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第 星 章 緒 悶
現 代 の 工 業技 術 の 発 展 経 め ぎま ♭旨､も 野 が あ る o そ 郡 技帝 鍔 率接 の - 巧 を な し で も㌔る の
が 三 レ タ ト ロ ニ タ ス 関連 野 茂鱒 習 あ る 魯 そg3影 響 ぼ 当然 ､ 色 再現 墨 筆書こ 転及 ん 習ら､ る 9 そ
形 鋼 は ､ 薄墾 東 商 薗 テ i# ビ の 開 発 牽 ､ 高性 能 プ リ ン タ 招 開 発 で あ る 昏 芝 田 よ う喜こ ､ 従 来を芸
揺 達成 出 来 なか っ た 高性 能 形 f ､ - ド学 芸 ヂ を支 ぇ で い る 沿 が ､ 豪 呈 - 王 将 色再 現 £ 学 狩 構
成費索 を 東 津軽書こ寂 した 蓑 の 基 礎 技 術を這属 ず る 色新開 発 牽 発制御 技術習 あ る 自 著 g3発 展妄言
放 べ ､ 技 術 的進 歩 に 於 い で ぼ 遅 鈍 が 目 立 っ の 揺 評 凍技 術 に 巌 ず る 号 顔色学 脅 色 彩}む理 学で
あ る ¢
ニ の 廃 酸 狩 - つ と し て 考 えられ る こ と ば ､ そ 野 評藤技術 相 寧按 を なず 形 が 太 閤に 関ず る
理 解 の 不 十 分 き で あ る 缶 ま た ､ 評価 技 術 に 閏ず る 3:箕輪 な 考 え方 も進 歩 を妨さデモ い る と考
え ら れ る 8 そ の 工 業的考 え方 と は ､ 飼 えぽ ､ 好 ま し い 色 再 現 を飼 と し ぞ 考 ぇ る と ､ 三 業的
な 基 準 で は ど の 色 に すれ ば 好ま し い か を 明確蔓こ ず れ ば 目標 ほ 達成iJ た と 考 える 鍔 が 適例 で
あ る 8 し か し ､ ニ の 考え 方 で は ､ 好 ま し き を 変 え る 要 因 が 出 で く れ ぼ ､ 暑 形 度量三好ま し旨蔦
燈 を 決 め れ ば 良 い こ と に な る が ､ そ れ で は 常蔓己後 追 い と な 野 ､ 斬新 母密 計指針 鍔 授 癖蔓芸 ほ
至 らな い o そ の 為 ､ ニ の 考 え方 を 変 えて ､ 何 畿好 ま し い の か 昭 メ 労 ニ ズ 滋 野 解明 を発行 し
て 考 え る 三 とe)方 が 合理 的な 考 え方 で あ る 昏
色 再現 5j辞儀書こは ､ 色 を再 現す る の 揺 何 の た め に ､ ど 形 様 な亀 田 を再 現ずれ ぽ よむ弓形 か
を 決 め る メ カ ニ ズ ム を 前提 と じて 考 え る 三 と惑竃巌 費 で あ る 8 た だ i 豊 艶 ほ 若 う衝 撃蔓還経由
来 る ニ と で ほ な い の で ､ こ の 論文 で ぼ ､ 尊 の よ う蔓芸考 える 第 - 擾 階 皇 ♭貰 ､ 色再 現 を支 ぇ
る 大 開 将 メ 労 ニ ズ ム 鍔 解 明に 焦点 を 当 で た解析 を深 み る も 野 で あ る 串
本論 文 で ほ ∫む理 約なメ 寿 ニ ズ ム を考 え る毒こ当た っ ぞ ､ 色再 現 王 撃 の 評儀技術 を 考 える 豊
壌 か ら ､ 色を知覚 し ､ そ 搾 知覚きれ た色 が盈蔓雷ず効果 を考 ぇる 昏 そ 狩 為喜還 ､ 色彩 iむ理 学 を
処 理 野 段 階毒こ応 じ て 知 覚と 藷 麺 に 分を予て 考 える 昏 麹覚 と ほ }む理 学 鍔 定義 驚喜ま直接書芸感覚器
官 を 通 じ て ､ 周 囲 の 状況 の 愛育巳を 知 る こ と と - 様 定轟 きれ て い るg3で ､ 三 三 で ぼ i 日暮三見
義 ま - i 色再 現 主 筆 の 構成 費素
- 量 -
っ た 覚g3愛着巳か ら済 内を芸 あ る 暗確 を軽摺 じ晋 ､ そ の 物 が 鍔色 で あ る か が 分 か る 芸 と 習 ある
とサ る ｡
そ 鍔 色 鍔 知 覚をこ 関係 した 現 象 経 ､ 対臆 脅 同音転v 面積 効 果 鍔 ような色が 蟹 闘約 恕鰭 韓 で 見
え を規 定 す る 空 間的効果 ､ 短 時 間 呈示 沿 効果 華 色犠応 沿 様をこ時間 的な 要 因 で 亀 田 見 ぇ を規
定 す る 時 間的 効果 ､ 魚 形 恒常性 ､ 色 の 見 ぇ 野 モ - ド脅 白 き 鍔 顛 鷺e3様 な i 高次賂 澄 形 効凝
を考 え る o 三 の 知 覚 鍔 段 階 ほ i 目 に 泉 っ て き た 覚 鍔 鰐 薄か ら ､ 膏 の 視 野堂韓 狩 情韓を軽属
して ､ そe)発 の 構韓 ほ何 を 表 し苛 も篭る 招 か を 簸 る 遠軽 で あ る 昏 尭 野 蛮亨巳と ぼ 太 閤喜芸漁 っ ぞ
は 色 の 愛柁 で あ 腎 ､ 三 形 亀 田 愛稚 か ら物 牽 ､ 空 間を三園 ず る情 報を 読 み と る プ 冒 鴬 弟 節 義礎
に なる過程漆芸色 野 麹覚 で あ る 珍
認真郎ま知 覚よ り もさ ら妄こ広 義 で 多義的 習 あ り ､ 感 覚 レ 戎 如 か ら高次 鍔 過程ま で を重 苦 含
ん だ ､ 状 況 認 識 か ら 開嶺解 決 ま で を普 ん だ 遠軽 で あ る と ,む理 学習 ほ 定義 きれ 若 い る ¢ 三 豊
で は ､ 認 知 を色 を 知 覚 して か ら ､ そ の 知 覚が 飽 掛 む理 約 な 現 象に 及 ぼず 効魔 とず る 宙 そ 鉛
色 の 認 知 を暖色 - 寒 色 の 色と 温 度効 果脅 膨 張 色 - 畿 蒔色 鍔 色 と尭 き き の 様な 色彩 が 番 え る
効果 と ､ 色 野 好み 牽 ､ 好 ま し い 色 再現 の 様 な色彩 の 感情 効果 を考 える ｡ 芸 得 色 野 認 知 で ほ 一
物 の 知 覚 で の 情報をこ 瀬 え ､ そ の 脳 内 に あ る情 報 が 凝 わ っ て i 単に 物 が 分 か る段 階 か ら き ら
に ､ そ の 物 と 自分と の 蘭鋳 が 処 理 され る 過 程 で あ る ¢
本 論文 で は こ の 色 彩 Jむ理 学 の 知 覚 と認 知 の 緯線 み で ､ 色 再 現 工 学に 義 要 な開腰 を ､ 亀 田
知 覚 か ら色 再 現 と して 揺 比 較的毒こ扱 う こ とが 少 な か っ た が ､ 遺 棄 な 問愚 と 考え られ る 色 空
間 の 率 iむで あ哲 ､ 色 空 間 の 原 点 習 あ る 自 若無彩色き の 閉腐 各 氏 較釣魚返多芸話題 と な -3 浩 メ
デ ィ ア ･ イ ン デ ィ ペ ン デ ン トカ ラ - 習 問題 と な る 色 を義示 ず る方 法 習 見 えが 変わ る 汚 色 形
見 え 鍔 モ - ドの 問題 を 象 り 上蔓ヂる o
色 の 認 知 で ぼ ､ 色再 現 に お い て 忠実 な色 再 現を芸封ず る ち 好ま し い 色 再 現習 鍔 多竜 野 研 究
が あ る 艶 色 狩 再現 の 問題 を 取 り 土喜ヂて ､ そ 野 成 立 メ 労 ニ ズ ム ま で を嘗 め ぞ 包括的看還簸 じる 昏
色彩 の 麹 覚
色彩 の 認 知
色 彩心 理 学
i
蛋
色彩知覚 野 蛮開約効果
色彩 の 時間的効果
高次処 理 の 効果
色彩が 阜 え る 効果
色彩 と感情 効果
対放 も 嗣イ転､ 商 機 形 影響
願意 v 凝泰 時間 の 影響
恒 常性 ㌔ 白蓮 招 知 覚 ､ 驚 - ドの 問題
色彩 と 温度 ､ 色彩と 夷き き
色 の 好 み ､ 好ま しもも色再 現
固 ま - 1 色彩 Lむ理学 の 要素 で あ る 知 覚と 認 麺 の 重要 問 題
一 望 -
色 再現 に 於 け る 自 野 間 蓉 で ぼ ､ 自と は 発 色 学 郎 豪義 で 勧 簿 を照 明ず る 蒐を 呈 8 e% 反射
ず る も gjと 考 え ､ 分 光約 に 宰 坦 で ､ 反 射 率 節 義 い 観 で 轟る と考 え ら艶 ぞ き た惑還､ 若 れ が 逆毛
ず しも短 資約に 白 い と ぼ 綴 ら な旨､ じ ､ 色 再 現 背 約 自 郎 轟労 を麹鷺約をこよ 腎 自宅 膏 る 芸 を ぼ
望 ま艶 て ら､ る 脅 そ の 為 ､ 始 め に 白 き 狩 定量化 野 問題 と して ､ 地 形 分野 で 研 究 きれ で む篭る 白
色度式 の 分 類 と 評儀 ､ 次 に 色 再 現 - の 適周 を考 え た 白 色度 式 沿 提 案 を行 うo
次に ､ 麺覚約 白 き を判断 ずる 朝野過程 を考 える o 白 きを 蒐蘇 の 問題ぼ 今ま で 考 ぇ ち艶 で
こ な か っ た の で ､ こ の 間 潜 と ､ 自 と亀 田 明 る き の 無彩色 鍔 間蔑も色再現書芸発 い 首 ぼ 重要 夜
間題 で あ る 野 で 三 れ も 併 せ て 考 え る 8
自 と ほ 軸色撃 で は 反 射 物体 で 考 え る 概念 で あ るが 勺 色再 現 で ぼ テ レ ビ 鍔 自尊 ､ 照 明 尭蘇
の 白 も 考 え る 威､要 が る の で ､ 銭 形 自と発 の 自 を同 じ と 考え て 良 い 招 か ､ き ら に 白 い と ぼ 何
か を考 える e
尭紫 色 や 物 体 色と e3周 語 が 多周 きれ て い る が ､ 三 野 周 語 gj発 端 と怒 っ た魚 形 見 え の モ -
ドの 問 題 で は ､ 発 光サ る 色 表 示 装 置と 党 を反 射す る 写寅 や 聯題臓 狩 色 形 見 え 鰐 問 題 を ､ 研
究 の 藷れ を概 観 し ､ 照 明 学会 で の 活 動 を紹介 し ､ 色 再現蔓三栄をチる 亀 田 見 え 符 号 - ドの 問題
を整 理 し ､ 色 の 見 え の 号 - ドと ほ 何 か を 考 え る o
好 ま し い 脱 色 の 再 現毒こ謁 して ほ ､ 好ま し さ と ほ 何 か を考 え る た めを三 ､ 好ま しき を変 え る
要 顔 を調 べ ､ 再 現す る 対 象 で あ る Å 間 そ の も の が 構 えて い る 要 因 5 再現す る 対 象 で あ る 太
閤が 置 か れ て い る 状 況 等 の 対象 の 外 溶 か ら規 定さ れ る 要 臥 評価 ず る 克 と評 価 さ れ る 対象
と の 受 量 作摺 の 磯 薗 か ら好 ま しを 犠 色 を 考 え ､ 好 意IL蓬 髪 揺 何 か を 考ぇる 昏
以 土 の 3 項 目 が 本論 文 を 構 成ず る 要 素 習 あ り ､ 豊 艶 ら か ら色 再現妄芸資長掌る 知覚 藍認条目的
な メ 労 ニ ズ ム を解 明す る 試 み を行 い ㌔ 新 し い 色 再 現 狩 野庸 - 繋妄ずる 鰐 が 目 的 で 轟 る 昏
- 3 争
第 2 章 白きぎ∋評価 寿 蔭
i . 序
色再 現墨こ於墨子る 白 を は ､ 野轟音j､ 写 蔑 で は 妖 gj自習 あ り ､ テ レ ビ習 ぼ 3 色 野 蛮光俸渓 穏液
晶 の 透過 率 が 慶 永 狩 発 を自 と定 め で い る 鍔 が 通 常 で あ る o そ 相 続 盈 ぴ 3 色を 最東を三発 覚 し
た 寛を どg)よ うを芸 評嶺 す る か は ､ テ レ ビ に 関ず る 自 揺 i 9 7 8 寧代書芸研 究 が 行 われ 苦 い た
が ､ 写 真や 耗 で の 反 射勧 捧に 弔 しモ 揺 充分をこ ほ な きれ て い な い 8 し か じ ､ 繊維 尊 製洗 業界
で 揺 ､ 自 さ を 向 上 す る こ とが 重 要 な 品 質向 よ の 目標 と な 撃 ､ そ e3た め 白 き を増ず と と もをこ ､
そ の 白 き を定 量化 しよ う とe3試 み は 教 多く 行 な わ れ て い る o そ して ､ 白 き を 評嶺す る 式 は
過 去 に 多数 の 提 案が な き絶 て い る o 賢 際 照 明 委員 会(e‡E)が 白 色度表 示 方法 を定 め ､ 寅弓亀 虫
式勧告集第 ニ 巌(19 8郎 に そ の 方 法 を勧告 して い る む 日本 で も 三 の 白 色度評価 方 法 を 呈 9 9
1 年 に 日 本 三 業規格 (J王S Z 8 7 呈 5) 妄芸深層 して い る 9
本 革 で 絃 ､ 従来 提 案 され て い る 白 色 度式 を整 理 分類 す る た 軽を三 ､ 巌怒 的を三選 生 き せ た 色
魔境 か ら 白色 度 を計算 し ､ そ の 結果 を相 関 分析 し ､ そ の 白 色度式 を分類する o き らをこ ､
際約 な規準 で あ る C 王 E白色度式 の 問題 点 を知覚的 な自さ の 評儀結 果 か ら 明 ら か に し ､ 色
再 現に お 狩 る 自さ の 評儀方法 を検討す る o
2 . 白 色度式 の 分類
白色度 式 の 分類 は ､ そ の 式 の 表わ して い る 内容 ､ 使用 され て い る 義色系 ､ 等で 行な う 三
と が で き る o 内容 に よ 哲 白色度式を分類 した 例 と しで は ､ 馬 場(1 9 8 1ラ3き 沿 海告 が あ る 8 馬
場 様 式 g)内容 に よ り ､ 白色 度式 を 5 グ ル - プ に 労 持 てもちる 留 若 田 5 グ ル - プ と 揺 ､ まき 裸
感反 射率 の 轟 い も 鍔 が 白色度 を 高 い とず る 式 ､ 慧) 可 視波長 招 2 な い し 3波長 沿 反 射 率を
周 い た 式 ､ 3き 鋼 教 練慶と g3関数 で 嚢 す 式 ､ 郎 色差 を薦 め る 時 g3明度 尺度 髪 彩度 民 度習
養 す式 ､ 5) 国際 照 明 委員 会 の 白色 度/j､蓉員会 で 榛 射き 艶 整 式 習 あ る 昏 式 を労 額ず る 観 野
方 法 と して ほ ､ 特 定 野 サ ン プ ル 寮長三 つ い て 何種尊 か 狩 白色度式 で 白色度 を計 算 し ､ そ の 結
果 か ら分類 す る も の で あ る o 後者 野 方経 で 内野 ､ 高 田 2ラ経 畿 漉増白布華 ン プ ル を伺 い ､ 壬埼
種 類 の 白色度 式 を分類 した ¢ そ の 絵農ま4種 類 の 白 色度式 ほ i 呈き 完塗 絵 散反 射面 を最嘗j白
い とず る 式 ､ 2) 蛍光 強度の 強 い 方 を よ 撃 白 い とず る式 ､ 3) 明度 が 轟 い も の をよ 野 白 い
とず る 式 の 三 群 に 分 かれ る と し て い る む
こ 府 よ うに 特定 の サ ン プ ル を健 周 して 白色度式 を分類ず る と ､ 草 野 使周 す るサ ン プjijを昌
依存 した 結 果 に 怒 る の で ぼ な い か と の 疑問が 生 じ て く る ¢ そ 招 よ うな 疑問着こ答 え る た 紡を芸 ､
実 際 の サ ン プ ル を伺 い る の で は な( ､ ヨ ン ピ 註 - タ 皇 背 広 い 範囲 形 色度健 を 阜 え § そ 卵 色
度健 か ら 何 種 薄 か の 白色度式 に よ る 白色度 を計算 ､ 得 ら艶 た 白色 度 俵 を嘉 に 白色度式 を機
関分析 し ､ 白 色度式 沿 分類 を行 な っ た 8
- 凄 -
2 . 呈 ≠ 色感 藤 野 線 審 空 白色 度 沿 計算
コ ン ピ 註 - タ 皇 で 法 旨､範臣弓
形 色 魔髄 を発 生 きせ る の 習 あ
る が ､ そ gj範 囲 に あ る静j 限 を
設 け る必 要が あ る e そ の 静j釣
ほ ､ 従廉 白色度 を扱 っ て い る
範 囲 を あ る基 準とず る o 白 き
を 定義で きる 範 囲 と し て は !
兵S T 萄
3) で ほ 封u fl S eu Valu e
8- 3(声65寓)以 よ ､ 尚u n s ei主 ¥
cbr o 馳aが膏 で は8. 5以 下 ､ 黄色
で はO. 8以 下 ､ 他 の 色相 習 は0.
3以 予 と規 定きれ て い る 昏 し か
し ､ こ の 範 囲 だ け で は 験す ぎ
る と思 われ る の で ､ き らをこ琵.
T hiele rt 良 ら Sch l ie 臨a n 4) ,
S. 冒. V8 e e転8ラ , 等 の 研 究 で 軽 周
きれ た色度範 囲 を考慮 し て ､ ∈
主監 1 93ま 晃 一 y 色度図 で xが8. 2 8
か ら8. 3 5､ yが o, 29か ら8. 35､
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(8 0 8x B キ ュ 7 0 e (y B - = き) y 幸
(8 8 ex B ＋ i 7 8 8y B) z) / (X ＋ Y ＋ Z)
こ の 式 で x B 号 ダ B ほ D 6 5の 色度塵 塚 な の で
.g B - O . 3 ま2 7
y b = 0 . 3 2 9豊
田 燈 を柁見 ず る と
聯-- Y 幸 ∈9 . 6 3 X - 8 88 . 2 6 ㌢幸 音 量 3 . 7 項 Zき / (x ≠ y 車gき
三 の 式 で Y惑竃 - 定 で ある とす る と Ⅹ と Z を芸経
X : Z 芸 ≡ 9 6 t 3 : 8 呈 3 i 7 4 - i : S 4i 5
の 様舞 荷 造 い と なる 伊 8
辞
及 び b
卓
を褒 め る 式 か ら ､ yが - 菱とず れ ぽ ぷ 車 揺 X 号 b 単揺 Z 背
紋ま る ニ とを芸 な る o 三 三 で ､ 白色度式 で 招 X と g 巧 係 数が 間藤 菱 な 撃 号 恵 牽 を愛孝巳蓮替 る 芸
と ぼ Zを変イ巳きせ る 芸 とで あ苧 ､ 白色度 耶 己経敏 感 に 反 醸 す る 三 と蔓≡な るが ､ 題 辞 野 蛮偲ぼ
Xに 相 当す る の で ､ そ の 鋳教 か ら白色度 野妄言は敏 感毒芝反 映 ヒ な い 昏
鐘 手 写 糞感覚材料 - の C 葦 E 白色度式 の 適周
写藁感覚新帝 で の 労 ラ - ペ - メ - と 写礎 ペ - メ - を軽潤 して C 護 監顔 色慶 式 を緩頗 しで
白色度 を評儀す る こ と を行 っ た ｡
サ ン プ ル ほ 市販 漆 ラ - ペ - パ 8種類 ㌔ 写植 ペ - パ - 6 種 類 で あ る 昏 牽 ン プ 舟 鍔 滞憲 経 日
立 カ ラ - ア ナ ラ イ ず - 3 87 塑 を使潤 し も 鎚 下 形 条件 で 行 -3 患 昏
白色光照 明 ､ Ⅹ e ラ ン プ 呈 5 8 腎鮭 散 発照明 積 分輝 ､ 内 面 B a S e 考塗布 ､ 波長 範落 選
8 O から 7 8 8r3 m 骨 ン プ リ ン ダ問常 5 f3 隅o
- 量,7
-
ニ 形 象韓 習 轟 塞きれ た 労発露 射撃か ら ､ 光線 を 臼 8 5 ､ 琴色閏敦 を呈 8 蜜磯 野 習 三 顧激
燈を計算 し ､ ぞ の 三 顧激啓 か ら £ 凍 題 辞 轟 沓 ､ wプ 汐, ㌘ 駁 g 汐を褒め 藍 狩 が登 記 - 9 であ る 昏 畠
餐
- 態
寒 空間に ∈ 首 鼠 白色度 を韓翻 した紙 及 び 奄 将 サ ン デJレ豊 泉蔓三男 ラ - ペ - メ - と 写壌 ペ
- メ - をプ ロ ッ ト した の が ､ 図 2 - 8 であ る 昏
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労 ラ - ペ - メ - と写 縫 ペ - パ - 鍔 擾感 辞儀 ぼ しで い ならちが も 前述 将 繊と白色度 鍔 滞額 を劉
頗 して ､ そ 鍔 試 料 鍔 灘色健か ら白色度 を褒 め ､ 更を芸 両者 沿 関騒 か らjむ選 健 を予 顔 L 苛 も iむ
選 評儀倦 と 白色度倦 野 対応 関係 を示 し 藍 汚 が 図 望 - 9 である o 三 野 密 か ら ､ 労 ラ - ペ - メ
- の 白色度 は臆 療 的低( ､ あま 哲 膏領 域 ま で 野 草 ン プ み ぼ 無旨､督 し か し ､ 写掻 ペ - メ - 緒
労 ラ - ペ - メ - よ り も白色度 ぼ 高く ､ 育み 符 牽 ン プ ル が ある 8 明 る きで ぼ ､ 澄 ラ - ペ - メ考
- と 写植 ペ - メ - の L 喪ぼ 8 9 で紙 招 9 4を芸幾 ペ 怒ら号e
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こ の 図 か ら 明 らかを己 ､ 労 ラ - ペ - パ - の 分 光反 射率 経 堂 波 長で 競 よ 野 も乾宅 な っ て い る o
こ れ は カ ラ - ペ - メ - 措 戟 の 皇毒こ ゼ ラ チ ン 等 の 蒋薮 が塗布 き れ 貰 い る の で ､ 寛が 薄寮層 で
多 重反射 し て ､ 寛が 横方 向に 迷妄ヂて t/ ま うた め蔓芸反射 率 狩 億 嘗 が 遊 芸 るた 紡 と 考 えら艶 る e
- 望0 -
5 一 考察
続 率 繊維 製晶 鍔)白 き 評儀 に 駿 周 き艶 て い る 白 色度式 約 分蔑 と ､ 現 在 量 S 8及 び J 喜 § に
深層 き れ て い る C 壬 E 5j白色度 式 を擬感 評儀 鮭 と 約 索応 を検討 した 自
室 な白色度 式 を分類す る と第 - グ ル - プ は 明 る き ､ 膏 奉 ､ 赤 み を 考慮 した 式 習 あ Fj ､ 第
ニ グjレ - プ 揺 白色度蔓三 は 彩度成 分が負 に 作摺 ず る 式 ( 蒐蘇 g3色 療点で 明 る い 寿が 白 い とす
る 式き で あ撃 ､ 第三 グ ル - プ ぼ 明る さ と育み を勘 案 した 式 で あ る B ∈ 王 E g3白 色度式 ほ 第
3 グ ル - プ に 属 す る o
次に ､ こ の C i E 白 色度式 を 視感 評 価 と 将 対応 習 検討 を行 う と ､ 条目覚約な 白 き は 三 野 白
色度 式 の 制限内 で あれ ぱ ほ ぼ 対応す る が ､ 現実 の 製 品を乙ほ ニ g3制 限 を超 え た物 も多毛 あ り i
ニ の 制 限 が あ る た めを三 ､ 白 色度 ほ 評価 出 来 な い と拒否 ず る 三 と ほ 不 可能 な の で ､ 三 節 制 擬
は 検討す る あ 要通宝あ る e
色 再 現 の 観 点 か ら も紙 の 自 さ ほ 充分 に 検討す べ き 事項 で あ う ､ 三 の 白 色度 式 を健 周 しぞ
カ ラ - ペ - メ - を 評 藤す る と ､ 他 の 観 製品 に 比 べ 白色 度が 低 い 芸 と が 分 か る 昏 三 お 点 ぼ ､
今後充 分 に 検討 す る 必 要 が あ る 白
こ の C 壬 E 白 色 度c3閏磨点 と して ほ 衆 め られ た 白色度 の 燈 が経 常燈約な 意味 を嚢 し て い
る の で 措 なく ､ 額 射的 な白き し か 塞 き な い こ と が ､ 問題 で あ り ､ 新た な白色度 軒 数髄を芸者
味 を持た せ た 白色 度 の 開 発 が 必 要 で あ る ､ そ の 提 案 を 次 の 牽 で 行 うo
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第 3 牽 麹鷺約な 許容度墨こ塞 増 宅 顔色慶式
i s .*
白色度式 で 憲 義 蓮艶 愚 白 色度 帝 蟹 が 縛 っ ても ､る 数学的 恋 情線量ニ
-
シ
∋態､ 冒 ぼ あ 蓋 撃 言 義勇竃蓮
絶 てを写なを滝昏 i: 量 監 荷 担亀蜜 経 由亀変 節 差盛竃驚喜こ麹鷺約 な 白蓮 密語選 を麗瞭 L- ぞ も
㌔る 藍 ぼ
え恕を奄 藍-3n 薩繋蔓豊 つ を包て を-篭 る 乳 母 戯 儀表豊沃量昌泰 膏 者む喝 約 な 民 度g･3 嶺
Fj g;き遊 撃 節 ぎ 三 豊 で
を轟 監 ♭ て態篭 る 糾 豊闘 確 管掌豊なも㌧ も魯 若 殿 民度 形 堵 つ 帝 義 準き ぼ ､
豊き 名義 民度 ;
責 苦富き が 縛 ら か 鍔 星 瀦 邑 対 応 を憲 礁ず る 空 き 濃
予
- ぎ 宅驚き 習 癖 凄 艶 るも 卵
色
菅 あ っ
で ㌔ 蜜.g:)教書蓬塞 っ た 宅 飛 鳥 目的量ニ鷺 涌 き鈍 る毒忘ず ぎなもyt岱 こ 帝 展 慶 で ぼ 号 菅 野 健 ぼ 等
馨翠 藤 野 み 惑違憲嫁 が あ 撃 ､ 幾 許約線 汚藍 むF 首暮豊単な る潜嶺蔓芸佳頗 蓮鈍 る絶 瀞感 度 ち 確
菊鹿 産 毛 轟療馨表芸寮 め ら鈍 る 缶
空き 癖藤 尾度 三
書 竃塞き が 単票 堵尭 鍔整 を 東 予 と き % 霊
夢
- ぎ 藍濃音 習 癖 凄艶 る も 形 で あ っ 冒 ､ 数 は
額鐙 の 播豪 g3み妄三周もも転 鈍 る 鎗 ニ 帝 展 度量芸彰 をも苛 隠 ､ 開 - 軽 ､ 豊 ぴ麟序軽量三緊ず る 公
準が 清恵 凄 艶 苦毎号る pJ 幾 許鈎擾汚 皇 L ぞ 絶 島 義民 度 背 索め ら艶 急 転 沿毒芸憩 え ､ 率尭 慈 ､
,
f竜 - 曽 ン ダ ぜ 身 = 顎 額鐙額襲俸 敦盛竃褒 め ら艶 愚 畠
詔書 憂蔓摩'薦 度 :
霊
テ
… 盈 冨 や 転 学 違 ぎ 態 ; e, 窃 約 慈 恵 違 約 藍 蔓a > 8き 習 示 蓮 鈍 る 戦 野 で あ 撃 ､ 等間
隔性 が 問題 と な る o 芸 5j民 度 に お い て ほ ､ 同 - 性 号 煩序性 な ら び与芸尭日算性 (完全 な親
筆性 は 原 点が 任 意 に 決め られ て い る た め に 成 立 し磨 いき i-こ買ず る公 準 が漆 た き艶 で い
る o 鏡 計的操作 と して 穏 ､ 犠序 尺度 で 褒め られ た も 野をこ魂 え ､ 算術 軍機 ､ 標 準偏 差 ､
ピ ア ソ ン の 相関係資 ､ 等 捌 豊と ん ど の 換 搾が 適周 可 能 で あ るが ､ 幾鰐 撃埼 ､ 変位 係数
は 求 紛 られ な い B
4) 比 例 尺度 :
濫
苧
… a 濫 で 示 さ れ る も の で あ り ､ 絶対零 点 が あ る 母 三 和 民度妄三彩 い で ほ 数 の 公 準 ず
ペ て が成 立 し ､ 統 計的換作 ぼ す べ て 認 め られ る 自
白色魔 式 で 薦 め られ た値が ､ 三 の 4 つ の 尺 度 鍔 どれ を硫足 して い る 招 か を 考 え る と ､
多く の 民 度 ほ 頗序 尺 度 また 経 不 完全 な 取 離尺 度 の 鱒 韓 し か 持 た な い 拶 そ の 恵 め看己 ､ 白 色度
式で 定義 で き た健 が ､ 距 離尺 度 以 よ の 情韓 が あ り ､ し か もそ 鍔 鰭e3意味が す ぐ毒こ明 藤 に 怒
る 白色 度式 を褒 め る 野 ニ と は も 色 再 現 鍔 評価を≡お も､て ぼ 重 要 な意味 を持 っ 苦 く る o 吾 郎 た
め に ､ ニ の 条件 を満足 した 白色度式 の 開発 を行 っ た ¢
2 . 白 色度式 開発 の プ ロ セ ス
開発 の プ 冒 セ ス は ､ ～む理 約な 白き の 数値的 な意味惑篭明建 と怒 っ て 旨､る教壇 を 褒め る 芸 と
と ､ そ 野 心理 的 な唐 を 沸色健 か ら的確を三 予漠弓で き る式 を導 出する か ら構成き 艶 て旨ちる 6
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心 理 的 白 き 招 決 定
新 し い 白色度式 を 滋
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図 3 - 5 等 白 色 度
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ニ 野 路農 ､ 現行 の カ ラ - ペ - パ ほ 色 魔 7 4 事 7ラ よ 9 も白きが 皇 昇 した も 沿 を探ず と ､
線感層が 2 % ､ 赤感 層が 呈 %発 色ず る と ､ 白色度 は 9 3. 7 と な y) ､ 白色度 が よ 昇ず る 芸
と に な る 6 そ の 現行 の 磨 ラ - ペ - メ - と最適をこ発 色 した 巌登 の 労 ラ - ペ - メ - の 分光反射
率 を図 3 - 1 8 に示 した 昏
ニ の よ うに ､ 支持棒 の 耗 を変柁 さ せ な い で も 乗務渡 部を発色 き 替 て ､ 顛 覚約 恕白 きを増
加 させ る こ と 経可 能 で あ る ニ と が 分か っ た 昏 ニれ を ､ 行 う為に 遂 章 毎 三 と ､ 東館渡部 と少
し で も露 光さゎ た 部分 で 野 ､ 濃度 の 逆 転が 起 三 る可 能性盛竃あ る 得 で ､ 特 性 曲廃 の 調 整 ぼ 不
可 欠 で あ る 昏
ー 3望 -
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図 3 - 呈 0 最 適 毒= 発 色 し た 分 光 分 布
4
. 2 白蟻 と 白 線 の 白色度
カ ラ - ペ - パ - の 白き を評価す る場合を≡ほ既 瞭 約束面 積 符 白地 晋 行う 芸 と が 響通 習 ある
が ､ 孟 - ず - が カ ラ - ペ - メ - 鍔 自に 接す る 将 揺 涛 ラ - プ リ ン ト招 白も､録 習 あ る場 合 が圧
倒的 に多 い 合 そ の 恵 め に ､ ニ 搾 面 積効果 と対既 効 果 を考 え 藍 写 白地 と 実際 の 写 霧 の 経 と な
っ た 自 の 対応 関係 を調 べ る彪 要虚言あ る 昏
評倭周 サ ン プjレ経 ､ 前述 の 白色度式を 求め た華 ン プ ル か ら 望 4 橡 を選び ､ 骨 - ビ ス 華 イ
ズ に 裁断 し た も 形 を 2 牽 ッ 卜周憲ず る o - 膏 ッ 卜揺 そ の ま ま 習 白地 評価摺 ､ もう 呈 膏 ッ 卜
に ほ ､ 沈 毅的 色 の 豊富 夜写 轟 を周意 し 汚 そ の セ ッ ト蔓こ鶴 野 ､ 白線評儲周 と ず る 昏
評価 ほ正 常色覚者 3 5名 で ､ 2 0 O O 呈u x 得 色評価局 蛍 光好下 で 冬草 ン プjレを 見 ぞ セ
白地 叉 経 白線通覧白と し て 許容 き れ る か否 か の 三 つ の カ テ ぎ i) - をこ冬 草 ン プjレを分類す る 8
こ の 結果 か ら冬草 ン プ ル に封ず る許 容 率が得 ら れ る B 図 3 - 王 呈毒£ぼ縦 軸毒≡ 白線 で 時 評
容 率 を ､ 横軸蔓こ ほ 白地 で の 許容率 を と 野 ､ 2条件 の 沈 毅 を行 -3 た さ 三 の 蘇魔 ち 白線 で 将 許
容 率 が 白地 で の 許 容率 よ り も 高く ､ 申開で の 許容 率 の 際 が 東き い 事 が 分 か J3 た 窃 J3 濠 撃 ､
白線 と な り ､ 面 積がj ､ さi ､ 飽 の 多i の 有彩 色惑罵隣接す る と ､ 自 の 許容 基 準漆芸畿( な 哲 号
多く の 自近傍 の 色 を 自と して 受 け呆 れ で しま う結果 と なる 昏 三艶 ぼ 耳 白海 習 狩 厳 し い 嘉準
- 3 3 -
で gj評嶺嫁 菜は ､ 結果的を這 ほ 厳 し い 基準 と な っ 号転､る が ､ そ 艶 習 評感 じ髪 結巣 は 尭篤 間違
う 三 と ぼ な い こ と を表 し てら､る o た だ ､ 白線 と し で 鮎許容 率 が 低 い も 鍔 が あ る 鍔 習_t ど 鍔
色で も良 い と い うわ 汚毒芸 ぼ旨､か な い こ と も 三 郎 結 果か ら分 か る B
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図 3 - 呈 呈 白 線 と 白 地 の 許 容 率 a3 対 応
5 . 考察
従来 白色度 ほ 麹 覚的 白き の 相対 関係 を表 わす も の で あ る が ､ 奇 固 ほ 顛 覚的 白き 形 意義柁
の 方 法 と して ､ 何% の Å が 自と して 許 容す る か を麹覚 的白 色度 と定 め ､ 許容 率 を淘色感 か
ら 予 鴻する 式 を白色度式 と して 導 い た 8 知 覚的白色度 を顔 色健 か ら 予 勃す る 式 と し でL牽 a 革
b衰 空 間 で の 楕 円捧の 式 を想 定 ､ そ の 式 の 定数 を知覚的 白 き の 許容撃 と 招 魂差 を最ホ毒≡ず る
よ うに 非線形 最適イヒの 手 法 で 栄 め た 8
そ の 結果 ､ 知覚的 白色度 を表 わすL輩a 車b車空 間 鍔 楕 円棒経 i 三 桁 領 域 習 将 弁別 将 門 が 反 映
して る ニ と が分 か っ た ｡
白色度 形 評価 に ほ 明 る さ と 青み だ暮すを評価ず る 鍔 で 揺 不 充分 習 あ 撃 ､ 明 る き i 育み ､ 赤
み も考慮す る患 要 が あ る o 爵牽 の 従来 の 白色度 式 を労費 した 第 - 鮮 野 内容 が 今回 狩 白 色度
浅春こ対応 する o
C I Eが 軽電 して い る 白色度 式 と本案験 の 白色度式 ほ 膏方 南で の 愛育巨で 揺 - 致 する が ､
赤 ､ 縁者 南で の 変柁 で ぼ 不 - 致表芸生 じ る 昏
- 3嶺 -
許容度 に 基 づ 蛋 白色療式 に 繕 舞 鍔 よう 怒 ､ 不 十 分な 義盛篭あ る g
iき 今 回 沿 白色度 式 は 妻妾こ色 魔 鍔 変考E:に 墜 目 しで 白色度式 を 栄め た 野 で も 明 る き 鍔 白 色度
- 狩 寄与 が 充分 に は喪 め ら艶 て い なも､缶
2き 白色度 を規 定す る 知 覚 モ デ ル が構 成 きれ い なら､た め ､ 白色度 式 の 綾 藤が 轡L-
:
3藤 で な旨 ､$
3き C 王 E 白色度 ほ観 察光昏が D 65 右三嬢惹 き 艶 ぞ い る が ､ 本 案験 習 ぼ 色評価頗 蛍 鬼灯 を
使属 して お り ､ 観 察尭薮 が変絶 し た 時 の 白 色度 が ど の よ うに 愛亨巨ずる か 鍔 韓酎 が さ れ
て い な い o
ニ の 白色 度 釘 を規定す る 知 覚 モ デ ル と 知 覚 的自さ 招 来蘇 - 野 猿存 性 を次 に 検討ず る o
労 ラ - ペ - メ - の 知覚 的白 き を増す方 法 と し て ほ ､ 束 帯渡部部 を発 色き れ る方法が あ る
こ と が ､ こ の 白色度式 の 応周 と して 凍語 され た 8
ニ こ で 健 周 きれ た心 理 的 な健 で あ る 許 容 率 ほ 評 価す る面 積妄こ依存す る が ､ 重体的 な傾 向
揺 間違 い な い こ と が 薙 認 され た 自
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第 壕 牽 知 覚約白き 鍔 判断基準 野 解析
1 . 序
第2 牽 e)白 き の 評儀 方 法 の 車 で 述 べ た様妄言 ､ C 王 E 白 色度式 を 3 呈 Si,芸採 周 ず る と き に
ヌ ガ ウ 諾 ザ i) ン ダ技締振興 財 田 ∈E3 授ヌ ガ 財 団き の 助 成 を受墨子､ 目 薬 色 彩学資 が 白色 度 塞
示 方法研 究委員 会 を設 立 し た む 多く 節 企 業 が 参画 し ､ ∈ 壬 E 鰐白色 度式 の 評儀 を行 い も 膏
の 勧告 し て い る制 限 内 で は 知 覚的 な 白さ と ぼ ぽ対応 ずる が ､ そ n 制限 範囲 を検討す る 三 と
に よ っ て ､ 更毒こ対 応 を良く す る こ と が で き る と経 論 した o そ 野 結 果 ､ ま 9 8 9 劉 三豊 美技
鰐院 の 委託 を う け ､ 1 9 9 1年 に j 壬 S と し て 白色 度式が 決 め られ た 昏 内 田 呈きが ニ 鍔 デ -
タ を使周 し顧 入 違 の 分析 を 行 い ､ 評 価 に 僻 人 差が あ る ニ と を明 ら か に して い る 由 C ‡ E 白
色度式 の 基 に な っ た G a n z2) の 都期 の 研 究 で も白 き の ほ 額Å 差が あ 腎 ､ 育み ､ 赤 み ､ 緩
み の 好み が あ る と述 べ て い る o ま た ､ 科学的 な攻 塾 ほ な い が 日 本 克 と瞭 栄Å で は 鮭 影 野 色
が 異な る 形 で ､ 白き の 見 えに ほ 差が ある と の 考 え方 が あ る 白
第 2 車 の デ - タ を 再 度解析 し ､ 儲 大 差 が 存在す る と ずれ ぱ ､ それ ほ 如何 な る 基 準 か ら な
きれ て い る か を明 ら か にず る こ と で ､ 白 さ を 評価 ず る時 の 一む理 的 な判 断 基準 の 構 造 を解析
す る も の で あ る o
2 . 実験 の 概 要
2 . 1 評 歯 車 ン プ ル
評 鹿 骨 ン プ ル ほ 欝 2 車
習 の ペ た 蛍 光 染 料 と プ ル
- イ ン ダ 剤 を 併 用 し た 草
薮 き 紙 と 布 を 処 理 し た も
の で あ る b そ の 評儀 サ ン
プ )i, は 親 が 2 9 種 類 ､ 布
が i 8 種 類 で あ る 昏
そ の 草 ン プ ル を 白 色 舷
散覚照 明 (Ⅹ e ラ ン プ)～
7 度 方 南 反 射 光受 光 ､ 積
分 球 2 O Om m ¢ (内 面
B a S O 4 塗 装)､ 波 長 範
師 3 8 0- 7
'
8 e 約 rn ､
普 ン プ リ ン グ 5 n 況 間 隔
で 軸 定 し 藍 昏 三 朝 資 債 の
計 算 に は 標 準 イ j レミ サ ン
卜 をi3 8 5､ 等 色 常 教 は
喪 4 - ま 評 儒 者 将 内 訳
毒 串モ 萄 磨 耗 戸草壕
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書巳撃 メ
- カ - 烏 (lき 畠 もlき 昏 5 8 8
軍 務 メ - 磨 - 毛国 内ラ 呈 l 竜 王 i t i 2 8 8
写 露 メ 一 恵 - 毛!労外き e -7 8 I 孟 e O
き弼憲事義雷 メ - 磨 - 域 (lき 壕 t l) 昏 昌 曽 e
電 哉 メ - 磨 - 3 3 3 呈 3 e昏
申 達 研 究 所 5 5 5 盲 e e 8
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^f:t ア 4 宅2 頚ラ 8 王そ誉 嘩) 稽
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i 8 度視野 を妓 摺 した e
2 . 2 jむ理評 歯 及 び そ 鍔 3む選 評歯車 狩 導 出
心理 評価 ほ 白色 度表示 方法 研 究費 員豊 野 メ ン バ - で 白 き轟こ胃1Eit の あ る や 企 業及 び 研 究所 も
東学で 行 っ た 缶 評儀 ぼ ､ 続 2 9種 類 鍔 み ､ 寄 主 8 種 類 符 み ､ 紙 と布 野 海曹 堵 ア種類 釘 3 暫
ッ 卜で 評藤 を 行 い ､ そ の 評儀 の ど野 セ ッ トを 鰐Å 狩 評価者 が 行 う た か を尊堂 菜盈 ぴ研 究所 ､
大学別 に 表示 し 藍 の が 嚢 4 - 1 ( 衷2
- 7 とt司 - ) で あ る ( 義 挙の 括 畿 の 率は 喪性 の Å 数
を表す o 写 真メ - カ ( 海外) 措 目 薬 に 研蜜喜こ藻 た 写 轟 メ - - 弟 - (富恵 写 轟 フ イ ル ム 宅株き
の オ ラ ン ダ鬼 窪 業員 の 評儀 で あ るき｡ 布 だ 時 の 評儀 ぼ 7 4 名 ( うち女性 2 4 名き､ 紙 だ鼻音
の 評価 は 8 呈 名 ( うち女 性 は 2 4 名)､ 布 と紙 を 合 わ せ た も 鍔 の 評席 ぼ 4 8 名 宅う ち泰倦
は 2 2名き で あ る B
心 理 辞儀 は 評価 の 簡 便性 と 安 定性 を 考 慮 し
て ､ 布 の み ､ 斌 の み ､ 続 と布 野 3 欝 形 サ ン プ ル
の い ずれ も ､ 知 覚 的に 白 い と感 じ る 頗に 並 べ る
方法 で あ る 白 そ の 際 ､ 同き頃位 は 認 め な い 8 評 価
する た め の 光蘇ほ 廉 芝襲 D 65 蛍 光灯 で ､ 贋度
は実験場所 で 異 な る の で 表 4 - ユ に 併 せ て 示 し
て ある ｡
そ の3慣位 評 価 か ら心 理 的 な 尺度 を構成す る方
法 と しぞ ､ 一 対沈 毅 陰 の 変形 を使摺 し恵 缶 そ れ
は ､ 評価 き 艶 た サ ン プ]レ嘩軽 か ら サ ン プj レ重 苦
g)観み 合 わ せ蔓三関す る 東ホ 関係 野 構 韓を 取 哲 だ
し ､ それ を サ - ス ト ン の 施 療寧弓断 の 法 則 ケ - 弟
Ⅴ を適属 し て 距離尺 度 を 褒め る 方法 で 轟 る o
3 . 結果及 び解 析
3
.
呈 ∈ ‡ E 白色度式 と の 対応
表 4 - 営 ∫Eji 理 髄 と 鴻 色 感 鍔
係 数 相 関
宿 紘 番と紙
Y a.母7昏 8.遵守7 e.?57
荒 e.6苧e -e_3∋6 4.‡嘩e
y O.守3 ヰ -ei3昏e 戎き.ii3
巳
6
e.昏7 e e.遵守積 e乎ヲ53
車
a _ 8&学芸撃 窃ヰ6蔓5 8事 鱒壬
転
卓
昏,宜写5 -e一葺葺学 i凝.暮3 議
e ‡ E - W *啓一? 毒苧 - 窃一連ヲ書 ei望章3
T 秘 乱暴S ヲ さ･昏.iie 母`芝轟5
布 ､ 耗 ､ 布 と紙振 合 の 3 評儀毎 に 東め られ た
冬草 ン プ ル の 3む理 尺 度健 と漠室色燈及 び C 王 E Wi e及 び
F
F w
-
1 8 と 形 相関 係 費 そピ ア ソ ン の
偏差積率 相 欝係数) を褒 め た 形 が嚢 4 - 2 ( 義2 - 8 と 同 -･-ラ で あ る B 三 昭 塞 か ら}む尊 厳
と の 相関漆芸高 い の ほ 布 の み と布 と 紙 の 混 合 の 評価 で 明 る き を発す卓室色健 で あ 撃 ､ 奉廉 相関
が 高 い ほ ず の 白 色度 W は 布 で 負 の 相 関 が あ る だを子で あ る 由 無覚約 な白 き と 白色度 狩 関 係 経
単調 母増加 の 関係 で 経 な く ､ あ る髄 を最 東燈 と して ､ 白色度 が そ 艶 よ 撃 も増 え る と海 霧約
恕 白 き ほ 低 下す る 関係 と な る こ と が分 か っ た o 詳 細 ぼ第 2 牽 狩条目覚的 白 き 漕 招 ∈ 葦 E 白色
曲 3晋 ∬
度式 鍔 評倦 参照 昏 次を三 ､ ニ g∋デ - タ を軽 周 し 首 藤 鬼 差 の 解析 を行 う昏
3 . 2 評儀 者 の 分類
評廓 着 金員 が 同 じ 判 断 基 準 の 蓋 に 判 断 が 行 わ
れ てむ､ る こ と を 前整 と し て ,む理 尺 度 を 求 め ､ そ
gj健 か ら讃弓色 感 と e)索応 を 考 え た が ､ そ の 考 え
方 に 問題 が あ る の で は と 考 え ､ 寧j 新野 儀 向 ぞ 評
価 者 の 分類 を 行 っ た 自 評 儀者 の 分類 をす る 為 に
は ､ 通 常 ､ 尚 子 分 析 や 主 成 分分 析 が 使 属 され る
表芸､ こ れ に ほ デ - タ が 計 数 的 に 換 え る 間隔 尺 度
以上 の 情韓 が必 要で あ る む
し か し ､ 今 困 の 判 断 は 顕序 尺 度 の 情 報 し か 持
っ て い な い o そ の 為 ､ ニ の 計量 的 な 手 法 は 使 え
な い の で ､ 頗 序 を基 に 計算 で き る方 法を 考 えた o
そ れ は ､ 犠位 相関係数 で の 評価 者 の 分類 で ある o
横位相 関係 数 は 各 サ ン プ ル の 職 位 の 差毒こ 注 目 し
た ス ピ ア マ ン の 慣位 相 関係 数 を使 用 す る o 冬草
ン プ ル の 評 価 で 全 て の 評 価 者 間 の 横位 相 関係 数
を 栄 め ､ 親 許 約 に 有意 な 相 関 が あ る Å を 選 び 出
し ､ そ 野 集合 で 評価者 の グ ル - プ 分を亨を行 っ た B
蓑 4 - 3 j己ち 禦 髄 を 瀬 色 哲 gj
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そ の 結果 ､ 歓 の 評儀 で ほ 9 4% の 評 価者 を 2 群を三分喜子る 三 とが 驚 き た が ､ 布 田 評儀 習 ほ
大 祭 の 多 い 土佐 2 つ の グj レ - プ の 人数 を 屋 し て も金 棒 の 単数 を超 ぇる グ ル - プ を形成ず る
ニ と は 出来な か っ た e 布 と銭 の 評儀 で ほ 6 8%が 2 鮮を三分類 ず る 芸 とが 背 きた 6 三 れ ぼ ,
狭 い 範 囲 だ量子を 使 周 した 布 の 評儀 で 揺 判断 基 準通覧窟 濠 らず 一 番 と紙 の 評儀 習 揺 芸 鍔 布 野 効
果が 混入 し た た めを芸 ､ 評儒者 の 分類 野 率 が低 下 し た と 考 え ら鈍 る 昏
そ の 為 ､ 分類 が成 功 し藍 鶴 の 評席 を劉周 して ､ ど の よ う恕判断基準が 存在ず る か の 分節
を進 めた o 寵 計 的に 有意な 相 常を持 つ 4 6名 を Å 欝 ､ 3 8名を s 酵 と し て 解析 を進 め る B
塞 4 - 2 e)評倭者 を 分類す る前 と 同様 に ､ 分類 され た 評価者 Å 号 B 欝習 求め られ た fむ選 健
と 各測色倦 の 緒 関係費 (ピ ア ソ ン の 偏差 積率相関孫教) を求め た の が 蓑 4 - 3 である o
ニ の 塞 か ら ､ A 欝 は 明 る き と 関係 した漠弓色軽 と の 相 野 が 轟( ､ B酵 揺 明 る き以 舜 の 色み
及 び 白色度 と の 相 関が 轟 い ｡ こ の 常孫 をさ ら毒芸解析 する 為を= ､ 穏 買図 に よ る解析 を行 うQ
-
つ の 成分揺 明 るさ で あ る と考 えられ る の で ､ 知 覚約 な 明 る 蓮 を 蓑す L 濠 を顔色健 と し藍 o
色 み を表す 朗色燈 は 白 き喜こ 関係 す る と考 え られ る 育み を蓑 ず と 考 え られ る b 牽 狩 髄 を使周
し た o 図 4 - i は A 欝 で の £ 牽 と心 聾 健 の 対応 を示 し ､ 図 4 - 望 ぼ 過 密で 狩 b 輩と Jむ選 替 の
対応 を示 す o 図 4 - 3 ほ B 欝 で 狩 L 車と Jむ理 燈 の 瀦窟 を示 ､ 図 4 - 4 揺 B 鮮で の 転 寒 を心 理
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寒
と 心 理 的 白 き の 努 痘; (呂 群き
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鬼 酵で 鍔 評儀 は 明 る きが 皇 昇す る と ､ 知覚 約な 白き 鮎皇 昇す る o 色み gj成分 ぼ ､ 青み が
上 昇する と ､ あ る と こ ろ ま で は 知 覚 約白さ が 皇 昇す る が ､
- 7 逗留 を ピ - タ と して 育み が
増す と ､ 条ロ覚的 白き は低 下ず る こ と に な る o
- 方 ､ B 鮮 で 沿 評凍 ほ 明 る きを三 ぼ ㌍ 様 な宅 も
営み が 襲 い 方 が 知覚 的白 き が 皇 昇す る 三 と を 表 し て い る 8 た だ ､ b
#
/
鍔 燈 が ､ 00 呈 呈 近傍
で やや ピ - ク が 現れ る傾 向が ある の で ､ 決 して 青をすれ ぱ白きが 轟く な る 鍔 で 管 絃 な宅 ､ 見
好と 同様 に ピ - ク が 存在 し ､ そ の ピ
- ク 釘 位 置 が 異な る だ墨子で あ る o
ニ の ダ]t, - プ を形 成 した 額Å に なぜ そ の よ う 怒判 断 将 違 い が登 Eる 招 か を 芸 の デ
- タ か
ら 明確 に 調 べ る こ と ば 出来 な い さ しか し ､ ニ の A , 日 南グ ル
- プ が 評儀妄芸参廓 した 企 業 で
どの 様な 人 数比 率に な -j て い る か を調 べ る 三 と で ､ あ る経度 の 傾 向 は頼 め る も 鍔 と 思わ れ
る 昏 評儀 を行 っ た ､ 企 業 ､ 研 究所 ､ 東学 で ､ A 穿 と B欝 号 れ ぞ れを三分類 き 艶 た皇巨率 を表 し
た の が義 4 - 4 で あ る o
こ の 裏 か ら ､ 明 る さ を無視 して ､ 青み を重 視 し た B 鮮 ほ 蛍 光を顔 定 し で い る機 番 を 開発
した 測 定機 畢 メ - カ - と蛍光染料 を製造 し て い るイ転学メ - 港
- で 多 い 寧漆芸脅か る 8 明 る き
と ある 軽度 の 青み を考慮 し た Å 醇 ぼ蛍 光を使 わ な い 塗料 メ
- カ - と蛍尭染料 の 塵 が 少 な旨､
製紙 メ - カ - が 多 い 傾 向が あ る 昏 重体 で は ､ Å 欝 と B 群 の 姥 率 捻 6 対 4 で あ る が ､ 特別 な
経験 を し て い な い 大学 で の 比 率も 三 のbヒ率 で あ る o 大 数 が 少 な い が ､ オ ラ ン ダ火 野 辞儀 穏
A 群 に 属す る 比 率 が ､ 国内 狩 写 真 メ - カ
- よ 野 も多 い い 6
蓑 4 - 4 A 穿 と B 静 狩 内 訳
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凄 . 考察
蛍光染料 と プ ル - イ ン ダ飛 を軽潤 し て ､ 色 を 愛孝E:させ たす ン プ ル を鮭 J73て 知 覚 約 白き を
評優 した デ - タ を軽周 し て ､ 白 き 鍔 評 価基 準 を探 る為 に ､ 辞儀者 を分類ず る 三 を を行 っ 藍 o
を の 結果 ､ 姥 較 約広 い 範囲 で 愛絶 した す ン プ] レを 作絶 た続 で 釘 評 儀 習 評 儀者 を 2 ･ -3 鍔 グ ル
- プ に 分 け る事 が で き た 昏 そg3 - つ g3ダ み - プ ぼ 白 を鞘断 す る 基 準 と し で ち 明 る き と ､ a
寮 が - 7 近淳 を ピ - ク と し て 色み の 成 分 を 考慮す る ダ]レ - プ と ､ 葦j う -- -j の ダ] レ- - プ ほ ､
明 る さ を 三 の 範 囲 の 変化 で ほ 考慮 し な い で b
寒 が - 呈 i 近傍 を ピ - タ と し 若 色 み 再 成 分 を
白 き の 判断 に 使周 す る グル - プ で ある 8 前者 の グ ル - プ は 萱 棒 形 6 割 に あ 撃 ､ 強 い 蛍覚鞄
料 に あ ま り接 す る機 会 の 少 な い 塗料 メ - - 労 - 常 襲 紙 メ - 涛 - が 多 い 昏
- 方 ､ 後者 野 グル - プ は 蛍光染 料 を開 発 した り ､ 淘妥 して い る メ - 涛 - が 多i ､ 日 常的
に 白 い 物 と して ど の よ うな物量こ接 して い る か が ､ 白 き 野 判 断蔓芸影響 し で い る も 鍔 と 思わ れ
る o 数 が 少 な い が写 真 メ - カ - で オ ラ ン ダ太 字 太 g3結果ほ 明 る き 女 あ る 軽度 招 育み を考慮
す る 前者 の グ ル - プ に 属 す る 比 率 が 多 い 昏 ニ 5j入 費 か ら緒 論 を出 す 三 と が で き な い が ､ 日
本 人 と 欧米 Å gj白 き に 差 が あ る と の 意見 もあ る が (ニ の 意 見を三関 しぞ は ､ 異なる と の 明確
なデ - タ が 安 泰 され て い る訳 で 経 なく ､ 虹 彩 の 色 の 違 い が影響 し て も篭 る と 野 坂説 に 基づ く
意 見 で あ る と 思わ れ る)､ こ の 意見 を反 映 ず る 事実 と して ､ 素 案験 結果 ほ ､ 日 本犬さこ£巨ペ ㌔
改発 人 の A グ ル ー プ に 属す る放 率 が 異な る 審 を示 唆 す る 可 能 性 も あ る o 三 野 点 に 関 して 繕
実験規模 を 大 き く して ､ 充分に 検討す る 必 要 が あ る o
麹覚的 な白さ に ほ 償Å差 が あ り ､ そ の 癖大 差 ほ 特 定 の 包み を好む 芸 と で あ る と の 議論が
あ る が ､ そ の 好 み と す る 考 え方をこ ぼ疑 問が る o 三 g)歯 大 差 の 原 因 と し ぞ 喪 田 考 え寿を授寮
す る o そ れ ほ ､ 第 6 輩 形 知 覚的白き と 菅 - ド関係 で 指摘ず る £ う妄芸白き 鰐 判断春芝ほ 明る 蓮
以 外 の 色 み の 要 素が 緊与す る ニ と が 以前 か ら 指鱒 き 艶 で い る o - 方 篭 白 き 野寧弓断 ほ 明 る き
と特 定 の 色 の 無さ(eo壬o rlessきが 関 与す る と の 考 え 方 が あ る 拶 三 野 棒線 み ぞ 考 ぇ る と 専 簿窟
の 色 み の 要 素が 白 き に 寄与す る の で ぼ な( ､ 発酵 の 色魔点 よ 撃む明る i 麹驚 きれ る点 が 轟
り ､ そ の 点 ほ 色み が あ る軽度 あ る通覧ー そ 卵 色 ぼ 亀み の 無きを芸溶 い で 隠 許容 で きる 範囲 習 あ
れ ぱ 白さ に寄与 し､ そ の 色 が許 容 を超 え る と色み 鍔 無き が 負妄芝働 き ､ 総 合的な白きが 畿､下
す る 鍔 で は な い か と 考 えら れ る o
知 覚的 白き の 評儀 が あ る b
乎
の 健 で ピ - タ妄こ な る と 揺 i そ g3色 が麹 覚的 に 明 る く ､ し か
も色み の 無 きで も許 容き れ る 限 界量こ怒 っ て い る こ と を表 し てもちる と 考 え る 三 菱 が 背 きる e
こ の 考 え で は 自 さ 知 覚 の 倍 大 差に ほ ､ 色み 招 無き を ど三 ま ぞ 評 者 ず る か 鍔 限 界が 果 怒る 芸
と と ､ 明 る さ と色 み の 無き喜こ ど の 様 な塵み を 置く か が 童 要因 で 繕 な い か と 考え ら 艶 る 6 し
か し ､ 白 さ知 覚 の 鱒Å差 の 構 造 を明確蔓≡ず るをこぼ 号 今後と も実験的を芸壌欝きす る 巌 要 が あ る 8
濠 た ､ 明 る き に 関 し て も現在 の 分 光視感 効率 で 決定き れ た Y 形健 を姦を三 ヒ た も 狩 が 最 も最
適化 どうか も検討ず る巌 要 が あ る ¢
第 3 聾 の 許 容 率 の 白色度 式も最 も許容 率漆芸高らち感 が経常儀 的を芸ぼ 乾も､ の 揺 ､ = の歯泉 差
- 尋芝 -
を考慮 し な い で 行 っ た 恵 め で あ る と謄 顔 き鈍 る さ 三 gj麺 覚釣 な白きgj極太 菱 形 問腰 ほ 十分
考慮す る遭､要が あ る e
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第 5 章 白 き 招 観 察光顔 依 存性
i . 序
臥 床 色 ､ 累 の 色名 で 呼 ば れ て い る 無 彩 色 ぼ 色 空 間 53中 心を三 位 置 し ､ 色 空 間 鍔 構 成 率 包
帯 単 に 溶 い て は 基 準 と な る 重 要 な 色 で あ る 昏 羨室色 学 で 捻 三 郎 無 彩 色 (知 覚 的 意 味 で ぼ 色 相
を持 た な い 知 覚色 o 3 i S 8i 8 5 色 に 関 ず る 周 語 形 定 義き を 引 き 起 こ ず 刺 激 を 無 彩
色弼 落 と 定 義 し ､ そ g)意 味 を ｢
- 般 的 な条 件 鍔 下 習 ､ 無彩 (麺 覚き 色 を 豊 臣 き せ る 色 翻 落 合
席 考 : 反 射 ･ 遠 退 物 捧 の 釣魚 に お い て ぼ ､ 完 全 乾 散反 射 ･ 透 過 薗 (鋳き 卵 色 揺 ､ そ れ を 照
明す る 光蘇 が 高 い 彩 度 に 見 え る 場 合 を 除 い て ､ 全 て の イ jレ ミ ナ ン ト毒こ 対 し ぞ 無 彩 色 親 藩 に
な る と 考 え ら れ る o (J 王 S 81 8 5 色妄≡ 関 す る 周 語)+ と し て ら､ る 昏
し か し ､ ニ の 無 彩 色 の な か で ､ 明 度 将 高 い 自を三 関 し で ほ 白色 度 の 研 究 が 多 ( な き 絶 て お
甲 ､ そ の 結 果 は 鼻 ず し も観 察米 飯 が 知 覚 的 に 最 も 白く 感 じ る 色 で ほ 無 い と き 絶 て い る 6 ま
た ､ 色 再 現 に お い て は ､ 観 察 光 添 を 知 覚 的 な 白 と し な ( と も､ 色 頗 応 通覧完 重量芸 行 わ れ ､ ≡
の 発 露 の 点 が 移 動 し た だ け で ､ そ こ か ら の 変 位 が 塀 応 蒐添 に 依 存 し な い で ､ 常妄こ - 姦 の 関
係 に な れ ば 問 題､は 簡 単 で あ る が ､ こ の 点を三 関す る 実 験 的 な検 討 も な き 艶 て い な い 8 知 覚 的
な 白 き の 観 察 光線 - の 依存 性 の 検 討 は 少 な い 6 ま た ､ ニ の 知 覚 的 な 無 彩 色 に 常 ず る 実験 的
な検討 ほ 白 以 外 の 色 で は あ ま り な き れ て い なも､ B 三 れ ほ ､ 明 度 の 高 い 白 で 起 三 っ た 知 覚 的
事象 が 亀 の 明 る き で も 起 こ る 三 と を 前授 と し て い る の で あ る が ､ 実験 的 に ほ そ れ が 正 し旨弓
形 か 否 か も 明 凄 で な ほ な い o そ れ 畿 ､ 自 と 飽 の 明 る き 狩 野係 ほ 実験 的を三 検討 す る 必 要 が あ
る o
本 章 で ほ 白 か ら 暗 い 灰 色 ま 習 鍔 4 段 階 の 明 る き の 無 彩色 近 傍 鍔 色 を ､ 通 常 一 色 華 南 質 狩
評 価蔓こ健 周 き れ る 範 囲 で 鍔 光 蘇 で 観 察 し ､ 各 色 の 無彩 色 と し 首 招 許 容 率 を 求 め ､ 知 覚 的 な
無 彩色 が 観 察 発奮蔓こ ど 鍔 様 に 依 存 ず る 招 か 宅 ま た そ の 傾 向 穏 無 彩 色 鍔 明 度を芸 依 存ず る 招 か
を壌 討 サ る も の で あ る ¢
2 . 海 蛍約 な無 彩 色をこ 関す る 過 去 の 研 究
舞 茸約な無 彩 色 の 僚 討 ぼ 明 る い 色 で あ る 自を三 対 ず る 研 究 が 中 心 で 轟 る o 三 田 自責芸 鰐 膏 る
研 究 ぼ テ レ ビ 関係 で 多 く 行 わ れ て い る o i),朗 .Z 繭e態 呈 ) 揺 基 準 白 色 を 9 3 O 8絶 とi36 5を芝
詞 整 し た 受 像 器 を 用 意 し ､ B 6 5の 蛍 光貯 照 明 下 で 色 再 現香芝鰐 ず る 姥 綬 を 行 っ た と 三 ろ ､
D 6 5 の 方 が 評 価 結 果 が 良 い と gj結 果 を 確 督 し て い る 由 来 西 ､ 若 林 2)ぼ 室 内 照 明 発 と テ レ
ビ 画 面 の 自 の 好 ま し き を 調 べ ､ 室 内 照 明 光 よ り も 色 温 度 が 3 8 0 8 から 4 8 8 O詫 商 い 自
が 好 ま れ ､ 蛍 寛 好 摩 明 下 で 穏 7 58 O から 王 8 0 0 0泥 の 白 色 が 好 ま れ る 理 由 轄 汚 を行 っ
て い る Q 軽 身 木 ､ 長 圃 ､ 冨寒 きjほ 画 像 の 輝 度 と 好 ま IL い 白 時 節 係 を 詞 ペ ､ 好 ま し旨､ 自 の 色
温 度 ほ 画 像 符 輝 度 に 依 存 し ､ 輝 度 レ ペ 舟 が 高 い ほ ど色 温 度 の 轟 い 自 が 好 ま 鈍 る と 濁 督 し て
旨､ る o
テ レ ビ 以 界 で は ､ 明 る き と 麹 覚 約 な 自 野 関 係 を L. 如 . 約恐緬 盛 & 汐-31淑 昏甜 n題号が テ 弟 巨刺 激 紹
- 確率 -
色温度 ､ 東 き き ､ 鰹 泰 時 間 ､ 額 応 親 藩 の 色 温 度 ､ 輝 度 狩 肖 燥 をき∋も
㌔ と 初 め ぞ 感 じ る 絶 対感
覚 を引 き 起 こ す輝 度髄 で 調
べ た o こ g3結 果 ､ 白 田 感 覚 を 引 き 起 こ ず麹 慶 ぼ 観 察者 ､ 視 野 野
東き き ､ 軽 泰 時 間 ､ 嘩応 状 態蔓こ鍍 存 サ る ニ と を 報 告 し ぞ い る 宙 毘 瀞 6･H 凝嘗 & L 厳 W 由随F
5ラは
色 女 な 色 温 度 に 横広 し た 時 の 条目覚 的妄芸 無 彩 色 と 感 じ る 色 を 薦 め た o 犠応 寛 が 5 5 8 8 から
6 5 0O Kの 時 ぼ ､ ほ ぼ そ の 光 が 無 彩 色を三 感 じ る が ､ 煩 蛋 寛 が 三 野 亀 欝 よ り も 轟も汚 色 温 度
で 経 ､ 嬢応 覚 よ り も 黄 み の 色温 度 が 低 い 光 を 無 彩 色蔓三 感 じ ､ 犠f}'Eミ光 が ニ の 範 韓 よ V) も 怒 ら､
色温 度 で ぼ 横 広 覚 よ り 青み の 色温 度 が 高 い 光 を 無 彩 色 に 感 じ る と 報 告 し て い る e
白色 知 覚 に 野 す る 研 究は テ レ ビ 画 面 か ､ 光 源 で 行 わ れ て お 苧 ､ 反 射 物 体 習 野 研 究 穏 三 こ
で は 述 べ な い が 白 色度 の 研 究 が 多 数 存 在 ず る o こ 鍔 三 と は ､ 色 節 税れ 方 (見 ぇ方き で 野 宿
畏申 に 1 色 だ け 授 示 さ れ た 面 色 で 揺 白 と 累 以 外 g3見 え は 存在 し な い 釘 で ､ 三 野 見 え 方 で ぼ
自以外 で の 無 彩 色 ほ 検討 ず る こ と ほ で き な い 昏 ま た ､ テ レ ビ で 結 南 面 は 発 光 し で い る の で ､
色 の 務当定 で は 米飯 色 に 分 類 き れ る が ､ 色 の 現 れ 秀 で ほ 表 面 色 ぞ あ 撃 灰 色 揺 扱 え る が ､ 三 gj
テ レ ビ で の 白 以 舞 の 明 る さ ノ＼ の 言 及 ほ 見 あ た ら な い 岱
3 . 実 験 の 概 要
3
.
i 評 療 周 争 ン プ ル
評儀 摺 ず ン プ ル ほ 色 評 価 局 蛍 光灯 で の 白 色 度 の 研 究 で あ る 鈴 凍 (199郎 6きを 参 考妄芸 し て ち
知覚 的 な 白 きが 高 い と 推 定 きれ る ､ C I E L
者
a
#
b 車空 間 で a 寒 が - 3 ､ b 慈 が - 呈 近 樗
の 色 で ､ 明 る き が - 定 の 色 票 で ､ 更 に ､ そ の 色 魔 標 を 比 較 的保 っ て ､ 明 る さ が 壕 段 階愛 憎
で き る も の で 制 作 可 能 な 色 粟 を 日 本 色 彩 研 究所を三 鍍 鱒 し た 昏 豊 野 サ ン プj レほ 顔 料 習 作威 し ､
蛍光 物質 ほ 含 ま な い o 最終 的 に 実験 に 使 潤 し た 津 ン プ 舟 ほ ､ 蓑 5 - ま に 示 し 恵 も 鍔 で 轟 哲 ㌔
明 る さ が 為 段 階 ､ 各 明 る き で 使 摺 し た サ ン プ 舟 昭 数 は 明 る き 毎を芸異 な る o 差 招 牽 ン プ 舟 を
日 立 カ ラ - ア ナ ラ イ ザ - 3 8 7璽 で 分 光分 布 を 務 定 し た 由 若 野 分 発 分 布 鍔 - 例 を 潰 慶 習 示
ヒ た 搾 が 囲 5 - 呈 で あ る 昏 反 射 率 デ - タ か ら 凌毒こ 義 5 - 嘗 評 儲 周 サ ン プ ル
示 ず 3 篠 者 の 観 察 光 栄 と 呈 8 度 視 野 形 等 色 関 数 を 野 内 訳
使周 し て 三 翻 激 健 及 び C 壬 E 呈 9 76 L 密 B #
b 身 の 燈 を 求 め た 昏 固 5 一 望 ぼ 冬 嗣 る き で 野 サ ン プ
jt, を a 卓 - b 才 色 座 標 に 表 示 し た も の で あ る む 芸 の
図 は 光 濠 を 色 評 価 頗 蛍 光 灯 と し た と き の 固 で あ る
(図 率 の 番 号 ほ 冬 草 ン プ j レを 識 別 ず る も 鍔 で あ
る)む 鶴 の 発 酵 で 揺 ､ 北 奮発 (色 温 度 6 5 0 O 詑き
ほ ぼ ぽ こ の 図 に 近 もぅ が ､ 白熱 好 若色 温 度 2 2 OO
乾き で ほ a 車 の 審 が 全 体 的妄こ 右 傾 に 4 軽 度 シ ア ト し
恵も 野 と な る が ､ 相 対 的 な 位 置関 孫 は 変 わ ら 恕 旨､ 8
- 確5 -
3 . 望 評 癌 方 法
色 評 嶺 や 写 裏 の 評 儀 に 軽 涌 き 鈍
る 澄濠 を 考 え て ､ 観 察 光蘇 ぼ ギ タ
べ ヌ 標 準 米 醇 装 置 ス ペ タ ト ラ ラ イ
ト 日 没 光 (石 英 } ､ ロ ダ ン ラ ン プ ､
色 温 度 2 2 0 0 托､ 以 後 白 熱 灯 ､
記 号 A と 書 く) ､ 東 芝 色 評 価 周 耗
藍色 蛍 光 灯 (ド L R 4 0 S ･ W -
E D i - 5 8K / M ､ 色 温 度 遵 8
o oK ､ 5;R 後 色 評 価 周 蛍 光 灯 ､ 記
号 B と 書 く) ､ ス ペ ク ト ラ ラ イ ト
光 窓 光 (石 英 ラ ン プ と 色 温 度 変 換
フ ィ ル タ - ､ 色 温 度 6 5 0 8 K､
鎚 軽 蔑 窓 光 ､ 記 号 C と 書 く) ､ の
3 種 類 を 軽 周 し た o 三 の 3 種 類 の
発 覚分 布 繕 E G 良 G M O D EL
5 8 8/ 5 8 5 SP 藍e T O R O
R A D王O 臼玉TE R S Y ST 芭Mで 分 光 エ ネ
jL, ギ 分 布 を 劫 憲 し ､ そ の 俵 を 色 の
計 算を三 軽 属 し た 窃 三 g3 3 竜 類 の 分
光 孟 ネ) レギ - 分 布 を 図 5 - 3 をこ 示
し ､ 色青嵐度 と 照 度 を 嚢 5 - 2 に示
して あ る ¢
評儀 者 は 始 め妄こ 3 穫 類 の い ず れ
か の 照 明 光鹿 に 5 分 間 頗 応 し ､ そ
の 後 ､ 同 じ 明 度 の サ ン プ ル セ ッ ト
(す ン プ ル セ ッ ト に 含 ま れ る 棟 数
は 裏 5 - l 喜≡ 示 し て あ る) を 渡 き
洗 ､ 各 サ ン プ j レを 知 覚 的 に 無 彩 色
(そ の 色 が 特 定 の 色 相 を 持 た な いラ
と し て 許 容 き れ る か 許 容 で き な い
か の ニ つ の 磨 テ ゴ リ - に 分類 す る o
こ れ を 4 段 階 鍔 明 度 で 行 い ､ そ 野
党 簸 で の 評 価 が 終 了 す る 白 ま 日 に
萎ま l 種 類 の 光 栄 で の 評 儀 を 行 い ､
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昏覇者
3 種類 の 発 酵 全 て の 評 藤 が 終 わ る と ､ 実 験 が 終 了 と ず る 昏 観 察す る 背 景 は ギ タ べ ヌ 標 準 光
源装 置が プ
- ヌ 全 捧 が N ヲ g:) グ レ - で あ 哲 ､ 色 評 髄 頗 蛍 鴬 野 は N 冒狩 グ レ - g3歯 形 j-= で 行
う ｡
サ ン プ ル の 大 き き は 7 X 7 c m で ､ 観 察 距 離 を 原 則 3 0 c m と す る ( 窺淘に 換 算 す る と
約i 3 度 に な る)o 評 髄 者 は 正 常色 覚 を 有す る 男 女 3 8名 で あ る o
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蓑 5 - 2 評 嶺 頗 光 濠 g3 色 温 度 と 照 度
観察 発蘇 色温 度 線度
A ス ペ グ トラ ライ ト日享受光
(白熱灯ラ
墓 誌 e e 民 6 5 8 圭詫
R 色 評 飯用 耗 藍色蛍 光 灯
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4 8 ee 托 呈･8 8 O i濫
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(jIヒ奮発)
6 5 8 e 托 6 5 8 重賞
4 . 結 果
4 . i 光 激依存性
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重な 関係 に あ り ､ 明 る く な る と 知 覚 約
自さ も 土 昇す る と 考 え ら れ る 8
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7 . 明度 依 存性
自 ､ 灰 色 ､ 黒 の 明 る き の 変 化 し た 無彩 色 で ほ ､ 麺 覚 約 な効 果 ほ!司 じ と 考 え ぞ よ い 狩 で あ
る か と の 問題 表芸生 じ る e こ れ ほ ､ 色 再 現 に お い て 経 ､ そ 野 中 jE;t 髪 な る ､ 無 彩 色 ぞ ほ ､ - 番
明 る い 白 で ､ 顛 覚 約 怒 自 が 顔 色 的 な 自 と ほ 異 な る 三 と書芸 な j3 た が ､ ニ の 自 と 鶴 53明 る き 習
簸覚的 な効果 が 異 な る と ､ 色 再 現 系 を麹 む た め に ほ 問題 が 生 じ る e そ g3恵 め毒芸 ､ 芝 田 草 ン
プ ル 明 度 と 知 覚 的 な 無 彩 色 感 (三 の 様 な 言 轟 ほ な い が ､ 自 宅 灰 色 ､ 巣 と し て 知 覚 き れ ､ 許
容さ れ る 傾 向 と 定 義ず る) の 関係 を 解 析 す る o
7 y 1 許 容 率 で の 検 討
第 3 牽 の 許 容 度 に 基 づ く 白 色 度 で の ､ 白 の 結 果 と や 色産 額 が看護 ぽ 許 容 度 で 評儀 し た サ ン
プ ル と 同 じ で ､ 明 る さ が ほ ぼ 河 5 の 争 ン プ ル を 漆 ラ - ペ - メ - を 露 光 し て 作成 す る 缶 評 儀
をこ ぼ 3 5梗 の卓まぽ 同 じ 明 る き の 灰 色 遼 傍g)サ ン プ ル を 経済 し ､ ニ 野 草 ン プ ル を 単 示 し て 号
こ の 明 る さ の 灰 色 と し て 許 容 す る か 否 か の 評儀 を 藍 常色 覚 を 有 す る 6 0 名 で 行 っ た 畠
そ の 結 果 を ､ 督 す ン プ ル の 色座 標 上 に ､ 許 容 率 で 分類 し て 示 し て あ る 昏 ま た ､ 白 き 符 許
容率 の 結 果 も 併 せ て 表 示 し た の が ､ 図 5 - i O であ る 8 ニ 三 で ぼ ､ 許 容 率 を 寵 計約妄こ 有 意
な 6 3 % 以 土 と ､ ど ち ら と も 言 え な い 3 8 から 6 2%妄三分 緒 言 あ る ¢ 白 の 許 容 き 鈍 る 額 域
- 5孝一
と 顔 色 の 許 容 き れ る 額 域 が 明 ら
か に 墓 な っ て 旨､ る ニ と が 三 の 密
か ら分 か る o b
*
7 . 2 光 蘇 依 存 性 か ら の
検 討
光源 依 存 性 で ほ サ ン プ ル の 明
度 転 に 解 析 し ､ そ の 全 体 的 な 傾
向 ほ 同 じ で あ る が ､ ニ の 無 彩 色
と し て 許 容 き れ る 領 域 の 観 察 光
蘇依 存 性 を ､ サ ン プ ル の 明 度 が
変 わ る と そ の 傾 向 が 変 わ る か を
更 に 検 討 す る o ほ ぼ 同 じ 色 座 標
で 明 度 が 変 わ っ て い る 色 を 選 択
す る と ､ a 鍵 がをま ぽ - 1 で b 単為竃
ほ ぼ - ま ､ - 3 , - 5 ､ B
車 が ば
ば - 3 i で b 寒 が妄霊ぽ - i
,
- 3 ,
- 5 の 2 系 夢弓が 三 の 基 準 を 満 た
し た の で ､ こ の 2 系 夢弓を 葦 窮 し
た e
B 白
骨 白
書 京
* 環
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図 5 - 呈 8 自 と 旗 色 狩 野 響 率 田 対 応
前 述 野 各 サ ン プ / レ轟 に 作 ら れ
た 光蘇 と 許 容 率 再 騰係 を嚢 す 図 を ､ B 卓 が 隠 ぽ - ま で - 違 背 ち b 寒 が喜慧ぽ - ま ､ - 3 ､ - 5
の サ ン プ ル を ､ 4 段 階 の 明 る さ 毎春= で 董 ペ た の が 図 5 - 呈 呈 で あ り ､ 8 蛮 が ぼ ぽ - 3 で b 輩
を ほ ぼ - i ､ 一 3 ､ - 5 の ず ン プ ル を ､ 4 段 階 の 明 る き 毎毒芸 で 壷 ペ た 招 が 図 5 - 豊 2 で あ
る 8
8
章
が - 呈
､ b
専
一 ま で ぼ サ ン プ ル 将 明 る き が 変 わ っ て 尊5 発海 野 許 容 率 の 変 柁 揺 色 辞儀 摺
嶺向 と を ピ ー - タ と し た 出 形 で あ る $ 8 寿 が - ま で b 寒 が - 3 で も 山 形 ほ 余 り 変 わ ら な い B a
車
が - 1 で あ 資 が - 5 で 経堂 モ の 蒐 源 で 許 容 率 が 蔑もち腐 肉 ほ 明 度 垂 て 弼 巳 で あ る 昏
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図 5 - 1 1 明 度 段 階 で g)光 落 と 許 容 率 野 対 応
( a 輩 - 1)
a 辛 那 - 3 で ほ ぼ - 寮
L
'
転
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図 5 - 呈 2 明 度 段 階 で の 光 栄 と 許 容 率 の 対 応
( a 牽 - 3)
- 56-
B
蜜 が - 3 で ､ b
皐
が - 呈 と - 3 で ほ 愛 で gj兜常 習 許 容 挙 が 寵旨､棟 内 ぼ 堂 ぞ g3済 度 習 同 じ
で あ る o a
尊 が - 3 で ､ b
輩
惑芸 - 5 で ほ£ 革 3 8を 除 い て ､ 白 熱 灯 g3許 容 率 が 高』与 額 舜 ぼ 後
節 堺度 で 同 じ で あ る o ニ g3結 果 か ら ､ 発 露 が 愛子巨 し た と きg)許 容 率 g)変柁 ほ ぼ ぽ 明 度 が 異
な っ て も 弼 じ よ う な 領 内 で 推 移 ず る こ と か ら ､ 無 彩 色を豊 艶 覚 き 艶 る 領 域 ほ 明 度 に ぼ 俵 存 し
なを㌔ と 思 わ れ る ｡
8 . 考 察
知覚 的 な 無 彩 色 が 観 察光 源 に 依 存 す る の か ､ そ 5j依 存 g3傾 向 ぼ 無 彩色 鍔 明 度を芸 依 存 ず る
招 か を ､ 表 面 色 の モ - ドで 検 討 し た 結 果 ､ 知 覚 約 な 無 彩色 は 横 応 す る 栄藤 に 軽薄 ず る ､ そ
の 程 度 は 光 蘇 色 の モ - ドほ ど 強 く なら､ が ､ 恒 常 性 が 強 く 働 く 表 面 色 g3 尊 - ドで も起 三 り ､
自然灯 の よ う な 色 温 度 の 乾 い 光顔 で は ､ 色評 虜 周 蛍 光 灯 や 尭 窓 光 に 捜 ペ ､ 潜 み の 強ら､色 を
無彩 色 と し て 知 覚す る 傾 向 が あ る o
ニ の 知 覚 的 無 彩 色 が 煩応 発奮 に 依 存 す る 傾 向 ほ 草 ン プ 身 の 明 度を芸 は 依 存 し な い o 三 野 ニ
と ほ ､ 白 色 度 で 検 討 さ れ て い る 知 覚 的 な 無 彩 色感 が ､ 鞄 g)明 る き で た だ 明 度 が 変叱 ず る だ
喜子で 海 蛍 的 な 無 彩 色 の 位 置 は 変 托 し な い こ と を 表 し て い る 8 顛 覚的 な 自 ほ 特 別 な現 象 で ぼ
なく ､ 知 覚 的 な 無 彩 色 と し て 包 括 的 に 扱 う挙 が 可 能 で あ る と 思 わ れ る 昏 こ れ 揺 ､ 未 発 表 で
あ る が 色 評 儀 周 蛍 光灯 で ､ 本 案 験 よ り 広 範 囲 の 華 ン プ ル で ､ L 卓 が 9 O と 5 O で 形 無 彩 色
と し て 許 容 さ れ る 放 率 を 求 め る 実験 で も 確 認 き れ て い る こ と で あ る o ニ の 三 と ほ ､ 現在 形
憂色系 で 定 義 き ぁ て い る 色 壁 間 の 申 Jむ で あ る 無 彩 色 の 定 義 に 関 わ る 閏昏 を 授 起 し た 撃 に な
る o 色 空 間 豊 播 か ら す れ ぼ ､ そ 狩 ズ レ の 程 度 ほ 非 常を芸 小 き な も 53で あ る 勇竃 号 彩 度 が 低 い 色
毒三関 し て は 見 違 せ な い 開巻 と な る 専 従 束 白 色度 形 研 究 に は ､ 知 覚 的 な 原 点 習 ほ な い 好 ま し
-い 自が あ る と の 閤磨 設 定 で ､ ニ れ を 知 覚 的 夜 色 壁 間 野 原 鳥 形 問 題 と ぼ 捉 え ぞ い な い が 一 芸
の 問嶺 ほ 検 討 す る 必 要 が あ る の で ぼ な い か o
こ g)観 察 (頗 応) 発 酵 に 封 ず る 海 霧約 な 無 彩 色 田 儀 尚 揺 H t3 n も 琴 の 光紫 色 習 の 終発 と
奉実験 で の 表 面 色 搾 結 果 で 横応 光蘇妄三対 す る 知 覚 約 恕無 彩 色 野 色相 招 ず れ 方 南 鍔 嶺 南 揺 態
て い る漆芸 ､ こ の ズ レ の 還 さ に 相 当 す る 彩 度 約 な も の ほ 異 な る 日 豊 の 観 察 蒐栄 と 知 覚 的 な無
彩色 の ズ レ 捜 ､ 本 案 験 揺 表 面 色 の モ - ドで あ り ､ 周 菌 の 情 韓脅 そ の 鰻 草 餅 か り が あ 苧 色 恒
常性 が 飽 き や す く ､ H tl n t の 結 果 ほ 視 角 3 8度 釧 窮応 視 野 の 軍 に 凝 薦 呈 度 5jテ ス ト視 野
を 軽示 し て お り ､ 色 の 見 え方 で は 面 色 に な っ て い る と推 定 さ れ る 8 ニ g3面 色 は 飽 和 情 韓 が
Å ら 憩 い で 党g3特 性 が 主 に 知 覚 を 決 定 す る 三 と に な る 何 で 表 面 色 と 面 色 鍔 差 惑葛生 じ 三 g)鰭
果に な っ た と 考 え ら れ る o 表 面 色 野 方 が ､ 光 の 特 性蔓こ全 面 的 に 依 存 し な い で 砲 の 構 韓 ぞ知
覚的 な 芋 掃 か 撃) で 発 の 効 果 を 緩 和 し ､ 知 覚 を 安 定的 ( 恒常的き に 保 っ 働 き を し た の で ぼ
な い か と 推 定 で き る o
色 温 度 5 5 O8 か ら 6 5 88 K 近 傍 野 党 蘇 が そ g3蒐 蘇 g3知 覚 色 と 勉 覚的 な 無彩 色 差 招 渚
レ が 最 ホ で あ る こ と 野 説 明 ほ 確 定 す る 挙 措 恕 廉 な い が ､ 火 車 が 基 準 と し て き た 光で あ る 尭
- 5 7_
蘇を姦寒 的 な 自を す る 尊意
芸歴 醸 し で い る 郎 で 経 な い か 藍 考 え ら 艶 る 漆芸 ､ こ 艶 を 検 墓 す る 三
と 経国 襲 で あ る ru ま た ､ こ 鍔 ニ と ぼ ､ 5 5 8 8 から 6 5O 8 箆 鎚 舞 で 野 党 添 で ほ 噂長石発 と
舞覚約無 彩 色 の ズ レ が 起 こ 9 ､ 色 犠応 ほ 完 堂を=-隠 避 こ ら 毎 い 不 完 重 機 窟 を 起 ニ す 三 と壷芸 な
苧 ､ そ わ 不 完 全 額 応 の 軽 度 は ､ 5 5 0 8 から 6 5 8 8K U3発露 か ら 離 れ る を 東 き 宅 な る ニ
と に な る 昏 そ の よ う な 下 で 形 ､ 知 覚 亀 田 予 瀦 ほ 非 常 に 摩 し 宅 な る 昏 色 麹 覚 符 号 デ ル をこ 三 野
窺象を ど の 様をこ組 み Å れ ､ こ の メ 労 ニ ズ ム を ど 沿 様f}こ 説 明 ず る か は 牽 後 g3問 題 で あ る B ま
た ､ 三 の 問題 ほ 爵述e3舞 茸 色 空 間 和 学 }む を ど 狩 様毒= 設定 す る か の 問 題 習 も あ る さ
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第 6 輩 知覚的白き と モ - ド@y3問題
呈 , 序
｢白j い と の 定義 は喪弓色学で 接 吻 捧u3裏 面 卵 色 で 定義き 鈍 る も の で あ撃 ､ そ 狩 表 面 を照
明 した 覚 を i O O% 反射 し た も の が - 番 白 い と 定 義 きれ て い る 由 し か し ､ 白 い と 沿 海 覚 穏
物俸 の 表 面 以外 に も光濠自身 を 見 て も起 三 る 白 き ら に ､ テ ♭ ピ の 画 面 習 ほ ､ 三 桁 知 覚 的 な
白き を - 時 追来 して き た ¢ 色 の 軸憲方法 と して 揺 ､ j ‡ S で ほ反 射ず る物 捧 と ､ 自 ら発 覚
ずる物 体 で 洩 定方蔭が 異な9 ､ 前者 ぼ 物 捧色 と 呼 び 照 明 光濠 を 1 8 8% 反射ず る もg3を 基
準と して ､ 卓fj定 の 系 を考 えて い る o 後者 は 蒐顔 色 と し苛 ､ 輝 度 と色塵 で 色 を定義 し若 い る o
こ の 物 体色 と 光 顔 色 ほ 色 の 顔窟方 法 で の 分 類 で あ る が ､ 本 渡 ､ 物 捧色 ､ 光蘇色 ぼ 次 郎 車 晋
詳 しく 述 べ る漆芸､ 色 の 現れ 方 ( 色の 見 え の モ - ドm ode of e oio T ap pe a l, a 門e ei 色 形 見 え方
と の 表現 が - 般的 で あ る) で 定 義 され た用 語 で あ る Q
三 の 色 の 見 え の モ - ドほ 色 の 麹 覚 に ほ塵 聾 な 役 割 を果 たず 三 と が指摘 きれ 苦 い る 白 三 郎
自さ に お い て も ､ 紙 鍔 自 の 見 え と光源 と し て 符 自 形 見 え に は 違 い が あ る の か ､ こ れ ぼ 尊 -
ドと して の 問題 で ほ ど の ように 考 えた ら よ い の か が 問題 と な る o 色 再現 を考 え る と き に は ､
こ の モ - ドの 問題 と白 さ 野 間題 ほ 共 に 重要 な間壌 で あ る e 自 さ の 定 盛花 ほ テ レ ビ 関係 で 1
9 7 0年代 に 行 わ れ た 研 究を 除 い て ほ 反 射物 捧 だ 拷 を対象 と し て き た 缶 奉聾 で ぼ ､ 発紫 野
白 さ を定量化す る こ と を行 い ､ さ ら に ､ 反 射物 体 と して の 白 き と ､ 発藷 の 白 き と の 比 較を
直接行 い ､ 両者 の 比 較 を行 い ､ 色 再 現に おをチる色 の 見 え の モ - ドの 問題 - 繋をヂる 発 端 とす
る 島
2 . 実験 の 概 要
2 ` 王 評 廓 光教
本 研 究で は 覚紫 色 に お 狩 る 白色 度 を検討す る 際 に 苧 そ 鍔 評価対象 g3光 源色 鰐 簡域 を昼 光
色 蛍 光ラ ン プ に 対 す る応周 を前 提 と し て 相 関色 温 度 6 5 8 0 琵の 近 傍 の 領域多芸擬 定 し 恵
(3 壬 S Z 9 ま 1 2 r蛍 魔 ラ ン プ の 光蘇 色魔 ぴ 爵色軽量三孟 る区 分j で 臆 塵 発色tfj相野
色 温度 の 上 限 ほ ア ユ O 8, 下駁 ほ 5 7 ∈き 8 で あ る が , 本 案教 習 ぼ 豊 野 範囲 を 尊 母越 えた 範
韓 を問題 と t/ たき
I
o
ニ の 色領 域ほ 前車で 述 べ た よ うを芝 ､ 麹 覚的を岩魚 も白 い 領域 習 あ る e 蛍
光 ラ ン プ を 直接税察 した 場合 ､ 及 び セ - ド器 具 を通 し た光 を観 察 した壕脅 野 白色感 と 言 う
実際場面 - の 応 周 を 前 を と し て , 光栄 と して 揺 相 関色温 度 6 5 8 e 詫を 率心を還 して 色亨温度
と偏差 (黒偉 観解 か ら の u c s色度 図 上 の 偏 差) を変化 毒 せ 恵 7 種 類 の 試 作車光ラ ン プ
(3 0 Wと 3 2 Wの 環形 ラ ン プ) を軽稽 し藍 o 実験 で 周もちた 垂 ラ ン プ の 重 光来手 色 蜜 揺 3
Ⅰ S Z 8 7 2 4 ( 光療色 の 漁 定方 法) に 準拠 した 方 法 で顔弓定 した 昏 じか し 学 解析 鍔 為 鍔
輝度盈 ぴ 色魔 ぼ 実験時 の 観顔者位置 の 渦定替 と の 索窟 を考 え望遠型 分党 溶射欝を己よ 哲 艶 若
し た 8 そ の 条件 は プ リ チ ャ - ド襲分 光幾射轟当憲装 置 ま 9 8 8 B をこ よ 撃瀦定 磯野 糞 2 8労 亨
距 離 3 . 5 m で 行 な っ た o
- 5 9 -
ラ ン プ を直接観察ず る 際
将東壁色燈は 3 OW 及 び 3 2
轡 各藩 に , 環形 ラ ン プ 鍔 発
覚離を観察方 南か ら率 }む窮
を顔定 し , そ 鍔 宰均鰭 で そ
鍔 ラ ン プ 鍔 輝度及 び色 度と
した (環 形 ラ ン プ で あ る た
め中心 部 か ら外 れ る と 尭豊
の 減少 とな る た め i 鳥 形寅弓
窟と した) 畠 器 具を遠 遠 し
た 光の 灘色債 ほ , 観察方 南
か ら観察 で き る 面 5点 の 寧
均債で そ の ラ ン プ の 輝度及
び色 度 と した B 一 番測 定 の
変動が 大き い と考 え られ る
器 具を通 して 瀦 定 し た 5 点
の 色魔e)変動 を 図 6 - i に
示す モ星 印 は 平均値 を表
し , 教 字は 蛍光 ラ ン プ の 識
別 番 号 で あ る) 8
ニ の 図 か ら 5 点 の 濁窪倦
ほ あ る 変動 を拷 J3 て い る
那 , そ 行 幅 ほ 蛍覚 ラ ン プ闘
で 重な る 三 と ぼ な〈 , 寧均
鰭で そ 野 蛍 光灯 を代表 して
もL;R 下の 解析 に 本質的誤 り
を湿す 三 と 緒 なもーと 考 え
て , 各蛍光ラ ン プ 鍔 濁色燈
を畢均燈 で 代表 し藍 e 各ラ
ン プ を 直接 朝憲 した場 合と
番 兵を遠遠 した発 を淘 志 し
た 場合 の 輝度 ( 輝度繕 蓑 の
健 を 逢 8 4倍 し た燈畠葺淘定 き
れ た健 で あ る) 亨 色魔 の 宰
均値 と色度 の 宰埼健か ら褒
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フ
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3 呈6 慧轟 亨378
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輿
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- 量3 5 量5昏
め た偏 差と色 温度 を衷 8 - 呈 に 示 す s
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望 . 2 評儀 方 法 と jむ理 尺 度 狩 構 成
観察条件 は 環 形 蛍寛 ラ ン プ弼 乳 白色 セ - ド器 具 2 台 を仮 設 糞 発か ら 左 右 呈 陀 間隔 で 同 じ
轟きに 吊 し , そ 狩 器 具毒こ点灯 き れ た 2種類 沿 蛍光 ラ ン プ5j色 を 直接 f か ら 鬼 Lをずて 辞儀 す
る条韓と 嘗 乳 白色器 具 を遠遠 し た色 を評 儀 ず る条 件 郎 2 条 件 で あ る G 物 藤色 形 白色度 和 樹
究で は 白色度 を 白と 知 覚き れ る 軽度か , ま た 穏 自 と し て 和 好 ま しき な の か が 明確さ三き 艶 で
も､なら､G した が っ て 本 研 究 で は , 光験色 に おを子る 白色度 を 定義ず る 際妄三, そ 野 心 理 約 内容
を明確 に ず る 為 , r尭甑色 形 白き 時 好 ま しき の 程度+ と し た 出 き ら妄こ , 従来 狩 白色度 式 ぼ
第2 聾に 示 した よ うに 尭 劉 す る と 3 分 類 さ れ る こ と を示 し た が , こ れ ら 形 分類 を見る と白
色度を構成す る Jむ理 的要因 と して ほ , 明 る き 招 要尚 藍色細 と彩度 か ら規定 きれ る知覚 的色
み の 少 なさ 将 要 因が 欝与 して い る と考 え られ る B
本実験 で は こ の 要 因 を 考慮 して , 知 覚 的な明 る き ( 日下 , 明 る き 感 と表すき と麺 覚 的な
包 み の 少 な さ (以 下無 彩色感 と表す) に つ い て も辞 儀 を行 っ た 自 評儀 方 法 と して は 亨 を 示
され た 2 種 類 の ラ ン プ の 発色 お よ び 器 具 透過 色 を ① 白きをこ 対 す る 好 ま し き , ② 明 る き感 曹
③無彩色 感 の 3項 目 に 窮 して ど ち らが優 っ て い る か の 二 者 駅 - で 選 択 ず る方 法と し た ｡ 無
彩色感 に 節 し て は , どち ら の 蒐蘇 が 色 み を感 じ無 い か 時 評儀 と同 時 に テ そ れ ぞれ の 光添 那
何色 に 見 え る か の 色み を 1 1 のカ テ ゴ リ - ( 赤手 機 , 黄緑 , 緑 , 青線 号 音 , 青紫 , 栄 , 寡
栄 , 良 , ピ ン ク) で 解答 き せ た 凸 評儀 は 線 9 返し を行 わず , 各項 目 ユ 困 とず る ¢ ,E,i理 尺 度
の 安定性 は 評儀音 符 人数 で 補償す る も 鍔 とす る o 評価者 は 藍 常な 色 覚 を有す る男 女東 学登
3 4 名 で あ る o 今回 の 評儀 で は 光源 が 7 種類 数 身 に 授 轟 き れ る た め に , 色 及 び 明 る き犠応
が どニをこ額応 し て い る か 規定 背 き な い 形 で , 評 優 に 見 る際妄芸特 定 のi顧慮 ほ き せ ぞ い な い 昏
結果 は 自 縛 好 ま し き , 明 る き 感 , 無彩色感 鍔 3 項 目 に 対 しぞ 字種海 将 評儀 ラ ン プg3組脅
せ の 優 劣鞠断 - サ - ス ト ン 野 比 較判断 の 法則 ケ - ス Ⅴ を適 摺 し , 各項 目 狩 - 蔑元 ,む選 民慶
を構成 した (三 の 尺 度 経評価 項 目轟 に 求 鋳 て あ る) o 包 み 沿 判断 結果をこ -3 い 若 ほ 各ラ ン プ
が 他 の ラ ン プ と 野 全 て の 粗食 せ で 史 記 呈 i 鍔労 テ ぎ リ - を佳周 した 頻度 を褒 め た 昏
3 . 結果及 び解析
3 i l 知覚的 白 き の 構 造 と 沸
色 感 と の 関係
海 蛍約 自さ の 構造 を探 る為 に ,
心 理 評 価 の 結果 か ら構 成 きれ た 白
き の 好 ま し き と 明 る き感度 ぴ 無彩
色感 の 関 係を調 べ た 8 ラ ン プ を 直
i一蓉
歩挙
ま
し
も ヽ
由
.昏
接観察 した 条件 習 自さ の 好ま し き 魯
と明 るき感 , 及 び 無彩色感 の 各 J&
鍔 LEjt理 尺 度値 間 の 関 係 を示 した の
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図 6 - 2 明 る き 感 と 好 ま し い 自 鍔 対 応
- 6 壬 -
惑琶囲 6 - 2と 6 - 3 であ る 蔓図 率 形
勢字書まラ ン プ 野 番 号を 示 すき む 三 招
頭 か ら白 き の 好 ま し き と 明 る き感 ぼ
明瞭恕相 関が あ る こ と が 分 か る ∈緒
関係数 で O . 8 O7 ､ 無稽 常検 定で
5 %永準で 有意 で あ るき な 無彩 色感
と好 ま しき 符 関係 ぼ華や弓雪い ( 機 関
額教 8 . 6 2 2, 無稽 関検 定で は 5
% 永準で 相関 な し) o
欝 最遠遜色 を観 察 した 白き鍔 好ま
しき と明 るさ 感 声 及 び 無彩色感 得 各
考 の J己､理 尺 度倦 間 の 関係 を 示 した の
が 図 6 - 4 と 6 - 5 であ る e こ の 図
か ら 白き 鍔 好 ま し き と 明 る さ感 ほ 明
瞭な相関 が あ る 三 とが 分 か る ( 相関
係教 で 8 . 8 O 8､ 無相 関検 定 で 5
%凍準 で 有意 で あ るラ o 無彩色感 と
好 ま しさ の 関係 で は ､ ラ ン プ直接 に
比 較 して もさ らに 弱 い ( 相 関係資
0 . 呈 7
, 無相関 検定 習 ほ 5 % 凍 準
で 相関な しラ 昏
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図 8 - 3 無 彩 色 感 と 好 ま し い 自 符 対 応
遠 退 ぜ整
7.B
秤
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も ヽ
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ラ ン プ 直接 観察条件 で は ､ ま 鳥 形 壕
倦漆芸相 関を善 く して い る の で あり ､
白さ 無彩色感 が 関係 な い と揺 言 え な
い o 器 具透過観 察条件 で 揺 ､ 好ま し
さ の 健 野 変柁 の 割を乙ほ ､ 無彩色 の 髄
が 大 き( 対応 を悪く し て い る ¢ ニ の
原街に つ い て は今後検討ず る 巌 繋 が
有 る o 光栄色 の 好 ま し き蔓こぼ 下位概
念と し て 明 る き感 と無彩色感 の 両者
が構成要 素 で あ る と考 え られ る の
で , こ の 両者 を決定要 因 と考 え る と
知 覚的 白 きが よ り明 確をこな る と考 え
られ る 毒
2
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図 6 - 4 明 る き 感 と 好 漢 し い 自 符 対 応
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図 8 - 5 明 る 蓮 感 を 好 潰 し も号 自 の 対 爵
次に 夢 こ の 明 るさ感 と無彩色感 を決定す る要 因 を調 べ る為 に Jむ選 評嶺健と鼓弓色昏 と 鍔 関
係 を調 べ た 8 明 る さ感 を決定する 灘色態 と して ほ 輝度 が考 え られ る 那 , ラ ン プ直接観 察 狩
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桑韓 で 明 る さ感 と輝 度 と 狩
野孫を示 し た 和 が 図 6
- 6
で ある o 図 6
一 郎 こ轟 き鈍
るよ うに 本 業験 に お毒する 評
価ラ ン プ の 輝 度凝滞 で 揺 輝
度 と明 る さ感 に は 明 瞭な韓
顧欝係 ぼ 見 られ な い ∈細野
鋳教 で - O . 2 5､ 無相 韓
検定で ほ 5 % 永準で 相関 な
しき 昏
こ の 傾 向ぼ 蕃最速退色 で
も同様 な傾 向 で あ哲 ､ 図 6
- 7 に そ の 節係 を示 す o 輝
度と 明 る さ感 と の 対応 関係
が 明線 に なら な い 原因 と し
苦 , 輝 度 の 変化 の 幅が 本 案
験で 伺 い た ごく 狭 い 範囲 内
で ほ , 輝 度以 外 の 飽 の 物理
的な 変化 の 寿が 明 る き感 を
左 右 して 旨､る ニ と が 考 え ら
れ る 昏 ま た ､ 相関係 数 の 乾
い こ とほ輝 度 と 明 るき感 が
固 か ら分 か る よう に ､ 非線
形 な 関係 が 見 受墨子られ る ｡
次に 無彩 色感 と滞色倦 と
の 常係 に お い て , 発色 の 巣
捧軌跡 か ら の 偏差と 無彩色
感 と 符 節係 を示 した の が 囲
6 - 8 (ラ ン プ 直接観 察条
件き で あ る o 図 6 - 8 に 轟
きれ る よ うに 無彩色感 と偏
差 に も明穣 な 対応関係 が 恵
い こ と が 蔑 め られ る ( 相 国
係数 で - 8 . 2 5､ 無想感
検 定 で 経 5 % 凍準で 相 野怒
し) 包 囲 6 - 9 に示 すよ う
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8 . 8 O 7 6 C車 艶 色 常 幸 O . 5 O O
で あ る (重機 熊係数ほ 0 . 9 8 5き 缶
器 具透過色観測結果 か ら求 め た重 囲輝式 ぼ
白き の 好 ま し き - - 8 . O 3 4 58 d 呈 s a 転 -
O . O O 呈9 書 C
車
b e . y ＋ O - 2 6 8
E3 - 呈ヨ
E3 - 2ヨ
で あ る ( 墓相鰐係数 は 0 , 9 1 6き 缶
式 3 - 1 お よぴ 3 - 2 蔓こ示す よ うに 発露 の 白き 野 好 ま しき 揺 明 る き感 と , 無彩色感 警 護
明 で き , 雨着 の 寄与 の 閑俵 ぼ 明 る さ感 得 方漆芸大き い こ とが 分 か る e 式 3 - ま 及 び 式 3 - 2
ほ 兜顔 色 の 白色度式蔓こ封ず る 1 つ 将 試み で あ る が , 国 籍式狩 係教蔓三関 しで 揺 評髄 し藍サ ン
プ ル 漆芸7種類 で あ撃式 の 信頼性 を検討す るた 妙毒三ぼ が 発分 とは 言 い 摩旨､ の で 今後蓮 ら に 韓
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窮する 遼,要が あ る 6
ニ の 白色度式 と勧 捧 色で 定義き れ て い る 白 色 度式 と 鍔長巨較 を 行旨㌔ , 単量三鞠 藤色 習 定 義き
絶 た白色度 式 の な か で C 葺 邑が 顔色 公 式勧告 轟 第 三 儀で 蟹 麗 し 亨 き らを芝3 董 S 苛 も採 択 き
艶 て い る 白 色 度式 ∈前 述 式 く呈 - = ラ と 5j対応 を軽部 し た G ∈ 言 E 白色 度式妄芸よ -j て 発
酵色 の 白色度 を計算す る場合 , 三 刺激髄 y の健 を薦 め な狩 れ ぽ なら な い 整 い う闇感 が 生ず
る o 三 こ で は 前述 伯 方 蔭 と 同様 に 7 種類 鍔 評価 ラ ン プ 野 島 東輝 度健 を物 韓色 搾 硯感反 射 率
y - 8 0 % (ほ ゞ 耗 の 反 射率妄三相
当する) と夜 宴 し, そ の 緒対燈 で
也 の ラ ン プ の Yを規 定す る 方法 を
採属 した (こ の 三 刺激健 の Yも 求
め る の ぼ 2 条件別 身 に 行 っ たき e
こ の よ うに し て 計算 した C I E
の 白色 度 と }E,1 理 的好 ま し い 白 さ の
評 価値 と の 対 応 を寓 6 - 2 0 に示
ず (ラ ン プ直接観 淘条件 の み を示
すき o こ れ か ら C 王 Eの 白色度 と
･E}t理 評価値 の 対応 は あ る 軽度 見 ら
れ る が (相 関 係 数 は ラ ン プ 直接観
潮 の 場合 0 . 6 3 6, 器 具透過 色
観潮 の 場合 o , 7 8 3で あ る) ,
こ とが 分 か る 昏
7.蓉
好
i
し
も ヽ
由
･
.5
撃 ニノ ブ 議監 樺 書 3
事 卓
右
●
誌 5
書
●
?
●
8 幼 事88 C事監 督
図 6 - 2 O C l 監 Wと 評 価 値 の 索 応
式 3 - 呈 お よ び 3 - 2 を芸 よ る 白 色度式 野 方 が 精度が 良 い
4 . 光蘇 で 狩 白きと 概 で の 白き の 直接£巳軽
自 ら発 光ず る尭甑 の 白 き と反 射物 棒 形 白 き を 直接妄三度 瞭ず る 三 と ほ 行われ -e
-
い なもちが 専
三 三 で ､ 光蘇 を評価 した 結果 と ､ そ の 光恵 で 照 明 き ね た 無 彩色 g3鶴 野 辞儀 苛 も 号 形 対 応関
係を検討ず る 8
光蘇 ほ ､ 今 ま で 健 親 した 7種 類 の 覚蘇 を使周 ず る 白 擬 ､ 横 ､ 奥行き糞書芸 7 0e m 鍔 観 察
プ - ス (内壁 は 河 5 e)無彩色ラ を 2 額隣接き せ も そ 鍔 各プ - ス 野 菜 井を芸環形 ラ ン プ島野 葬
具 (3 8 W＋ 3 2 Wき を設 置 した 昏 反射 物 体で 形 知覚 的な白き を辞儀 サ る ときを芸 ぼ ､ 両 プ
山
ス それ ぞれ に 異な る 発色 の 蛍 発 ラ ン プ を慮好 し ､ プ - ス 皇 瀦 を 暗者 で凄旨i も 観察 者 が ラ
ン プ を直接観 察で き な い よ うに して ､ 魯プ - ス 内をこ提示 し た 同 - の 無彩色色鶴 (2 ユ X 2
9 c f33) を評儀 し た o 無彩色色 耗 ほ 対 9 車 河 7 , 河 5 , 河 3 昭 4 種類 で ある e 光蘇自 捧 搾
知覚的 白き を評儀す る場 合に ぼ ､ プ - ス よ 部 将 暗 幕を 散り ､ 蛍光 ラ ン プ 営 電 車 を直接 観察
し
､ 評 倭す る ¢ 観察距離 は 呈 隅 で ある o
評儀項 目ほ ､ 反 射物 捧 ､ 発酵 熱 三 ､ 自と して 好 ま し き ( 白色感き､ 明 るき 宕明 る き感き ､
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色み を感 じ な い 軽度 蔓無彩 色感き で あi3 ､ 各項目 とも 4 段 階 約 労 テ 3 i) - 評髄 で 轟 る o 明
る き の 場合 に ほ ､ 南 光濠 が 同 じ 明 る き ､ どち ら磯 が や 孝 明 るもー ､ 明 る い ､ 非 常蔓三明 る い で
ある o 評価 揺 ､ 覚蘇 ､ 反 射物 播 と もを三 も 字種額 の ラ ン プ か ら 2 つ 帝 ラ ン プ を と る 組 み 合わ
せ 2 i 対 を畿 立喜こ行 う 8 評嶺者 は 藍 常色覚 を有す る 男女 呈 3名 で あ る 0
結果は 各 ラ ン プ 荷 担 み 合わ せ に 射 して ､ 客観察条件 ( 色紙後 段 階 ､ 蒐蘇 呈 段 階) で 評 儀
項目轟 に ラ ン プ 間 掛 む理 的な 差だ喜子が 得 られ る 鍔 で ､ 各 ラ ン プ妄言寮 す る最終白雪な評儀 健 揺 ､
鰻の ラ ン プ に 対す る差 の 平均値 と して 定め ら れ る o
反射物体 で 求 め られ た 各項 目 の 評価 と 光済 で 形 評儀対応 を考 え る 為を這 ､ 相 関係数 を 求め
た の が 衷 6 - 2 であ る o こ こ で
は ､ 色練 狩 明 る さ毎 に ､ 白色感 ､
明る き盛 ､ 無 彩色感 で 相 関係数 が
求 め ら れ て い る 昏 ニ の 塞 か ら ､ 白
色感 と 明 る き感 で は 色襲 全 て e)明
度 レ ベ ル で 光蘇 と の 確 常係数が ほ
ぼ o . 9以 土 あ 野 ､ 白き と明 る さ
符 朝断 が ､ 錬 と光蘇 で ほ 対応 す る
こ と が分 か る e し か し ､ 無彩色 感
で 揺 色 票 の N 7 と N 5で の 細 野係
数が低く ､ 特 に 紺 5 での 低 下 が 著
し い 昏
三 の 原 因 を調 べ るた め に ､ 両者
野 菊応 を相関図 で 調 べ て み た e 白
色感 ､ 明 る き感 ､ 無彩色感毎 に ､
色続 の 評価と 光蘇 の 評価 の 対応 を
阿 9 と 村 5 の 結果 を プ
き
田 ツ 卜 した
の が ､ 図 6 - 2 i , 6 - 2 2苧 6
- 2 3で あ る 8 国中 鍔 県 東は 阿 9
で の 評価 ､ 黒星 は N 5 で の 評儀 で
ある e 図 8 - 2 ま は白色感 で の 反
射物 捧 と光済 の 潜応 ､ 図 8 - 2 2
漆芸明 る さ感 で の 雨着 の 常応 で あ
る 8 こ の 固 か ら N 9､ N 5発をこ 相
関係数 で 示 した よ う毒こ ､ 両者 の 対
応が 良 い ｡ つ ま 撃 ､ 尭蘇 の 差 を そ
野 ま ま ､ 反 射 で も知覚 で き る ニ と
を表す｡ 図 6 - 2 3 ぼ相 済係数 が
嚢 6 - 2 尭 蘇 と 反 射 で g3 相 関 係 数
群 9 . 5 搾 ? 村 5
!
河 3
白 色 感 8, 9 3 芝 母. 8 99 8i 9 33 8_学芸呈
喝 る 書 登 g. 9 3 暑 8_ 暑?5 e. 9芸者 8i 9 3 7
喪 影 色 感 昏& 7S 了 臥 5昏5 臥 3 g3 (L 7芸阜
A
漸
層聖
l環∋
由 i.昏
要覧
感
8 遵
● 持 昏 . S
資 料 5. 8
毎
8
8
8
*
#
蓉率5 i.昏
夢色 光 色 戯 白 色 感
図 8 - 2 1 白 色 感 習 の 彰 応
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韓に 密む- ､ 無 彩色感 で 野 弼
5 醇 嫁菜と 対 9 の 蘇農 が示
して あ る が ､ 相関が低 い 対
5 で も来印 で 示 した た っ 藍
- つ の 健 が樋 肖係数 を 惹く
して い る こ と が分か る 台 三
れ ら の こ と か ら ､ 反 射物鋳
で の 評儀 と寛夢 で の 評価
経 ､ そ 鍔 刺激 の 相対的 な差
に 注 目すれ ばほ ぼ対応 す る
も の と思 われ る 8
5 . 考察
光源色 の 白色度 を相常 色
温度 6 5 OO 琵 近傍 の 昼光
色蛍光 ラ ン プ を用 い た 白き
をこ隣す る主 観評儀 に よ っ て
検討 し 手 洗 の 鮭果を得 た o
= 白色度 を白き の 好 ま し
き と 定義 した場合 , こ
の 白色度 に 繕 手 知覚約
明る き感 と , 顛質的無
彩色感 が 関与 す る B
2) 評価索褒 の ラ ン プ の 輝
度e 3変杷範鱒藩葺狭 い場
合 ( 実験で 揺約 童 3
e/e) , 知覚的明る き感
ほ , 輝 度 よ苧 も色み
( 色磨き の 巌響 を受さ亨
･る ¢
3) 知覚的無彩色盛 を表す
A
薗
色
(軍∋
明 慧.替
る
*
薦藁
l書昏
8 搾 9 - 5
尊 村 を . 0
書
i
8
i
l-昏 空事拶
夢色 兜 色 β∋ 明 愚 澄 贈
囲 6 - 2 2 明 る き 感 で の 対 応
A
蘭 i一辱
@
葬軽
輩多
A
感
昏.蕃
*
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卓 田 5 ー 8
*
書
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i
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昏 尊者 7i昏
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図 6 - 2 3 無 彩 色 感 習 得 対 応
色 空 閉経 手 短覚的 に最も無彩色と感 Eる 点 (理 想的無 彩色点ラ を蒐藻 の 点 と した
∈ 王 E 呈9 ア 6 L
才
B
S
b S色空間を招 い て 表現 で き る ¢
郎 党線色g)白色度を評儀す る 式と して 隠j=記空 間で の 知覚的 な無 彩色を義ず 点か ら の 匪
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摩 と知覚 約壷芸最 も明 る い 点 か ら 耶 匝 獲 で 表 す 三 と が で き る 宙
白 き 鍔 好 ま しき … - 8 . 8 5 8 5･ ei i
-
ぶ a b -
8
- 0 07 6 t:寮 B ｡ W ＋ 0 - 5 8 8 [3 - 1] (ラ ン プ直接観 察条件き
白 き の 好 ま し さ - - 8 . 8 3 4 5･ a i s a 転 -
0 ･ 8 8 呈 9書 C
輩
p. e 甘 十 O . 2 6 8[3 - 2〕 ( 照明器 最 遠遜色観察条件き
ニ g3式 に よ る 白き の 好ま しき で は , 明 る さ感 の 寄 与 が 東き い こ と が 示 き鈍 る が , き らE･三
選澄約な自 を考 えた 場合に ほ ぎ 理想 的な無彩色 を清崖 し 学 か つ 充分 な 明 る 蓮感 が 巌 要 で あ
る と考 え る 昏
濃密 で の 知覚的白き と反射物 体で の 知 覚純 白き を直接 放 軽ず る と ､ 両者 ほ 同 じと 考 えで
良 い こ と が 分 か っ た 白
こ れ ら の こ と か ら ､ こ 三 で 軽 周 し た滴色 で の 物 藤色と 光源 色と は 知覚的な 見 え の モ - ド
に 於 い て は 同 じ モ - ドに 属 し て い る こ と を 示唆ず る物 で 轟 り ､ とも妄三 岡 じ白 き 鍔 評儀 が 倭
える の で ほ な い か さ た だ ､ 基 準 と し て の 光 蘇 の 扱 い に は 充分注 意す る 必 要 が あ 哲 ､ 今後検
討を要 す る 問題 で あ る o 次 の 牽 で ､ こ ニ で 凍 っ た 見 え 鍔 モ - ドの 問題 と色 再 蛍 の 問 鰭 を 白
さ か ら事韓れ て 轟 じ る o
- 冒ヰ -
第 7 章 色再現を芸おを賞る 色g∋見 えg3モ - ド 野 間題
呈 . 序
最近 の 科 学技術 形 発 展 は 目覚ま し い 嘗∧5 招 が あ
Fj , 韓墨三 豊 レ タ ト ロ 芸 タ ス 窮 額 で 鍔 進 歩 ぼ
常に 顕著 で あ る さ こ の 発 展 ほ 画像 蓋 学 の 分野 に 於 い て も新 しもぅ愛偲 を引 き 起 こ し 若 い る 昏
そ g)変絶 と は , 従来 写真 , 印届凱 テ レ ビ 等 釘 各 メ デ ィ ア 独 自 野 菜 で 処 理 き艶 で き た 情報 が
メ デ ィ ア 間 で 相 互 に 利 周 可 能 な情韓をこ変換す る ニ とが 要望 き鈍 る よ うをこな -3 た ニ と で あ る 8
三 鍔 要望 か ら ｢鮎 d皇a 王ndepe 托de nも CoioT RepT Odu et皇o n j と 言 う 三 と が 擬声昌き れ 貰 い い
る ¢
例 えば 印 麟 に 於も､て は 色情 車と は Yel io 甘､ 鮎 ge Fit-a ､ C嘗a n､ B呈a c-巨4 色 の イ ン 卑 g3辞 意
面積率 で あ り , テ レ ビ で は鷲ed､ Gぎe eri､ B ltle 3色 の 蛍発棒 形 発光量 を発 し貰 い た が き 三 れ
ら の 情報 を ∈ I E Xf:2蓑 色 系 で の 三 顧 数億を三愛換 し , 三 弼浄債及 び 草 野 変換 きれ た も の で
各メ デ ィ ア 間 の 情報 の や り とり を行 う 三 と で あ る o 基 本的考 え方 揺 = れ 習 よ い が 事 三 三 で
テ レ ビ 系 と他 の 系 で の 情報 の や9 とり に 際 し て テ レ ビ は発 光鋳 で あ 哲 , 他 の 系 ほ 反 射及 び
透過体 で あ る のを己 ､ こ の 場督 両者 で 三 顧浄健 の - 敦 が は 監 し て 色 丹 見 え でg) - 敦 を保証 ず
るだ ろう か と言 う問題 が生 じて きた 8
こ の 間題 に 関 して 揺色 の 見 え方
(鮎ae s of 紬pe a r a n c e of Colo f は
じ め は 色 の 現れ 方 と 心 理 学 で は 提 案
され た)が影響 を与 え る で あ ろう 三 と
が推 測 き れ 声 こ 鍔 古く か ら 議 論き れ
て き た 色 e)見 え寿 が 新 た に 注 目 を集
色ヂ
反射色叉ほ 表面色
半透明 色
明色晃ほ透過色
鱒 7 - i 色 の 測 定 法 形 分 額
め て き た o し か し ､ こ の 間 層g3穣 底
をこ ぼ ､ 図 7 - l に 示 ずよ うに ､ 色 の喪(j喜寿 蔭 穏 物体 色 と 光栄色 に 分 狩 ら艶 ぞ お 哲 ､ 若 荷 車i3
定をこ関す る 基 準 と な る 自 の 考え方 が 異な る 昏 つ ま 甲 ､ 反 射 物体で ある 印尉牽 写寅 で 揺 自が
規定 で き る が ､ 発 光体で あ る テ レ ビ で ほ 三 g3淘憲蔭 習 は 自 ほ 規定 で き な い 白 鷺 芸 タ - 形 色
と プ リ ン タ - の 色 の - 敦 に ほ ､ 色 の 滴定 方 法 の 問 題 と ､ 色 の 見 え 符 号 - ドの 間腐 が 発分量三
分離さ れ ず に 壊 われ て い る o 三 の 聾 で ほ 色 再現妄こ 関 わ る色g3見 え 狩 尊 - ドの 間腰 を扱 う窃
2 . 色 の 見 え の モ - ドに 関する 変遷
色 の 見 え方 を捧系 的 に 費唱 t, た 鍔 は f3. 邑aもz
”
D ie ET S ehe皇n u figS 管eis e nae T
Farbe n tlFld 主br e 鮎 eirifiu s stlng du reh a 主e i昆aiv皇atl 官主呈e Eyぎa転E
-
tl flg
p
l ) 鍔 論文 で あ る 缶
こ 形 論文 で B. 民包もzは 現象 学的襖 轟 か ら色 の 見 え 方 を分類 し た 昏 現象学的観察 と 揺
｡
手 偏 見
g)な い 態度 で , 直接経験 し た ニ と を在 る が ま まをこ鰻 察する 芸 と で あ る 昏 こ 招 よ うな観 察看三
よ っ て 記 述 きれ た 現 象 の 条件変柁 を遥栄 し て 色 の 襲れ 方 を分類 し た B 厳密な健旨､方 をすれ
ば色 形 見 え方 よ り は , 色 の 現れ 方 の ほ うが 藍 t/ もーと 思 わ れ る 鍔 習 ､ 三 三 で ぼ 魚 形 単 純 方 髪
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じ雷 詳述 す る ｡ 敏 が ､ ニ 沿 研 究 を
行 っ た 釧 ま ､ 恒 常性 の 問題 を 解 決
する た め に ､ 光 と 物 と 太 閤 沿 熊 孫
を包 括的を三 考 え る 棒線 み を 搾 る た
めで あ る ｡ 藍色も芸ほ 図 7
- 2 に示 ず
9藻 類e)色g)現 れ 方 を 澄 喝 し て い
る ¢
面色 ま た ぼ 平 面色(Fi量艮 C Oio rき
と揺 窒 - つ 無 い 青空 を裸 野 に 青 空
しか Å らな い 状 態 で 見 られ る と き
の 色 の 現 れ 方 で あ る 8 こ の と き 目
に ほ 青空 だ け が 見 え ず そ の 青 空 ま
で の 経常漆芸葬 常 に 不 明 瞭 に 感 じ ,
色の 見ぇ芳
図 7 - 2
そ の 色 の 見 える 薗 ほ 見て い る 克 と は 宰行 な薗 で あ り ,
㌔
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こ の 分 野 で 一む理 学 ほ 更
に 感 覚 と 知 覚 に 分 か れ ,
感覚 で ほ 明 る さ , 色 相 ,
飽和 度 が 扱 わ れ 予 知 覚 で
捻 更 に 色 の 現れ 寿 が 扱 わ
れ る 昏 三 の 論 文 で は 色 の
現 れ 方 を 困 7 - 3 に示 ず 弼 ¢ d
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項目 沿
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つ と し た観 察者 と 色 と の 関悌 を 定位 で き る か 否 か を 膏 - ドと し ぞ 敢 F) 患者ヂ, 分類
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こ 招 様 に 嗣 - の メ ン バ - で 構 成 きれ た 重民 会 で も 三 野 色gj現 れ 方をこ 関 して ほ ま 8 年 野 間
に 考え方が 変 わ っ て い る 白
色彩学 の 本 に は こ れ 以 外 に ほ 色 の 現れ 方 は あ ま り壊 われ て い 恕旨､｡ 飼 えぱ , 亭霊ぽ 同 じ時
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最近 色 の 見 え 方と の 言葉 が 広 く 利招 きれ て い る が , 色彩撃 で ほ 途中 ま で ぼ 重要 な壊念 と
して 議論 は され て き た が , そ の 議論 が 中途 半 端 な ま ま に 放置き れ き た も 鍔 で あ る 白 三 野 見
え方ほ 人 間 の 内的プ ロ セ ス か ら生 まれ て き た 概念 習 あ るが , 最近 で ほ 色 が ど の 様をこ作 られ
て い る か 事 例 え ぼ漆 ラ - デ ィ ス プ レ - ほ自 ら 発 光 し で い る か ら発覚色 で あ る と の 使摺盛竃行
われ て い る o 国際照 明 周 語 集第 4 巌 に 揺
色 の 見 え方 を衷す言 葉 と して ほ物捧 色
(｡bje eモー e Olo ｡ Tラ, 嚢 面 色宅s ti君ぎa e e ｡ ei｡ u F)亨 関
目 色くape rも臼r e e eio ｡ r), 発 光 ( 麹 発き 色,
爵明 ( 知覚き 色､ 輝面 色(i白色皇n e ロS
(pe f e eivea) e olo 皆F)ず 昇華 発 (知 覚き 色
(B 肝 呈切払in 開 S (pef｡ eiv ed) ｡ elo t,y), 関 連 (知
餐) 色(f elatea (芦e r e eiv edラ e elo ｡ rき, 無関連
( 顛覚き 色, 単独 (顛覚) 負
(u n ぎelatea (pe T e eiv ed) c olo u yラ, の 7 つ が 採
周 きれ て い る B こ の 色 の 見 え方 ほ 現在 の
色彩学 の 枠組み と して ぼ ど の 周 語 を ど群
棲に 軽属 し た らよ い か の 境 - 見 解 を だす
芸 とが 鱒摩 で あ る が , 将来 的 に 穏 色 の 見
え の モ デ/レと も関連 さ せ て 考慮ず ペ き 間
嶺で 凝 る o
現在 ､ 多く 使 周 き れ て U る 摺 語 を儲太
的な見 解 で 分類す る と ､ gaも芸 の 分類 し藍
表面色 と ほ ぼ 同 じ意味に 軽属 して い る の
衰 7 - 7 色 の 分 類 ∈H t1 托 t ラ
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漆芸物棒色 と 関連色 で あ る 魯 ニ 鍔 3者 ほ ほ ぽ 闘 琵 と考 え て 問題揺 なも
号
o 琵畠も窒 野 分海 野 面 色 揺
欝発達色 が ほを雷同 じ で あ 撃 ､ 表面 色 をか き な 開 E3宅リ ダタ 汐 ヨ ン ス タ ジ
- ン 藍 sむ理 学 習 捻
呼ぷラ か ら見た 関 白 色ぼ ニ 野 面 色 狩
- 鋳 で あ る o 開 日 亀 田 見 ぇ方 と し 若 隠 密 色 の 見 ぇ秀 で
あ撃 ､ そ の 見 え方 を 狩野 出 ず方法 に 重点 を 於 い 恵 名 称 で あ る 缶 色 形 見 え方 で健 涌 き 舞 楽濠
色 経そ の 色が 発 光 して い る よ うに 麹 覚き 鈍 る 単性 を 表すも の ぞ 号 輝 面色 尊 発 光色 が 闘 琵意
味で ある o 照 明色 もを慧ぽ 同 じ で あ る が ㌔ 照明 光寮 と しで 得 色 とg3意味 が 見 る の で ､ 奪 尊 意
嫁が異な る o
3 . 表 面 色 モ - ドと開 目 色 モ - ド 狩 対応
表面色 モ - ドと開 日 色 モ … ドの 蔚応e3初め と して 考 え でも㌔ い も の と し で ぼ 事 守 ン 暫 舟 嚢
色素 (H V C) と C 王 Eの g 招襲 色 素 で 様 な い だ ろうか o X 招蜜 色糸 ほ 開 白色 モ
- ド壷三近 い
実験 で あ り ､ マ ン セ ル 嚢 色 系は 表 面色 で あ る き こ 野 対応を三 ほ , 色 の 見 え と等色 実験 と の 相
違も 当然 あ る が , それj;A 外に 表 面 色 モ - ドと 開 日 色 驚 - ドも大 き く 影響 し苦 い る と思 われ
る合 そ の 対応 関係 の 一 部 を 図 7 - 5 蔓≡示 ず o こ の 非 線形 狩 関係 を顔帝を芸資 式的を三菱現する
努力 符 結 果 と し て 三 顧教健 か ら マ ン セ ル の 三 鷹軽 を 予軸ず る 為毒三光添 の 三 朝浄健 と パ ワ
-
フ ァ ン ク シ ョ ン を導 Å した ∈ 壬 E 呈 9 7 6 L
ず
B
夢b 辞 表 色 糸が 登 濠 れ 若 き た o こ 鍔 嚢
色糸 の 予 洩精度 繕 開 白 色 モ - ドで 色が等 色 で あ る と の 条件 だ け を満 た し て い る 三 顧津軽 か
ら表面 色 モ - ドで の 色 の 見 え を予 瀦す る 困 灘 き を 考 え る と 完全 と ほ 貰 え な い ま で も あ る実
用的恕精度 と言 え る 昏 こ れ ほ 表面 色 と 開
日 色 菅 - ドだ 狩 の 開港 で 穏 なも竜 野 で , ニ
こ か ら全 て 結論 ほ 得 られ な い が 亨 あ る方
繭さ豊示唆ず る も の で あ る 6
表 面 色 モ - ドと開 白 色 モ - ド 形 厳密 な
る常応 関係 を調 べ た 研 究 が最近 韓驚 きれ
て い る , そ の 中 で 2 つ 帝 論 文 を 紹 介す
る 8 H. Ueh皇ka 腎a 民. Uchi ka 野 良 a 托d 琵. 臥 Bo
ynもe 氏
昏き漆芸報 告 し た 王 ユ 磯 野 労 テ ゴ リ -
を健潤 した 労 ラ - 孝 - ミ ン グで 暗黒 単に
- 枚だ 吋畏示 され た O S鹿 野 色要 と色票
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常 7 - 5 HV ∈ と 濫 ぎ 鍔 潜 応
の 周宙 に 無彩色 の 周囲 を設狩 た場督 野 色
の 見 え を評価ti/ た B そ の 結果 , 暗黒 率蔓三尊示 き れ た 色禁 絶 自 ら発 覚 して い る よう 密 閉 日 色
に 見 え , 周囲 を設墨子た 場昏に は 表 面色毒芸 知覚き れ る o
驚をこ周 囲 の 来 きき を葡′j､ して い く と色 の 見 え ぼ 表 面色 か ら 閉 E3色多芸安穏 し ぞ旨､く o 色名
で 揺 注 目 きれ る こ と揺 , 弼E3色 モ - ドで ほ 茶 色 の 色名 ほ 出現膏 ず , 藩 レ ン ジ色 と な る o 6
名 の 評 価者 の 平均 値 で O S魚 形 j - g 密 漁 ぴ j - L 薗 鍔 土 ど 芸 に 各色名 が 恕観 じ 藍 か を濁
- 8 2 -
囲が棄ら弓場合 (異 国 鄭 手 燭 欝 が凌薦 3 3 分 の 場普 ほ 鍔 鄭 , 周囲 が 凝淘 2 64 分 野 場
奇 書自鬼) で 示 し た の が 図 ア - 6 で ある 8 三 野 様を三間 じ亀票 で も屑 舞 鍔 溌髭 が 変 わ る と ぞ
形 見え方 が変化す る ニ と が こ g3論文 か ら分 か る ¢
開鳴 き 泡 針 8きは 白 色周 辺 光 に よ っ て 表 面 色 尊 - ド阜芸 じ 藍 テ ス ト色 覚 を 手 燭 辺 寛が 無 い
開口 色 ( 論文 で ほ 光源 色 と し て旨与る が , こ 三 で 揺 関 目 色と し 等 級 うき 尊 - ド鍔 色 濃 と 労 ラ
- マ ッ チ ン ダ し 事 開 E3色 に 対応す る衷 面色 荷 車尭燈 を産室定 し 喪 o 三 野 積善呈 し て , 開 口 色 モ
- ドの 色 光が 裏面 色 モ - ドを三な っ た 時 節 色 野 鼠 え の 変柁 を 求 めた 白 2名 将 観 察者 が 繭 尊 -
ドの 色 を 労 ラ - マ ッ チ ン ダ した結 果 を c i E- ま 9 3i 色 度図を三示 し たg3が 固 7 - 7 であ
る昏 こ の 密 で ほ 農 丸が 表 面 色 , 巣 三 角 が 開E3色 を表 して い る e 三 野 結果 か ら白色周辺 光 を
伴う表面 色が 色魔 図 上 で 純度が 高く 低 輝度 搾 関 白 色 と カ ラ - マ ッ チ ン ダす る 三 と を示 して
い る ¢
こ れ ら の 論 文 か ら表 面色 に 知 覚さ れ た 場合 と 関 目 色妄芸麹 覚 き れ た場合 で ほ 色 魔が 弼 - 守
も色 の 見 えが 異 な り , 両者 符 節俵 を - 義 約 の 決 め る 三 と ほ 当 面 韓腰 で あ る と思 われ る が ,
こ の 裏 面 色 と開 口 色 の 関係 が 反 射物 及 び 透過 物 とテ レ ビ の 亀 田 見 え方 形 相違 と なる か が挽
の 問題 で あ る o
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囲 ア - ア 関 目 色 皇 裏 面
色 砕 対 応 ( 簡鳴 飽き
逢 さ 反射鞠捧 と発 覚物体 鍔 色 野 鼠 え 狩 実験的対応
遠 ` 呈 i 国際 照明 委員会 ほ 富 民き 技 術 委 員 慧胃
､
∈呈一 望冒鍔 活動
∈壬E第 - 部会 ｢視 覚 と色j に ぼ 技術委 員会写e 量- 喜了が 設 置 き 艶 ､ ｢反 射鞄捧 色 と 自発 発デ
ィ ス プ レ イ 発 光色 の 比 駿 ･ 表示 方法j g3研 究 が進 め ら れ ても
､ る o T ∈呈- 2 7ぼ 前身 符号∈ 卜i 8
唱 射物俸 色 と自発 発デ ィ ス プ レ イ 狩霞弓色j の 終
山戸を 登 時 ､ 呈98整輝 1 8月 狩e喜E第 呈 部 会蛮
議 ( ウイ - ン) で 新 しく 設置き れ た 馨 員会 で あ る 白 T ∈呈
- 呈8で ぼ嚢 示 膏 - ド桁 違 い妄芸よ る 問
題を顔色技鱗 形 立場 か ら検討 した が ､ T C 呈
- 27は 印 劇 物 尊 写 轟 な ど 野 庭 射勧 棒色 と∈琵写デ ィ
ス プ レ イ やLC8デ ィ ス プ レ イ な ど自発 発表示 色 鍔 色 既 較 ･ 色 嚢 示 を 見 え方 (磨 ラ
- ア ピア
ラ ン ス) の 立 場 か ら研 究す る こ と をね ら っ て い る 8
TC卜27 の活 動 の 目的揺 ､ 反 射物体色 (写 真画 像 な ど) と自発楽デ ィ ス プ レ イ 表示 色 宕c琵
T薗像 な ど) の 等価 な 色 の 見 え を 成立 き せ る 義 示 方法 を 研 究 し ､ 実周 的な定 式絶 と放 校評
価方綾 を授 案す る こ と で あ る が ､ 実周 の 場 に お喜子る 緊急 野 間磨解 決 巧 必 要性 が そ 鍔 背 景を芸
あ る o ず な わ ち ､ 印刷 や 染色 の 現 場 で ほ 野郎 ･ 染色 物 とC 梶Tデ ィ ス プ レ イ の 両 方 を 同 時蔓芝
観察 して 弼麟 ･ 染色物 の 色再 現 をC沢写画 面 皇 で 確 認 し な が ら評億 ･ デ ザ イ ン ず る と い う形
態が急 速 に 普及 し つ つ あ り ､ 両者 (反 射物 体色 とC 琵Tディ ス プ レ イ 発 光色き 野 等色蔓こ か か
l
わる穫 身 の 問題 が 発 生 し て い る か ら で あ る e な お ､ 嚢示 モ - ドの 違 い蔓芸 よ る 色 野 鼠 え 野 間
尊ぼ ､ 生 理 学や 心 理 物理 学 の 分野 で も興味 あ る 研 究課 題 と して 各方面 で 精力的 に 研 究 きれ
て い る が ､ T C i- 2 7 のね ら い は あく ま で 実用 レ ベ ル 搾 問題解 決に ある 8
TC l- 27 の活 動計 画 で は ､ 窮 ま ス テ ッ プ と し て 現在c 王E で勧 告 し て い る 2 つ 帝 埼等色 空 間 汚
すな わ ちc 王ELu¥色空 間溢 よ ぴ∈王ELA B色空 間が 両 嚢示 モ - ドの 色 評価 に 使 え る か を 詞 ㌔竜 ､ 嘗3
し使え な い なら ば ど の よう な鯵 藍 をす れ ば よ い か を検 討 し 号 実周 的恕解 決 寮を 単期首£ ほ か
る こ と で 轟 る 昏 第 2 ス テ ッ プ で ほ ､ 色 の 見 え モ デ ル と して 現在牽 薬 轟 れ 苦 い る新 巻 華 デ み
とノ､ ン 卜 モ デJレ の 応 周 に つ い で 検討 し ､ 栄泰 菅 - ドの 違 い妄芸 よ る亀 田 見 ぇ 招 宴 盛者E を研 究
して い く こ と で あ る o
物体色 と 自発 発表示 色 鍔 色 比 較 の 問題 ほ ､ 国 際標 準柁 機構(王S e) 内野 技術聾 員会 (量S e/夏
EC JiC S C 18 - 文嘗 ･ オ フ ィ ス シ ス テ ム 将 色標準 形 開発) で も 研 究が 進 ん で い る G 写∈呈- 27
委 員長Dr･ 兵1e s si措 こ管玉S8技 術委愚意 の 委員 で も あり , 写∈卜27活 動 は言S8と連携 を密をこ連
吟 られ ､ TC 卜 27の 活動 成果は 藍 だ ちを≡王S 8- 展 開で き る 体制が と られ て い る 岱
T C 卜27委 員会活 動 繕兵ie s si委員長 の もと 葬 常に 活 発 で あ i) ～ 92率7月 時 点 習 資長= 嶺 困 の
委員会を 開催 して い る 宅第 i 固 - 98年6月27日 払カ 芸 ン ､ 第 2 固 - 9豊年8月3量目 敏 ペ j ♭リ ン ､
第3 固 - 9 豊年7月8日 蒙メ ル ボ ル ン ､ 第4 困 - 92寧6月18日 釆 プ リ ン ス ト ン) 母 親在 ､ 漁哲
組ん で ら㌔ る第 - 段 階 の 活動 は 前述 の 第 i ステ ッ プ 野 - 環 と して ､ 采験 ガイ ドラ イ ン を作成
する こ と で あ る 昏 反 射物捧色 と自発 発表示 色 の 両表示 菅 - ド野 違旨㌔毒= よ る色 の 見 え蔓芸界ず
る実験デ - タ ほ 十分 で は な く ､ まず標 準的 な 実験方 法を 決 め ､ 各磯 節を芸 よ る 実験 をで き る
だ量子貴 通托 して ､ 相 互 放 較 で き るデ - タ を 多勢集 め る 三 と が 必 要 で あ る o
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∈o投PきTis o B S)で ま と 鋳 て い る 実験 方 法 ほ J
=
6
=
3じ パ タ - ン ( 実画 像 ま た ほ 多 色配 色 パ タ -
ンラ g3テ ス ト剰 藩 を費 示 した∈民1
年
デ ィ ス プ レ イ と 反 射 物 体色観 察プ - ヌ を 蓮 置 し ぞ v 両者
鍔 色の ヌ ケ - リ ン ダ ､ 等色 を行 なうも 野 で あ る o 第 3 図 会議ま でを三 寒験 ガ イ ドラ イ ン 第 2
寒が ま と め られ た が ､ 第 3 回会議妄芝 お い て 観察対 象 と して どgjよ うな パ タ
- ン を 済旨､た ら
£ い か ､ 色 形 見 え 帝 ス タ
- リ ン ダ方 法妄言ぼ ど の よ う な 方 法 が よ い か ､ 目 捌 窮応 を どg3よ う
に 考え た ら よ い か ､ ∈党首の 色表 示 特 性 の 問題 点 怒 どに 関 し て 修 正 が な き れ ､ 第 4 国 会 議杏
経て ま と め られ た ｡
最終案 と して ま と め られ た 実験 ガ イ ドラ イ ン で は ､ 観察 パ タ - ン に ぼ 多色配 色 パ タ - ン
の ような幾何学 的無意味図 形 より も 実画 像 を健党的 に 潤 い る ｡ 両義示 普 - ドgj色姥 瞭評価
方法 と し て 色 の 三 尾 怪 直 接 ス ケ - リ ン グ方法(鮎 gfi tude Est皇fn 包も皇o n) を肖ij除 し ､ 経 略記憶
色 法に 基 づ く 等 色 ( 自発 光 デ ィ ス プ レイ 儲 の 色 を調 節 して ､ 反 射物 体色 と 琴色す るき , 彰
よぴ - 対 比 較方 法 (問種e)自発 覚デ ィ ス プ レ イ 2 台 に ､ 客殿 開 平 の 物 捧色蔓こ対す る デ ィ ス
プ レイ 対応 色 を裳Y Z, C王EL 兵B, C主監L u V, v o flET皇e s事 鮎 yaもa ni, Hti Bも各 号 デ ル で 計算 した も 野
を表示 し ､ どれ が 最 も物 体色 の 見 えを三近 い か を 評価 す る) を伺 い る o な お 両 表 示 菅 一 - ド 形
緯暗記 憶色 法 に 基 づ く 等色 評 価方 陰に 揺 ､ 南 限 隔 壁 等色方経 と凝 暗記 憶等 色 方法 の 折衷方
法 (su c e e s siv e- Haplo s c opic V ie 瞥irlg) と ､ 両 眼 で 両 表示 を 賓 宣長三見 るSu c c e s siv e- B 皇FiO
c tia f 官主e官主ngを用 い る 8 Su e e e §sive - Rapio s e opie V ie 管主ng習 繕従 来 野 南 限幸衛 壁 経 と 同棲
に 隔壁 を 結 き ん で 右 目 ､ 左 目 各身 別 考 量己C 搾丁画 面 色 ､ 反 射物 体色 を観察ず る が i 片目艮習∈RT
南面色 を観 察 し て い る とき ､ もう - 方 の 片醸 ほ 反 射物 棒色 か ら 隔 壁 面 j -ql b 複線 を 牽 らず 芸 と
に よ っ て 両 眼 間 狩 頗応 将 違 い 形 影響 を軽減す る こ と着こ した o 三 巧 方法 ほ 両 醸隔壁 方法与芸去
る等色精度 と縫 時記 憶色 方 法妄芝 よ る 業 周 性 を そ君Lぞ れ 取 り見 れ 恵 も 鍔 で あ る o Sil e e e S §圭v e
- B in o c u呈a f 官主e 官主ngほ 両表 示 モ - ド将 等 色 を最 も実周 に 遭 い 横 磯 で 行 な う も の ぞ あ 哲 ､ 蘭
8艮で 安室 に どち ら か の 表 示 を観察 し ､ 両表示 尊 - ドe 3等色 が 成 学 童 J>3ま 習 調 節 を繰 り返 ず
方法 で あ る ¢
壕
. 2 . 照明 学会物 体色 と覚蘇色 の 色 の 見 え特別 研 究委員愛 で 招 活 動
宰成 3 年 6 月 C … E TC 呈 - 2 7 の 活 動 を う峯子て ､ 反射 物捧 と自 己発 蒐壁 義示 装置 の 色
の 見 え を に 関す る 基本 的問題 の 検 討 を 目的 と し て ｢物捧色 と光海 亀 得 色 の 見 え 研 究 調 査費
員会j (妻員長慶磨 義塾 東学 鈴木恒 男) が 発 足 した o 三 g)蓉員会 で ほ 反射物 体 と自 邑 発
光璽 義示 装置 と の 色 の 見 え の 対応 常係 を 調 べ る毒芸ほ ､ 現在 問題 が 整理 き れ て い 恋 い と の 認
識か ら菜摘 的 な観 察条件 よ ぢ も ､ 問題 を整理 ず る た め の 観 察条件 を優発す る B 吾 郎 た め に
ほ ､ 観察 パ タ - ン ぼ 単純 なも の を使用 し ､ 反 射物体 を 贋明 ずる 光源 と デ ィ ス プ レ イ の 白色
吟 輝度 と色慶 を - 敦 き せ る 条件 で 実験 を 開始 し ミ 顕 家藻屑 的な観 察条件 で の 宴験 を行 うニ
と を計画 した e そ の 基奉 的問題 を解i た めの 一 決実験 の ガ イ ドラ イ ン ぼ 日 常 の 項 目 か ら恕
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る¢
iき 色繋 サ ン プ ル ､ C R T観察 パ タ
- ン 野 拷成
観察 パ タ - ン ほ 図 7 - 8 に示 すよ うに ､ 周 囲 に 自 鍔 韓惑竃あ 弓 ､ 琴色に す る弼 浄 を率心
に 配置 し ､ そ 形 周 囲 は N 5 の グ レ - とす る 缶
2) C R Tモ ニ タ と 照 明 プ - ス の 位 置g)設 定
図 7 - 9 の よ う に C R T モニ タ と 照 明 プ - ヌ を併置 す る 自 若 g
r
j際 ､ 注 意ず る 芸 と ぼ 色
票サ ン プ ル と C R
f
F観察 パ タ - ン の 轟 き ほ を ぼ ぽ 同 - に す る o 照 明 プ - 弟 内 野 席 ､ 垂 壁
面は 黒 ラ シ ャ 練 で 穫う 8 照明 プ - ス 鍔 ラ ン プ が 直 接鶴 察者 の 視 野 に 入 らな い よ うを三 巣 ラ
シ ャ 歓 で 照 明 プ - ス 全 面i:部 を雇う o
3) 両観察 モ - ド野 白色 を合 わせ る
照 明 プ - ス に f3 6 5蛍 光灯 ラ ン プ を 電圧 1 O O V で点 好 し ､ 汐 なく と も 2 8分 間点灯
する o なお ､ D 6 5蛍 光ラ ン プ と 色票 サ ン プ ル g)間をこ は ､ ア タ リ] レ板 な どお 療養 的妄三選
択性 の あ る も の を 入 れ て は な ら な い 缶 白 色色票 サ ン プ ル を照 明 プ - ス テ - プ ル 薗を芸磯斜
角 6 0 度 で 固 定す る o
白色色男 サ ン プ ル の 色度 は 原則 的に 3 王 S Z 8 7 2 2物捧色 の敦弓蓬方 法に 従 っ て 裁
定す る o C R T観 察 パ タ - ン 中 央部 3 5rn m角領 域 (図 7 - 8 参照き を
夢ヲ
白色
'亨
喜こ発 光
さ せ ､ 分光劫 色容 に よ り 白色色男 サ ン プ ル の 色魔 で i か つ 用 い た ∈ R Tモ ニ タ で 発 光で
き る最 大輝度 に な る よう に 調 整す る o こ の よ う に して 設 定 され た c R T モニ タ 白色 を C
R T - D 8 5白色 と 呼ぶ 凸
4) 照 明 プ - ス の 照度 を 設定
分光軸色単 に よ り 白色色票サ ン プ ル の 輝 度感電､ 史 記 3) で 設 定 した ∈ R FF 白色観 察パ
タ - ン 輝度与芸な る よ うを芸 ､ 照 度 を調整す る 昏 なお 照 明プ - 弟 鍔 照度溺箇 ぼ ㌫ 苧 の 方 蔭を芸
よ る o 点 灯 す る 蛍 光ラ ン プ の 寮費 を増滅す る o 波長的妄こ譲統 轄 狩 な い 布 ､ 耗 等 習 減 光す
る e 蛍光 ラ ン プ毒こ輿 ラ シ ャ 耗 を巻き 付 け る 6 な お ､ 電気 的誘 発揺 f3 65 蛍光ラ ン プ g3発
光特性 を変化 き せ る た め伺 い て ほ な ら な い 窃
5き c R rr原 色 の ガ ン マ 特性 の 測定
C 罷
F
F観察 パ タ - ン 中 央部 3 5m m輿領 域 (図 7 - 8 参照き を赤 i 繰 ､ 脅 鍔 U ずれ か ま
色に 選 摂発 覚 さ せ る 8 発 光入 力値 ( 各色 8 ピヲ 卜と する) を 8 から 2 5 5ま で 2 Oお き
を≡設 定 しな が ら､ そ の 発 覚輝度 を輝 度 計 ( 線 形性が保証 き 艶 た も 符 で あ 艶 ぽな ん で もよ
い) で 朝憲す る o ㌫ 上 の 測 定を 各色 で 行 うo c 罷
r
T モ = タ 野 輝 度調整 っ 蔑 み ほ 発 色特捜
を考慮 して 適 正 な レ ベ ル そ申開輝度 レ ベ ル か 最ホ レ ベ ル が望 ま し い e 盛 衰輝度 レ 凍 み妄こ
ぼ 設 定 し な旨､) を三設定する o
郎 c RpTモ ニ タ原色 の 愚夫輝 度健 の漠fj 定
C R T観 察 パ タ - ン 中央部 3 5r¥l rn角領域 (図 7 - 8 参照き を轟 ､ 線 ､ 膏野 い ずれ か
i色 に 発 光きせ る o そ の 家督 ､ 轟 ､ 録 ､ 脅e3番長 力感揺 C 琵 写 - f5 8 5白色を昌発 覚蓮馨
る 場合 の 入 力値 (R m a 濫､ G 況 a 芝 ､ B m a 罵き とす る 8 冬色 鍔 発 覚輝度及 び 三 顧渡
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蓉 g Y Z∈ま た ぼ 色魔 g も y お よ ぴ Yき ぼ爵劇 的を芸 5 董 § Z 8 ア 望 遠 光蘇 色将 顔憲労
陰に 建 っ て 朝憲す る 昏
7き 信号軽か ら瀦色倍 形 変換
よ 記 5き お よ ぴ 8き 荷 車定礎 を 腰 G B - X Y g変換 ヂ 冒 グラ ムを三代泉 ず る 渉
8き 菅魚 形 設 定
∈ R T観察 パ タ - ン の 外周 i efB fB緯 を 白色壷こ外周韓 と率 ,む 3 5 m ryi璃を除 い 浩領域
を無彩色 阿 5を三設定ず る 窃
9) 実験 の 実施
案験 は 糞 7 - 8 に示 す 望 2 亀 の 色繋を芸対 して 驚 = タ を 調整 し で 寿 ラ - 守 ツ チ ン ダを行
う母 そ の 際 モ = タ を調 整 ず る の ぼ ､ 腰 G B野 債 を変柁 き せ て も ､ £
着
B
磨 畠 串を愛柁 き普
て もよ い 古 鏡 察者 は照 明プ - ス と e 毘 T菅 ニ タ 符 隠 ぽ 中盤 で 自 由視 野 状態 で 観察 し ､ 両
者 の 見 え の 色を琴色す る e 2 2色 の 琴色 を 呈 セ ッ シ ョ ン と して ､ 最低 3 セ ッ S, ヨ ン を行
うo 観察者 ほ 各所 で 3 名鑓土盛竃望 ま し い 昏
E;ii 土の ､ 条件 で 薦京 王 業 大学 ､ ヨ ニ 涛 ､ 来 日 泰時麟 ､ 束素 量 芸 東学 ､ 千葉東学 の 5 涛 所
で 実験を行 っ た 昏 そ の 結果 か ら ､ 東京 三 業東学と 東 日 本開展弓の 結 果を示 した の が 固 7 - i
O と図 7 - 呈 ま で あ る o そ れ ぞれ の 固蔓芸 揺明 る さ 9 , 7 , 5 , 3 ごと に ､ 色葉 形 座標 ( 輿
国角) と そ の 色毒こ対 して 等色 した 結果 ( 南Å の 違 い を色 J& な記 号 で 示 し て あ るき が示 きれ
て い る o ニ の 結 果 ､ 色素 と C R Tを知 覚的毒三等色をこず る と ､ あ る ぱ ら つ き範囲 習 色座標萎ま
- 鼓する と の 緒果 で あ る 6 観 察条件 を ､ 白色 の 色慶 と 輝度 を替わ 馨 れ ぽ ､
え の - 敦 ほ畏弓色健 の - 敦 で 尊慮 で きる 三 とが 示 きれ た 昏
i'
8 ■
図 7 - 8 観 察 パ タ - ン
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図 7 - 呈 1 来 日 孝 搾 麟 で 和 琴 色 の 鍍農
- 撃e -
5 . 好 ま し い 鼠 色 を指標 と した反 射物 とテ 沙 ピ 鍔 色 形 対応
前節 で は 反 射物 捧 と発 光 棒 形 色 野 鼠 え 揺 同 じで あ る 狩 で ､ 見 え方 で は 同 じ モ - ドで は な
い かと の 結果 で あ る が ､ そ れ を き ら に 確 か め る も 狩 と して ､ 顔 荷 車 習 扱 う好 ま しら号艶色 を ､
反射物序 で 求め た 好ま し い 艶 色 をテ レ ビ で 求 め た 好 ま し い 駅 色 を姥 駿ず る 三 と か ら調 べ る 野
間緩的 に せ よ 反 射物 棒 とテ レ ビ の 色 の 見 え を放 校 した 報告 に ほ , 盟 . ら . N o 管 主 e k
呈 = が あ る 昏 こ 野 報告 で ほ テ レ ビ と反 射 及 び 透過 写 亮 で 和 好ま し い 艶 色 を£巨瞭 して 両者 違
を､が ある こ と を 措鱒 して い る ｡ テ レ ビ で ほ 他 に 比 較 しぞ 好 ま し い 鼠 色e3鋼 教範慶 が 轟 い 特
徴が あ る と し て い る 8 西 村 , 浅 山
1 2 き は 親 書 草 書 空 の 記 憶 色 をテ レ ビ と色 栗 で 喪 め 書 雨音
を比較 した 結果 テ レ ビg)方 が刺 激純度 が 高 い と の 韓告 を行 っ て い る 野
次に ､ 印刷 で 作られ た 好ま し い 鼠 色 と テ レ ビ で 作られ た 好ま し い 駅 亀 田 開孫 を検討 した む
印尉で の 好 ま し い 艶 色 鍔 デ - ダ は 洗車 で 細 か く 述 べ る が ､ 三 色 の イ ン 考 の 網 点 面積 率 を変
化さ せ て 4 0 枚 の 脱 色 が 異な っ た 印 刷 物 を作製 し , そ の 印 崩物 を 1 09 0名 将 男 泰 (琴 齢
揺 1 O代 か ら 5 O 代 ま で) に 見 せ , 各県 色 が 好 ま し い 肌 色 と して 許 容 き れ る か 野 寧j蜜を 求
め た o こ の 判定 か ら 1 09 0名 中将名が 好 ま し い 軌 色 と し て 許 容 し た か 将 放 率 が 野願物 の
鼠色 の 好 ま しさ の 指標 と な る o 各節刷 物 ほ 顔 の 部 位 呈 O ケ 所 を東京 電亀裂 発覚濃 度計
r
T G
- ユ 8 0 0M ほ1j 奮闘 口 3 rn 招 の 円形) で 分光反 射 率 を朝憲亨 観察光蘇 で あ る 相 声色 温度
5 0 O O Kの 色 評価用 蛍光灯 と 1 O 慶祝野 の 等色 関数 で 三 顧数値 を計算 し た e 1 O ケ 所 の
≡刺激倍 の 平 均値 をそ の 印刷 物 の 代表値 と し た 8
テ レ ビ で の 好 ま し い 艶 色 ほ 3 6名 の 女 子 大 学生 が C I E ま 9 7 6 L争 B ≠ b ≠ 憂 色 系
で の L
単
, H B b, C
事
gき狩 塵 を調 節 し て 好 ま し い 夙 色 を 尊 芸 タ - 皇 g3 モデ]レ鍔 顔を豊作 ぢ 出膏 三
とで 求 め た 昏 印麟 菅 栄 めた 好ま し蓮 の 許 容 率 と 驚 = タ - 皇を岩館ら れ た 好 渡 しi-号脱 色 野 対応
関係 を 求 め る た め妄言 , L f, H 8転学 C
串
良転 の 各 席 で 客 塵 を 2 単鐙 鍔 暗妄=分割 し, 弼麟 鍔 壕督
ほそ の 分 割 さね た暗 に 見 る 印劇 物 の 撃 埼 許 容 率 を凍 め る 8 - - 方 , テ レ ビ ほ そ の 労嘗13きれ 藍
転蔓こ何 Å の-,hが 好 ま しら 潤 色 を作 っ た か 拍 車 度 を 褒め る e 横軸毒芝iJ
車
,
H 昏転
, ∈
半
盛 昭 樗鈍
か の 豊 を と り , 縦軸 に 繕産 額 に ぼ 平 均許 容 率 (黒 丸) 筆 者儲毒芸揺 頻度 (愚 三 郎 を と り弼
尉とテ レ ビ の 好 ま し い 鼠 色 を氏 較 した の が 固 7 - 呈 2 , 7 - 1 3 事 7 - ま 4 で あ る 8 国 字
- 呈 3 の 色相嶺 で ぼ
,
テ レ ビ と印麟 で の 好 ま し き53 ピ - タ ほ 尭き な 差 隠 な い o 図 7 - ま 4 形
メ トリ ッ ク タ ロ マ で 穏健藻 の 結果 と 同様を芸テ レ ビ 形 好ま し き の ピ - タ は 聯麟 豊 野 も高 い 腐
肉は あ る が , そ の 差 は きぼ ど夷 き い も 鍔 で 繕 な い (両者 の 顔定機 番惑蛋異なる 三 と を考慮ず
る と こ 搾 差 揺 大き い とほ 言 え恕 いラ 8 図 7 - 豊 4 符 メ トリ タ 明度 で 揺 両者 の 差 揺 ほ 髪 ん ど
無 い
o ニ の 結果 で ぼ テ レ ビ と 坪劇 物 そ反 射) で の 好 ま しを 憾 色 と言う観 点 か ら の 差異ほ 見
い だ せ な か た e
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6 ` 考 察
色再 現蔓こ お 狩 る 色 の 見 え 野 菅 - ド鍔 間 潜 を 考 えぞ き 恵 が ､ 芝 田 間常 田 発凍 と な る ､ カ ラ
- モ ニ タ と カ ラ - プ リ ン タ 鍔 魚 形 対 応妄こ 問題 が あ哲 ､ 菅 野 原因 符 - う と して 色 野 鼠 え符 驚
- ドの 問題 が 敢 哲 よ妄ずられ て き た が 缶 三 宮もほ ､ 蛇 畠 も 霊 感誓始 め 擾唱 じ藍 色 狩 現派 寿 昭 閏屠
で は なく ､ む し ろ色 の 内定方 法 荷 問題 で ある と思 わ れ る 醤 芸 れ ほ ､ モ 芸 タ を産室色ず る 際を還 ､
色 の 淘定方 法 で の 尭蘇 色 の 裁定 で 行わ れ る が 鴇 そ 艶 だ星亨な ら ば 間腐 ぼ 彪 芸 らな い 惑罵も 草 野
淘定率5 ら 自 を 決 め な い と L 喪 a 喪 b 教 義色 素妄こ変換 が 出来 恕旨､昏 豊 野 問腰 を臆 瞭約軽視 し苛
を与たた 時 に ､ 問題 がす り替 わ っ て き た 搾 で ぼ なをヽか と思 わ れ る o
モ ニ ダも 印刷 き串た も の も 民 a も 岩 野 色 の 現れ 方 で ほ 表面 色 習 ある と考 え若 鳥i ､ 著 芸
タ の 測定 か ら ､ 瀦色健 鍔 変換 で 白色 を ど 芸を芸添 る か惑宅間塵 と 怒 る o 爵述 符 藻験 ガ イ ドラ イ
ン の よう 毎 時に は 良 い が ､ 室内照明 光 の 下 で モ 芸 タ を見 る場督着こぼ ､ 照明 覚 の 照度と 色魔
と モ ニ タg)3色 が 最 大量こ発 光 し た 号 ニ タ 白色 の 輝度 と色魔感電異怒 っ 整容普を芸ぼ 5 自 を ど の
よ うに 設 定す る と ､ 両者 の 見 え澄蛋 - 資す る か 野 間藩 ほ 解 か れ て い 怒 い 得 で ､ 魚 形 見 え 形 モ
h ドの 問題 で 捻 磨く ､ 新た な色 の 見 え の 菅 デ ル の 構 築惑竃巌 華 と な っ で く る o
次 の 牽 か らは ､ 色gj処理 で 更に 高次 の 情韓 が車乗 きね て き首 ､ し か も色 丙準星こ ぼ 適 時 る
挙が 出来 恋 い 好 ま し U 鼠 色 の 問題 を多方 面 か ら扱 うB
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第 8 章 好ま し態､脱 色 和 泉 穫 閤 で 形影巨較
(瀦象 に 偉 わ っ て い る 牽封 i : 日 寮 克 と 自 泉 鍔 晩 節 色 郎 差き
ユ . 序
色再現 を考 える と き に ､ 再現す べ き 対 象 を分 類 し ､ 尊 の 対 照 将 特 徴 か ら色 再現 を 考 え る
三 とが で き る o 再現 す る 対象 を 夷 きく 分類 ず る と ､ 最も頻 度 府 高 い 物 捜 人間 習 あ 撃 ､ ---I
- 蕃
重要な被写 捧 で あ る と 言 え る o こ の Å 間 野 尻 亀 田 再現 に 際 して ほ 扱を芸詳 し宅 述 べ る が 実際
搾 脱 色 (忠 実 再 現) で は なく , 好 ま し い 色 に 再現 ( 好ま し い 再 現き ず る 寿が 良 い 三 と が責u
られ て い る o 好 ま し い 再現 を最 も 要 求き れ る 擦写 捧 が鼠 色 で あ る 番
しか し ､ 好 ま し さ と は な に か ､ 好ま しさ を決 め で い る 要因 穏 何 か 等解 決す べ き 問題 ほ 多
く残され て い る e そ の 為 ､ こ の 好 ま しさ を規定す る心 理 的 な聾因 の 解析 の 初 め と し て * 評
価きれ る対 象 釘 顔 に 備 わ っ て い る 情報で 好 ま し き が ど の 様を芸影響 きれ る か を考 える 必 要が
ある o 顔 に 備 わ っ て い る倍額 田 夫き な も の と して ほ , 外 見 か ら若 狩 人 が属 し ぞ い る東 き な
集団 を表す人 種 を 考 えた o - 般 的に 人 種 を表 ず 日 本語 と し で 揺 自Å , 黄色人 種 , 黒 丸 と の
言葉が よく 使用 きれ る B こ の 言葉 は娩 の 色 で 人 種 を分類 し て い る も の で あ甲 声 そ の 言 葉 が
そ の 人壕 の 脱 色 の イ メ - ジ を大 きく規 定 して い る 可能性 が あ り , イ メl - ジが 好 ま し い 鼠 色
と常併 し て い る と考 え られ る ｡
本 章で は過 去 か ら の デ - 夕 で の 検討 を行 う為に , 比 較的 デ - 夕 が 蓄積 きれ て旨､る 白兵 と
黄色Å 種 と し て の 日 本 Å 符 艶 色 の 好 ま しさ の 違 い を探り , 鼠 色 の 好 渡 しさを規定する 要因
形 - つ を調 べ る も の で あ る o
始 め に 艶 色 に 開ず る 研 究 を外 観 し て ､ 次を≡実際 鍔 実験毒三 つ い ぞ 述 べ る
2 . 肌 色を三関す る研究 の 概観
艶色をこ 関す る過 去 の 研 究 ほ 大 き( 分与亨7:, 写 喪 幣 テ レ ビ e3分野 で 采周 的 な目的 か ら鼠 色
を ど搾 様 に 再 環 した ら よ い の か と の 問題 と , そ の 鼠 色 g3再 環を岩野 し 苦 闘感 を な る 記 憶色 gj
閏屡 , 顔色 も 含 め た 娩 色 の 軸定をこ常ず る 間潜 の 3 分野 と 考え られ る o そ 符 各分野 習 現 在ま
で どの よ うな 展 開 が あ っ た か を 概観する ｡
2 . ま 鼠 色 の 再 現 に 関す る研 究
駅色 の 再 現に 帝 して 好ま し い 再 現 が 良 い こ と を指摘 した 最初 野 論 文 と しぞ 揺琵odak形 D` L◆
鮎 eA ぬ挽 = が あ る 昏 鮎 e 舶 細 揺 色 再現 の 評価 駿を言開ずる 歯糞 野 中 で 夢 鼠 色 を誉托 さ 尊 恵 若 い
女性 の ポ - ト レ イ ト写真 を評儀 した結髪 , モ デ ル の 女性 の 額 鍔 色蔓芝最 も近 く 再現 きhJ た忠
実な色 再現 の 写真 は 異 日 嗣 普に
帝
牛 肉(be efy)
汚
と して 許 容 き れ な い o -一 丸 最も 許 容 き れ
た写 真 を モ デ ル の 女性 の 額 の 灘 分i;R 外 を積も㌔そ 野 額 の 実際 野 鼠 色 と捜 醸する と堂 く 薄く宕p
aieき見 え る と 報告 し て も､る o 三 れ が鼠 色 に 関す る 好 ま し旨､再 現 の 研 究 符 発 揺と 怒 っ た 台 三
の 好ま し鼠 色 の 研 究を受 げ緩 い だ の が 閉 じ琵o ぬkの 研 究者 で あ る ∈. 5. 呂a Tもi曽S O ri2き で あ る 首
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Ba Tも量e so nほ 鮎 c兵da 西野 記 述 を更 に 明確毒こず るた めを… 菅 案轟弓きれ た 寧均約 な 鼠色
田 近昏 と 親
好 色と して 記 憶 きれ て も
､る 記憶色(鮎 摺8 r嘗 Co呈o Tラ野 道傍 で 既 色 を愛柁 きせ た 涛 ラ
- プ リ ン
トを辞儀 し ず 許 容 き鈍 る 労 ラ
- プ リ ン トは 記 憶色 沿 道 倍量三あ る 色習 あ る こ と を 明 ら かを昌 し
た喜
日本 で も吉川 鰻
3 }は 日 本 犬 で gj好ま しら 機 色 を 栄 めぞ い る B そ の 後g3展 開と し て , 写轟
鎚外で は河o vick
4) ほ テ レ ビで 沿 好ま し い 鼠 色 を衆 め 書 鶴 田 再現系 で 褒め た 好 意 し い 銑 色 と
の 姥較を行 っ て い る o Sug呈鎚 OtO eも 81
畠) ほ テ レ ビ を使 潤 し 日 本 犬 モ デ ル と 白丸 尊 デjレ の 好
ま し い 鼠 色 の 比 較 を行 っ て い る G 西 村 絶
6 〉
ほ カ ラ - - テ レ ビ で 太 物 の 頗 と 漫画 鍔 顔 で 好ま し
も㌔軌色を 求め , 喪南 の 好 ま し い 軌 色 は好 ま し夙 色 と して 作り 出 きれ た 色 野 分散 が 夷き い こ
と を韓告 して い る o 杉本
7ラ はテ レ ビ で 再 現す る鼠 色 の 特徴 を述 べ , ホ 鳴
8 き は 印 刷 鍔 プ リ ン
テ ィ ン グデ ィ レ ク タ - か ら 見 た 脱色 の 特徴 , 南桑
9'
は 印刷 現場 か らみ 藍 艶色 野 特徴 を 述 べ
て い る o
長谷 川 i e' は 照 明 条件 を 指標 と して カ ラ
- テ レ ビ の 好ま し い 色再現 形 特徴 を述 べ て 転㌔る B
ま た, 長谷 川
… は 好ま し い 色再 現 の 及 ぼ す 記憶 敷 色 の 好 み , 色 g3記憶 の 関係を三 つ い て も
述 べ て い る o
こ の 様 に 好 ま し い 色 と して 再 現 され る 肌 色に 関す る 研 究 揺 1 9 S 8年 代南 準 ま で 続 狩 ら
れて お り , 記 憶色 に 沿 っ て 再 現 され れ ぼ好 ま し い こ とが 明 確 に な っ た が , 三 田 記 憶色 と な
何か と の 問題 経 論 じられ て い な い の が現 状 で あ る 首
2 . 2 記 憶色 に 閑ず る研 究
好ま し い 脱 色 を 決め て い る 記 憶色をこ閤 ず る研 究 取 壊観 を狭量芸行 う 8
記憶色 と はE. He f主Bg (鼻da 転 S
l 望) よ 野引 郎 が 尉
m
F形 記述 で 定義 して い る 宙 ｢外 界 指 物を芸
お い て し ば しば見 かをチる 色 は そ れ 自体消す こ と が 出 来 な い 隠 ど記 憶量岩盤く 窮 み 込 ま 釣 手 記
憶蔑 の 固定 さ れ た 特性 とな る o - 毅 の 太 が あ る 物 野 業際 鍔 色と して 呼び 起 芝 ず亀き g3ぼ , 普
の 大 の 記 憶 で そ の 物 と強 く 結び つ い て き て い る色 で あ る と 思うe 著 し で ラ 畿 ほ 豊 艶 をそ g3
物の 記憶色 と 名付け て も よ い の で ほ な い か 缶 過去 形 経験 で 我 埼 が 知 -3 苦 い る 物 事 色をこ つ もち
て知 っ て い る と信 じ て い る こ と 揺 記 憶色 の メ ガ ネ を適 し苦 見 らぁ る 島 +
こ の 記憶 色 の 効果 を凝 捌 こ実験的を己緩 か め 藍 の が 監- Bu ncke ぎ
i 3き で ある 昏 壊 ほ 緑 色 得 色続
か ら葉 の 形 と ロ バ の 形 を切 9抜 き , そ の 形 を そ れ ぞ れ 白 い 宙戟を芸貼 り赤 い 発 将 軍 で 安 泰 し,
そ の 見 か春子の 色 を 録 , オ レ ン ジ , 臥 巣 の 4 色 の 面積 姥率 が変 え ら鈍 る国 転 円盤 習 等色 に
する 実験 を行 っ た 白 そ の 蘇 製 本薬 同 じ色 で あ る 藻 と ロ バ ぼ 色 の 見 え が変 わ 腎 , 葉 形 寿 が
録と オ レ ン ジg)角度 が 夷きく , 藻 の 記 憶色 の 効 果 で よ琴線 み漆芸強も､嶺 舜と な っ て 彰 9 , 鷲
憶色が そ の 物 の 見 え を変 える こ と を 示 し た 昏
∈. I_ 鮎 rもie s o B
- 感〉 経 身近 に あ る i O種類 野 物 帝 名前 を示 し , そ の 色 を最 も愛 し 若 い る と
思われる 色 を マ ン 牽 ル 色襲 か ら 選び 出 し 1 0 種類 の 観 の 記憶色く関昏駈O T嘗 Coie Tラを 衆め 浩 e
一 撃6 -
ニ 野 鮭巣 亨 多く 鍔 記 憶 色ぼ 業際 鍔 物量乙既
べ 彩度 と 明 度が 皇 昇 し で い る o 藍 だ 事 艶 色だ 捌 ま
弼輿で , 記 憶色gj寿が 彩度が 低 下 して い る 髪 韓驚 して い る o
ニ 招 宴際 の 物 と 隠 異な る色 と し て 記 憶 され て も､ る嘗g3物 節 色蔓三関す る暗 韓 で あ る 記 憶色
経夢 色を記 憶す る 心 理 的プ 日 常 ス で 威儀 的毒昌起 三 る色 の 変容 で あ る か 否 か が 問題 とな 撃 ,
ニ 野 間昏 に 賢 して ∈. 3. 鮎 rもie s o m
壬 うき 隠 密 塗 , 臥 執 務薬樹 招 宴 で 記憶色 と , 藍 だ そ 鍔
色だ行を 記憶 する 色記 憶(eoio T 鮎 垣0 ㌘Yき郎 違 い を擦討 した 路 上 記 積 極 紫 野 撃均約 分幾分布
を宥 した色頚 を済 意 し , そ の 色票 を そ の 色 が 樗 の 色 で あ る か ほ 轟 き ず , 呈 5 秒 間で ぞ 野 呈
色を記 憶する む そ の 後 に ▽ ン 牽 ル 色禁 か ら 記 憶 し た色 を選 ぶ 狩 表
芸色記 憶 の 実験 で あ る e,
- 方 , 上 記 4 種 類 の 物 の 名 前だ け を示 し , そ 符 色 を最 も良( 嚢 し て い る色 を 選 ぷ 野 が 記
憶色 の 実験 で あ る 昏 こ の 色 記憶 と記 憶色 の 結 果 を 既 醸 した 結果 で ほ 号 色 記憶 は 色相 は 施 療
的忠実に 記 憶 きれ る が , 彩 度ぼ 上 昇す る , --
一 丸 記憶 色ほ 色相も東 きく 変化 し , 艶 色 で ほ
亀 の 物 と異 な り彩度 が低 下 して い る と の 結果 で あ る 魯 芸 の 寧揺 記憶色 野 色 鍔 変容 は 色 を記
憶する 際 の Jむ理 的 プ ロ セ ス で 起 こ る も の で 穏 な い 挙 が 分 か る o
色を記 憶 し た 際に 起 ニ る 変容 に 窮 し て はS. 凱 鮎 繭 aii et a呈
l 昏き 穏 色 を記 憶 し た とき 荷 受
容 を記 憶 で の 等色薬療 と通常 の 同時授 示 で 形 琴色 実験 の 結果 を比 較 して , 色 を記 憶 し た琴
色実験 の 結 果 の 特徴 ほ 等色 の バ ラ ツ 卑 が 大きく , 等色 に 聾 す る時 間が短 く , 純 度 が 系 続 約
に轟く な り , う輝度 も高く な る と韓告 し て い る e
鼠 色 の 記憶 色 に 関 して 系境的 に 調 べ た 狩 ほ 柳瀬 他
州
の 韓告 が あ る o 額面 絶を豊若 い 女
性 の 素貌 , い ろ じ ろ , 健康そ う な , 老 人 の 執 等 吟 1 7 穫 蓉 の コ ン 暫 プ 卜で 記憶 色 を ま 5 9
名 の デザイ ン 系 学生 で 棄 めそ の 時 徴 を報 告 し てをi る ｡
商 材 飽 i B)揺 色男 と労 ラ - 普 ニ タ で 娩 手 空 , 翠, 琴 5 種海 野 記 憶色 を 褒め , 著 荷 特徴 帝
放戟 を行 っ て い るo 脱 色 を モ ニ タ で も衆 め た 特徴 ほ か な り ぽ ら つ き が 轟 る が , 撃均記憶色
野 純度が葬 常 に 高 い こ と が注 目 きれ る 昏 豊浜藻 は 色寮を≡ よ 野 蛮 め 藍 準均 記憶 色 符 号 絶 と ぼ
揺 - 致 して い る と報告 し て い る o 腎. Epsもe呈R 州 ほ r¥a T皇etig s of Pe ぎe e郎 u a蔓 iJ e a ぎ民主Figj
の 申 で 記憶 色 に 関す る比 較的詳 し い 概説 を行 っ で い る e 記 憶色を三関ず る }む理 学 的 研 究ほ 多
く行 わ れ て い る が , 三 の 記 憶色 掛 む理 的構 造 に 解す る 研 究が 不 慮 し ぞ い る様看忘恩わ 鈍 る 6
2 . 3 脱色 の 滴 定量こ関す る研 究
鼠 色 を鱒定す る事 は初 め 医学 的観点 か ら行 わ れ た Q そ 野 観点 と は疾病 と皮 膚 の 色 で ある 8
C, She a r盛 eも al2 O) は 分 光淘 色暑 が 開発 きれ る と 直 ぐ書芸 , そ の 朗色単 で 色 潜 な既 得 分 光分布
を朝憲 し発 表 し て い る o E` A . E 如a Tds et al2 = ほ 親 の 色を構 成す る 要 素 と なる メ ラ ニ ン 亨
- 菅 グ ロ ピ ン 等 の 分 党分布 と色 身 な銑 の 分 光分布 をj､ - デ ィ 墾分光鞄色馨 で 測定 した結果
を発表 して い る 白 こ 野 様を芸顔色 蕃 の 開発 と歩 調を 合わ せ て 晩 節 労潅分布 釘 デ - タ が饗 塞 き
れ て も､る o
医 学関係 尉 外 で ほ 照明 鰐孫 で 親善三関ず る 興味 か ら6. E. Bu e巨 eも 畠i
W ほ 鼠 色 鍔 発覚分布 を
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点が凄起きれ た ( 佐藤 砲
2 竜)) a
脱色 の 内定 に 揺 長 い 歴 史が あ り ぎ 測 定欝 の 精 度南 と共 に デ
- タ が 蓄積 き れ 若 い る が , 最
速で ほ顔色 の 見 えと 測色感 と の 対応与三関 ず る 間壌 が 軽起き れ て い る a
3 . 従来 の 知 見か らg)日 本Å と 白人 間 の 比 較
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三鍔 辞書三揺 自Å 形 好 ま しも 機 色 と し で 評 者 き 洗 髪 色 を ( 巣曳き, 許 容 き艶 密 か っ た 色 を
ほ 泉) , 日本 丸 の 好ま し い 艶 色 と じ で 許容 き泳 た色 を ( 緊覇璃き 亨 許 容きれ なか っ た 色
を ほ 四 郎 と して 示 して あ る o 更毒=白 丸 と 目 薬 泉 田 艶 色 の 記憶 色 の 単 機債 と貌 招 宴湧髄
彩宰均鱒 も示 して あ る o 破 顔 で は 自Å の 記憶 色 と 同 E 基盤長 を持 つ 軌 跡 苧 --
一 点鎖轟 で は 員
寮泉の 記 憶色 と 同 じ童波長 を持 っ 軌跡 を示 し で あ る o
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5 . 1 方法
5 . i . i 評藤 樹 敦 の 作 成
評 価 に使 周 した サ ン プ ル 緑 , 日 本長 の モ デ ル を 白犬 尊 デJレ と同様看三 富堂 写真 ブ イプレ 滋 賀
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ヂJ抄で の 日 本 Å の 評価 を緊 三 頗 , 白 丸 菅 デ}♭で 鍔 日寮 長 g3評庸 を緊 鍔角 で 示 し ぞ あ る o そ
終ぞれ の 分布 沿 尭 韓に 目 の 予 冷定で 白丸 モ デブレを還 穏 実線 で 目 薬 大 著 デ ルを三ほ 点線 を 当 苦 は
で繕好 めて あ る o こ の 韓 か ら 日 本兵 沿 顔を芸封 ず る 好ま しき ほ 明 ら か尋三色細角 将 プ3
､ き い 赤み
をこずれ て お り , 日 本Å が赤み の 鼠 色 を好 ま し い と ずる額 南 が 顕著を芸表れ ぞ 旨^
1 る 春 日 寮 長 尊
ヂfレ の 日 本犬 の 評価 と 自 Å モ デ ル の 自Å の 評 庵 を 臆 瞭ずれ ば 三 桁 傾 向 揺 驚喜芸顕 著蔓芸な る 昏
6 . 許容率 と - 番好ま し い 脱色 野 解析
従来 ､ 色 の 噂 好詞 査 で ほ 許容 率 を褒 め る の ぞ 揺 なく , 好き な色 を 皇位 三 種 類 書 挽き せ る
こ とが 多く 行 な わ 艶 て き た o 今回 の 実験 で ほ ､ 許 容 す る か 膏 か と 同 時に 最も 好 ま し い 色
に の 既 率を最良率 とする) , 及 び最 も好ま しく な
い 色 に の 沈 率 を最馨率 くとする) も求め て あ る g3
で 事 従来 の 好 ま し い 上位 を選 ば せ る評 価 方法 と許 容
する か 否 か の 許 容 率 の 評価方法 で ぼ 結果を三 ど 野 よ う
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碇凍 の デ - ダ及 び 脅 固 形 労 ラ k - 写 轟に 孟 る 溺 愛
から行 い 次 の 結論が 得 られ た 8 夙 の 分 光特 性 ほ 自 Å と E2番犬 で ぼ 書 目寒 Å が 多少 反射 率凄琶
重体に 低 い だ長子で あ学 事 顕著 な差 は な い o 執を這対す る記 憶 色揺 白丸 揺 日 本鬼 に 挽 式 蔑み で
あ撃 , 明 度が 高 い 8 記 憶亀 田 軌 色 は 実際 の 脱 色 よ ぅ も明度 が 高 い 芸 と 揺 白 丸 も 日 番 犬 も 同
じ犠南で あ る o 従来 の 研 究 で は 白 Å の 好 ま し い 鼠 色 ほ 日番 犬 の 好 ま b い 艶 色阜三段 式 尊 母 蔑
みで あ る B
ドイ ツ タ イ ギリ ス , フ ラ ン ス , 寿ナ ダ, ア メ 7) 乳 ブ ラ ジ ル チ E3奉 で 自大 尊 デ 舟 昭 好 ま
しさに 常ず る 調査 を行 い , 冬草 ン プ ル の 好 ま しき と して の 許容 率 で 野間 の 相 関係貴 か ら判
断療病 の 分類 を行 うと , 日本以外 の 国問 の 楯 常係数 ほ 8 . 8 腿 皇 で あ 撃 , - 資産惑呈高( ,
日本と の 相 済揺 O . 5 から o . 8 で あ り臆 較 的判断僚 南 が 似 で い る 韓 も あり s そ の 鍔 が ブ
ラジ ル で あ る の で 自Å とす る の毒こ繕 問題 が あ る が , あ えて 日 本 と そ の 鶴e3白丸 系 野 国 と の
分類で 更毒芸解析 を行 う告
白鬼 モ デ)i, で の 最 も好ま し い 鼠 色 は 自Å と 日 本 犬 で 揺 真きな違 い が な い 昏 た だ 5 白丸 と
日孝夫 の 好 ま し い 鼠色 の 判 断額 向 の 差 軌 白Å ほ 日本 犬 に 放 べ 黄み 招 既 色 に 対す る 許容 挙
が 日本 太 よ り 高( , 日本 Å ほ赤 み の 鼠色を芸労 し℃ 許 容率 が 自Å よ9 高も､傾向を昌ある 昏 三 野
- 豊玉遵 -
銘菓繕貌 の 記憶色魔 ぴ 事 艶 色 野 好意 じき 狩 実験 と
- 資 しき 碇果樹驚 きれ 号 旨写 る自 大 形 写 藁
で白兵 が評儀 した 結果 と 亨 日 本 泉 が 日 本 丸 の 写 轟 習 評価 した 結果 を反 醗ず る 額 向 を示 し た 缶
ニ の こ とほ 日 本Å が 自Å の 写寅 を見 ℃ も 日 寒 泉e)艶 色 野 好ま しき の 判断 額 肉感
竃反 映 す る 三
とを示すもg)で あ る 8
日奉Å モ デ ル で の 評儀 ほ 日本 書 韓巨凱 台湾 , タ イ と で ほ 好ま し い 銑 色をこ封ず る 判 断傾 向
蔓こ事豊善がな い 8
日轟鬼 だ け の 評儀 で 日本 丸 モ デ ル と 自大 モ デ ル の 評価終 発 を臆 軽す る と , 自大 菅 デjレと
日本Å モ デ ル の 差が 明 確 に な り , 赤み 野 鼠 色 を 好む 日本 丸 の 傾 向が よ り顕 著を芸鬼 ら絶 た 8
これは , 軌色 に 対 す る イ メ - ジ を より 明 確 に 喚起 し で , 日 本人書芸対す るイ メ - ジと 自大 に
射するイ メ - ジ の 差異 が顕 著を三な っ た 結果 で あ る と思 わ れ る 8
こ れ ら の 絵 発か ら 白Å 捻 実際 の 執 よ撃 も黄 み の 脱 色 を好 ま し い と し宇 目寮 長 揺 実際 昭 駅
よ哲も赤み を好 ま し い とす る従 来 の 知見 を実験 的 に裏付 狩 る も 符 で ある 昏 三 53日 寒克 と 自
Åの 差異ほ , 好 ま しさ を決 め る 要 因 と し で Å 間 の 肌 色 ほ好 ま し い も の で あ る ほ た 揺 好 ま
し( な行れ ば な ら ない と言 う こ と さ え で き る の で は な い かき と の イ メ - ジ が あり 事 ニ 野 イ
メ - ジが 実際 の 艶 色 の 色 と し て の 欠 点 を補 う働 き を して い る の で ぼ と考 え ら れ る 8
鼠色の 好ま しさ を規 定す る 要因 と して , そ の Å ら し きe3イ メ - ジ が 考え ら れ る 昏 三 の イ
メ - ジ と姥 白 人 とほ こ う で あ る と の 情報 の 集合序 で あ哲 , そ の 情 報 に ほ視覚 的情 報も抽象
的な意味的情韓 も含 まれ て い る o 白Å は 白Å の イ メ - ジ が あ り , 日 本人 ほ 日 本Å の イ メ -
ジがある , そ 将 イ メ - ジ に ほ 実際 の 情報 を よ 苧 そ 荷 物 ら し い 情 報 も含 まれ る 自 白泉 を 想起
ずる と , 三 の 自Å に封ず るイ メ - ジ ( 情韓全体き が 活 性托 し, 尊 の 活 性ヰ巳きれ 藍 情報を芝近
時れ ぼ老 い ぼ ど , そ の も の ら しく つ 鴬 野 好 ま し( 感E る 得 で 揺 な い だ ろう か 昏
日本人 が 白 人 の 鼠 色 を評 儀ず る 時喜三は , 自Å 招 イ メ - ジ を 喚起 し苛 評価す る が , そ 鍔 際
に普段 喚起 して も､る 日 本長 の イ メ - ジ が 影響 し , 赤 み 方向与≡色 符 節 馨度 が 轟く 怒る結 果と
な っ た と思わ れ る o 三 の イ メ - ジ 揺 自然 的文4巳的 鼠 真 に よ 撃培 われ 若 きた も 狩 と考 え ら れ
る ¢ こ の 自然 的文化 展 主 に 揺 Å 開通竃顔漆芸持 っ て い る情確 で 舞 見 的を芸産 ぞ馨摩 で き る鼠 色蔓三
野して 重き を 置 い て い る こ とが 考 え られ るe そ れ ほ , 自Å 事 黒 丸 , 発色 大磯 と言 っ で 亀駅
野色は物 理 的 に 緑色全 紡か らず る と罪常 に 狭 い 範囲 で あ る が 手 芸 招 艶 色領域 を 細 か i 分 軌
自然的文化的巌 主 に よ り そ の イ メ - ジ を つ く り だ し て い る ニ と か ら顔 に 備 わ っ て い る 鼠 色
として の 情報 の 重要 性惑葺伺 え る B
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蔓対象を這備 わ っ て い る牽 尉 2 ; 年齢き
ま . 序
対象と し て 野 顔 に 備 わ っ て い る 要 図 と し て 初 め蔓こ そ 野 馳 g3色 が 規定ず る 泉 種 を考 え て ,
そe)犬種が 規定 ず る イ メ - ジ の 効果が あ る ニ と を 明 ら か に じた が , Å 種 は対 象蔓三億 わ っ で
ら､る色の 情薄 か ら規 定き れ る が , 対 象に 備 わ っ て い る 形 の 情韓 も あ る o そ 鍔 顔 の 形 か ら 得
られる情報 の - つ に 年齢 が 考 え られ る o 我 席 捲 年 齢を己対 し て 轟 る単 相応 習 あ る , 率 野嘗弓妄芸
はと田 富菓 が示 す よ う に あ るイ メ - ジ を抱 い て い る の で あ る か ら , そ e3年 齢を三相応 し い 鼠
色が存在す る と 思わ れ る B し か し一 様束 の 好 ま し い 夙 色 と し て ほ 童 に 若 い 泰軽 の 艶 色 野 好
ま しき しか 問題 と し若 菜 なか っ た o 本 章揺 そ の 為 , 評価 き 鈍 る対象 (モ デ ル) 野 卑勝 と 評
価する評 価者 の 年齢 の 要 因 と , そ の 背 簸に あ る イ メ - ジ の 構造 を解析す る もg3で ある o
好ま し い 鼠 色 に 関す る 研 究 は 従来写 真 や , 帝劇 の よう な反 射 物 を使属 した 研 究 が 童 で あ
るが, テ レ ビ で の 好 ま し い 鼠 色 の 研 究も行 わ れ て い る e 最 近 で 揺 刺激 節 制御 し易 き か ら涛
ラ - モ ニ タ を使用 した視 覚実験 も数多く 行 わ れ て い る 8 本 実験 も刺激 の 制 御 し易 きか ら カ
ラ - モ ニ タ を健 属 し て 好ま し い 親 色 に 与 え る 年齢 の 効果 を調 べ た も 狩 で あ る 串
本牽で は モ デ ル 画 像 の 年齢 ( 画像の 見 か け土 の 年齢) と 評 価者 の 年 齢が 好 ま し い 脱 色書こ
どの 様に 影響 を 与 え る か を解析 し た も の で あ 9 , 実験 は パ - ソナ]レ ヨ ン ピ 孟 - タ で 制御さ
艶藍高精細度 カ ラ - モ ニ タ 上 に好 ま し い 肌 色 を 評価者 が作 り 出す為毒己, 短 時間 に 画像 の 凹
色情嶺 を比 較的損 な う こ と な i 一 色 を愛柁 きせ る 新 し い ア ル ぎ リ ズ 義 を 開発 ず る 必 要 が あ
りす そ の ア ル ゴ リ ズ ム も韓告 ず る 8
2 鞠色軽及 び 記憶色 で の 年齢 に よ る跳 野 蛮柁
好まt} い 軌 色 に 対す る年齢 の 効果 を考 え る際蔓こ , 実際 の 夙 は寧勝 と英さ芸 ど の 様 な 愛柁 を
して い る 野 か を見 る 必 要が あ る 白 資生堂
ピ 昆 - テ ィ - サ イ 孟 ン ス 研 究所 ( 梯 方氏 肖u巨
資俵) で 2 0代 か ら5 0代 ま で の 女性 2 尋 瀞 R
4 0名 の 頗 のj=密 搾 分 党分布 を を ア ン リ
ツ (株き と真 岡 開発 した 脱 色頗定用 分発
覚度計 で 鞠定 し , そ 符 分 光分布 か ら c 米
飯と 2 慶祝野 の 等色 常数 で 三 顧激儀 を計
纂 Lた o 更妄こ 事 そ の 三 潮潜健 か ら マ ン セ
j レ衷色素 で の 色相 抱 e)号 明度そ官a量u e)事 彩
餐(ehT e配きを 襲終 息 e 三 の 色 艶 明 度 ,
彩度が 2 0 代 か ら 5 8代 ま で 年齢 と薬毒芸
3.首YR
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( 色 相き
- ま呈畠 -
どお 嬢に 愛育巳する か を各年齢 で 将 撃埼健
で示 じた 形 が 図 9
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B :髭色 狩 皇巨率 (野 凸 を豪華き の 係 数
ニ 鍔 式で は , 物体が 陰に な っ て い る部分 で ほ a 狩 孫 教が 褒 と な当 字 式 9
- 9 から 9 - 主 星
が発酵 と の 薮 色 で ほ なく 暗 黒 と 形 海亀 を 嚢ず式 9
- 呈
g i - = ＋ a l＋き x E
y 14 - = ＋ a iき y e
z i - (呈 十 a 皇) Z ご
三 e3式 で 色 替え を行 うに ほ ,
2 から 9 - 呈 4 を な る o
E9 - 蓬 2〕
[9 - 呈 3ヨ
[9 - ま 4ヨ
色替 え を 行 う前e )画像 各点 の 三 朝 数億 か ら物捧 の 色 と光蘇
の 色を指定す る と 式 9 - 9 から9 - 呈 1 か ら俵教 a iが 求 め られ る o 三 形 係 数 a が 物 捧 持 堅
桑野 情報に な 野 , 新 た な色 を そ の 画 像 に 乗 せ る 時 に 捜 , 式 9 - 9 から 9 - i 1 荷物棒 形 色
∈x E , Y E, Z E ) を 新な色 に 替 え , 係 数 a と光湊 の 色 (x 野 , Y 好 , Z 野 き を使う と画 像
各点で の 新 し い 色 が褒 め ら れ る o
こ 野 方接 に よ る色替 え ほ , 物 体 の 樹質 , 表 面 状億 予 覚顔 の 色魔 ぴ 位 置, 観 察者 形 位 置等
が変化 しな い で 色 だ長子が 愛絶 した 時 に 揺 ど の 様 な 色 に なる か を 表す も の で あ る o 三 野 式 ほ
自と物捧 の 色 の 髄色 を 前提 と して い る 為に , 国 典 情報 に よ り ある 色が 色 再 現域 の 葬儀を芸な
る こ と ほ ない e ま た こ の 式 の 利 点 の もう - つ ぼ , 色替 えず る 画像 の 内部 が複数 の 色 か ら構
成きれ , そ の 特 定 の - 色 だけ を 替 え る時 に 利 周 で
きる こ と で あ る 白
従来 , 特定 の 色だ け を替 え る 時 に は , そ の 色 丹
領域を細か く 指定する 必 要が あ っ た が , こ の 式 で
ほ指定 した 色 と発蘇 の 色 の 盤色絵 異 形 色 は 式 9 -
9 か ら 9 - 1 呈 ま で の 係数 a 董が 同 じ療 と 怒 る が ,
鰻の 色 と渡海 符 擬色きれ 藍 色 で は 式毎に 劉 符 係数
貞蛋褒め ら れ る , 三 の 三 顧 の 係数 の - 費廉 か らそ 53
密栓を色替 えす る か 否 か を決定すれ ば よ い e
こ の 式 で 色 替 えを行 -3 た飼 と して , 物 体 の 色 を
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Z 8 7 ユ9 ｢物 体色 の 条件 等色度 の 評儀方 洛j で
規定され て い る , 試験蒐 の 蛍光 ラ ン プ F 8を三相 当
する) を規定 し 事 そ の 藍色 の 捜 率 が i . O から -
8
, 3 ま で 変イヒした と夜宴す る B そ の 状態 で の L 碑
と c 着 a b の 変イ巳 (H a bぼ 不変 で あ るき を固 9 - 6
をこ示 した o ニ の 状態 で 色香 え を H & bが 呈 8 8
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固 9 - 6 薗 形 溌 を 衷 ず 係 数
と 色 の 対 応 ( 色替 ぇ 轟き
研磨産と彩度 墓碑 韓だ 狩 を袴魂 ずる をき毒こ ぼ 野
L
単が 8 8 野 時に 穏 ず ぞに 色再 現境 野 爽 領jを芸な
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密 が 3 8 の 時に 揺 一 番 明 る い 所 が 8 8 し
かなく 白惑毒素 観で き な い o 三 の 方法 で は 三 色と
毎に再現が 可 能 で あ る が 書 £
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卓
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た印象に な る B
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図 9 一 字 薗 形 壌 を 嚢 ず 序 数 と
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事 彩度喜三相当ず る t:磨 き b の ダイ ア
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図 9 - 8 シ ス テ ム の 構 成
図 9 - 9 評価 に 使 用 した 顔
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3 . 2 結 果 及 び解 析
3 . 慧 . 旦 評歯 音 と 画像 の 年 齢g 3緒 亙 拝 頗 に 嗣ず る解 析
結髪 ぼ 4 種 類 の 年齢別 函 療蔓こ対 Lr ぞ , 8 8名 将 欝
廓着意違好ま し い と し た艶 色 の 色相 淘 (H B bき , 明 度
竃£
歩
き , グ ロ マ (C
#
& 轟き が 求 め られ る o ニ の 8 O
名の 撃均健 と して 好 ま し い 艶 色 に ほ モ デ j レ画 像 野 寧
酵で どの 様 な 差が あ る の か を 見 る た 捌 こ , 横軸を芸評
轟した モ デ ル 画像 の 年 齢 を縦 軸 に 色 相 敷 明度 き タ
ロ マ と して デ - タ を プ ロ ツ 卜 し た の が 図 9 - i
o, 9
- 1 1, 9 - i 2で あ る 島
国 9 - i O の 色相 角 の 結 果 で は 竣 O 代 で の 落込 み
経あるが ぼ ぽ モ デ ル 画 像 の 年 齢 が 皇昇す る と 号 好 ま
しい艶 色絃 黄色 く な る 寧 を表 して い る o 図 9 - i i
の 明度で ほ モ デ ル 画 像 の 年 齢 の 増凝 と真 に , 好 ま し
い鼠色 は 暗 い 色 と なる 事 を表 し て い る o 図 9 - 1 2
野タ ロ マ で は モ デル 画 像 の 年齢 の 効果ほ 明 確 で は な
も
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8 韓 9 - i 3 に はこ の 三 の 図 を 一 つ に ま と め て ,
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S
) を と 野 , 乳児 fe歳 代) , 青年 (2 8轟
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を示 して あ る o こ の 図 は 固 9 - 2 鍔 記憶 色 で の 若 い
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次に 亨 好 ま し い 脱色 に 与 え る要 因 と し て ほ , モ デ ル 画像 の 率齢 , 評価者 野 卑齢 , 欝 儀者
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こ 野 結果 か ら好ま し い 脱 色 の 色相角 と 明度に ほ 評価者 の 性別 隠 効 果が なi , 頭像 招 寧齢
と評儀音形 年 齢が影 響 を与 えて い る の で , 更 に 簡 南 を調 べ る 義 手 評藤 音 形 年齢別をこ 画像 将
卒勝 と H a ぁ, L 車 , c
ず
題 bの 熊篠を図示 し浩 の 感電図 9 - 1 4 , 9 - 呈 5 , 9 - 呈 8 であ る e
色相角と モ デ ル 画像 将 卒解 の 関係 で ほ , 画像 将 卒齢 が 皇 昇す る と , 黄み 野 程 度が 強く 怒 る
惑蛋
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卒騎が変化ず る と好 ま し い 色相 が 太きく 変考巳し て い る 昏
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明度と療像 の 年齢 符 節係 で ぼ 書 画 橡 の 学齢が 皇 昇す ると 明 度 が低 予ず る傾 向が 評価者 ず
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逢 . 好 ま し い 駅 色 鍔 学齢 効果 を規定す るイ メ - ジ構造
艶色 鍔 好 ま し き が 評儀 対象 で あ る画 像 の 見 か け 野 卑 齢 と 評嶺 する 評価者 鍔 年 齢 に 依 存ず
る こ とが分 か っ た g)で , さ ら に 筆 画 壕 の 見 か け の 年齢が 与 える イ メ
- ジが 色 空 間と ど の よ
うな関係 と な っ て い る の か , 若 掛 己､理 約構 造 は 鬼 か喜子 野 卑齢 で 違 い が在 る の か を検討 した 昏
その 為 事 色相角 と タ ロ 守 (明度 の 効果 を
- 定を三 し た 単 薗 の 効 果 を考 えるラ を愛絶 した と き
の顔形 イ メ - ジ糞柁 を 3世代 の 瓢 色 で解 析 し た e 今回 形 実験 で は 辞 儀 音 形 年 代 は 2 O代 に
固定 して 行 っ た 昏
4 . 1 方 法
4 . 1 . i 実験 装置 の 構 成
本案験 に 使属 した シ ス テ ム は , 歯車 と 同 じ装置 で あり , 簡御 及 び 演算 を行 う
封EC PC- 98 FI Ode1 7O パ - ソ ナ ル コ ン ビ 且 - タ , 画像 を表示 す るB 兵R CO高 精細度 寿 ラ - 驚 芸
タ (画面 4 8 3× 3 0 0 rn m, 画 素 1 2 8 0× ま 0 2 4) , 尊 ニ タ 土 野 指定 し た範 囲g3色
を∈ l E 呈 9 7 6 L
S
a
S b 単 喪色 素に 基 づ く 色相 を 表す H 磨 き芳 明 る さ を菱ず L
S
亨 彩
度を表す c
卓
& b を変柁 さ る ダイ ア ル , 原 画 像 をス カ ずるSH 盛栄PJ某 - 6 0 O ス率 ヤ チ - , 画 像
を保存するR王CHO 光磁 気 デ ィ ス ク か ら構成 され て い る e
14 . 1 . 2 評価 周 画像 の 作成
評儀に 使用 する顔 面 像 ほ年 齢効果 で 使 用 した 乳児 (8 歳 代) 事 脅年 (2 0歳代) , 初老
(6 0 歳代き の 3 健 代 の 女性 の 画 像 で あ る 8 三 野 薗 像 で 素 焼的をこ艶 色だ墨子を 愛柁 き せ た 画
像を作成す る ｡ そ の 系 寵 的を三色 を変化 き せ る際 に 閤鰭 と な る 符 揺 , 色 を変化 き せ る 壁 間 と
その 範囲 で あ る B 色 空 間 と して 揺 知 覚約均等軽 が 保 証 きれ 苦 い る 壁 間が好 ま し い が , 色壁
間沿 代表 で あ る C 王E ユ 9 3呈 x y 色魔 空 間ほ 廟 覚約均 等軽 を尿証 し若 い な い 8 しか
し
,
こ の 知覚 的均等性 に 関 して 揺 色 を弁 別 す る能力 か ら求 め た微 ホ 空 間 搾 均 等軽 と知 覚 登
れる色空 間全 体 を均等 に 分割す る 均等怪 ほ 異 な る 芸 と が 廟 られ で い る 6 前者 を義ず も 鍔 が
濫 y 色度 図 上をこ求 め らね た M a e A d a m の 弁別 楕 円 習 あ Pj ‡ 後 者 を臆 較約 よく 嚢ず 色
空間揺 C I E 王 9 7 6 L㍉学 者 b 着 で あ る o
今回 の 実験 で は こ の 後ホ 色空 間で の 均等軽 を重複 し 若 奔別楕 円 を利周 し藍 空間を倭 属 し
た い が
, 従来 の 好 ま し い 鼠 色 の デ - タ と の 比 較等 を考 え て £ 凍 B 凍 b 単 空 間 習 荷 菱承 も深 層
した い の で , こ の 空 間 に 弁別 楕 円 の 帝健 を廃 酸き 膏 る 三 と を行 う6 弁別楕 円 揺 嵩 - y 色魔
国土 で そ の 楕 円 の 儀き と大きき が異 な9 , そ の 楕 円 穏 申 jむ g o, y o, 長軸 B , 短軸 b 亨 楕
円 形 嶺き 8 で 規定 で き る 6 今回 実験 に 使 周 した楕 円は 前述 の 2 8 代 男東大学生 が 求 め た 青
年女子 画 像で の 好ま し い 艶 色(L
辞
- 7乳 9, a
唐
- 呈6. 3亨 b
藩
- 22. 2, Y - 5壇. 8書 X - 8` 嶺量O, 3, -
Or 38 2)を中心 と した 色空 間 を考 え た の で , そ 野 中心 に - 番 近も､楕 円 x g - 8 . 3 8 5亨 ダ e
記 8 . 3 9 3, a - 3 . 8 × i 8
～ 3
,
a - 呈 . × 1 8-3 , ♂ - 6 5- 5 (三 田 デ - 夕 ほ 鮎 e
- 13呈 -
鼻a透搾
2} に よ るラ で あ る o こ 野 楕 円 形 率心 を好 濠 L/い 鼠 色 で あ る x 汐 … 8 . 堵 呈 8 亨 ダ g … 8 .
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療形 姥較翻教 と した , そ の 際 明 る き 揺 L
･
= 7 8 . 9
- 定と し, 白色点 は 膏 ニ タ
叩 e)白色 で あ る 5 8 8 8K と し て 欝夢 し
た昏 そ の 変化 倍率 で あ るが , 予備 実験 と
して 長軸 2 方 向と短軸 2 方 向 に 色 を変柁
させ て , 脱 色 と し て 認 め られ る範 韓 を 求
めたそ の 絵果 , 長軸方 南 に 揺 長軸 の 8 倍
ま で 緩夙 色 と して 認 め られ , 短 軸方 向は
1 O倍ま で が 軌 色 と して 澄 め られ る 昏 更
に , 次 の 牽 の 挙寮の 効果で 検討 し た印刷
で脱色を変 え た サ ン プJレで 自由記 述 で 鼠
色が変化 した 時の イ メ ー ジ を求 め た範囲
をと の 整合性 も考慮す る と , こ の 範囲ほ
適当で あ る 8 次に 標 準 の 鼠 色に 対 して 最
ホの 愛イヒ幅 は 弁別 楕 円 の 同 じで あ る 揺 づ
で あ る が , 画像 を 空 間的に 離 し て 授 示 ず
るこそや , 顔 の 構成物 で ある 目 鼻等 を含
ん髪複津 南 俊 で あ る
ため に 予備 実験 で ほ
長軸, 短 軸薬 に 2 倍
で識別 可能 で あ っ
恵魯 こ の 結 果 か ら長
軸方南に ほ , 弁別 楕
円 の 2倍 と 8 倍 が 決
まり , そ の 平間 で あ
る 5倍 を虎 較刺激 と
するo 短軸方 南に
萎ま
, 2倍 と 1 0 倍 の
中間に 8倍 を 比 較刺
激と して 設 定 した 呑
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あるか をE;R 下蔓こ示す 1 6 項 目 で 評儀
ずる o
評価民 度 隠 冒 段 階 の 評定民 度 で あ
る 昏 鶴亀 の イ メ - ジ を評価ず る 呈 6
項目経 , 柳瀬 , 児 玉 , 田 率 , 東部
(1 9 7 8き = の 研 究 に 使 われ た
用語, 及 び 第 ま O 肇 の 季節 の 効果 で
褒め られ た イ メ - ジ を衰 サ周 語 を参
考をこ して 選定 きれ た o そ の 周 語 は 図
1 9 に示 す 評 儀 周 競 に 記 載き れ て い
る次をこ示 す 1 6 の 形 容 詞 対 で あ るo
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い
, 6き 不 自然な - 自 然なタ アラ 濡
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毎 る ぺ ( 皇蛍碍
密事 呈 4き 色 黒 な
- 色 白な , i 5き 不 潔 な 一 滴潔 な , 呈 6) 病 的な- 健康そ うな 草 で あ る o
辞儀者 揺 正 常な色覚 を宥す る 男東泉学 生 3 8名 で あ る o 室 内 狩 照明碁豊色辞儀 頗 蛍光 貯
毛色温度 5 O O OK
o
) で 行 い , 涛 ラ モ 芸 タ - e3白色 も こ 泳蔓=合わ せ で ある 昏
4 - 2 , 結 果及 び解析
凄 ` 2 . 1 董成 分分 析妄三 よ る 年 齢 別 因 子 構 造 狩 比 較
経展は 3 0名 の 評 健音 形 3 6組 の 画 像を芸封ず る 呈 6 項 目 野 評定値 と し冒 得 られ
る& 初め に , 色 の 変絶 と 画像 野 草代
鍔変イヒが各項 目 の 評 儀 に 有意 な 変柁
を引き起 こ し た か否 か を分散分析 で
検討 した e 変化 の 要 因 と して は , 負
変イヒ方 向 を Y - R方 向 と B - 0 方 向
に分をテ, 年 齢 も こ の 方 向 ごと に 考 え
る缶 1 6 項 目 転に , 色 と画 像 の 年齢
の 要 因が 分散分析 で 有 意で あ っ た か
否か を示 した の が表 9 - 4 で あ る
(串 ほ 5 % 水 準, * *は ま % 凍 準 で
有意を表ず) o こ の 蓑 か ら色 に 関す
る変牝 はをま と ん ど の 項 目 で 有意 な変
叱を起 三 し , 画 像 の 年 齢 も多く の 項
目で 有意 で あ る o
狭をこ各健代 を表す画 像毎に 鼠 色が
変絶 した時 の イ メ - ジ の 変柁妄こ 構 造
的な差が あ る の か , そ の イ メ - ジほ
どの よう な構造 を して い る の か を検
討 した o 3 健代劉 身をこ ま 8 評価項 目
を評定 者 3 0名 の 平均儀 を任用 し て
塩較刺激の 脱 色漆芸変化 し た時 に ま 6
項目 の 愛柁 の 様子 を主 成分分析 で 解
析した ¢ 各便代 で 主 成分分析で 抽 出
きれた 主成 分 の 第 5 童 成分ま で の 累
積寄与率を 示 した の が 図 9 - 2 O で
ある (黒 丸が 乳 児 , 黒 四薦が 青年 ,
巣三角 が初 老 を表すラ e 第 3 童 成分
まで の 累積 寄与率は 乳児 で 9 6. 3 % ,
義 9 - 4 分 散 分 析 招 結 巣
警 固
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図 9 - 2 0 主成 分 と 累 積 寄 尊率 の 関 係
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- 5 であ る o
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凄 . 2 . 喜 色愛孝巳と 評歯 形 対 応
ニ の 結果 か ら 好ま しも､貌 色 近皆 の 色空 間 晋 鼠 色 だ暮すが 愛着宣す る と , そ れ喜芸連 れ て 愛絶 す
る才 メ
- ジは そ の 顔 形 年齢を≡関 係 な宅 東 きi 分量予て 3 j3 符 酵を三 なる 三 と表芸分 か ぅ た 昏 三 野
色 野 蛮絶 とイ メ
- ジ 招 愛育巳を 更 に 解析 す る た め蔓芸 , 呈 8 の 項 目男鵬 , 皇巳較翻敦 符 標 準 部落
か ら 鍔 変総量 (C IE i9 7 6 L
求
G
卓 b 辞 で の 色 差き と 評 定結果 の 変 柁 狩 野鋳 を グ ラ 冒
をこ よ苧解析 し た ｡ 主成分分析 の 結果 か ら予 鴻ず る と 色 の 愛憎を芸伴 う各項 目 の 安穏 鍔 パ タ
I - ン 揺大き i 分 打 て 3鮮を≡分 け られ る 三 と が 期待 き れ る 各 氏 較翻渡 田 標 準刺 激 か ら 野 蛮総
量経明 る きが
一 定で あ る の で B 凍 - b # 空 間 で の 陸離 毛色差き と し 驚 喜義 で き る , 更をこ 色み
の 要素を考慮 し て 弁 別 楕 円 の 短軸 , 長軸 の 4 方 南で 考え る 遊 資が あ る 昏 三 野 4 方南ぼ 図 9
- 呈 7 の 各氏 較刺激 の a
#
- b
#
空 間で 招 表示 きれ た 長軸 符 知覚的 に黄 み が増 ず ¥ 方 向 と赤
みが増ず 琵 方 向を 1 軸 に , 短軸 の オ レ ン ジ み が 増す 0 方 南 と 三 野 空間 で ほ育み と 言 う こ と
ほ有り得 な い ほ ず で ある が夙 色 で は彩度 が低 下 す る と 育み に 知覚約 きれ る 学 費 野 育み が増
すB方向 を 1 軸 と した o こ の 標 準刺激 か ら の 色差 を衷ず 2 軸を横 軸 と し て 事 各項 目 狩 評価
者3 8名 の 評定値 の 寧均健 を縦軸 と した ダラ ヲ を作成 した 昏 こ 野 呈 6 項 目毎 の 色 の 愛柁を芸
射する , 評儀 僚 の 変化 を既 擬 し て , 変柁 の パ タ - ン を視覚 的毒三分額 ず る と 5 つ の パ タ - ㍗
毒こ分類 され る o そ e)5 欝 の 代表的 パ タ - ン を示 した の が 図 9 - 2 1 から 9 ー 2 5で 轟 る 8
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囲9 - 2 呈 の 自然
ー 不 自然 ほ 項 方向 真 に 韓 準顧 藩 若色差 8き か ら常 鈍 る と 評価燈 が 低 下
する頗向 を春 草 も の で ある (三 野 額 向 臆愛花 形 勾 配 穏 健 代転を芸異 な る が簡 南 ぼ
- 愛 し て む､
るき ¢ ニ の パ タ
- ン を示 す 評儀 項 目は 好き な - 嫁 い な , 莫 じ旨､ - 醜ら㌔, で 轟 る 拶 三 野 園 子
を好感度 因子 とず る ｡
囲9 - 2 2の 健康そ う な - 病 的な は R 方 南事 Y 方 向及 び B 方向喜芸 経 標 準潮浄 か ら解 れ る
と評価健が 低 下ず る が 予 0 方 向 に ほ 評 価 値 野 変柁 が 少 な い 傾 向 を示 す も 鍔 で あ る o 三 野 パ
タ - ン を示 す評価項 目 ほ 陽気な
- 陰気な , 暖 か い - 冷た い , 若 考 し い - 年 老 い た , 派 手 な
一 塊味な , 明 る い - 醇 い , 清潔 な - 不 潔 な で あ る む 三 郎 因 子 を快活 き 尚 子 とす る o 三 野 三
っ の 因子 は 主 成分分析 で ほ 第 - 主 成分と して 同 じ 主成分妄三抽 出 萎 れ た も の で あ る 6
図9 - 2 3の 素娩 の 感 じ - 厚 化粧 の 感 じ は R 方 南と O 方 向 には 評価値 が低 下 して い る が 章
¥方向と B 方 南に は あ ま 9 評儀 値が 変化 しな い 傾 向を示 す も の で あ る 由 三 鍔 パ タ - ン を示
す項目 は 澄 ん だ 一 濁 っ た , 上 品 - 下 品 で あ る ｡ 三 の 因子 を 土 晶 き因 子 とす る e
固 9 - 2 4 の赤 ら顔 - 青 白 い ほ R 方向 とO 方南 に は 評儀庫 が 上 昇 し苦 い る 盛芸タ Y 方 南 と
B方南 に は評価値が 低 下す る傾 向 を示 ずも の で あ る (三 の 傾 向 を示 す も 拍 は 三 の 項 目だをブ
である) o こ の 因子 ほ 色み 因子 とする o こ の 土 晶 き と赤 ら顔 揺 第 二 童 成分 に 属す る も の で
ある o
図 9 - 2 5の 色白 - 色黒 ほ Y 方向 及 び 昆 方向 に は 評価値 が ほ と ん ど変化 し な い が , B 方
向で は評儀倦 が 土 昇 し , 0 方 向 で は 評価値 が低 下 ず る 傾 向 を示 ず も 野 で あ る に の 傾 向 を
示すもの 措 こ の 項 目だ け で あ る) o こg)因子 ほ 色 白き 因 子 とす る e
芸 の 色 の 愛絶 とイ メ - ジ の 愛 柁 ほ 3 世 代 で 簡 南ほ 同 じ で あ る が , 各色方南を芸瀦ず る愛憎
勾配 ほ 擾代 毎妄こ異な る o 図 9 - 2 1 狩自然 - 不自然 で 揺 Y - 民 方 南で ほ 乳児 鍔 色 の 愛柁 に
対する 評価値 の 変柁 が 亀 の 2 健代 に 臆 擬 し て 緩や か で あ る が , 呂 - 8 方 向習 ほ 乳児 昭 評 儀
感得 変免責篭急激 で あ る B 図 9 - 2 3の 寮銑 盛 で 揺 鷲を豊艶児 色 の 変化を三彩す る イ メ - ジ 野 蛮
才ヒが少 なく , 初 老 で ほ 赤 み が 増 え る と急を三寮既感 が減少 す る簡 南 が 顕著 で あ 腎 , 寧 を と る
と赤み か ら爵み の 軌 が好 ま れ る 理 由 ぼ ニ の 傾 向 を反 映 し ぞ い る の 背 ぼ 恕 い か 昏
4 . 2 暮 3 色 空 間 と イ メ - ジ の 解 析
次に 色 の 変4ヒとイメ - ジ の 変 化 を全体的を≡疑 え る た 削 芸 , a 車 - 態 寒 空閤喜三 豊 6 項 目 鍔 史
記分類 で 得 られ た 5 パ タ - ン か ら乳児 の 評儀健 の 変動が他 の 健代を言放 ペ て ホ きも､窮鼠 野 感
じ - 厚イヒ粧 の 感 じ を除 い た 全 俸 を代表す る好感度 , 快活 きき 患 晶き , 色み , 色 自蓮 の 4 因
子を代表す る 4 項 目 を 青年 の 画像 で 得 られ た 評儀倦 を表示 した の が 図 9 - 2 8, 9 - 2 冒
である ( 今ま で の 分析 で 全 紡 の 傍 南揺 笹代 閤毒三菱表芸無い と の 結論 か ら 呈 健代 で 代表 じ藍き
色空間上 の 比 較刺激 の 位 置 に 自 然, 赤 ら顔 事 健康 , 色白 の 4 軸 を と る 予 図 の 十寧 の 点線 の
亭ましが評定健 o つ ま り標 準刺激 と量感違な い 燈 で あ り 苧 そ の 慮轟 よ 学 界磯をこ国 頚が 延 び ぞも与
れぽ, 標準刺激をこ既 擬 して 自然 き夢 赤 ら顔 亨 健康 , 色白と辞儀 きれ た 三 とを己 な る む
- 呈轟8 -
囲9 - 望 8 の 長軸方 向 野 蛮亨巳で ぼ 事 図 形 嘗 - 鍔 愛着巨で あ る 民 薄 肉で ぼ ず 標 準刺激 か ら 鮮
艶る と自然 き と健康 き漆芸損 なわ 艶簡 南が 鬼 ら艶 学 園 沿 土 方 - 野 蛮孝巳で ある Y 方向 で 穏 不 自
播き , 青白き 亨 不健 康 さ色 黒 将 領 舜 が 蔑 ま る犠 舜 が 見 られ る 8 図 9
- 2 7狩 短 軸方南 の 愛
着転で 措 , 図 形 右磯 - の 愛柁 で あ る 0 方 向 で 揺 亨 標 準刺 尊 か ら離鈍 る と 色黒 鍔 傾 向惑竃強 ま る
だ狩で 態 の 項 目 絶食 り 変柁 し なも､8 図 の 左 儲 - の 愛柁 で あ る B 方南 習 は不 自 然逐 チ 膏 白 い ,
不健康 の 額 向 が強 ま る 9
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図 9 - 2 7 色 空間と イ メ - ジ の 変化 短軸方 南ラ
こ の 色空 間 で 揺標 準刺激 よ り も右方 向 の 壁 間ほ 自然き と健 康さ惑還損 なわ ね な い 空間で 轟
9放校的軌 色 に 措好 ま し い 弼象 を 与え る 色空 間で ある e 他 の 方 南 - の 愛育巳ほ 自然き と健康
さ盛言損な わ れ る空 間で あ る 手 樽 に ¥ 方 向と B方 向 ( 標 準刺 激の 左 方 向と姦 豊 野 空 間) ほ 特
に こ の 機 内が 強く , 脱 色 に ぼ 好 ま し( 怒い 色空 間領域 で あ る 昏 標準刺 激 か ら 右-嘗 - 荷 受柁
捻自然 さは 損 なわれ る が 手 軽磨き 搾 損な わ鈍 る軽度が 少 な い の で 亨 0 方 南を三 次 い で 艶 色毒こ
捻好ま しい 色空間 で あ る8
- l 轟2 -
5 牛 考察
労ラ - モ ニ タ を縫属 して 好ま し い 既 色をこ及 ぼ す年齢 鍔 効 果 を検討 した が , そ 鍔 経論 と し
て経好蓋 しも 憾 色は 好 ま しき を評 価きれ る 対象 の 寧 齢 と 亨 そg3顔 を 評価ず る 泉 e3撃 齢蔓己依
存す る 凸 そ の 僚 南 を細 か ( 見 ると , 色相 で ぼ 評懐 きれ る寧 齢が 皇 昇ずる と 好 渡 しを
ち鼠 色 ぼ
赤みか ら黄み に 変絶 賛 が , 4 8代で-
- 度赤み に 戻 る e 評価ず る 大 の 季節 で ぼ 2 e代 の 評儀
が射象 の 年齢 の 変化 に 対す る 色相 狩 愛柁が
- 番 夷 き い , 韓を芸 6 0代を≡対する 黄 み 惑葺漁 ら､む
明度で ほ 辞儀 きれ る年齢 が 皇 発する と明 度が低 下 ず る 自 評 儀ず る 太 田 年齢 で ほ , 2 8代 の
辞儀が徳e)年 齢 に 比 べ 明度が 高く , 更をこ
- 番明 度が 高 い の が 2 8 代 田 顔で あ る 三 と 揺 絶 の
年齢に 揺無 い 傾 向で あ る o こ の 年 齢 に よ る 変柁 ほ 実際 荷 駄 色 鍔 愛イ巨とは 尭き く 三 と な り ,
をまぽイ メ - ジ で の 変柁 に 対応 す る 昏
i;3上 の 尊 か ら , 各年齢 に 良 さ わ し い 脱 色が 存在 し き 高齢 者 の 艶 色揺 従来若 い 喪性 の 顔 で
研究 きれ て い た , や や 赤み が 重く , 高明 度が 好ま し い と き れ て い た 色 と は ずれ た 方 南をこ轟
る o 評価 者が 2 O代 の 6 O代 に 対す る 黄み が後 に 比 較 し て 帝をこ強 い の ほ ≠ 本案験 で 形 2 8
代は大学生 だ 行 を使用 した の で 2 0 代 とは 定義きれ て い る が 2 8代 の 前半だ 汚 で あ 哲 学 そ
の た め 現在 の 自分 を原 点 とす る と老 い る こ と に 対 し て 良 い 印象 を持 っ ぞ い な い 為を芸, ニ の
結果が 現れ て き た の で ほ な い か o
4 O代 の 画 像喜こ労 し て 色相が - 度赤みをこ変化 す る (そ の 際明度 ほ 低 下 して い る) こ と は ,
航色に 関す る好 ま し い イ メ - ジ ほ 4 0 代 を除 い て あ ま り 化 粧 を し な い 素駅 で 野 イ メ - ジ妄芸
道も(の ぞは な い か , そ して 4 O 代 で は比 較的厚く 化 粧 を した イ メ
- ジ で 好ま し い 鼠 色 を作
っ た と推 定き 鈍 る (ニ の こ と ほ評価者 の 内観 で も 報告 き 艶 で い る) 位 三 野 推定 鰐 穏 挺 とti
て ほ , イヒ粧 の イ メ - ジ ぼ 窮鼠 に 比 較 して 赤み で 明 度が 健 草 した も 狩 と逐 艶 貰 い る 6
好ま し い 鼠 色 を規定す る 要 因 と し て 搾 顔 形 イ メ - ジ構造 を解析 じ藍 , 草 野 発端 と な ぅ 喪
の ぼ 好ま し い 鼠 色 が 状 況 , 準啓 , 年 齢で 異な る と 鍔 研 究意葺な き れ , 何 畿好 ま bもヽ軌 色 が 牢
番で 異な る の か , 帝 が変 化 した た めを三好ま しき が 変わ る の か , 濃 好 ま し旨与鼠 色阜芸ぼ 記 憶色
感宅間与 し て い と報告 き 絶 て い る が 三 の 記 憶色 と な なを己 か , 寧酵 庵 の 軌 色 の 記 憶色 が 存在ず
の か の 疑 問が あ る o こ の 間塵 を考 えるをこぼ 色空 間春こ 対 応 ず る艶 色 鍔 イ メ - ジ 空 間 を検 討ず
る慈 要方言あ る と考 え色 空 間と イ メ - ジ の 関係 を調 べ た ｡
初め に 好 ま し い 脱 色 沿 近傍 で 色が 愛絶 した 時に 顔 野 イ メ - ジ を衷ず言葉 (呈 6 項 目 の 対
語) が ど の よう に愛絶す る の か , そ の 変化 の 額 向ぼ辞儀 きれ る画 像 の 寧齢 ( 母国 ぼ 乳 児,
青年, 初老 の 3 像代き に 依存す る の か を 童成分分析 で 解析 した o そ 招 結果魯健代共 に 3 主
成分が抽 拭き れ た o そ g)3 主成 分卓こ対す る各項 目 の 因 子負 荷慶 か ら各 室 成分 の 内 容を調 べ
た6 そ の 綾果 3 主 成分 の 内容 ほ 健代間で 差が な( , 第 ユ 主 成分ほ 好き - 尊 い , 自然 - 不自
鰭, 健康 - 病的等 i 2 から 1 3 項 目を含 ん だ評康軽 を表ず 国 子 で あ る 白 夢 望 童成 分ぼ 膏白
い - 赤ら磨 , 厚イ巳粧 の 感 巳 - 寮娩 の 感 じを蓑ず色み 野 因 子 で あ り ラ 第 3 童成 分ほ 色黒 一 色
白を表す明 る き の 因 子 で あ る o
- 呈壕3 -
殊に 色野 蛮亨巳とイ メ
- ジ 鍔 愛ギ巳を 明確を芝草 る た め書芸青 色 の 愛絶標準率司教 か ら 狩 色差 を横
軸をこ縦軸に 評儀健 をと 撃 若 gj関 係 を瀦 べ た ｡ 色 野 愛育巨蔓芸 対す る 各項 目 野 蛮柁 揺 主 成分分析
狩 終発 か ら 予 鱒 して 東きく 分汚 て 3
d3 釘 パ タ - ン を採 る 狩 で 揺 とe)蔚浸 習 行 っ た ¢ そ 野 賠
農, 分類 され た パ タ
- ン は 5 種類 で あり 亨 劃 三 国 子 分析 で 抽 出 きれ 恵第 皇 室成分 と 第 2 量
感分が 4 パ タ
- ンをこ 分類 き れ た ◎ ニ e3傾 向 揺 3 健代 共 闘 じ 習 あ る o
こ の 主 成分 分析 の 結果 と色 の 変飛:と評嶺健5j愛憎 パ タ - ンを≡ よ る 結果gj差 ほ ど 鍔 よ う に
解釈され る の か を 考察 し , 次 の 経論 が導 かれ た 自 主成 分分析 菅 野 分類 は評 価項 目 間 形 相閑
額費か ら出発 して い る , そ の 際色 が変イ巳 した結果 と して 評 価項 目 が愛憎ず る の で あ る が ,
直接に そ g)色 の 変化 に 対する 相 関揺含 ま れ で い な い , そ の た め あ る項 目 間 形 相 関係費 が 高
い 場合そ の 両者共 に 色 の 変柁をこ対 して 相 関係敦 が 高 い 保 証を芸ほ ならな い 昏 三 野 三 と が 今回
の解析 の 相違 と して 現れ た も の と 思われ る 昏 こg) こと ば 物理 的変絶 と の 関係 を重複 し濫 費
困の 解析 で は 童 成分分析だ 汚 で ほ 充分で なく , 定塵的 で 揺 な い が今 回 鍔 パ タ - ン喜芸よ る分
類ほ有効な 方法 で あ る (/ヾタ - ン の 類似 に 関 して ほ 今 回 行 わ なか っ た が 蓬塵化 ほ 可能 で あ
る) B こ の 結果好 ま し い 脱 色近傍 で 符 色 の 変化 に 対応 ず る脱 色 の イ メ - ジ揺 好感 度因子 ,
快活さ 因子 , 上 品 さ 因子 , 色み 因 子 , 色 白 き 因子 の 5 因 子 か ら構成 きれ , そ の 因 子 ほ 評価
され る世代をこ依存 しな い 缶
好ま し い 鼠 色が 評価 され る 慢代 で 異なる の ぼ , 色 の 変花 に 揮 うイ メ - ジ 何 重 俸約変 化 に
蔓草差が ない が , 色 の 変イヒに 対 す る イ メ - ジ の 変化 勾 配 及 び 最適 点穏 異なる B 好感 度因 子 は
初老中歯 像 ほ乳児 に 比 べ 赤み や 黄み 府 変化 に た い して 急落 に評価値 が低 下す る し, や や 黄
みの 色 の 好感 度が 高 い B
色白 と の 評価繕 今回 の 画 像 で 揺 明 る き を - 定量還 し
G
e色 だ 行 を愛柁 き せ で い る が , 知 覚約
に育みが感 じ られ る春雷 ど色白 に 感 じられ , 赤み を感 じ る と 色黒 と 符 評席を芸 なり , 色 白 - 色
黒絃 単純に 明 るきだ け に 依存ず る も の 習 ほ な い ニ と が分 か っ た e き らを己鼠 色 で 膏白 い と 鍔
言葉経 営み を感 じた 寿が 色 白 と の 結果 を 嚢 し 三れ ほ , 色顛 覚 野 間磨 か イ メ - ジ 符 閤懸 習 あ
る か は 今後検討す る 彪 要 が あ る 8
好ま し い 鼠 色近傍 で の 色空 間 を 考 える と , 知 覚的 に 育み 黄 を感 泣 る色領域 揺好感度 も快
活さ 鍔 評価 も下 が り , 銑 色 に と て 経 番 い イ メ - ジ の 空 間 で あ り , 遂 に 赤み を感 じ る領 域 ほ
それ漆芸過度 で なけ れ ば 良 い イ メ - ジ の 空 間で ある と言 え る s ニ の 三 と穏 第 呈 O 撃 習 の 結果
とも整合す る o
我 々 ほ ある 人 を見 た 場合に は そ の Å の 年 齢 を顔 及 び 身俸重 体 か ら 認 知 し, 菅 野 年 齢が 作
り出サイ メ - ジを活 性化 しそ の イ メ - ジをこ照 ら し て 鞘断 を行う ¢ そ の 好ま しもち艶 色書芸欝卑
するイ メ - ジ とは 好ま しさ, 美 しさ, 自然 さ か ら構成き鈍 る好感度 因子 で あ 撃 , 三 形 自然
さが 画 像 の 年 齢や , 状況 , 季寮感 等が 変化す る と最適な好 ま し きを変才巨きせ る 三 と妄芸も怒
ると考え られ るo ま た 好ま t/ い 夙 色 と関係 が あ る と きれ た 記 憶色 揺顔 を構成 ずる イ メ - 汐
の - 部 で ある と考 えら れ る e
- 呈轟轟 -
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第 i O章 好 ま し い 脱 色 の 季節 形 影響
(外 海 か ら規 定さ れ る要 因 : 率浄)
1 . 序
好ま し い 鼠 色 を洩定す る要 因 で 題 に 備 わ っ て い る要因 鼓 舞 に , 辞儀対象 と な るÅ が 居 る
演況が好 ま し い 鼠 色 を規定する こ とを次 に 考え る 息 要が あ る ⑳ 三 持 味艶 鍔 要因と 結 そ の 顔
に備わ っ て い る情報 で 自然で あ る とe)イ メ - ジ が活性化 きれ る と 同 じよ うに , そ の Å が 居
る凍況 に そ の 人 が 適合 して い る か 否 か で の 自然 き の イ メ - ジ も影響きれ る と思 われ る o 三
の 状況 と は 時間 手 壕 猟 場函 か ら考え る 寧が 出来 る o 本 章 で ほ こ の 状況 と して の 暗闘 の 効
果と して の 季杏 の 効果 を 考え る o
皮膚の 色 を規定す る 一 番東き な要 掛 まメ ラ ニ ン 色素 で あ り , こ の 色素 の 多き が Å種 閏 の
鼠色の 相違 を 作り 出し て い る ｡ こ の メ ラ ニ ン 色素 の 遠 い が 脱 色 の 違 い を生 み だ し, そ 符 違
い が心理 的イ メ - ジ の 基 とな っ て い っ る と思 わ れ る◎ こ の 牽で 揺偽 太 で も こ の メ ラ ニ ン 色
素が変動 し鼠 の 色 の 変化 が 季箇 に より 異 なる の で あ る か ら , 当然準衝 に 適合 した 好ま し い
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3 . 1 . 2 評価方 法
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脱色と し て 許 容 され る か 否か の 判断を行 うo そ の 際 , 好 ま し い 脱色 の 基準 と して 季節 を限
定しな
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い 抽象 的な好 ま し い 夙 を想定す る場合 と , 季節 を菱 に 限 定 し た場合 の 好ま し い 鼠 を
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3 . 2 . 1 許容率 と 潔 色厳守 の 解析
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3 . 2 . 2 評価 者属 性 の 解析
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. 3 顔 の 鴻色感 で の 許 容率 の 予鴻
顔 の 淘色健 と好 ま しい 鼠 色 と の 関係 を 帝ら か の 費式 を当 -e はめ , そ の 節係 をよ 野鮮 明蔓昌
する こ と を 行うo 図 ユ O - 8 と 図 壬 8 - 9 で招 畠 章 一 b尊空 間 で 考 え る と好 意 しき の 率jむが あ Fj ,
そこ か ら の 匪帝漆芸群 れ ると 許容 郎 芸乾 下す る棟 内がみ られ そ の 鰐鱗 を数式托す る 三 とが 鶴
来る 乳 明 る き の 項 目 が Å らな い し , 色 の 属性 が 明確書芸ならない と の 閑昏点が ある e そ 招
為さ…事 固 1 8 - I O か ら 国 王 0 - i 2 ま で の 色相 軌 明 度 , 夕 日 習 得 厳 と許 容 撃と の 鰐係
郡民較的単調 な蘭鋳に あ る の で , ニ の 三 者 と許容率と の 重囲 帰分析 を行う 芸 と と し 藍 8 そ
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と薬に 評価者 で 差が 見 られ た 野 で 性別 及 び年齢別 で も行 っ 藍 ¢ 東 芝 8
- 蓬 髪 嚢 呈 8 - 2 を芸
経塞困舜分析 の 落果 を 明 敷
あるo 蓑 呈 0
- 1 で ほ季啓
を限定 しな い 好 ま し い 鼠 色
で措辞容率ぼ あ る色相角 か
らの 常たり で 許 容 率が 決ま
学事 嚢 1 0
- 2 の 季番 を真
幸こ限定す る と , 色相角 と共
にタ ロ マ が 許容 率を 決め る
重要な 要素 に な っ て く る こ
とが分か る B こ の 僚 南は 評
価者の 性別 尊年齢 に も依存
しない こ と も分 か る合
タ ロ マ 及 び 色相濁をこ封 ずる編 相関孫教 皇墓相 常俵教 で 示 して
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鍾 . 色空間と脱 色 招 イ メ - ジ 将 対応
ニ 沿 革蔚 を豪 に 限定 し た好 ま し旨i艶 色 隠 顕 妥 しな い 壕 普書芸姥 ペ て 色相角 が 同 E で 夕日 守
が轟( , 明度漆芸乾 い 額 南を三 ある の ほ 日 放鼻音の イ メ - ジが反 映 し て い る と推窟 きれ る が 手 芸
鍔 ニ と を讃 ペ るた 範 に 鼠 色が 変 わ る とそ 鍔 慶喜こ封 ず る印 象が ど符 掻を三愛才巨ず る の か を詞 式 亨
蓑をこ好ま し い 鼠 色 ほ 日 焼量子と 沿 印象 をも恵 艶 て も､る こ と を調 べ 艶 ぽ最も､B き らを芸 , 孝 困解
新春三利潤 した 艶 色の 領 域ぼ ど 狩 様 なイ メ - ジ とな っ て る の か を調 べ る為毒芸イ メ - ジ に 常ず
る詞嚢 を行 っ た ｡
4 . 1 方法
逮 . i . 1 聯 浄 の 選 定 と 評康方法
評価周サ ン プ ル ほ 前述 の 4 O故 の 印劇 物 か ら色領 域 の 界磯 の 色 (華 ン プ ル 8 , 呈 3 , 諾
3 , 2 4 等) , 孝尊を 限定 しな い 時を∈許容 率惑篭高 い 色
し藍時に 許容 率が高
い色 (サ ン プ ル ユ 9 ,
2 3き , 準衝 を限定
した時も しな い 暗も
共に既 軽的許 容率が
嵐い 色 ∈サ ン プ)I, i
5) , 豊 野 基準で ま
9改 野 搾巌弓物 を孝次
した6 評価者三健周 し
たサ ン プ ル の 淘色鰭
ぼ前途 鍔 も の で あり ,
その 債 を a 革 - b 尊平
面に プ ロ ツ 巨 した の
惑ミ図呈 0 - i 壕 で あ
る ( 魯サ ン プ ル に は
各サ ン プ ル を海尉 す
る番号が表記 きれ て
い る) B 評儀 ほ 王 9
b
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因 i 8 - ま 壕 評 価 周 サ ン プ ル の 魚 座 襟 よ の 分 布
夜の サ ン プ′レを壌蔑見 て そ の 夙 色盲こ鰐ず るイ メ - ジを言語 記述ず る も の で あ る o 記 述 鍔 時
開及び 内容 に 関 して ば 朝鮮を 設 汚なもiで 自由に 行 う岳 観察周 発濠 ぼi)5 e色欝藤周 蛍 蒐好
で 照度 7 OO Lti 濫 で あ る o 評価 者 措 2 O代か ら 4 O 代 濠 で の 女性 3 2名で あ る o
4
. 2 蘇果 及 び解析
4 . 2 . 呈 自由 記述 か ら の 共通 コ ン セ プ ト 狩 抽 幽
- 呈5昏 -
辞儀鍍発と して 揺客 車 ン プj レ転尋芝 3 2義 郎 嘗 g3艶 色蔓三関す るイ メ
- ジ の 自 由記述 が 得 ら
れるo こ 郎 イ メ
- ジ 鍔 記 述 か ら沈 毅的 多く の 大通芸健 凱 てら､る衆 過 ぎ∋ ヨ 藩 ン セ プ 卜 を散 り
挺 し､ 各号 ン プjレに 対す るイ メ
- ジとす る B
その 飼 と し て , 衷 呈 o
- 3 書こ ほ 骨 ン プ} ♭番号 呈 5 を 呈 S を芸封ず る 評 価者全員 鍔 結果 を 示
して ある e こ れ ら の 表現 の 率か ら臆 較的薬通 の
ヨ ン セ プ ト と して 軌 サ ン デj レま 5 でほ健
康と旨､う表現 と自然 ま た ほ 普通 と 鍔 表現 を行 っ 患 者が 3 2名平 2 8名 は 率
で 8 i % )守
ぁ野寺 こ の 華 ン プjt
, 呈 5 に対する代表的イ メ - ジほ 健康的 習 普通 の 軌 と なる B 草 ン プ ル ま
8終 日焼 持 と 節 義 現 と , そ の 色 で ある赤 い と g3色 また 捻番 い 轟 か ら 連想 した と思 われ る 漬
をこ酔 っ た の 表 現を者 が 3 1 名 (9 7% ラで ある の で , ニ 荷 車 ン プ ル 形 代 嚢的イ メ
- ジほ 日
廉け又 は赤 い 頗 と なる 昏 こ の 様 に i 9攻 の サ ン プ ル に 射 し で 栄 め られ 藍 最も多く
野 太 が薩
周 した貴通概 念 と , そ の 健周 し た Å の 姥 率 と季節 を限定 し ない 場合 の 許容率 夢 季飾 を夏を
こ
限定 ほ 場合 の 許容 率及 び 評価 者 の 自由記 述 が 脱 色 の 表現 と して 膏定的表現 習 あ
d3 た比 率
を示 した 別 宅蓑 1 O
- 4 で ある 昏 こ の 裏 か ら拳骨 ン プji/ 形 特徴 が 分か る む
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健康的 や や焼 けで も､る は つ ら つ
普通よりち ょ っ と ピ ンタ っ ぼ い惑磯 癒そう 日焼吋 して も､る み た い
曹遜 日事Å的 健康 繋晩と してち ょ うど最も､亀 鏡iチて い て渚号う
柔らかい 健康的 日焼‡才し℃ 芝目めぐらい
苧毛チたば っ か りとい う感 じ 健康的 色 白の 太がぴ どく日焼吋し苦痛そ う
普通 食康釣 日焼iチ凌の まだ番い鼠
健康的な研. 良 い天気g)亨 - 日率テ ニ ス をした後
やや白焼8チした健康的な訊 8焼8才凄みた い 轟 い 痛 々 し い
健康的 蕗動的 健康的な脱 日焼毒チし苛 ま亀ない壌
まあ健康的 さわ やか 鼓粛が発症をおこ して い る
う っ すらと健康的に 日焼け して い る 赤 ら額 日韓毒草した援
若 々 し い鼠 健康的 日焼与才で 赤くな っ て い る
健き蔓的な赤み 赤 い 日焼け直後
健康的 い きい き 元気 8差 しの 下で 又 ポ - ツ し艶が単6着て 赤く欠整 う て い る
菅撃 日放吋 した赤き め ある艶
自鮭 - 日焼毛才 愛し巳 f)巨 i)
自然 顔 の 喪テ り 運動t, た擾荷車 艶色ム ラ
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メ - マ 舟な脱色 潜や 吋
普通 の 艶色 少 し赤み があ る ム ラ に な て い る 酵 ぅ で い る
日本人に よくあ る鼠色 (や や歩みよ 郎
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義 1 0 - 3 自由記逮 の 飼 (せ ン プJレ 王 5 事 1 8き
ー 呈6呈 -
確 . 2 . 2 色 空 間 と ヨ ン セ プ トの 解析
ニ の 嚢 1 8 - 3 から亨 冬草 ン プjレを 遼
寧
- b
藩 学薗 に プ E3 ツ 卜 じ, 若 三善芸最 も多( の Å が
資潤 した 共 通 コ ン セ プ トを示 し た 沿 漆
芸図 呈 8 … 1 5 であ る (国 中 村 数 字は 冬草 ン プ]レ の 番
号で あ るき ¢ こ の 結果 か ら色 空間と して 鼠 色 の イ メ
- ジ を 見る と , 図 呈 8 - 呈 5 鍔 よ うな
貌色近傍 の 色 空間で は左j=e3額域 経 病的 に 爵色と 形 イ メ
- ジ 習 あ腎 亨 左 下 53領 域 ほ 営自(
病臥 右よ の 領域 ほ 日 焼喜子, 右 下は 赤ら 鼠 率下 は色白 , 申)Eilは自 然な感 E と狩 イ メ
- ジ
貞ゝ ら構成 され て い る こ と が分 か る 昏
菱I O - 4 で は 肇番 を制限 しな い 場合 と季節 を豪に 制 限 し た 時gj好ま し い 艶 色 招 許 馨率
と 3 2名 の 評儀者 が 各サ ン プ ル に 対 して 艶色 沿 表現 と し て 膏定的を三 記述 し た 既 革も示 して
あるo 季節 を 真に 制限きれた 時と 制限きれ な い 時 の 両者 で 許容 率が 高 い サ ン プJレで あ る ま
5番ほ , イ メ - ジ と して 健 康的 で 普通 の 観 で あ り , 8 8% の 人 が脅 定的記述 を行 っ ℃ い る 8
夏に 限 定 し た 時に 許容 率が 高 い す ン プ ル 1 9 揺 9 イ メ - ジ と し苦 は 日 焼汚 習 , 宵憲的 な記
述漆芸2 5% で ある 色
孝鱒 を限 定 しな い 時 に許容率が 高 い サ ン プ ル 3 eは , イ メ - ジと して ほ 色白 で 普通 の 既
であ哲 , 肯定的な表現が 5 7 % で あ る 昏 草 ン プ ル 2 4 ラ 8 , 1 3 は 孝啓 を限 定 した 暗 も 筆
しな い 暗も 許 容率が 低く イ メ - ジ も病的 と の 表現 が多く 亨 禽定的菱現は 8 % で あ る 昏 こ の
様に 色慶額域 で種 身 に 変化 して い るイメ - ジが 背走的 な時 ほ , そ の 好まii / い 鼠 色 と し て の
許容も高く , 否定的なイ メ - ジは 許 容革も低く , イ メ - ジ と好 ま し い 夙色 の 判断毒三強 い 常
連があ声 こ と を示唆す る も の で ある 合 評容 撃と 背走的表現率 と の 相 関係教 を 計算す る と 亨
準番を醜
､
定 しな い とき ほ O . 7 7で 5 %漉 準で 有意 習 あ る が , 季節 を霧妄芝限 定 した とき は
0 . 5 2 で有意 で ぼ な い ¢ 準鱒 を 限定 し 患者普 の 許容 率 と背露的表 現 帝 - 愛野 聴 き 揺 菱 空
して特別 の 状 況 をイ メ - ジ した蓉普 と そ うで 無 い 壕昏に ほ 塞が あ哲 , 今 回 狩 嫁菜ほ 親宅 豪
と して の イ メ - ジ が 喚起 きれ ず に イ メ - ジ の 表現 を行 っ て い る可 能性 を示 唆ず る 符 習 ぼ な
い か ⑳
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図 1 0 - 王 5 色座標空間と イ メ - ジ の 対応
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5 . 考察
好ま し い 艶 色 を喪 め る際 , 季尊 を真に 限 定 した 壕督 と解 ら限 定 を琵 汚磨 い 場合 で 好 ま し
い 艶色 の 領 域が 異 なる こ とが 分か っ た o 準簿を夏 に 限 定 した 好 ま しむち夙 色揺 駁姦 しな い 鼠
色をこ比 べ , 明 度が 低( , 彩度漆芸高く , 色 相ほ 変わ らなもセ色領 域 で あ る ｡
評儀者 を軽男手ほ 年齢 で 屠男事jずる と 好ま し い 鼠 色 の 許 容率ほ 男性 よ 撃 も蜜性 野 方が 蔑む亨憤
削こ あ る 0 年 齢 で 姥若 い 健代 の 方漆芸許容 挙 が 高 い 額 南喜芸あ るo
鞠色健 で 許 容率 を予 瀦華る と , そ 狩 重囲 痔式経 ある色相 璃 か らg3遷幸 明度 , 夕 田 苛 招 警
- 呈63 -
構成きれ , 豊相関係数 も轟く 許容 率が 予潜 で き る 缶 ニ 沿 予 濁式 ほ 準寮を限 定 し な旨､と き 色
縛顔が登要 な項 目 に なる が , 夏毒こ季節 を 限 定ず る と , 色相発と 鄭 三 夕 日 習 が 墨筆 な項 目書こ
なる¢
夏の 好ま しも 憾 色 将 領域 は , 脱 色領域 習 の イ メ - ジ構造 を調 べ る 麦健康的妄三 日 焼 汚 して
も与る と の イ メ
ー ジ を持 たれ て い る領域 で ある ニ と が 分 か っ た & 率飾 を限 定 し なも､馨普 鍔 好
ま し い 色 の 領 域 揺自然 な感 じ の イ メ - ジ の 磯城 で あ る ¢ 三 野 芸 と か ら好ま し い 鼠 色 を 朝断
する時をこ ぼ , そ の 艶 色 が持 っ て い るイ メ - ジをこ大きく 巌轡さ鈍 る 昏 Å 閣が 好 ま しむ､鼠 色 を
羽断す る時に 捻 , そ の 脱 色を 見て そ の 鼠 色 が持 っ て い る イ メ
- ジと して の 多数 鍔 情韓 を判
断 して 好ま し きを決定 して い る も の と思 われ る e 三 野 三 とか ら 好ま し い 脱 色 に 影響 を考 え
る要因揺 非常 に 多く の も の が あ る と患わ 釣 る 昏 そ 形 鋼 と し て は き 年齢il三よ る 愛柁 , そ の 太
がど の様 な場 面 に居 る の か , 自分 の 好ま しい 鼠色 , 等が 挙毒ヂられ る 良
好ま し い 鼠 色 とイ メ - ジ の 関係 で もう - つ 興味 が 持た 鈍 る 芸 とは ず 飢e3実車g 健を 固 ま O
- i 4 の 鼠 色 の 色度空 間で の イ メ - ジ で どの 様 なイ メ - ジ を持た れ る か を 見 て み る と , そ
艶ほ発色ぽ く 不 健康 と の イ メ - ジ で あり , 決 し て 良 い イ メ - ジで ぼ な い e 三 野 三 と を 考 え
ると , 実際 の 顔 を見 る時 に はそ の 脱色ほ 鼠 色 と し て 揺 良 い イ メ - ジ を持 っ ぞ い な旨､ 得 で ,
あま野 鼠 色に 注 目 し て い な い の で ほな い か e
- 方 , 写 真 , 印麟 , テ レ ビ等 の 顔 を見 る 時を三ほ 積極 的に 鼠色 に 注目 して s 鼠色 が好 ま し
いイメ - ジ を持 っ て い る も の で な汚れ ぽ不 満に 感 ず る の で は な い か o 我 身 は 実際 形 顔 と 泉
王 の顔 でほ 見 る時 の 一む理 的態度が 異な る と推 粥 で き る ¢ 芸 の 何改案際 将 艶色 隠 あ濠 苧蔭 目
きれ なも音か 揺 , 犬 種 閉 の 比 較 で 得られ た 結果 の 様を三無意畿 g)率で 自分 鍔 慶 ぼ 好 ま し宅 な い
こ とが あ 撃 , こ の こ と漆芸業際 の 脱色 を じ っ ( り と見 な い よ うさ左 し 亨 更さ己菜際 の 鼠 色 を好 ま
しく な い も の と し苦 い る と 思わ れ る 岱
好ま し い 鼠 色ぼ そ の 評儀 対象 と 同様 に そ の 評儀 き れ る対 象が 置か れ て 旨篭る 状況香芝依 う ぞ
も変才巳す る も 符 で あ 哲 , 今回 ほ 時間的要 因 と して の 拳寮 と 博 そ の 準節 習 得 好 ま しきが 日焼
をブと 野 鼠 沿 イ メ - ジ か ら規定 され て い る こ と を明 らか峯= し 藍 6
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第畳 星 章 好 ま しも､銑 色g3状況g∋影響
そ外無か ら規定ず る要因 望 : 蛍 薗き
i . 序
評価され る対 象 で あ る Å物 の イメ - ジを興部か ら規定ず る 要因e)-
一
つ と して そ 野 太 が屠
る求溌 を考 え る 各 章が あ る ニ と ほ 季昏 の 効果か ら も分か る 母 草 野 状況毒芸揺 時間的輩海 田 触
書こ経濠所的 要 因も存在 ず る と思 わ れ る 昏 太 閤経 常 に あ る馨所 に 居 る が 書 従来 の 好 ま しを､鼠
色の 評価 に使 周 した 均
- の 背景 に 太物 が 居る 三 と が 隠 と ん どで あ る 昏 しか し ､ そ 斡 太 が ど
節操な場所 に 居 るe)か 分 か ら な い 状溌 隠 証 明 写 轟鎚 外を芸 ほ ほ と ん どあ 学籍 な旨､¢ 華 う な る
とそ の 人 が い る場所 に 適合 して い る雰 囲気 の 人 と , そ う で 怒 い 人 が 居 る こ と が 考え られ る 8
その 場薗 に 相応 し い と は ､ そ の Å を含 めた 妥 面金 棒 の イ メ - ジ が活 性柁 きれ , 堂捧約書芸イ
メ - ジに 整合 性が あ る ニ と で 好 ま し い 脱 色 が規 定き れ る も 野 と思 われ る ｡ 三 野 様な好ま し
い鼠色に 影 響 す る場 面 と ほ 何 か , また そ の 好 ま し い 鼠 色 を規定す る状況 藩 畿 と 揺 ど の 様 な
心理的構 造 を 持 っ て い る の か を検討す るも の で あ る 畠 こ の 好 ま し い 鼠色 が場面を芸よ 8 異な
るとずれ ば , そ の 馨薗 結飽 Å 沿 目 を気に す る軽度 で あ る の で ほ な い か と考 えて 馨面 の 効果
を検討 した o 過 去 の 研 究で ほ 好 ま し い 鼠 色が シ - ン に 依存 する と の 研 究 は な きれ て い な い ｡
2 . 好 ま し い 凱 色 の 場面依存性
2 ` 1 方 法
2 i I . 1 案敦 装置 及 び評 価者 駄
本実験 ほ 労 ラ - モ ニ タ 土 に Å 物 を含 ん だ シ - ン を提示 し , 若 野 顔 形 鰯分 蜜 柑 沿 色 (餐 ,
眉毛 , 冒 , 替 を除 い た痕色 の 部分だ 措き を評価者 が∈Ⅰg 呈9 7 6L ㌔ぎ事b孝義色素 で の メ 巨リ ッ タ
色相瀦(銑 b), メ トリ
`
ッ ク 明 度(L
*
き, 及 び メ トリ ッ ク 夕 日 苛 そ㌘ & あき鍔 3 属性 を独豊を芸操作 し き
好ま し い 鼠 色 を袴 姿 出す被験者 調整 経 で 行 っ 藍 B 実験装 鷺経 9 撃と 同 i;装置 習 , 画像 を軽
示す るB義民C8高 精細度 カ ラ - モ ニ タ (画 素1 28 8×le24亨 画 面 将 来 きき345X275持垣き , 色相濁 声
明度, タ ロ マ を変 たさ せ る 3 僻e)ダイ ア 細 か ら成 る色措定 ダイ ア ル , 写轟及 び師麟画像を
Åカず る 労 ラ - ス キ ャ ナ - 書 画 健 を保存 する 光磁 気 ディ ス タ 手 芸 形 重 雄を制御ず る パ - ソ
ナル コ ン ビ ュ - タ か ら構 成 きれ て い る B
色指定 ダイ ア ル でH& b, L
&
,
CS & & を あ る健 に 設定す る と 苧 次蔓三 三 鍔 信 号が パ - ソ テ ル ヨ ン
ビ ュ - タ 内 で 数 式 でLSa 手鼻単 に 変換さ れ , 鷲を芝顔 の 河 員 を 考慮きれ て い なむ､魚鱗韓で あ るHi,
Yi
, i,に 変換 され る o 顔 の 車労 の 色換 え を行 う際に 揺 , 色を換 え る 前a3画 像 の 豊俸感 を 出来
うる限 り 損 なわ ず に行 う必 要が あ る8 そ の 為峯こ光学的 モ デ 舟暮こ従 っ ℃ 開発 し た アJレ ぎ i) 演
ム ( 詳細 経 9 牽 3 . 1 . 2 を参 照ラ に 碇 っ て , 顔 形 各藩鐙 で 原画 健g3童捧感鱒報 を付卑 し
てg3, Y2 , Z2に 変換す る B こ の 情 報か らカ ラ - モ 芸 タ の 3 色 の 蛍寛勝 野 裁定審 t 廉慮 蒐撃幾
分党政射 計 ト プ ヨ ン S R - 呈 で 淘定き を基に , 蛍覚捧 の 発 覚既 率(a,, 6}, 郎 に 変換す る 昏
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蒸発姥 撃 と 2 5 5レ
ベ ル蔓こ塵子音E き 艶た 信 号と 田 園騒 か ら 寺 号 = タをこ送ら鈍 る 藍子 柁官 尊
(ぎ3, 6g, B2きをこ変換す る o こ g3豊子 花 信号 が モ ニ タ 内 寓で 電子 鏡g3グ リ ッ ド電圧 と な 野 手 受
章こ蛍発棒 形 発 覚畿と な 野 草 こ の 光が 色指定 ダイ 牽 舟 鉛 色と なる o 三 の 際 符 巌 定と しで 事 モ
ニ タよ で 3 色g3蛍光簿 の 豊子 柁信 号が 全 て 営 5 5沿 と きを 自と規 定 しで あ る 昏
評葡者ほ モ ニ タ 函 南 か ら i ･ 3 r n潜 れ た 所 か ら観 察 し事 色指定ダイ アプレ を操作ずる B 室
内ほ韓国色温 度 5 0 0 O Kの 色評価周蛍 光貯 で 照 明き艶 寺 号 ニ ダgj白も 5 0 8 8 詑善三食 わ
尊て ある 自 照 明 光が モ ニ タ 画 面 七 に 出来 う る醗 り写 撃 退 ま な い よう善言 , 尊 芸 タ 土 鱒に 経 プ
- ドが設 け られ て い る 昏 評価者 ほ 正 常な色覚を 宥す る 女子 東学登 3 8名 ぞ あ る 8
2 . 1 . 2 評 価 用 画像
実験に 使 属 し た シ - ン は飽 Å g3日 を意液す る軽 度 に よ り公 的場 面 と私 的場面 を 設定 し ,
その 場面 で の 好 ま し い 軌色 を検 討ずる 各 地Å Q)目 を 轟く 気をこす る公 的 な壕面 と して 結賭式 き
パ - テ ィ 会場 , 仕事家 , 鶴 丸 の 目 を気に す る程度 が弓豹 ､巌的場面 と し て 夏と 冬 の レ ジ ャ -
を代表す る ス キ - 壕 と海岸 (挙啓感 に 対す る 依存性 ほ 分か っ て 旨､るが , 三 の 他人 の 目 と 形
観点か ら再 度 要 因 と し て 放 V)上iヂたき , 最も飽Å の 目 を隻 に す る寧が 無 い 私 的場面 と 考 え
られ る 寝室 の 6 種類 と , 私 的 で も公 約 で もな く 明 確 な沓 面Q)認識漆芸出 来な い 中性 的濠 面 と
して背景が グ レ - で あ る シ - ン (灰 色背 景と 以 後 呼 .蛋) の 合計 7 種類 で あ る 8
各シ - ン は 若 い 女性 を含 ん だ シ - ン で あ り , 女性 ほ 岡 - の 太物 で ほ な旨iが , 比 較的軽 て
い る大 物 で あ る と の 条件 で 雑 誌 ･苧広 告 印 細物 か ら澄 定 した o 膏 の シ - ン を 図 l 呈 - ま に 示 す 昏
その シ ー ン を 労 ラ - 男 卑 ヤ テ - で 取り 込 み 顔 の 尭 き き を ぼ事雷構 ぇ 筈 驚 芸 タ皇暮芸擬藤ず る o
評儀者 ほ メ トリ ッ ク 明度 , メ ト リ ッ ク 色相角 チ メ トリ ッ ク 夕 日 守 鍔 色指 定 ダイ ア ル を操 作
し
, 各 シ - ン で 好 ま しもき艶 色 を 作り 紐ず (シ - ン を 見 な が ら好ま し い 鼠 色 を狩 野き自ず 芸 と
を視覚教示 と 呼 ぷ) ot. シ
ー ン の 授 示頼 経 各評価 者 習 ラ ン ダ ム と し , 提 示 き艶 藍 時を這 は 脱 色
経明らか に 鼠 色 ら しく な い 色をこ実験者 が 調整 し提 示 す る B 辞儀 困教卓ま魯評儀者 が各 シ - ン
呈 珂で あ る o
- ま6芋 -
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図1 1- 1 実験 に 使 用 した 7 種類 の シ ー ン
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2 . 望 結 果及 び解析
望 . 望 . 1 シ
- ン 間 で 招 好ま し い 軌 色 鞄 関 係
評価結果ぼ 各 シ
- ン喜こ対 し て 3 8名 将 評儀者 が 狩野 出 ♭た 好渡 し い 艶色 の 3 属性 で あ る
メ トリ ッ ク 色相 軌 メ トリ ッ ク 明 鼠 メ トリ ッ タ 夕 日 守 e3髄と ヒで 得 られる 尊 家 豊 呈
- i
にほそ の 寧均僚 と標準偏差 が示 して あ る 色 魯評価値 か ら£
単
長
者
義
孝
帝 解毒こ産 し, そ の 撃均軽 を
a
才
一 bS宰薗に 表示 した の が 図 呈 ま 一 望 で あ る o ニ 鍔 固か ら, 図 形 右上 か ら 露 草毒=魯 シ - ン が
壷訊 色相 角 に は あ ま 哲 夫き な差が な く き 海岸 , 寝 象 弟 卑
- 審 で ほ メ トリ ッ タ 夕 日 マ が
義( 事 仕事 場 , 鮭嬉 式 , メ
- テ ィ 習 は メ トリ ッ ク タ ロ 守 が 低く , 東 きく 2 ダJレ - プ妄三分か
れるよ うに 見 え る B
こ の 差を検 討す る為 に , シ - ン 岡 野 色差 と色相角 , 明度 亨 夕 日 守 毎毒三 シ - ン 間喜三幾 許的
怒有意な差 が あ るか 否 か を 準均健 の 差 の 検定 (も - 検定) で 調 べ た 窃
嚢呈 王 - 2 に各 シ - ン 開 の 好 ま し い 鼠 色 の 色差 を 示 した 6 こ 形 色差 で 揺 最束 縛 色差が 海岸
蓑ま I - 呈 ア シ - ン で 作 ら
れ た 好 ま し い 鼠 色 の 倍
場面 変数 色相 角そ軽
l
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遥普
皇パ
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俵帝 差 の 検 定 の 結果 , 蓑 呈 呈 - 4 で 繕 明 度 狩 健 で 撃均健 の 差 の 検定 の 鰭巣 を示 し嘗 あ る
(敏感 は t 検 定 の も倦 で あ り , * ぼ 5 % 凍準, * 車ほ 呈 % 凍準習 有意 で ある 芸 と を示 ずき
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3 . 好 ま しきと薮 約 - 公 的尺 度 狩 野係
3 . 1 方 法
3 . 呈 . 呈 評価方 法
母国 選定 し 藍 7 つ の シ - ン 経 実験者惑葺予 め 絶大 の 目 を意識ず る軽度 か ら患 約 シ - ン 3 ,
亀的シ - ン 3 と し て 選 定 し , 評儀結果 も国 王 呈 - 2 の 右 皇 か ら左 下 - シ - ン が寵 静的な 有
意な差 を持 っ て , 三 つ の 酵 と し て 並 び 亨 こ の 公的 - 凝的 鰐 程度 の 差 を反 映 して も篭る よう幸三
見える o こ の 公 的 - 巻的な心 理 的イ メ - ジが好 ま し い 鼠 色 を発音巨蓮 せ て い る 三 度 を確 か め
る為に 事 評顧著さこ 6 シ - ン そ灰 色背景経 線くき そ 艶 ぞ れ を 1む理 約な 公約 - 畿 約 の健縛さ亨を
行い
, 好 ま し い 艶色 の 属性 と の 対応 を検討 した o
3 0名 の 評価者 経 モ ニ タよ に 提示 きれ た 6 シ - ン を ラ ン ダム な頃 序 で 兇 貰 書 事義書芸藍 ら
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艶髭8 目盛 撃をこぼ 亀 熱 量 8 岱発癌 野暮こ ぼ患 約 と 書 か 艶 夢 鰻経 量 Fn m弼常春芸 目盛 撃 が 軒 藍
絶た 呈 O c m g3民 度頗畿蔓三番 シI
- ン か ら感 じた 畿 鱒 - 公 約 な秤療 を民 度皇書芸莞泉 替る o 評
藤を始め る前 に民 度済 耗 を示 し き 0 ほ爵着意竃思 う で 転､る - 蕃嵐 的恕馨薗 を憩健
'tJ 音 量 8 8
経
- 番公 約場 面 を老後 じ , 魯 少 - ン をそ g3シ - ン 形 ギ メ - ジ 背 旗 軽 ♭て 8 か ら呈
を当て ぼ め て 下 き旨､を 教示す る 畠
8 8形 髄
3 . 望 踏 襲及 び解齢
3 さ 営 . 皇 8む理 約 民 度 と 好 意 しも､鼠色 の 瀞 応
魯シ - ン を 3 8名が 感付 緒 じた巌 約 - 公 約民 度 の 寧均健 揺 手 軽塞 o , 海岸 ま 8 .
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るき 魯 こ 帝 &む理 約民 度燈 と 各 汐 - ン で 沿 好ま しも､鼠 色 狩 3 展性依 で あ る色確角 夢 明度 , タ
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2
, 明度 と 尺 度健 の 相野係 数ほe. 64, タ ロ マ と 民度健 g3相 関ほ - 8i S9 ぞある 合
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が低 い の喜こ明 度 の 健車琶高く , こ の 点が相 国係教 を低く しぞ い る原因 で あ り , 鶴 野 5 点 ほ 両
者g)対応が 良 い こ と が 分 か る B 3属性 と心 理 尺度 将 関係 で萎ま色相角 帝 図 呈 呈 - 5 でも脅 隠
哲寝室 が 多少 鞠色感 と心 理 的尺 度 の 対応 を藩く して い る 三 と が 分か る o ニ 搾 亀 的 - 公 的 Jむ
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4 . 言 語教示 に よ る好 ま し き の 変化
4 . 1 方 法
4 . 1 . 1 評 儀方法
心 理 的 な公 的 - 畿 的 の イ メ - ジが好 ま し い 鼠 色 を変乾 き 尊 ぞ い る と の 侮蔑揺 Lむ饗 的尺
度と好 ま し い 脱 色め 属 性 と の 対応 か ら妥当 習 あ る と考 え られ る が 声 三 桁 芝 と を鷲喜こ榛対 す
る為に , 心 理 的な 公 的 - 巌 的 な イ メ - ジが 好 ま しむ篭凱 色 を 愛柁 きせ ぞ い る 形 か を音譜 習 喚
起され た 公 的 - 私的 の イ メ - ジ が複覚 習 喚起きれ 藍 イ メ - ジ と 同様 の 効果を 拷 J3 招 か 習 壊
封した ¢ そ の 方 経と 軌 公 的 一 息的 で ぼ 中性 的性 質を 持 つ と巌定 した廃 色背 景帝 シ - ン id
をこ言語教示 ぎ け で 公 的場面 の イ メ - ジ を播 い て 好 ま しも､鼠 色 を作 っ た場 合と 事 象 約イ メ -
ジを描 い て 肌 色 を搾 っ た場 合 野 差異を凝 受か ら喚起 垂れ た イ メ - ジ の 鮭発 と施 療する 三 と
である B
評儀者をこ庚 色背景 の シ - ン を 見て , 自分 が最 も公 約 で あ る と 思わ れ る シ - ン をイ メ - ジ
しな漆芸ら好 ま し い 脱 色 を作 り , 更に最 も凝 的 な シ - ン をイ メ - ジ し 恕が ら好ま し い 脱 色 を
搾る様 に言 語 で 教示 ず る (こ の こ と を言語教示 と 呼 ぷき 昏 患 的場 薗 と 公 的容 薗 をイ メ - ジ
して 好 ま し い 艶色 を搾 哲 出す こ と を評価者 は各 i 困 行う o 実験装置 及 び 草鮭き ぼ 7 -3 の シ
ン - で の 好 ま し い 鼠 色 で 使属 し たも の と 同 じ で あ る色 評廓者 繕前述 将 三 つ の 実験に参男β し
- i 76 -
藍3 O名 節 女子 東学 登 で ある B
凌 . 2 結果 及 び解析
凌 . 2 . 呈 言語 教 示 と凝党費 承 の 対応
公的 シ - ン を イ メ - ジ し た好 ま し い 鉄 色と 亀約 シ - ン を イ メ - ジ し藍 好ま し い 劉 色 狩 3
o名 の 評価者 が 作 り 出 した 結果 の 平均倦 と標準偏 差 を 3 属性毎蔓芸示 し整 形意鷲嚢 l 呈 - 5 で
ある 昏 両者 の 色差 ほ 6 ･ 8 であり , 7 シ - ン で 喪 め た 凝覚約家弟 で の 好ま し い 銑 色 鍔 灰 色
営農と 符 色差 線 虫 的イ メ - ジと ほ 2 . 8 , 私 的イ メ - ジ と 経 4 . 5 である各 丙イ メ - ジ開
の 3属性 で の 平均値 の 差 の 検 定で 揺色相角 と明度 が 5 % 凍準で 有意 な塞が 見 られ た が , 丙
イメ - ジ真 に , 凝 覚的教示 の 灰 色常澄と の 有意な遵 が 見 られ な っ か た o
こ の 言語 教示 の 効果 を視覚拳示 と の 対 比 で 示 す 為喜こ , £ 凍 - H 空間をこ言 語 敦示 g3結果 と前
述の 凝覚蓉 示 の 結果 を 示 した の が 図 i ま - 8 であ るa ニ 将 図 で ほ , 凝覚約数示 の 結果 を県
東で言語的教 示 の 結 果 を黒 三 角 で 示 して あ る o 公 的場 面 を イ メ - ジ した 鍍巣 を 殿 三 瀬近 傍
の 公 的蛍面 ( 言語き で 示 し , 私 的場面 をイ メ - ジ した 嫁菜 を亀 的馨薗 ( 音譜)で 示 して あ
る8 ニ の 図 か ら公 的 シ - ン をイ メ - ジ した と き と , 亀 的場 薗 の イ メ - ジに し 藍 とき は 灰 色
背景の 両 側 に 位 置す る 審 が 分 か る B 更に ､ 視 覚教示 習 有意 な差が あ っ た メ トリ ッ タ 明度 と
メ トリ ッ ク タ ロ マ で の 空間に 視覚的皐示 と 言 語 的教示 の 結 果 をプ 日 ツ 卜 した 招 が 図 呈 i -
9 であ る 色 こ の 図 で も視覚的教示 の 結果 を 黒丸 で 言語 的教 示 形 結果 を 愚 三 角 で 示 して あ る B
こ の 固 か ら 公 約 シ - ン をイ メ - ジ した時蔓芸 ほ 明度 が 高く , 尊母 夕 日 守 が 低 い 嶺 南阜芸轟 yj ,
衷 1 1 - 5 言 語 教 示 に よ る 結 果
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三 田 愛着巨は 視覚的教 示をこ放 べ 愛た綬ホ きも､が率 経 撃 同様 な結果で 轟る 畠 こ の 言語的教示 だ
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. 考 察
外部か ら規 定され る 要 因 と し て 狩 場面 鍔 効果を 公 約場 面 と 凝 的場 薗 を砲丸 帝 目 を普薄ず
る軽度 の 差 で あ る と 夜宴 し て , 7 つ の シ - ン で 形 好 ま しい 脱色 を求 め る B そ 搾 相 違を色蓮
と色相 乳 明 鼠 タ ロ マ 毎をこ妖艶約な撃均健 の 差 で検討 し藍 母 そ 帝 蘇果 7 つ 野 シ - ン 緒 東
きく 3 つ の ダ7 L, - プ に 分類 で き るo そ 野 ダブレ - プ と 揺 バ - テ イ , 嫁婚式と徒 事壕が第 ユ ダ
)レ - プ
, 寝室 , 灰 色背農 と ス キ - 場が 第 望 グ ル - プ , 海岸 が魂 立 で 第 3 グj U - プ となる B
この 3鮮 は 主 に 明 度 と タ ロ マ で 区別 さ れ , 色相 鄭 まあ ま 哲影響 し怒 い o こ の 海岸が娩 窒 な
凝固と し て 措 好 ま し い 軌色 に与 え る季節感 の 影響 で 菱 形 好 ま し旨＼艶 色 揺挙尊 を限 定 しなも㌔
鼠色蔓こ比 べ 色相角 で 経 あ ま り差 がなく 明 度と タ ロ マ が 抵毎号結果 と整骨 し 事 亀 Å の 目 を憲慈
した結果 で は な(季簿感 が 強( 影響 し 藍終発 と思 わ れ る B 三 の 海岸 の 結果 を除く と , 第 豆
- 179 -
ダ舟 - プ と第 2 グ ル
- プ が公 的 と私 的を芸対応 し, 級 長の 目 を気を芸す る公 的蛍面隠 畿的場 薗
に姥 ペ る と 明 度が 上 が 弓 手 タ ロ 守 が 下意芸撃 鼠 か け 皇 よ 撃 白 い 鼠 色53腐肉 に なる ニ と が 分 か
る昏
こ こ で 軽潤 した 6 つ の シ - ン を心理 的 な公 的 - 私 的 民 度 習感椅喜子を行旨､, 各 シ - ン 習 郎
好ま し い 鼠色 の 3 属性 と の 対応 を鬼藍 o そ 沿 路 乳 1む理 約 民度 と 3 展性それ ぞれ で 両者 に
縛開園係が 見 ら れ る 8 た だ , 寝室 の シ
- ン は 明 度 と色相湧 で 三 桁 関係か ら外 れ る蟻 削 三 あ
る昏 こ の 心 理 尺 度 と の 関係 を前提 とする と 亨 寝室 で 搾 ら総 監好 ま し い 鼠 色 緑色緒 で ぼ よ り
爵み に , 明度 で 経 略く なる べ き で ある由 こ g) 三と ほ 好 潰 し い 鼠 色 を表す公 約 - 私 的な Lむ選
民慶が 4 シ - ン を表す 挙が 出来 る が , 寝室 で 鍔 好 ま し い 軌 色隠 ニ の 尺 度で ほ貌闘 出廉な い
ニ とに なるo ま た , 季簿感 の 影響 か ら海岸 も こ gj尺 度 で ほ 説明出来 な い ニ と妄芸なる 昏 箪塞
揺公的 - 亀 的尺 度 と の 対応 の 慈 さ ほ , 寝室穏亀 的 空 間 の 代表 習 ある が , 三 の 亀絶壁 閉経 絶
大の 目が 全く な い 壁間 で あり , 他人 の 目 を気を三す る 軽度 で 決 めた 公 的 - 私的尺 度を芸 ほ 堂 宅
飽大 の 日 が な い ニ と は 異質な次元 を生み 出す こ と も考 え られ る o 三 の こ と ほ 固 ま i - 9 g3
明度とタ ロ マ 空間に好 ま し い 鼠 色をプ ロ ッ トす る と パ - テ イ , 経緯式 , 公 的場 面 (言 語き
灰色背蔑, ス 牽 - 壕 , 亀 的馨面 ( 言語) が 控 ぽ こ q)絶 大 の 目 を蒐をこする軽度 で 将 公 的 - 私
的尺度上 に 並 び , 寝室 と徒 事壕 は こ の 尺 度か ら外 れ る由 こ の 寝室 と 徒事場 ほ地 形 目 を気 に
する と の 観 点か ら 総則 の 改元 を 構成 し て い る の で 経 な い か と考 え られ る o
視覚刺激 か ら作 られ た 公 的 - 私的 の イ メ - ジ と 言語 教示 か ら作 られ たイ メ - ジ ほ ぼ ぽ 対
応 して い る も の で あ り , 視覚 か ら活 性柁 きれ 藍 メ - ジ と書 落 か ら活 性抱 きれ藍 イ メ - ジg3
轟適性 を暗示 す る も の で あ る 8 ま た , 言語 教示 の 愛柁 ぼ シ - ン 毎毒三愛イ巨し 藍鼠色 が単与芸背
景と の 対比 効 果 で 変イ巨し た も の で な い こ とも示 ti/ て 旨､る ¢
好ま し い 鼠 色 は そ の Å に 備 わ っ て い る 要因 で あ る革帯感 , 年齢 学 界部 か ら規定き鈍 る 要
因で あ る 挙飾 や 場面軍あ他人 節 目 を気に する軽度 琴 で 異 なる 三 と か ら , 好ま しむ 鳩 色 と ほ
その 人 物 を含 ん だ 状況重体 搾 イ メ - ジ を構成ず る 重要 な 要 素ぞ あ り 争 そ 形 状況卓芸依存 しぞ
好ま し い 鼠 色 が 存在 す る と考 え られ るe
魅入 の 目 を気 に す る 場面 ほ ど好 ま し い 軌色 ほ 明度 が 高く , タ i3 マ が 低 い 額 尚 に 轟 る 三 と
は
≠ こ の 明度 が 高く , タ ロ マ が 低 い 鼠色 ほ蘇発き を 追求 した 艶 色 で あり き 好 ま し旨iと萎ま絶
大の 目 で よ り蹄麗 で あ る こ とを心 が ける車 の 現れ で あ る 母 鎗緒式脅 メ - テ ィ で 揺 まき毒こ飽
Åか ら 注目 きれ る場 面 で あ り , 注 目き鈍 る の で あれ ぽ , よ 琴線麗 な 艶 色と し 若 藩 藷 して も
らい た い と の 表れ で あ 9 , そ の 場薗 の イ メ - ジ に ほ級 長 の 目が 欠 か せ 恋 い 要素 とな る り 三
野 好ま しき の 額 向が現 れ る と と 考え られ る 8
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欝呈 2 章 好ま しもも鼠 色g3自 邑 語 義 形 影 響
(評感者と 評価 対象 桁 資 量 搾頗 : 自 邑認 藷き
1 . 序
前車で 揺好 ま し い 鼠 色 を幾定す る要素 を溌寵が 規 定ず る 撃困と そ 将 兵顧泉 が 康彦す る 要
因を考え た が , 倍大惑琶規定ず る 要因 で あ るイ メ - ジ 拍 尉象に 揺抽象 的な 大開 を考 える 三 と
も登要で あ る が , そ の 見 開 を考 え る義孝 に ほ 考 え る Å 自分自身 の 聾寮 を無禄ず る 車ほ で き
ない し , む し ろ重要な要因 とな る 6 さ ら に 今 ま で ほ 評価 き 鈍 る 対象 に 塞きが 置 か れ で い た
軌 こ の 評価 き れ る 対象と 評価 する Å とe)相 互 作用 も董 費な 要因 で あ ると 考 えられ る B 畿
写棒と し て の 顔 の 撮影 者 ほ ぼ と ん ど砲 Å で ある が ､ そ の 再現き艶 た もg3を広 義書芸評儀ずる
釧ま自分 で あ る b 本 章 で は , 三 の 安室 作頗 帝 初 め と し て 今 ま で 拍 好 ま/i? い 鼠 色 の 研 究 形 観
点か ら技喜子て い た好 ま しき を評儀する 評価者顧 Å の 自 己認 識 が阜 え る影響 を鞄 野 皇 ぽる 8
従来 の 研 究 で 姥堂くe)他 Å の 顔 で好 ま しき を評価 して い 監 が , そ 節 評価と 自分自身 の 好ま
し い 艶色 帝 関篠 , 更 に 好ま し い 鼠 色を栄 め る 画像 の 鰐額 と評儀 に 影響 を峯 える 自 邑認 識 gj
鱒題 を検討す る B
2 . 従 来 の 記憶色 で の 研究
妬ま し い 肌 色に 関す る自分 と モ デjt,と の 比 較を 行 っ 藍 研 究は碇義 行われ て い な い が , 鞠
寿, 児 童 , 田 平 , 東部 l)揺 1 7 種類 野 鼠 に 関す る 記憶色 を 求め 恵 率臆 自分 鍔 親 形 記憶色も
釆めて い るB 三 の 呈 7 種類 の 記 憶色 野 草物療 か ら畠労 の 親 書 若旨i喪 種 田 寮執 事 若 い 女性 将
4巳粧鼠, きれ い な 夙 , 健 康な 貌 e)5種類 を 守 ン 暫 プレ牽色糸 鍔 色相 事 明慶 事 彩度墾開さ芸プ 日
ヲ 卜し た の が 図 i 望 - ま で あ る 缶 こ の 固 か ら若 い 女性 の た 饗軌 経 き れ い な鼠 色 野 豪i 習 あ
学事 若 い 女性 の 索執事窪そヒ擬す る ときれ い な鼠 田 方 繭毒こ動く 三 とが イ メ - ジ 将 率毒芸覆る 三 と
i
が推定 で き る B こ 土で 自分e)軌 の 記憶色揺 若 い 呈 5 9名 の 男女惑竃評価 し号 旨篭る の ぞ 若む､長
の自分 の 鼠 緑 葉親 よ り も 黄み が襲 い 色 習 あ野 手 イ メ - ジ と しで ぼ あ 濠琴 線発 な色 と して ぼ
記憶さね て い な い ニ と も分 か る B
本章 野 菜験 で 隠 自分 の 脱 色 と好 ま し い 鼠 色 を具体的 恕顔 の 形 を嚢 き な毎号正 方形 と農棒約
な顔雨後 で 衆 め て い る 軌 記憶色 の 実験 で も夜鷹 記憶色 を釆 め て き 藍 最終的 恕顔 の 形 を塞
きない 正 方形 の 色票 で 蛍 めた 絵発と モ = タ 皇g)具体的な 驚 デ身 の 顔 で 褒め監 鮭農 野 施 療 を
酉軌 浅 由 2} が 行 い , 色要 で 栄め た記憶色 の 鼠色書こ放 べ モ 芸 タ 菅 栄 めた 記憶色事ま童療養揺
書慧ぽ - 愛す る が , 潮 教練慶が か 怒 撃 轟 い と確督 し て い る 窃 三 の 終発綬 画像 の 種類 招 効果 か
色葉 ( 鶴 亀学で言 われ る物捧色) と モ ニ タ ∈湘色学 習 gj蒐蘇 色き の 色 の 見 え方 沿 効果か表芸
鞄姦 して い る の で 本 実験 で 経 堂て モ 芸 タ を軽属 し, 色 の 見 え方ほ鱗 え て あ 哲 学 別 の 肇 で 色
の 見え方 の 閏潜 ほ壊 う｡
- ま8呈 -
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図 1 2 - i 自 分 の 鼠 色 と 他 の 艶 色 の 記 憶 色 で の 放 較
3 . 辞儀 画像 と評 価内容 で g3好ま し い 軌 色
3 . 1
. 方 駄
3 i i
. 1 一 装 置 及 び 評価 画 像
本案験 揺 モ ニ タ土 に 顔 及 び 正 方形c3画 像をを示 し 評価 者 が メ トl) ブ タ 明度 (£ 好き , メ 巨
ブッ ク色相角 (H & あ)I.A , メ トリ ッ ク タ ロ マ (C 車 a bき を畿 童書こ操作 し若 画 面 皇尋≡任意 得 色 を
狩野拙ず審験音 調塗絵 で 行 っ 藍 B 実験 装置 ほ 欝 9 , 呈 1 聾 で 経済 した もgjと 開 - で あ る が ,
更卓こ, 評儀者 自身 の 顔 をデ ジ タ ル 画像 と して 放 り 込 む C C i3 労 メラ が 新患さ芸凝 え られ て い
るB こ の 装置 ほ 画像 を遼 東 す るB鼻崇∈8高精細 度カ ラ - 尊 = タ 宅函 南 3 4 5 X 2 7 5技量 m , 画
素i 2 8O X l e 2 4) , 色 を愛す巳き せ る色 指定 ダイ ヤ ル , 写 養及 び 聯屠昏画像 を 長 男ずる
寿ラ - ス 尊 ヤ ナ - , 商像 を保 存す る覚碇 気デ ィ ス タ , こ の 埜捧 を制 御ず る パ - プチ 舟 3 ン
ビ ュ ー タ , 評庸者 自身 の 顔 を画 像 と し て 敢 撃 退む ∈ C 日漆 メ ラ , と そ の 制御周 パ - ソ ナ Jレ
コ ン ビ 註 - タ か ら構成 さ れ て い る B
色指定ダイ ヤ ル で L 卓, H a h, C 単 & bをあ る 燈書芸深 窓ず る と , ニ 野 信号漆芸パ - プチ ル ヨ ン
ピ 芸 - タ で 初 め に L
単
a
才
b
歩
に 変換 き蕗 , 更 に X 3 Y j Z I ( 顔g3野 員 を考慮 して む毛なむ･i色だ
汚g)構韓 = こ変換 き れ る 8 こ の 三 朝浄沓 を顔 形 脚 色 を考慮 し若 色替 え する ア )レゴ i) ズ ム
犠 細隠 9 牽 3 . 1 . 2 を参照き で 書 国 典 を激醸 し た顔 招 各港分 の 色鱒報 で あ る X 3, ㌢ g,
Z 叔 変換す る e こ の 三 顧 普健 を 三 色 の 蛍光捧 を最東 に発 覚 し濫 発を魔窟 光学襲発 覚敦射 計
- l音2 -
㌢ヂヨ ン S 民
- 呈 で瀦 定 ♭ , 栄 め ら絶 た 蛍 覚棒 形 三顧i3 藩饗を経済 じ 藍行弼 式 を解き 3 色 野
蛮発棒 形 発 光臆 率 を 蛍 め る 身 分 寛幾射 評で 8 から 営 5 5沙
ペ 舟毒こ豊子ギ転塾艶 藍 信号と き 発
覚箆率 の 野孫 を滴定 t, 亨 こ g3変換曲轟 を鞘頗 じて 蛍 光棒 形 発 覚臆 率か らそ 沿 発 覚臆 率髪 磨
る慶子粍信号 を求 め る 古 ニ の 慶子才転宿尊が 尊 ニ タ 内部 習 揺 電子鏡 将 ダ ジ ッ ド電圧 と な撃 亨
愛着こ蛍発韓 野 党慶喜こな曽 , ニ 野 党が 色愛着転ダイ ヤ j♭ 習 指 定 し藍色 と なる さ 三 桁 際 野 坂 定と
Lぞ経 費 ニ タ 薗 で 腰 G Bが そ れ ぞ 艶 2 5 5舜 信 号 で 発 光 し藍 色を 白と L貰 い る o
3 一 首 i 2 評藤方 法
評価書三縫周 ず る顔 面 健 隠 評髄者 自身g)顔 と 自分 と経 未知 狩 間柄 で あ る 茸 デj♭野 顔 で ある f,
モデ淋 の 慶 ぼ 漆 ラ - 写 真 を 弟 率 ヤ テ - で 亀撃 退 み 評髄 画 像 とす る o 評儀者畠身 形 顔 ほ G ∈
i)磨メ ラ で 複願 し , そ g3画 像 を産潤 す る o た だ 亨 弟 率 ヤ テ - ぎ∋Å 湧 ぼ 高輪細 慶 尊 三 タ の 画
素をこ射き㌫し て い るが き C C B男 メ ラ 将 官 尊隠 モ ニ タ 将 唾 分 科 呈 な野 で , 鮭壌 豊 も喜三岡 じ横
車を線哲 返 し置 き 望 倍 に 引き 塵 ぱ し 苦 衷奉 ず る そ意 の 東 き き は ほ看ぎ轟き 呈 8 ∈ 劉 ず 横 呈 4
∈ 迅 で あ るき 昏
こ の顔 面 像 と 轟 に 使 潤 す る パ タ - ン ぼ - 辺 呈 ユ c m の 藍 方形 を健 周 ず る 昏 客 パ タ - ン ぼ
3亀の 宕 骨ず ペ て 量子 化 レ ペ 舟 呈 2 8の 顔 色 (三 朝激燈 の Yで 豊 O i 6き を背恩 と し て 擾
示する o
評価者 ほ 藍 常な色覚 を 宥す る東予 東学 生 3 e名 で あ る B 評価者 揺 モ = タ 皇 帝 招宴きれ 藍
瀦鐙を≡ C 言 E1 9 7 6 L串 8 輩 b ぜ で 鍔 メ トリ ッ ク 明 度 ∈L 単き 亨 メ トリ ッ ク 色相角 くH 色
§) , メ トリ ッ ク ロ マ (C 単 & あ) を畿豊 に 操作 し 指示 き れ 藍 色 を狩野 出華 昏
観察条件 と して は 相 関色 温度 5 O O 8 托の 色 評儀周 蛍 光貯 で 照明 きれ 藍 部屋 習 尊 芸 タ を
iメ - ト 身 の 匪解 か ら観察ず る o モ = タ 符 管薗 に 揺 直接費 光好感鷲鼻 ら ない よ う幸三 ヲ - ドを
設けて ある さ モ ニ タ 狩 白色点 も相 関色 温度 5 O 8 O 琵 に設 定きれ 晋 あ る 8
辞儀者漆芸モ = タj=に 狩 り 出ず顔色 経衷 1 2 - i に 示 し藍 6 条件 で あ る ｡ 評価 内容 軌
i) 自分 の 顔 色だ と 患う色 (自分 野 鼠色) , 2) 自 分符 顔 色 と し て 好 ま し い 色 そ自分妄=好
ましい 鼠 色き 書 3) - 般 的に 好 ま し い 顔 色 卜 穀 的 に好 ま し い 鼠 色き で あ るo 使潤す る画
像ほ自分に 解 す る = , 2 = ま自分 の 顔 と抽象 的画 像 で あ る 藍 方形 習 , - 厳 に 関 する 3)
で揺 モ デ ル の 顔 と 正 方形 で あ る 6
こ の 6 条件 を顧番 を評儀者 轟に ラ ン ダム毒こ して 各 1巨乳 時間を制限 し な い で 行 う8 調整
を始める色 隠 実験者惑琶艶色 と ぼ 患えな い 色峯こ毎回 設定 し , そ の 色 か ら調整 を始 め る 缶 6 条
件終了 敬 白身 の 顔 色 に つ い て 普段 ど の 様 に 思 っ て い る の か を言 語 で 自由 に表現 きせ ず 驚
喜こ了巳駐を して い る馨 督 に ほ花粧 を 落と し テ 索鼠 を色彩 評 (ミ }jレタ繋 c R 2 2呈き で 額
と海の 2 カ所 を朝 露 し実験 を終 了ず る e
- 呈83 -
素 量 2 - i 評 価 内 容 - 賢
3 . 2 . 結 果及 び解析
3 . 2 . i . 金 棒 約額 繭
結果揺 3 O名e)辞儀 者 が行 野 出 した 8 条件 宕内容 3 X 画 像 2) で の メ トリ ッ ク 明 度 (i
牽き , メ 卜 7) ッ タ 色相角 (H & b) , メ トリ ッ タ グ 田 守 (だ 辞 & あき 街 燈 と しぞ 得 られ る 昏 菅 野
蚤評蔵内馨 で 得 られ た H & b, L
単
, c
津
a b の 撃均健 と標 準偏 差 を喪 8 - 2 毒還示 ず o
蓑 1 2 - 2 愛 捧 の 評価結果
属 性i H l 血 L 率 ∈ 専 i 5
条件 平均 値 標準偏 差 率璃債 凄準偏 差 華 均健 1一標 準偏 差
顔
撃
亀
自浄昭顔色 4
_
6. 了5 l速. 27 75-63 5i凄3 33. 85 8,蓬望
自分 に 好ま しい 連′種. 轟6 王3. 慧9 77. 2轟 5. 53 3呈. 星9 守. 轟慧
- 患 に 好ま しい 52.i_5 豊里.窃慧 冒墨. 32 6一王墨 3監6e 看` 2意
蕊
方
影 ､
自分 の 顔色 5甚. 8轟 13書 毒写 写窃.8毒 呈3. 5各 2了. 轟毒 蕃.墨5
自浄 に 好ま しい 56. 72 l種. 62 了逢.3e i望. 2i 望5i 登竜 暑_ 8巷
- 盤に 好ま しい 56. 53 lヰ. 5l 76. 1轟 轟ヰ轟3 望6.39 6一 基呈
- 量8種 -
そ形 結果を 横軸 に 3 種類 拍 評儀 の 内容 を海 野 き 擬軸を三経 メ トリ ッ タ 色碕車 学 メ 巨リ ッ タ
朝風 メ 卜
!) ッ タ タ ロ 守 を敢 彰 一 評価 し藍 画像劇毒こ 評儀健 をプ 田 ツ 卜 し整 形 が 図 星 2 - 2
轟-ら i 2
- 4 で あ る む ニ の 図 か ら 3種類 鍔 評儀 内容 濃を芸藍 藩彩 と戯 画 漁 で善ま明らか な差惑竃
あ苧, 自分 お 顔 色 で ほ色 差 9 . ア 3 , 自 分看こ好 ま しら㌔で ほ 8 . 6 8き
- 穀毒三好 ま し い で は
6 . 9 5 であ る B こ 野 草埼健 か ら の 色差駁殊幸三 , 各 評価値 の 競計的な撃均僚 昭 澄 の 検定 管
絃図1 2
- 2 の 色 相角 で ほ自分 の 顔 色 で 戯画 像 と 藍 方形 章 自分 に 好 ま し い で ほ戯 画 像 と 藍
方彩で 5 繋東 準 で有 意 な差 が見 られ た a 図 星 2
- 3 田 岡度 で ぼ 有意な澄盛宴見られ ず , 図 呈
2 - 4 の タ ロ マ で ほ い ずれ の 評価 内容 も戯 画 健 と 藍 方形 管 5 % 凍準で 有意恕差が 見 られ た 8
正方形で の 評 価鮭巣 経 堂 捧的 に 戯 画後 に 比 べ 黄み で あり 亨 彩度が畿も､嶺 繭章≡あ る B
ち
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療鍵男略 語 種類 将 評価内容 沿 霧 管 絃顔 画像 習 経 由分 将 顔 色と 疲労書芸好ま 虹転 鳩 亀轟 が 望 ･
8, 自費酔 顔 亀 と
- 療 約暑㌫好ま むを､廼誓毒 手 蔓 草 自費萎芸好 意 しを嘗と - 密約書芸好濠 k, を篭漆芸轟 事
辱である 宅撃 萄燈 砕 澄 の 検定 で革ま芸 の 色相角 鷲鼻音感竃競新約喜芸 昏 % 凍準で有意で あるき 昏 藍
菱形で 経 自分 の 顔 色 と 自費董こ好 ま し惑毒4 ･ 呈 , 自分 の 顔色 と - 穀約蔓芸好ま し毎㌔が 5 - 7 ,
自費を≡好意 しを態と
- 巌 約着こ好ま しを蔦が ま 事 9 で巌 る 昏 撃萄軽 野 菱 形 壊露 で善意自分将 顔 色 ,
白寿毒こ好ま しを奄 ,
- 穀 約喜三好ま しを､ で の 3 著聞 で 有意療養惑鷲尾られ 恕か っ 恵 e
3 . 望 . 2 . 畠 労 の 顔色で 将 層別 形 勢果
老妻こ自監護識 の 影響 を解析す る為轟こ, 自浄 の 執 を 日頃 ど 狩 礎喜忘恩 っ で旨㌔る 砕 か惑竃董 憂恕
憂国とな る と思 われ る 将 で , 寮艶e)源定額 と 畠分 野 艶蔓岩野ず る自由驚適 を手盛竃惑藩学峯芝野歯
音蜜分類 して 寮新 を萎 め る ｡ 囲 ま 望 - 5暮己ほ額 と頼 の 朝憲健を寧均 し藍僚 を顔 形 柁嚢健 と
しで簾轍蔓= £
事
, 横軸書こt:
凍をと撃3昏名 将 既 をプ 田 ツ
巨'tj てあ る ¢ そ の 際 , 自 L
*
由記述で 自分 野 既 に 色 白
監額ずる苦寒を軽摺 した
評横着 を色 白穿 と して 自 酵
因角き 色白 形 表現 を軽 周
じなを竜欝備考 を色黒欝 と
♭ぞ異国角 で 亀蓉 拝 しで
轟る¢ - 轟寮 界儀域で は
自鍔角と桑園角 繕 最 ぎ撃
奪う乳‾ 概ね 色 白萎ま撃鷹
番高宅 手 彩度漆芸慈を毒姦 よ
軽蔑域で , 色 黒 揺 明度漆芸 辱昏
蔭毒 筆 彩度藩雲轟を与右 下 の
壌管 義野 , 滞負債 と 畠
蛮識 劉 禁書碧 - 愛 してを馬
萎藍考ぇ て , 自由語遷 で
自藍蔑畿 で 色 白欝 考量
養毛き と色 黒群 書互 6
@き書芸分 緒 て解析 を行
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ニの 固か ら色 摺 角 に 関 して ぼ 色 黒酵 曹 色 白鮮薬毒
こ 藍 方形 習 鍔 評価 で 3 種類 の 評価 内容 で 野
蛮薙がホ きく顔 g3評価 で ほ 評価 内 創 芸よ る 色細
野 逼ら､ほ 丙爵 で 顕著 な違 い が ある 凸 色 白騨
で経
- - 番赤み e)色 ほ自 分 の 顔 色 で あ る が , 色黒 酵 で ぼ 自分蔓こ好 ま し い 色 警 あ る B
明度絃色 白 酵が 評価 内容 で の 差が 73
､ き く 亨 - 憲 の 評価額 両様 鼠ら 艶 な い 尊 色黒 酵で は 自
分の 顔色 の 明 度ほ
一 番軽 く , 好 ま し い 色 ぼ 自分 よ り 明 る旨､色 で あ 哲 , I-
- 番 明 る い の ほ､- 般
約に好ま し い 色 で あ 弓 事 ニ の 横 内ぼ顔 面 像と 藍 方形 で 開 E で あ る 昏 色黒静
狩 評価者ほ 既 の
明度e)寧 郎 琶6 0 であ る か ら テ 自分 の 顔 色だ と思 う顔 面健
沿 明度 を 6 遵と し 争 闘 る( 再現
して い る 8 こ の 嶺 向 は 色 白だ と 思 っ て い る大 の 実際 の 艶色 撃均揺 6 壕 であ る
のを= 曹 自分 の
顔色だ と患う色 ほ 7 9 であ り , 誇餐 の 傾 向ほ 更 に 強く な っ て い る 昏 彩度 で 揺 両欝 とも
藍方
酵で の 評儀 で 評価 内容 で の 変化 が 小 き い 8
鎮静約な 平均値 の 差 の 検 定 で は 自分 の 顔色 , 自分 に 好 ま し い 軌
- 般的に 好 ま しも㌔色 鍔
3項目間 に 有意 な 善が あ る の か ( 項目間) , 顔 面像 と志 方 形g)函健 闘を芸者憲 な塞 が あ る g3
か 摘 健闘) , 色 白穿 と色 黒欝 e)艶 色間 に 有意 な差が あ る 招 か ( 艶 色 剛 鍔 3儲 轟 か ら考
えられ る 6
項目間 で は色 白 と色 黒鯨幸三 , 顔 画像 と 藍 方形 の 2 条件 で 色 の 3属性 で あ る 色相角 , 明度 ,
タ ロ マ 庵 に 自 分 の 顔 色 (表 中で は自顔 と 記す) , 自分を三好 ま し い 色 ( 嚢中 で は自好 と 記
チ) , - 般的 に好ま し い 色 ( 嚢 中で ぼ - 好 と記すラ 3項 目 の 開 の 率均俵 の 差e3検 定g)有意
喪準だ け を 示 した の が , 表 1 2 - 3 であ る e
表の 土 段 ほ 色白醇 で 拍 結果 書 下段 で 経 色 恩醇 野 終発 を 5 %凍準 で 有 意な塞 が 轟 る項 目 間
にほ * , i %永準 で 有意 な 差が ある項 目 間に ぼ 車 * を記 して あ る o 項 目 間で 鍔 有意な差揺
色白鮮で ほ 1 8 項 目 間申 1 涛 所 , 色愚 鮮 で ほ 呈 8 項 目 間苧 7 労 所 で あ る B 項 目 間習 ほ 色愚
欝で の 明度 に 関 し て 有 意な塞が 7 カ 所 申 4 労 所 と 多( 見ら れ , 自分 鍔 顔 と 自分さ三好ま しも､
自分の 顔色 の 認識 の撃巣が 強く 反 映 し て い る と思 わ れ る B
戯画像 と 正 方形 の 間 で ほ , 色 白 , 色 黒 酵毎に 自分 田 鹿色 , 自分喜三好ま し色 ,
- 線的妄三好
ま しい 色 で 三 属性 の ど こ に有意 な差労ミあ っ た か を 示 し藍 の が 蓑 ま 2
- 4 であ る 昏 戯 画 健 と
藍方形 で 捻 色 白艶 色恩欝 典を三色 相角を三菱漆芸叡 野 , 顔画像 の 方 が赤 み で ある o 色緊 酵で ぼ
明度に 有意 な 差 が あ り , 顔画像 の 方が 明 る い B
色白 と色 黒 の 閏 で ぼ 顔画 像 と 藍 方形 毎をこ自分 野 顔色 , 自分蔓三好 ま し色 ,
- 鮫 的蔓三好 ま し
い色で 三属性 の ど 三 に 有意 怒差漆芸あ っ たか を示 した 群 が澄 呈 望
- 5 習ある さ 三 野 発か ら自
分の 顔 で 揺顔 画像 き 藍 方形 薬 に 三 尾軽 重 て で 有意 な差 が あ 撃 , 自 監護 詫 の 違 い を明薄墨芸 ヒ
てい る B こ の 違 い 経顔 画像g) - 般 約をこ好 ま し い 色相 と 夕 日 マ を三も見 られ る昏
こ 節 操 に宰 埼健 の 差 の 検 定結 果 か ら色黒 で あ る と 認 識す る と 争 好 ま しきを三菱が 表れ る o
晦幾と し て ほ顔 面 橡 の 方漆芸夜来 , 赤み の 鼠 の 方漆芸好 ま し い と の 嫁菜 に 従えぼ , 好ま しき の
効果が 哀れ 易 い 棟 向に あ る 合
評飯南 像及 び 色白 , 色 黒 辞別書こ 3 種類 の 評健 内容闘 ( 自分将 顔色 と 自分に 好 ま じもも色 桁
数 自分 狩 顔 色 と - 般 的に 好 ま し い 色 の 鼠 自発をこ好 ま し い 色 と - 一 般 的喜三好 ま し い 亀 田
- i88 -
き で の 色差 を求 め た 野 漆芸寮 ま 望
- 6 で あ る 8 亀 最酵緩色白辞書芸施 療 ♭で 与野蔵 内審問 背
負憂が東きむ竜¢ 雨欝 轟香芝顔 で の 欝轟で 経 各評腐 肉審問 で の 亀塞漆芸善悪ぽ国旨 習 ある 魯 藍寿
で好 評儀 で萎ま色白欝 経 畠労 沿 顔色 と - 磨約を芸好ま ♭を竜野 亀真意竃最 癖で あ るが 夢
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い る 形 隠亀 裂 鷲
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- ン ほ 色白鮮 で ほ 比 較的観 ぞ い る が ,
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4 . 考察
好ま し い 艶 色 に 影響 を阜 え る要 因 と し て , 自分 に 封ず る 記憶色 習 あ る 自分 の 顔色 , 自分
蔓こ対す る好 ま しき,⊥
ま
- 般約 な好 ま しさ の 違 い ( 評 儀項目き とそ れ を作 り 出す 実際 伯 爵画 像
と抽象的な 藍 方形 ( 評価パ タ - ン) 野 効果 を調 べ 恵 B 評価 パ タ - ン で 経戯 画像 田 方が 赤み
で明度が 高く , タ ロ マ も高 い 明 らか な効果 は 見 ら 艶 た が , 項 目間 で の 明 ら か な効果が 見 ら
れな っ か た 由
こ の 好 ま し きに 影響 が 与 え る と考 え られ る自 邑馨 海 将 効 果と して , 県 の 色書こ封ずる 色白
事 亀袈 の 認識 で 評価額 繭が 変わ るか否 か を調 べ る た め き 鼠 色 沿 イ メ - ジ と翻色感 で 評価者
を色白穿 と色 黒欝喜こ分 け た o 更に 解餅 を 行う と , 艶 色 で 明 ら か に 評葡僚 繭が 異なる か とが
明らか に な っ た B 色 白酵絃 評価 項目 , 及 び評儀 パ タ - ン で 形 作野 賦 し恵 好 ま しむ篭艶 色 の 愛
育ヒ惑ミホ さく , 色黒欝 で ほ 変化 が 大き い o
明度をこ関 して 繕色黒 酵ほ 自分 の 鼠色 だ と思う色 経 - 番 暗く , 自分を三好 ま しも､色が 簸で 事
q
簸的 に 好 ま し い 色 が 一 番 明る い ｡ 三 の パ タ - ン 揺 蓋 方形 で も顔 画像 で も同 じ 習 あ撃 , 良
分の 顔 に対す る暗 い イ メ - ジを 強く反 映 して い る 事
- 方色 由醇 ほ 三 将 領 繭経 なもも6 色 黒欝
- 呈92 -
夢泉逮で 練 艶 鮮 明度 の 寧埼漆芸6 8で あ るか ら 事 療分 節 顔色 髪藍患 う明度 を6 壕蓋 し声 明る
名辞醸 して む
鳥る 昏 ニ 将 額肉ぼ 亀 自だと懸 っ て を与る泉 の 霧降 野 鼠愚 挙堵揺 6 遵守 あ る の喜=,
自費鮮 顔色 だと 思う色 経 7 9で あ撃 事 務 葉形 額 繭萎ま更を岩魚 く 療 っ て転篭るe
鉄色の 記憶色 と 好 ま し轟蔓こ関 して ぼ 自 藍書こ封ず る藩 簿が
- 番尭き 恕粟国藍恕琴 平 畠分 野
顔色書芸対 して 膏寮約 で なく な ると自分毒芸対す る好 ま しを 憾 亀も - 密 約蔓芸好意 じを 磯 亀 も畠
費の艶色か ら離れ る磯 病毒こ轟る 軌 担労 の 艶 色書こ膏蜜的で 轟ると 由労 の 驚憶亀 の 萱浄書芸自
轟蔓£好ま し転 機 色 も
- 巌約喜こ好 ま しも 磯 亀も集ま る額 肉が風られ 畢 艶色朝野 将 基準蓋 し若
日頃自分 に対 し て ど砕横書こ厳 っ てを､る か が 好 ま し轟の イ メ - ジ形成婁芸塵憂 な影響を養 え て
を与る ニ と漆芸分 か る B
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欝呈 3 輩 脱色辞儀毒芸爵峯子る
自 己 と飽普及ぴ画像と しで の 顔 形 影響
ま . 序
蔚牽で ほ 好 ま し い 鼠色 を決め る の に 自分 の 戯 に 封ず る 藩 敢が 重要怒要因 とな る 三 と が 明
らかをこな っ た が , こ の ニ と ほ 評価 対象 で あ る顔蔓こ封ず る 認 識 野 蛮費軽 措 評価潜象 と評価者
の愛喜 作周 の 重 要性 を示 す も の 習 ある e こ 狩 交差 搾周 をよ ぅ 明確蔓芸示す為を=, 自分 将 顔 に
対する藩放 と そ の Å に 対す る飽 Å の 護鏡 餅 む理 的構造 を探 り , 親 和 好 ま しき を決 め て い る
顔の イメ - ジ の 構 造 を 明 ら か に ず る撃冶ミ本牽 の 目 的 で あ る e 更に ､ 自分 将 顔を観で見 る 鍔
と､ 画像 と し て モ ニ タ に 提示 サ る の で 結 ､ そ れ を知 覚 し無 効巣蔓こ放 い で 何 らか 形 影轡漆芸あ
るニ とが 考え ら れ る の で ､ こ の 間題をこ絡ま 僚 て 壊対す る o
≡れ は ､ 色 々 な シ ミ 且 レ - シ ョ ン で 尊 ニ タ労篭使 周 きれ で い る が ､ ヨ ン ピ 還
- タ の 進歩毒芸
より シ ミ 誌 レ - シ ョ ン 自体 は格 段 に 進 歩す る が ､ 芸 将 シ ミ 温 レ - 少 ヨ ン が薬物 で 恵 三 っ た
jむ理的現 象 と 同 じ効果 が確 証きれ る の か ほ 重 要な問題 で あ る の で 8 そ の 間感を芸封ず る
-
つ
の畿み を行 っ た 各 自分 が自分 の 顔 を通 して 認 知す る 自己 認 知と 亀者 が そ の 長 の 顔 を通 して
藩知する他者 認 知 と ぼ 如何 なる違 い が あ る の か は 画像 の 辞儀 に 於 い て ち - つ の 問題 と じて
考えて お く 必 要意竃あ る 昏
例えば ､ 照明メ - 磨 - と して 揺 あ る 光蘇を 開発 し 事 そ の 性 能を好 ま b轟の 領面 か ら辞儀
する時に 経 , 多く 経 開発きれ た照 明下 習 得 導 デ ル 符 顔色 形 見 えを 鰻者 が評価ず る 芸 と 鷲 行
っ て い た が , こ の 評価 と そ の 照明 で 鏡 で 自分 を 見 る自 藍評 儀 と の 関係 ほ塞 聾な項 目 とな る 6
最近, 永 田 飽 lき ､ 足 立 飽 苫ラ ぼイ巳粧 した顔 の 評価 習 自 藍 評儀 と他者辞儀 鍔 構造が 違う 芸
とを持務 して い る ｡
寮牽 で 隠 始 め に ､
j
-
嚢際 の 顔 をメ - 率 ヤ ッ プ プ ア ン デ - シ ョ ン 脳 予 ヲ ア ン デ - 計 ヨ ンラ
で色を変抱 きせ , そ の 変才ヒした 顔 を 自分 と絶 大 が 見 た とき で 揺 ど の 様 なイ メ - ジ の 頼遵 が
あるの か 検討 し ､ 次 に そ の 結果 と 画像 を評価 対象をこ しで 閉 じ実験 を行 い ､ そ の 違 い を検討
する o
2 . 自分 と他 人 の 顔 に 対す るイ メ - ジ構 造 将 姥 軽
2 . 1 . 方 法
2 . i . 1 装置及 び 刺激
今回の 実象 の 第 一 段 階 で は 実際 の顔 をフ ア ン デ - シ ョ ン で 愛粍 き せ て , そ の イ メ - ジ の
饗すヒを自 分 と亀 Å が 評価す る もの で あ る B そe)際 , 重要な 芸 とぼ 亀 を 愛ぞ巳轟せ る 範囲を艶
色と して 遠海感 が な い 範 囲 で 愛子巳させ る , 更 に そ の 変化 経 充分を芸藩蔑 背 き る遵 で あ る 髪 の
2項目 を満足 しな けれ ぱな らな い 8 そ の 為 , 現在市巌 きれ てもiる プ ア ン ヂ - シ ョ ン の 包み
で轟み と黄み の 両極端 に 轟た る色 と , そ 荷 車閤 の 色 の 3 系列 で , 軌 の 明 るきを で きる 髪墨子
- 呈9壕 -
密着巳きせ な い で 柁粧す る
ニ と を考慮 bて 各色 轟 で 昏 段階 沿 明る 蓮 将 フ ア ン デ - ジ ョ ン 昏計
量 5亀 を資生 堂 ピ 還
- テ ィ - す イ 孟 ン 異 常 究所 で 畿汚 した 8 三 野 プ ア ン デ - シ ョ ン を接 触
壁発光顔色磯 ミ ノjレタ 製 C M
- i 8 e O で3 国労 光分布 を車 窓 し 事 菅 田 撃埼 の 分 光労轟 を
褒める幸 そ の 分布 と 観察時 の 覚蘇 で あ る B 5 O色評価周蛍 光好 と 呈 8 慶視野 の 等 色閑敦 で
三部瀞健を 計算 し, C i E i 9 7 6 £
着
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強 姦 車 発色 薬毒三愛換 し冒 そ 狩 色 を嚢示 した の が
図星 3 - i , 1 3
- 2 であ る o
国主 3 - 1 で は 色み 成分 を表示 ず る 8
凍
- b 密寧商量こ表示 した も 狩 習 あ る 由 芸 府 固守 ぼ 赤
み, 中間 , 黄み 形 3 素読 の フ ア ン デ
- シ ョ ン が 明 る きが変化 して も ぼ ぽ 弼 じ鐙置 に あ る 招
で明る き の 両端 の み 義弟 し て ある (轟み 符 ヲ ア ン デ - ジ ョ ン で ぼ 暗 い 色 習 将 愛す巳盛琶脅牽 尭
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を芸 も 嘗 呈 ま名 の 韓者評腐 由 ヂ - 牽廼竃容顔 慈善こ潜 むで 望 8 項目 の 僚で希 ち艶 る 珍 魚賓欝感
ヂ - タ 臆 予 審 J宅尊 舟 , 各顔色 事 各項 目尊貴芸 ま 豊慈 愛選将 軍萄債 習 ヂ - ダを舞 野 察轡を芸侯
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車蔓芸接 差漆芸恕を写と蓄 える｡
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薬園 野顔評廓 で 経 亀愛 碓 労 向澄雲
量労繭漕 あ る の で ず 芝 の 条件 で 招
自邑評価 と 線番評価 野 対応 , 菅 =
孝g)評庸 で 経 色変碓方 南遵蛋望 方 南
落と若 の 方 南 をま と め 髭 3 条件 で
自記評腐 と 観音方 南 符 対応 を詞 ペ
る昏 ニ 砕 こ と 経 色 愛育巳の 方 南 で ≠む
理釣密イ メ
- ジ構 造 が 異 な る か を
検討する為で あ る 昏 豊 野 案 際 め顔
麦モ 宗 タ で の 4 轟帝 で 畠 藍 評席 と
轟音評価 の 朗蔓三 因 子 分 析 を 行 っ
藍争 因子 分解 経 基 因子 法 の 反 復察
経書芸 よ 撃 因 子 負荷 蔑 の 蜂 蜜 を 行
を､, 若g)際 , 標 本蒋 園汚邦 の 顛 薦
薯嚢喜乙絃 登 れ 鼠 殊 荷 重 相 関係 数 の
2乗習 置き換え て 行 邦 の 顧宥 療 を
嚢める B そ 帝 国宥馨 と 因子 教 帝 開
を農藍 の が 図 星 3 - 2 2 a 藍 ユ
塁 - 望 望 b で 象 る 若 - つ 帝 国 で 経
魔寮をぅの で ニ つ蔓芸分量チたき o
因子数 を決 定す る 基 準 と L, て 尾
篭用をもられ る 姦 準萎ま固有健が 呈 .
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韓 蓬 3 - 望 望 転 国 賓 馨 皇 国 予 鈴 関 係 蓋
8袋帯と怒 る ま-iで 帝 国予 教 を使周 す る基準 と , 因子教を増や し藍 噺 芸固有磐惑霊感寮婁還愛育窪
む夜竜虎 るま で の 因 子教 を健潤す る基準惑誓ある 熟 考固 形轡常 習善悪ど将 轟韓も後者 の 国賓
野魚津恕変孝虹の 基 準 とす る ¢ 串 条件で 帝 国手 数 と固有膚 帝 関係 か 者ら ど鍔 条件 包囲華数量譲
第2因子 が よ 記基準 を発 患 してを篭る 砕 で , 第望 因子 まで の 望舞衰 空 開で イ メ - ジ構藩 を考
蒙る 宅因子 の 解釈 は 露愛国雛 形 パ リ 腎 タ ス 簸 で 野 困転壌 の嫁菜を利潤ず るき 串 累積寄峯率
箪第望 丙予 で 8 翻 の 累積寄峯撃 と な る の で ず 望 因子 で 考 患 る 三 豊 揺 寄尊率 の 密か ら亀夢当
を考えられ る 呑 ま恵 , 琴 芝 因 子 ま で 乏 した の 軌 魯魚帝 を接察 し膏賛宅ずる空 将 普囲もあ
尋昏_
≡の 第 ま 因子 と第 2 因 子 の 内容 結実鰹節顔 , 盈 ぴ 費 芸 ダ 習 第豊 田 予揺 自藍評優 で 経簡潔
壷事 澄ん 髪
, よ 晶な, 好き な 垂 自然 密書乙国手桑野盈が高名 事 欝望 鰐 剥 慧鋸芋 密事 鯵寛 恕き
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- 望量慧 -
麹者評額で 経 ニ れが 逆転 し準星 因 子 経界 面的 な活動軽 を手 勢慧 鰐草書ま内面的 な静的資産性
を廃酸 し てむ㌔る ¢ ニ の傍 向 を
- 番顕著看≡示す の看護霧賢 帝 慶喜芸封ず る評額 習 熟る砂 自芝 野磯
野準星因子と観音 評儀 の 第 望 国華毒部 聯 e感惑竃蚤 喝 し藍意味塗開 で 野 琵 繕習急患頓急患量槻き尚子藍
遮を盲概念と 惑わ ね るが 事 自 責辞儀 と亀者評価 の 舞妓 か らあ え内面的恕静豹変憲捜と名村け
藍&
3 書 望 i 2 . 因 子 空間 で の 項 目 の ダiレ - ピ ン ダ蔓こ よる各条件 の解析
実際の 顔 と 菅 ニ タ で の 自藍 評価 と観音評席 の 報 董搾摺を帝節する最善£ , 野望 国華 ま 習 の
空家元空間 に 8 条件 妄評倭者 2条件と , 顔 と 驚 芸 タ でe)色 方南を含 めた 壕桑 削 藤婁芸 望 窃
項目野 因子 負荷曇をプ 田 ツ 拝 し , 更をこ 芸 の 空間 で 望 8項 目 をダjレ - ビ ン グLf整 合 嘗 舜 ダjレ
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目結髪要 して 経 を､けなを号 の 2 条件 で 象る 珍 芸 の 因 子 空間習 の 項 目 の ダJレ - ビ ン グ漆芸欝 及 男
- 望きか ら1 3 - 3 0 である B
芸 の基 準で 符 グ 舟 - ビ ン グ揺 尭 きi 鬼 宕蔭動 的 乎 線寛 , 健康 , 蘇 孝き , B 宅経 っ きり ,
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恵を駕｡ 鬼 繕外 面的 要素惑竃最も現れ , 砕 身 を左内面的 要素惑蛋現われ D意誓最も内面的要素 を乗ず抄
どの条件 で も 亨 ニ 次元空 間で の 鬼 畜 ∈ D 帝報 労経常関係 緩 皇狩 驚骨 帝額 番習 熟学 事 泉 と 哲
多常喜こ - 番凄むも関係者芸あ る B 三 の 4 酵砕 分類萎ま慧 窃 項 目 将 背後書芸轟る 困華 揺 あ宅 濃 習 魁 望
因子で ある が , そ の 因子 空間 鈴 なか で 項 目闘 将 鰐舜惑寄島抽 地番爽 監督寮 習 教学 , 項目間 荷
窮額を考える蔓こ揺 傍聯 で あ るo 軍書己顔 の イ メ - 汐馨欝額ず る弊暮芸揺 慧 国華 警韓糞 肖廃 るわ
哲で轟る 軌 更書芸欝顧項 目 を選ぶ 際書芸は ニ g)轟 ダ舟 - プ療蟻 - 頂 ず -3薯鋭意誓琴凄 鷲 鼻 撃 筆
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霞欝廓と 菅 ニ ダ 野 自 記評席 で 結 鬼 ダjレ - プ 藍 B ダiレ - ヂ の 努霊 園 早春芸封ず る 因子発酵盈 の
欝骨が逆転 して い る ニ と で あ る昏 三 田 望 次元 空間 を評儀者 髪画像の 条件 で 轟 ダjレ - プの 韓
粛釣関係が 変 わ ら夜毎篭が , 絶 対的経常揺 条韓 妄評備考 , 轟 か 密漁事 変孝転ず る亀き 惑貰変わ る
と金津的蔓こ回 転 を し てをもる o ニe)4 ダブレ - プぼ 泉 , 義盛芸界 面的肇寮を発 し, 琵 亨 E3が 内面
療要素を来す こ とか ら第皇 国予感霊肉南牧 を乗 ず 砕 か ら界面軽 を嚢ず ま 背 嚢孝挺する 昏 薬 野 野
顔書こ対す る 自 己評価 を原 意 とす る と 実際 の 顔蔓芸封ず る偽者評儀経 国挙 が 為 れ替わ っ 怒 髪め
国子軸蔓こ対 して 対称 の 関係 とな る¢ 盤 鮮 魚轡経 費 の 遼寧轟嶺を示 しで旨篭る審よ 学内薗栓
塞畢か ら外 面軽 重凄ま で変概 してむもる様子 を示 す と思 わ艶 る ¢
3 , 望 書 3 塞困韓分析蔓こ よ る寮噺
自宣評額 で 顕 著量こ 慮 ら鈍 る顔 と 考 = タ で の 外 商軽量芸対す る 国華負 荷盈 形 愛育巳を別 の 観虚
から調 べ る為書こ 学 界 面健 を嚢 ず瀬 拳 幾 宅ゑき , 繕 っ き 智 者欝き , 喜芸潜ず る密教選 択幾書芸 点
る重囲鱒分析 を 行 っ た ¢ そ の 養親 の 基 準絃 韓療蔓乙 よ る 学者顧 と固脅か ら形 残遷撃方和 形 分
散幾の 尭きを蔦備 考説 明力 鍔 高をも解き 書こ坂 野 泉 鈍 る 8 嚢 ま 3 - 3惑護ら呈 3 - 凄 ま漕 揺 慧 項 目
射して自 邑 評葡 の 轟 条件 習 豊 国鱒分節 を行 っ 恕時 の 数 学呆 艶 監護 明変数と を の 取 り見 れ 藍
簸階で の 墓相 園係 敦 と若 の 項 目の 属 す る グ ル - プ を療 しても篭る 窃 望 項 目 の 重囲帝分節 形 容
風 説開カ 舜 - 番 尭き な項目 桂 岡 琵評者芸属ず る 項 鍔 で 轟 る 各
界面的 要素 を乗 ず項 目 で あ る韓 率 恕 若鬼き 藍蔓慧 っ 蓉 野 毛蓄き 菅田約変数髪 ♭恵とき 事 慶
喜芸牽ず る評 儀 で 捜 そ の ダjレ - プ書芸近影駕項 目惑竃施 療約 深閑湧重量尭蓉宅 , - 寿 聾 霊 夢 狩 野額 警
妊その ダJレ - プ か ら凄を駕項 目 宅穫麺 的 若f3き 牽欝尊 宅日きき 習 ある 内菌韓葉療治竃嚢暮芸揺 添
轟奄藩毒 つ 藍 轟竃庵 国衆 係教澄蛋負 で 帝 国帝係 衆意慧喪 蓉旨号¢ 芸 野 芸 藍揺 驚 霊 夢 習 経諏 拳蓮華 捲 っ
書撃 砕 よう な外 面的 肇嚢を説明ず る時を芸 軌 内密 約輩寮惑誓儀教 を索髪 ♭若 賓奉ず る効果惑蛋
ある 鉄 案際 の 顔 で 揺 三 野 効果 繕 見 られ 療を毒と 帝 結果 で ある 多 芸東 経 菅 笠 タ 習 野 葬薗 的輩
索緩内面的蜜よ晶姦密 ど表芸寮旨を寿漆芸轟i 評儀萎れ る 鉄 案醇 野顔 習 経 費 の 蓋う 密芸 髪萎ま療
を篭芸をを嚢 してをきる ¢ -三 の 芸 と 軌 国費分衝 の老 廃 で顔 と 菅 笠 タ 管 外 薗軽暮芸封ず る国華 食
費豪の符 号 形 変首巨と常癒 してをちる の で 絃 なを音か 髪愚 わ鈍 る 昏
- 慧董-撃 -
菱 呈 3 - 3 薄手療養芝努ずる霧 稀薄労静 狩 療巣 若色愛書転方南男頑き
蘇 拳な峯ニ封ずる董韓鰭分節 く自藍辞儀)
顔 膏 ニ タ (官民盈8 - ¥経方南き
説明 変数 嶺回帰孫数 重嶺渇額敢 貌明整敦 儀容鰭係数 塞頻発梼教
静窺な 番手 昏撃7 母. 8連写 換気 な 等号 写望写 串8 多量確
結 っ きり 昏, 遵星亨 8サ 7鶴 清楚な -串せ3L83
拳
台車藁連繋
轟然な - 8. 皇慧豊 e一 号8慧 皇晶な -昏, ま轟き 昏,轟発
活動的な 8.,望望9 昏草 79轟 繕 っ 蕃与 8I 皇慧量 義潤皇
髭 い 窃. 望6g 母音墨望8 爵動的な■ 昏. 圭慧e 8書墨駈
色白の 8_ 呈慧8 昏サ蕃3轟 清孝怒 -昏帝 王嘗慧 昏女暑毎写
繍密 な -8.望発 昏.暑種7 痩麺的 な -昏事 約暮 昏.轟毎春
露草なに封ずる童顔痔穿新 宅畠芝野凍)
I- 慧纂昏 -
寮責 欝 - 凄 絶 っ き 撃を芸対 す る登 拷舜 分新 帝 綾選 考亀愛書監寿 舜尉き
看護 っ 卓 g3対す る翼賛樽分析 蛋白藍静蒔き
寮 牽 三 ダ 宅嘗 琵盈 8 - 嘗疑芳繭)
蓋免明変数 儲嶺鱒録数 墓相粥係数 孟莞明変数 儲国鱒係数 童顔開額乾
観 い 8, 5毛玉 8.53量 観 い S◆8轟3 eせ番望3
蕗手な 8阜3圭3 8,88昏 療餐な I-昏y 359 昏ヰ辱撃轟
来Å っ ぼも海 8. 芝3凄 O一番轟9 資ん だ 乳量主星 8, 7車重
活動色毎な 昏, 27撃 e,鎧毒8 尭Å っ ぼら､ 昏ず 重富昏 e. 7葦毛
歩み が汝も海 -8. t鐘3 串一 写86 轟拳な 昏. ま8写 8, 写量写
健康費 うな 自書 ま8g 昏.苛ま3 員奉鬼約 8-撃9e 自書写慧3
陽気 な -8書 き4望 串. 7重宝 理麺的な -昏事 星空量 専一 7望写
ば っ 春野事≡封ずる重囲輝分節 ( 自藍辞儀ラ
モ ニ タ (¥ 毘方南) 蓉 ニ タ 宅e - ¥‾毘方掲)
義明愛敬 蛋_爵樽係数 重機発額数 魂喝変数 萄爵鱒係数 量頗発車致
綴らち 昏. 62ま 春一番毒慧 鏡ち鶏 a. 辱£5- 8専§萎撃
清撃な -苛ザ慧撃7 8.昏萎5 擾鰻重与な -亀き重量 寺井8昏轟
嚢 ん だ ネ 昏骨 董る毒 eずマ呈ま 轟拳怒 着筆量襲撃 昏ホ巻き慧
陽気な 一番考量望昏 8.7慧圭 東 泉 っ ぼ毎号 蔑碧B写 召,写S!.
韓 拳な Q書_圭轟慧 番･ 準 赤みが幾ら竜 -普. 皇§5 母す写豊昏
蛮動的笹 - e, 豊里昏 母書 7き萎 若 身 ♭ら蔦 8, 董59_ ･昏〆 冒塁_董′
東大 っ ぼも蔦 8, 蔓8愛 昏, 写確慧
- 望墓董 -
凄 8 考察
諾 O 代 の 女性 の 顔 色 の 分番 を 隠者雷萄 撃 な( 飛寮ず る 讃 8 名 将 バ ネiレ喜芸轟み 手 学問, 爵み
鮮 プ ア ン デ - シ ョ ン を塗寮 し て 拳 顔色 を寧磯 望 書 3軽 度愛着転させ Te/事 蒼 得意 を療 を見 なが
ら自分で 評優 した ほ 藍評藤き 蛍督 将 イ メ
- ジと豊 呈 名 将 鰻Å藩霊夢腐 し藍 書換者辞儀き 壕
骨e)イ メ
- ジ の 変ギ転を調 べ たB そ の イ メ - ジ 軌 顔 色 の 評儀を芸饗魔境涌 き絶 て き藍 望 8 項
目で代表す る B
そ沿 路巣 の 解析 と して 揺 評価項 目藤を己 3 壕牽 の 顔 色 の 単機評髄健 で 自 藍評儀 と観音好感
を捜擬 し y 聾者こ項 目毎毒こ 3 色 沿 顔 色 で バ ネjレ沿 鱒寿 泉 野 鱒磯を考慮ず る た め蔓芸事 自藍 評価
と趣者評廓 の 相 関係 数 を褒 め藍 o ニ の 撃萄僚 と相 関孫染 で 帝解新 ぞ 経 軍機厳 管 絃 自 記辞儀
と縫者辞儀e)顕 著な差 が 見 られず , 細 野係数 で 揺 雨着Sj - 敦が 見られな旨もと 形 相庶ず る鰭
果とな っ た B こ の ニ と 揺 パ人ネjレ簡 Å を無視 し て , 才巳整 形 効果 だ蔓予を見 ると畠 藍葬儀と偽者
欝廓蔓こ経 差が な い B しか し , バ ネ 舟 顧身 を考慮ず る と自 記評腐 と偽者 評価書芸は 遮を蔦が 見 ら
れる｡ そ 形 鋼 と して 事 健康 そ うな , 陽窺 な , 活動的 恕 符 項 目 でをま自分 鍔 艶色蔓こ驚をも学問 沿
顔色が他 の顔 色 よ 撃 も棉常 が 高く , ニ れ ら野 津 活 きを嚢 す韓餐は 自分 招 晩春/=凄旨竜申開 の 顔
色で妄ま相 鰐惑芸轟く 顔色 を変 え る ニ と 習 , 自分 と飽 Å 搾 印象 が 多少異 な っ て i る額 肉表芸鬼ら
ねる &
自邑評儀 と他 者 評価 を全 バ ネ 身 , 童顔 色 の デ - ダ で 因子 分析 を行う と , 顔色 と}宅孝jレ盛夏
変孝ヒし藍 と き の イ メ - ジ空 間 の 構 造繕 転 記評儀 と飽 者評価 様似 てむ与る が , 顔色変化量こ伴 う
イメ - ジ 変孝転を改 憲ず る項 目 形 勢き潜 隠 輿森 野 き 転覆 評儀 驚喜ま蓋を芸内藤的 な静的 恕蜜窓軽
を示す項 目看£注 目す る惑嘗, 飽 者欝席 で萎ま外面 的な動 的恕活動性 を奉ず項 目喜芸霞欝ず る 髪推
定垂れ る ｡ ニ の 鍍紫 綬 自 己評価 髪飽者評儀 の デ - タ を開 曝書芸国華 分節 ♭で も開楼 将 紡晃 と
怒る o 他者 経 顔 色重量変穂 t, た 時蔓こ 軌 そ の愛才巨を舟魔 約喜芸ず ぞ労意義る倍 数軽 の 野 性蔓芸霞目
ずるが , 自費 で 経 内 面的 を映 し出ず愛能書己注 目す る 多 芸 舜 芸 と蔓悪夢 変態漆芸穫凝 をずる 芸 髪
で自宿が 持 て る な どの 効果 軌 ニ の 内面 で の 変才巳毒芸霞 目 し恵 三 髪看芸怒る 野 習 揺 恕彰預か 昏
普擾自分 の 顔 に 対 し て 持 っ て彰与るイ メ - ジ と 自 藍評健 筆 飯箸評価 帝 閤孫 習萎ま亨 愛 若 将 兵
件で 自己 イ メ - ジ と 相 鰐漆芸轟を盲の 緑 色自 - 色濃 と活 動的 - 葬蔭動 的 習 熟 る ｡ 自芝 野儀と 狩
野応 で 緩 日本 Å 約 - 殊Å 的 が や脅相 関漆芸轟も駕* 健康 号 うな 夢 色畠 の タ 餅窺療 , 寮拳 なず 落
動的恕, 饗知 的 なで ほ 自記 辞儀 よ り も偽者 評儀 の 寿が 自 藍イ メ - ジ と の 確常備教 経轟彰も¢
色白 - 色 黒萎まど の 顔色で も自 邑イ メ - ジ と 自 記評弓敵 地者評磯 節 相 野感電轟を蔦革か ち 事 観
音も急 務 出来 る 手 絡 か 歩 か ら判断が 恕 垂れ , 号 将 事 務 か 哲 撃経 フ ア ン ヂ - ㌘ ヨ ン を塗審 ず
る 芸と で 愛乾 す るも の で 経 怨も竜三 と寿蛋推定 萎れ る ¢ 活動的 恕 - 弁 済動的 豊田本丸釣 - 輿 泉
鞄萎ま自 己評価 と観者評額黄蔓こ-どの 顔轟で も尊母相 野漆芸高宅 , 色白観で ぼ 恕を号が 鰐らか の 孝
熱か哲漆蛋あ る と推 定 垂れ る ◎ 健康 そ う - 不健康な ∴陽窯 を - 藤寛 恕 , 薙寧療 - 地味 恕, 鷲
義約毎 - 情熱 的 なは 後者評儀 と転記 イ メ - ジ 野 蒋常漆芸脅脅 商宅鞄者 揺 畠 迂イ メ - ジ を彰盛
L恵轟 の 縛 らか の 事 砕か撃 で 喝断 して毎号る 軌 自分 警 経 乾餐 をず る 芸 空で 苦 節 琴線か 撃を
- 望望諾 -
叢書こ萎ま潤断 が 行 え な く な浩 沿 で 経 と推憲 され る ¢
鍔史e)凍をこ顔 色 の イ メ
- ジ蔓こ常す る 自記評感 と飽者欝腐 で毒ま顔 の イメ - ジを構 成ず る額
潜 の項 目 で ぼ 丙辞儀 ほ沈 毅 約 - 敦ず る 汎 愛捧的弼新基準暮ま畠 護 符 内面 が 漁竜虎 醸 し事 雨
着漆芸対応 し なむちと 考 えられ る o ニ e)芸 と ぼ , 金棒 釣書こ経 自 邑蔓芸封ず る誰韓 と鰻 都 芸対す る
夢務 の 事静 か 撃 の 凄も
汚毒こ起因す るも 沿 と考ぇられ る 母
こ 鍔 ニ と 措 辞儀 対象で ある顔をこ対す る 評康着 荷 情報 の 盈 が 活性才巳ず る イメ - 汐を変 える
もの で , ニ の 事か ら評価者 と評庸 対象の 愛蓋 搾周 揺 説明 驚 き ると 思 われ る 魯
老来か ら行 わ れ てをもる好ま しをち鼠色 の研 究 揺 写養 母帝麟 の 様 な反射物 を襲 う戯 と菅 芸 ダ
のような発光 物 を使 う系列 が あ 撃 , こ の 反射 物 と発 覚換 で萎ま色 の 見 え寿漆芸異 な撃 , 号g3為
書こ好ま し さが 異 なる と の 懸念 が あ っ 藍 が 手 芸 れ ほ琵逢毛芸が 援 喝 し藍 色 野 鼠 え寿 がを､ つ の ま轟こ
か色Q)作 り方 を 表 して しまもも, 見 え方 と 狩野 方漆芸亀 岡 轟艶 藍為 の 懸念 で あり , 驚 芸 タ転写
薬も見え方 と し て 揺 表 面色的毒こ見 えて い る の で あ 撃 , 第7 牽 で 達 成 藍 よう喜乙実験的書こも好
ましを､鼠 色は ほ ぼ対応す る ｡
ニの 鼠 色 の 見 え秀 絶表 示 形式を芸依存 し怨も㌔が 実際 の 顔 と 画像 で 緑地 熟 む浸的要因が 影響
ずると患 わ艶 る o そ の 太ら し 轟 の イ メ - ジを構成 するイ メ - ジ空間 形 重要 恕華韓 習 ある好
ま しを嘗艶 色 を解析す る た め書こ, イ メ - ジ 空間 の構 造 を常備 者 と評儀 対嚢と して の 画像 の 次
元から解析 した ¢ イ メ - ジ 壁間 を老廃顔 の 評席書こ鋸屑 し て き 髭周 碧 か ら望 8 項 目 を薄挺 し,
そ野 望 O 項 目 間 の 関係 を因子 分析 で 解析 した と ニ ろ 亨 評儀 着で 象 る畠 己欝腐と観音評価 ,
欝鹿努簸 で あ る 寒帯 搾 顔 と 蓉 芸 タ 藍で 野 画像将 顔盈 び艶色 愛育獲得 潜 鈎を嘗 め監 察 桑棒金驚
で望 O 項 目 形 評儀項 目繕 2 次元 壁間書芸戟 ま る ¢ 膏 将 2 次元空間皇ぼ 塞寮因子 が 慧 腐 習 姦 智 亨
各項目着ま
着席 し蕃 皇 - a i . £ f i 十 急 呈 . 芝 f 打幸 昏 i 毒
健康 2 - 轟 慧 , 王 者 ‡ す 達 者 , 慧 f 夢尊 母 雷 拳
■ 事 - j
養み惑霊幾をち 芝 ｡ - a 2 e. 1 f ‡ ＋ 象 望O > 望 f 琵 幸 管 望 e
こ 三 で
盈 l . 1 か ら 盈 2 e. 苫 は 因子 負荷 盛
者 事, f 坪揺 潜在的 な 2 磯 舟 鼻 凄 因子
母 l か ら e 望｡繕 鶴 白田予
とヒて 表 せ る審 に な るe 芸 の 意 味 で 艶色 を辞儀ず る項 目 緩 空 挺東 壁 開意篭ら構成 垂れ でを篭る
寮蔓芸なる o
芸 の 望 次元 の 多次 元 の 意味 揺 自 己評席 と飽者評嶺 驚 異蔑撃 , 畠分 野 慶喜三彩ず る評価習 練
黄玉国華 経 内面 的怒静的蜜憲侵を反映 し苧 第 2 因子 経絡 面的恕活動性 を庶 醗ず る a 鶴 丸 将
顔喜己封ず る評髄で 経 ニ れ轟誓逆転 ♭第 £因子 結 界面的 蔑活動性 凱 第 望困草書蔑内薗 鈎恕静鈎
安定性を反映 し てを馬る 8 ニ の 三 と結 自分 で は才転港 を し藍時婁芸蔓蔑清潔 な感 琵や 疫療 恕感 琵野
点う奄内 面的 恕静的蜜露健 野 現れ蔓芸注目ず る 軌 鰻 兵 権栄 華轟や 爵動健 沿 よ う輿 密約 療爵
- 望空き -
顔掛 こ経 目す る 三 と を 発 して を
㌔る 轟
望 窃 項 目 砕 評価 項 韓 が 望 因子 で 柁塞き鈍 る 鋭 意 を辞儀ず る 賢蔓£緩 ど 沿 項 弱 を使属 し た
ら£を考釣 か 軌 望 8 磯 田蔓こ射ず る 因子食 滞盈 か ら ダjレ
- ピ ン ダを行 j3 藍嫁菜か ら 鹿 毛活動
軌 蘇 鼠 健 鼠 耗草き , B そぼ っ き り 盲 老 身 しを
毛
ず 翠案約ず 鋭も篭き き ∈ 宅好き 事 息 晶 ,
浄轟, 澄 ん だ 声 自然き 夢 D そ日本 Å約 手 色 白 , 拷磐 事 琴 海 剛 の 凄 静 か ら評嶺項 目 を 凄 鱒
選戊 ぽ第
- 段 階 と し て は 良く , 芸 の酵 と 経 独 塞恕冷恵 n , 尭Å -3 ぽもも, 赤 み が 強も､を恕 え
艶萎ま発分 で あ る と 思わ れ る 轟 こ の 様 に 条件書芸依存 し恵も包囲予脅新 野 因子褒夢魔 で の 項 目 沿
労費 緩着 効 な方法 で ある と思われ る ¢ ニ の 4 ダjレ
- プぼ 轟 か らそ 将 Å ら しきを読み とる 外
面的要素か ら内面的肇 素 を表 してもちる B
謬鋳きれ る の が 実際 斡 顔と 驚 ニ タ でe)画像 と 狩 遠旨 噌 評髄 者 の 遍を㌔善悪ど顕著で 経 なを駕 軌
舜琵辞儀 で の 顔 と モ 芸 タ の 梱 養で 揺 ゑ 穿 と 迅 酵g)欝儀 項 目 野 草 2 因子蔓乙対す る因子奥野魔
の符蓉が 逆 で あ る B ニ 狩 審 は 驚 芸 タ で の 評腐書こ対 し て外 面的緒 動軽 を嚢ず項固 形 寄峯 の 徒
労感葺薬際 の 顔 と 経 異 な る 三 と を発 しで 屠 ると患 われ る¢ 頭像 砕葛類 と野壌者 を線脅的書芸考
えると , 実際 将 顔を芸封ず る 畠 芝野儀 と飽者評席が評儀額繭 が最 も解れ ても篭る 学 費 し て 号 の
申開着こ 尊 ニ タ で の 自 巳評腐と鶴者欝額 が軽 震ず る 各 色 を愛育転し恵 方 繭で 結 因子構造線 変花
惑蔓なをもが , 各 因子看こ封 ず る 各項 目 鍔 賓卑漆芸異 なり , 色方南 の 効 果も 見られ る 缶 ニ れ 線 色 を
奮える方 南 で の 各項 目 の 辞儀 が 多 少異な るた め で あ ると愚 わ鈍 る 8 芝 の 様をこ書芸評儀者 舜 舞
克と画像 帝 政 元夏着こ , 効 果は ホ さもヽ惑篭色愛粍方 向 で 転辞儀書芸影響 を番 え る蕗
この 帝 繭経 塵 困蒋分衝 の 蘇濃 か ら も明 ら轟音で ある ¢ 外 面的輩寮を芸封ず る塵困蝉分野 習戯
を三瀬ず る 塞困帝 式 と 驚 芸 タ蔓こ封ず る塞困 爆式 符 横 柄の 藩を蔦習 驚 還 タ 習 揺外 商約挙寮を寮ず
の書こ内藤的 要素 の 負 の 要 素と し て 嚢 し貰 を篭る 野暮まチ 蓉 忘 ダ看£提 示 姦艶 喪舜労 沿 顔 習 経 絡索
韓要素 を穣凄 的 に 評優 してむ与る鎗魔 の 糞 れ で ある藍愚 わ れ る 昏 芸 の 番経 費 芸 ダ 習 蟹示轟艶
恵時 の 自分 の 顔 は華 や地 Å蔓こ封ず る評価者芸解 藍額肉と恕珍客鶴飽書芸選 る態度 帝 現れ響 あ る
と患われ る8 ニ の穣蔓こ実際 の 自分 の顔 絃 畠邑 を常 務ず る願 意習 あ 撃 , 自 芝 野 内面性 を凝 め
婁≡反映 し患 イ メ - ジの 構成 と なる が き 画像 と して の顔 緩 や脅 芝 野 顧 慮惑急ち賢鮮碧竃轟 撃 , 芸
の原点 か ら最 も離れ 恵 もの が 亀 長 の 実際e)顔 と な る呑 薬蹄 の 顔色萎慧好 ま ♭宅療を鴬色な の 漕
あま 撃 巳 っ く 撃 と観 察 し呑も㌔が , 画像 と して の顔萎ま 巳 っ く り と客観的書芸観察ず る の も 芝 の
反映で 経 で 経 なを駕惑㌔
驚 ニ タ の 評価 で艶 色 を変 え る野暮こ 事 案際 の 顔 の 魂韓 まセ変才監背 嚢 監理 由書芸萎ま鎚菅野 望 意
義竃考え-られ る昏 一 つ に経 本 実験 で 数寄 し恵 プ ア ン デ - シ ョ ン表芸寮 当量芸違和感 の 寮をち限界で
あるか 経 充分検討容れ てを蔦なを 咽 で , 艶 熟ま患う少 し鑑を㌔琴鳶色漆芸ある 芸 と感電考ぇられ る 昏
もう - つ 野 理 由 絃 , 好ま し蓬 を目 的密教 と し監 塞固 婦分析 狩嫁菜 ,J 尊 芸 夕 野 好 ま し轟 を説
明す る項 目 と して 自然 き漆芸塵 輩 な項 目と 怒 っ て を､る 鉄 案際 府 顔 で は 鍵盤 蓬将 項 目 緩 貌明
変数と して萎ま重要 で 経 恵を与o ニ 野 ようをこ高解幾度 の モ 芸 ダ を寵周 じてむ写る が 夢 ま だ自療 さ
で萎ま寒弊の 顔 と 経 異な 撃 ニ の 寮通覧許容額域を広野る 芸 とと 恋 っ 恵 三 とと思 われ るB
三 の擢着こ好 ま i,をも鼠色 経 評価 対象 で あ る顔 を ど 鍔 壌毒芸濃蔑ず る か で 夢 それ か ら活性宥恕牽
- 慧慧轟 -
るイメ
- ジ が 異な 哲 学 そ 野 路巣異 な っ 藍 顔色蔓芸な 撃 夢 評儀者 と 評藤野象 揺イ メ - ジ 荷 活性
発と の 原 掬か ら交互 韓摺 が 見 られ るさ こ 野 三 と か らモ 芸 ダ を シ ミ 還 レ
- 5' ヨ ン毒乙経済 す る
i)暮こ姥東 まか な額 向 を掴 む 芸 と 隠 可能 習 ある通覧も 細 かな効果を晃 る恵 め蔓芝婁ま､ 驚 芸 夕 給 よ
甲高鱒練磨 と 親 祭条件 を五 菜 し て i 実際g3慶喜こよ 哲 近づ喜子る患 繋が ある 昏
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呈 * 知 覚 事 認知 &む理学的立 場か 転色再現 霊学を考ぇる
亀帝箪3:学 の 評儀 技術 を考 え る蔓芸当患 っ て評儀 をず る 太 閤 野 内鈎 な処理 符 号 デブレを構築
ずる こ と を 目指 した B 最終的に 緩 ､ Å 問 野 内約恵費轟 沿 どれ惑竃､ 嘗 の 轟寒暑芸関係 してむ､る
かの 署 デ ル を構 築す る ニ と で 評価基 準の 明確4転と 汚 さら書芸 烏 鷺 の 品 質を皇蔓ヂる恵 め喜三 滝 心
茸約な どの 要 因を ど 将 楼導こ動 か し藍 ら良を 鳩 か指針 を凝示 す る 芸 藍 を目指 し藍昏 Å問内務
形 処理 の 尊 ヂJレを構 築す る書こ当患 っ て ､ 色 情韓 の 処 理 を施療約凝鞠 将 段階 で あ撃 ､ そ 符 処
理量こ繕腰 内をこ在 る情報 の あま 哲多i を碇潤し密を､ 習 % 物牽 蜜閑書芸開ず鱒韓を処理す る 基礎
書こなる麹発と ､ 知覚 よ り も多くQ 3輯報 を軽属 し ､ 知覚 の終 発か ら鰻 の iむ理約 な費廃 ( 物将
欝港や感鱗 形 藩識 響き を弓書き起 還 した 藩麹 に 発汗 尊 デJレを考 え恵 ¢
知覚 の 段 階 で 揺 白きが どの 横着こ決ま るe)か を考 え ､ それ を色帝環婁∈感摺サ る 芸 と を目指
した缶 反射 換捧 宅写薬 ､ 嘩腐響き か ら蒸 発物簿 毛蟹 ニ タ , 光源 響き ま で 帝 麹覚的な白 蓮経 常
明るき と色 み の 磨 き 宅e o 呈 o 若 昔 e s sき で 決 ま る 辞 そ 野 i鎚確約 な構造萎ま自毅昇 給 閉 る
きで も麹覚的な効果経 同 じで あ 撃 ､ 凱 明るむ 慣 色 盲 平岡 騎 虎 亀 奄 暗を嘱 亀 ､ 紫 野 麹 条約
恕無彩色軸惑蛋存在 す る こ と を明ら か着こ し恵 B ニ の 知覚約 恕無彩色軸 揺亀再現 荷 車iむ軸 と な
る母 藍 だ ､ そ の 中 3む軸 を改 め る の に 緩 来解決 舟 開館漆芸ま だ あ る こ と を明 らか蔓乙 した 曲
もう - つ 鮮 知覚 の 閏馨 と して色 の 見 えQ) 考- ド 毛色 野 現 れ方き 経 も 色欝環毒芝際 して 経 経
とん ど閤潜 とす べ き 芸 と で は 恕i ､ 亀は す べ て 表 面色 の 見 え 帝 驚 - ドで畿う事 を叢霧 ♭整 容
藩麺 の 開腐 で ほ鼠 色 の 好ま し轟を 博 怒 髪 どの 色表芸好ま しもち の溶竃を艶 め る の で 揺 な宅 も 好
演L,さを決 め る寮 閑を採 る 芸 と で ､ 好ま しきを決 め でを与る i払尊約 夜 警 ヂjレを軽寮 ♭藍 珍 芸
絶技 馬 面質 形 欝儲 を行 う時蔓£萎ま ､ 号 の 顧像表芸固着三和 周萎れ る か書芸 孟 ウ 苛 も 困惑慧褒終ちれか
が異数 る の で ある ¢ 封書こ朝 殉ず る か で ､ それ書芸鰐奉ず る≠鎚理約な憂 国漆慧明 ら 糾 芸疫 学 号 暑
の 目標 も異 な る 挙 例 えぱ ､ 鯨婿環 と 与 墳 蓉 形 揮発 で 措 開 琵驚 デjレを慶 う蓉奮 戦 箸野 帯 翠ず
i-
る艶色 結 果 な る の 怒ろ うか ､ 態 し轟怒 る 群 なちぎ の 横 森凄旨駕書芸ず 鵡 尊か漆芸明確蔓芸ず る 驚 ヂ
)レを援蒸 し藍 ｡
色再現 の 目 標蔓己捨 象薬 な再現 と好 ま しを複再現溶誓ある 芸 と惑篭簸ち 艶 てを篭る申 亀再現 将 官樺
結滞現蓬氷 る 対象 宅複 写韓き と帯翠 され 監物 宅写轟 ､ 学 レ ピ ､ 搾麟 琴き 形 亀 群 常俸 習 熟野 写
革残さね る対象揺 物 理 的着こ定義 萎れ も そ 野 色構‾韓 を忠実を蔓再現ず る か萄惑議漕 患薬恕亀 再現
と穿ま し包 帯現漆芸轟る と 嘗わ れ てを､ る母 分光分番 を若 の ま ま再現ず る 発覚釣魚再現 で萎ま克
鞠の 要素 を考えなく てず む 軌 芸 ニ で 揺 全て Å 開 の草案 を前審 と し藍色 静環 を考える 芸 と
とした ◎ 辞儀 す るÅ 閣 の 要田 を考え ると ､ 評儀着通慧再現 萎れ る勧 と再 現され 監物 を鳳 幾 戎
若
鳥 それ漆芸閉 じか否か を朝 宕すれぽ ､ 膏鈍感量感薬 療亀 汚撃 砕好感 で 象る が 海 - 密約喜岩経欝
儀著書ま再現 審れ る勧 と 再現轟艶 た勃 を魔 放 べ る 形 で 経 恕毛 篭 再現蓮艶 監物 だ毒亨を魔怒 号 将
蓉t/慈 し を弔 塞す る ニ と漆宅多をも争 ニ 弛 緩 再現ず ペ 尊療 の 帝韓 がÅ 開 の 額 野 中暮£孝養 払 戦 費
の 存在 と 再現 登れ 監物 を臆 擬 して朝野重量行わ れ る 莞療と考える ¢ 義務的毒芸忠実 恕亀帯撃 砕
- 芝2番 -
産濠 を考 え る が ､ そ の 叢撃 と な る情報 を物理 約喜芸存在ず る も の を考ぇ るの で婁淫療i ､ 良 問
の頭 の 率に あ る鱒尊書こ忠実量こ再 現ず る 三 と で あ る と の 変容 か ら色蒔環 を考ぇ る孝 三れ 経 ､
蜜廉 で 絶 好 ま しも
嘗再現 と して 政 学級わ れ て き てを､る 軌 穫魔 の好 ま し轟と腰 帯撃約暮芸解き
明かす ニ と が 出来 なをもか ら ､ 若 れ を好ま し轟と しで 鵜理 して きて旨-%る の 習 様 なむ蔦か と 僻Å
めをこ経考 え る の で ､ Å 閉 の 内部 で処理 萎れ る好 ま し蓮 将 メ 漆 芸 ズ 息 を解明 じ 淘 母 野 最適 な
基準を解き明 か し､ そ の 帝報書芸沿 っ て 再現す る 忘 と漆芸包帯環 形 欝償 還準毒芸な る屯 将 と考 え
る変容 で 包 帯現 の 目標 も長閑 野 草素 か ら考える ¢ Å 開を 轡iむ書こ考 え る髪患薬 療亀静観 と好
ま し旨毛色 再 現 繕 ､ 太 閤 の 頭 に あ る魚鱗韓 そ亀 の 見 えか ら作 られ 藍情報 恵 与 好渡 し轟か ち搾
られた構韓) が 異 な っ てむ写るe3で あ撃 ､ そ の どちら の 梼報喜志 しろ思 案書芸汚環す る ニ と を -
つg)基準 と考 えた o
2 書 白き の 問題
望 苛 ま 自 き 好 評繍方蔭 ( 第2牽き
始め に 色再 現着こ費春子る知覚 の 段 階 で あ る白 の 問腐 を取 撃 よ 拷 るo 畠と揺 ､ 瀦亀草 野 露義
で 按 ､ 党務 の 党 をも 分 党鮭威 を変 えず蔓こ垂 て 反射 した 物 を畠と して 親藩 してを篭る表芸､ 色 再
現に於をヽて 結 これ を実現す る ニ と 経 不 可能 で あ窄 も ま藍 知覚約書芸萎ま三､の 基準が 轟き 抑 宴塵
4転には 間者 が あ る ニ と がr､ 寮耗 ち管繊維g)分野 で 拷線 審れ て旨ヽる o そ の 為書芸 も 畠轟 の 露漫才巳
を目指 した 白色度 式 の 開発漆芸行 われ てをち るB 包帯家書こ ゝ ニ 野 良亀慶 の 考え方 が 若 の まま夢
見出霧 る か を考 え る書こ当 た っ て も 草 野 自亀蜜式 の 欝虜 を籍 療毒芝野 っ 藍昏
教や繊維薬品 の 白き評儲峯芸軽 摺垂れ て を､る 白色 度式 砕 身帝 髪 ､ 現在 量 慧 8 盈 ぴ3 董 §書芸
採周垂れ ても写る G I E の白色度 式 を凝感 評儀健 と の 対爵 を壊翻 し変 容
夜霧か ら援秦轟絶 ても㌔る童な 白色度式 を分額ず る と第 - ダ 舟 - ヂ 隠 明 る審 篭 密参 与 轟 峯
を考慮 し恵 式 で あ撃 ､ 第ニ グJレ - プ揺 自色魔蔓芸ほ 彩度成分漆芸奥書芸搾 層ず る窺 宅党寮 の 色魔
姦習 明るを考方惑誓よ撃 白をちと ず る式き で あ 撃 ､ 第三 ダJ/u - プ緩 明 る轟 空曹みを静薬 し整式 で
ある¢ e 壬 g 鍔 白色度 或 は ニ 形 欝 冨 グル - プ書芸展ず る 昏
次章こ ､ a ‡ E白色度式 を凝感 辞儀 との 対応 で 検討 を行 う 藍 鎗巣 篭 麹鷺約 恕自番線芸 の 顔
色慶式 の 制 限 内 で あれ ぽ経蔓富野藤ず る が 号 単葉 の 繁盛書芸経 芝 野顧 梶 を轟 麦監物 も多義轟る
芸と漆芸分 か っ た魯 ニ 野 鶴 鞍部 あ る 髭漆暮岩 音 顔色産経 評儲 鰯薬 療毎号髪 形香ず る 芸 藍緑 園贋漆芸
ある の で ､ こ の 磯 駿経 検討ず る 彪牽が ある 昏
包帯現 の観慮 か らも就 の 畠轟接 発蓉書芸壌封ず ペ 尊事項 漕 あ8 海 芝 の 自色魔菟 を溌潤 しで
寿ラ - ペ - メ - を辞儀 ず る と ､ 彼 の 耗襲晶蔓こ放 べ 自色魔惑蛋餐を竜 三 とが 分か る昏 三 将 原 因揺
菱拷棒の よをこ塗布 萎れ 藍薄膜蔓こあ 撃 ､ ニ れ漆芸多義散琴を学事蓉塵 芸 じ自萎を境 予審脅 てをもる
符で あ る か ら ､ 芸 れ を発 撃纏 え て 白き を舜j:ず る 芸 と経 費後発分を己検討ず る 姦要惑誓ある ¢
- ≡諾す -
2 巷 2 知 覚的 恵 許容度蔓王墓 づく白色度式 宕欝 3牽き
奮発 も 白色度 揺 麹覚 的白き の 相対関係 を表わ ず 戦野 管 あるが ､ 舞茸約白蓮 の 憲漫才転の 芳
蘇と して ､ 緒 % の Å が 白と して 許容ず る か の 許容 率を顛 覚鞄顔色歴と露め 戦 野審 率を鴻亀
健から予 報す る式 を白色度洗髪 して 導旨専たo 麹覚約白色度 を滞亀健 か ら学務す る 式と して
と
章
魚
孝h孝 壁閑 で の 楕 円棒形 式 を想定 ､ そ 野 式g)露教 を知覚約自さ の 許容 率髪 の 残凄 を最13駕毒己
ずるよ う に 葬線形最適粍 の 拳 経 で 褒め 恵 ｡ そ 野 終 発 も 海覚鈎 白色度を寮わずと寮a 寧転事変 開 の
楕円捧は ､ こ の 簡 域 で の 弁別楕 円漆芸反 映 しでをもる 芸 と惑篭分 か っ た 癌 自亀 慶将 欝腐を芸揺 明 る
窒と育み だ喜子を辞儀す る の で 繕 不 充分 で あ苧 も 明 る姦 ､ 脅み も 赤み も考慮ず る姦 寮惑竃ある 缶
穫廉e)白色度式 を分類 し恕 欝 - 群舜 内容 が 麹覚的 恕許容 度喜差違づ i 自亀慶式婁芸対応ず る 缶
C 壬 E が擬 喝 しても㌔ る白色度式 と こ の 白色度式 揺膏方南で 野 愛育巳で 繕 - 敦ず る が 専 轟 ､
緑方南で の 乗ず転で 綻 不 - 褒が 生 じる &
労 ラ - ペ - メ - の 知覚約 白さ を増す方 経と し て ぼ ､ 発 露党解番 を発色 姦れ る 寿鮭漆芸あ る
芸とが ､ こ の 白色度式 舜 応潤 と して線 番 され 藍昏
ニ ニ で 使周 きれ た 心 理的 恕債 で あ る白 蓮の 許容 率揺 評儲ず る商機喜≡鍍存する が 専 堂捧 的
な額由緒 東き な面積 で 評価 して も間違を駕怨も竜 三 と漆芸確翠 轟れ 恵 昏
望 書 3 知 覚的 自さ の 判 断基準 鍔紫野 ∈第 嶺寮)
蛍光簸料 と プ}レ - イ ン ダ邦 を鋸屑 し て ち 色 を変孝転轟せ た轡 ン プ み を使 っ で 舞茸約 良さ を
評腐 した ヂ - タ か ら白 蓮 釘 評儀 基準 を探 る為毒芸 ､ 欝儀者 を分類替る 芸 とを行 jS藍¢ 著 形 療
巣､ 沈 毅的広 をち範 囲 で 愛着巳した 骨 ン プjレを搾れ 藍薦 習 狩 野儀 菅 野廓者を望 づ 鍔 ダ舟 - プ書芸
分狩る事が で きた ｡
そ の - つ の ダJレ - プ書ま自 を朝 野ず る基準 と しぞ 写 明 る轟 恵与 b
着
磨ぎ - ア 鷲昏 をピ - タ 蓋 し
て包み の 成分 を考慮ず る ダ 舟 - プ と ､ 亀う - つ の ダjレ - プ毒豊海 明 る 轟 を芝 野 範囲野 蛮考転驚
喜ま考慮 しなを竜 で ､ 鼻 辞意竃 - 呈 ま 蜜傍 を ピ - タ と して亀 み 帝虜労を白蓮舜 洞 野蔓芸軽済挙る ダjレ
- プで 象 る｡ 前者 の グ み - プ絶 食捧 の評儀 者 の 8 瀦 で あり 号 漁を竜馨党勢野暮芸あ 鴬野按ず る
磯褒の 少 恕をも重科 メ - 磨 - や 梨耗メ - カ - が 多く 号 - 顔 形 長 考脅困 緩尭撃盤を - 療 の ゑ 藍
考える とき の 番部 も こ れ書芸属ず る o - 方 与 後者 搾 グ 身 - プ 経費発鞄 斡 を開発 ♭藍撃 ､ 務 露
しでをもる メ - 磨 - 重電多く 有 田 常約書芸自を篭物 と し若 どの ょう 療療暮芸寮 ♭若を篭る重義 軌 自秦 野
朝斬蔓芝野饗 し でを篭る も 砕 と思 われ る¢ 数 が 少恕をち惑蛋写霧メ - 港 - 鷲 津 ラ ン ダ鬼 官 長 野 終発
揺明る轟 と あ る軽度 狩 膏率 を考慮ず 香南者 の ダzレ - プ毒芸展ず る捜率 が多を毎各
三 野 Å 数 か ら終巻を始華 ニ とが で き恕を蔦漆芸毎 日寮 長髪欧凍長 野 自 重妄三遷惑竃ある 空 将 蕃魔
も轟る惑葦 毛芝 の 意見蔓こ関して 接 ､ 目寮 Å 髪晩発泉準霊轟夜 番と の 明確 なデ - ダ惑誓費轟 轟殊 で
を篭る訳 で書壷な宅 年 鑑彩 帝 亀 の 凄む預漆芸影響 し貰旨ちる と 符餐親書芸基づi書見 警 ある と患 わ鈍
るき 竜 三 の 豪農 を尿酸サ る事案 とti て ､ 事 案験鮭選 録土 田奉Å着こ段 ペ も 敢来長 の 盈 ダ鼻〆 -
プ蔓こ儀ず る姥 率が 異 な る寧を示 唆ず る寧毒こ磨 る琴凌軽 も姦 る 珍 芸 鈴 鹿看芸解 して 措 実験 凍韓
- 2慧8 -
を来きi し て ､ 充分董£壌封ず る 巌 肇が あ るQ
麹覚的 な白 き毒こぼ 額Å 塞 が 轟 撃 青 草Qj頗Å 差隠 野蜜 の 色 み を好む 芸 と で あ る藍の 轟轟 が
ある漆芸､ そ g)好み とす る考 え方をこ経 疑問漆竃ある 啓 白 轟の 朝 野蔓三着豊明 る轟尉興 野 色みg3聾寮
表芸済卑す る こ と が謎 蔚か ら持鋳 きれ て を､ るB
- 努 ､ 白きの 判断揺 明 る 審 と轡定時 色53無 轟
(eo£oT呈e s s濃 ほ 毘 地 払ueきが 野 卑する と の 考え方感電轟撃 洩 三 将 枠組 み で考藍る と ､ 暫 定 の 亀
みの 要素惑竃白 蓮に 寄与す る の で 綾 なく 毎 覚蘇 の 色 魔意 よ 哲 も明 るく舞 茸萎れ る 慮が あ 撃 セ
そ 野 点繕 色 み漆芸あ る軽 度ほ あ る 臥 そ 鮮 魚 経色 み 沿 無 轟喜芸お旨､て 総 評容 でき る範帝で あれ
ぽ白き に ほ マ イ ナ ス の 要因蔓£は 怒 らな転ちが ､ その 亀 が欝馨 を超 え る と色み 田 無 塞が 常 イ チ
ス に 働き線督 約怒 白さ漆芸低 下ず る の で ほ なをもか と考えられ る缶
知覚約 白き の 評儀 が ､ ある b
妙
の 債 で ピ - タを己な る と 繕 専 そ の 亀が 知覚的を三明る竜 毎 しか
も色み の 無 轟 で も許容 萎れ る 限界を芸な J3 て旨もる 芸 と を麗 しても㌔る と考 え る 芸 髪感電で き る ¢
ニ の 考 え で 措 白 蓮知覚 の 額Å 差 に 経 ､ 色 み め車 重 をど畏 ま で 評者ず る か の 限界 が展 怒る =
とと ､ 明 る 轟 と色み の 寒さ書芸 どの 様な 凄 み を置く か表芸童要 因 警 ほ なを号漆盲と考えら鈍 る 珍 し
か し, 白 蓮麹 覚 の 額 克 差 の 構造 を明確着こず る妄芸は ㌔ 今夜 とも寮教約蔓£榛封ず る 巌肇が 象 る o
ま た ､ 明 る 轟蔓こ関 して も現在 の 発覚蔑感効率 で 欽 定萎れ た Y の健 を 姦蔓芸 し恵 も野 が 最も最
適化か どう か も壌討す る姦 要が あ る B
欝 3 牽 の 許 容率 の 白色度荒も最も許容率 が高を､債重富絶対健 約喜こぼ 鍍を 鳩 揺 戦 ニ 野 極 太差
を考慮 しなを号で 行 っ た た め で あ る と堆洩 垂れ る o こ の 麹鷺 的な白 き の僻 鬼差g)開腰 経 十分
考慮ず る 患 粟 もあ る B
望 事 鍾 白 蓮 の 観察光源鍍存捜 ∈第 5牽き
麹覚的な無彩色 宅白 ､ 明 るも与禁色 も 申開g)贋亀 与 暗毎号灰色き 漆竃観察幾蘇を芸依存ず夢沿 意竜卑
その 蘇存 の 横 顔は 無彩色 野 明度蔓£駆寄す る 鍔盛暑を 考 農 業 密使潤 し恵牽 面色 府 蓉 - 賢習壊翻
し色絵果 も 知 覚的恕無彩 色按 額応ず る濃密蔓芸依存ず る 毎 膏 搾 軽度 揺 発夢色 若開 田亀き の 驚
- ドほ ど轟i な pき葺､ 恒 常性 が 強i嶺 宅 寮面色 の 蓉 - ドで も遊 芸 苧 も 畠勲好 希 蓋う 療色 濫
蜜の 軽を与党添 で 揺 ､ 亀評儀 周奮発好や B､8 5暮芝地 ペ ち 膏み の 聾を考色 を寮夢色 藍 ♭苦 顛覚ず
る腐肉漆芸あ る o
芸 の 知 覚約無 彩色丞蛋額感 覚寮を芝依存ず る席 緋ま替 ン プ 舟 野 明澄暮芸事ま駆寄♭療彰竜啓 三 野 芸
と萎ま号 白色度 で壌対 審艶 てを篭る ニ と盛蛋も 飽 の 明 る 轟 習 も遠藤で 馨 る 三 豊 を糞 しても㌔る ｡ 麹
覚鞄療白書ま帝男項な現象で萎まな宅 ､ 触 覚鱒怨褒彩色 と して 包括的喜芸療う寧盛竃常態 で あ る と考
えら雛 る さ ニ 離 縁 葛 亀評価 摺鷺 覚好 守 有 事薬療よ 撃広範囲 の 色薬草 ン プjレで ､ £㌔頭ぎ9 窃と
5 8 習 の 無彩色 と しで 許容 轟簸 る 姥率 を密教 る来襲 で も確常 春れ て を篭 る 芸 と で 轟る昏
芸 の 観察 右横窟き 党費毒こ努す る麹鷺的な無彩色 野摩病毒慧H 協 n も 琴 野 党寮 色 で の 結果 と
奉実験 で の 素面 色 の 結果 で塀応 糞済張 潜ずる顛肇的疫無彩色 野 鳥楯 沿 ず艶方 南 の横 顔揺解
で旨与る惑誓号 三 e)ずれ 鍔 長 轟婁芸相 当ず る 彩度韓怨も の 揺異な る¢ 三 の 三 豊暑ま% 寒薬療 繕 家畜
- 霊芝9 -
魚群 モ
- ドで あ 撃 ､ 色恒常軽漆竃衝 きやすく こ 将 終発蔓芸な っ 藍 とも考 ぇられ る B 麟慈 覚と 海
霧的無彩色 の ずれ 揺 色構窟 が 完 堂 に ほ 起 ニ ら恵旨蔦不完全麟感 を轟 る経度廃酸 し苛 も
汚る と考
えられ るが ､ そ の 方 南 を考 え る と不 完全額応 髪狩で 隠 発分書芸貌 明 で き 恕を､昏 三組蔓≡ぼ ､ 大
帝が太陽 の 光 を基準 の 発音 と して きた 生態学的な貌明が 巌 輩 で あ る 昏
望 . 5 海 蛍的 白きと 菅 - ドの 問尊 宅第 S撃ラ
光源色 の 白色度 を相 関色温 度 6 5 e 8 琵近傍 の 感覚色覚 光ラ ン プ を済を､藍白き蔓芸顕す る
窒親許腐 紅 よ っ て 検討 し , 爵下 命 後 つ 沿 革柄 を擾落 し藍 呑
まき 白色度 を自さ の 好 ま しさと 定義 した 場合 , 三 の 白色度毒こぼ 予 知 覚約明 る 轟感監 事 餐鍔覚
的無彩 色感惑葺野卑す る B
望き 評藤対 象 の ラ ン プ 搾 輝度 の 愛着b範囲が 狭 n 場 合 ( 実験 で 結節 堂 3 % き乎 麹覚約明 る き
感 ほ , 輝 度よ 撃も色み 毛色 磨き の 影響 を受 狩る ｡
3き 知覧約 無彩色感 を表す亀 空間 ほ , 麹 覚的 に最 も無彩 色 と感 泣る 虚 妄理懇 約無彩色点き
を発振 の 点と した C 壬 監 1 9 7 6 L夢 a 串 b 草色蜜開 を済む蔦て発現 背き る 昏
4) 究藤色の 白色 度 を評儲す る 式と して 経 よ 記空 間 で 群 知覚的な紫彩色を寮ず点か ら 野 際
鮮 と知 覚約 に最も明 るむ考慮 か ら沿 野鰹 の 線形環 で嚢ず 芝 と冶誓で 牽 る *
ニ 形 式 に よ る 白蓮 の 好 ま し萎 で は , 明 るき感 め 寄孝 が東 きをちこ と が 示 垂れ る が 事 蓮ち書こ
理想的な 畠を考 え整容 督をこ 軌 理 想的 な無彩 色を 瀦慶 し 多 か つ 遼脅 夜明 る き感藩竃姦費 で あ
る と考え る ｡
発済 で 沿 知 覚約白 きと髭射 物序 で 帝 顛覚約白蓮を経線施 療ずる 套 写 締着 経 済 琵髪考え若
鳥を竜三 と が 分 か っ た o
ニれ ら 沿 £ と か ら､ こ こ で硬 鋼 し浩 瀦亀 で の 晩俸 色 と発露亀 髪善悪麹賓約な晃 急の 驚 - ㌍
書こ費を号て は 同 じ モ - ドに属 してもちる £ と を療 唆サ る も の で 教学 号 とも暮芸閉 じ畠秦 野欝儀が
襲える の で 経 なを与か B た だ 海 基 準 と し で の 発酵 符 療をち蔓芸揺 霧分経書ずる盛 挙表芸あ 撃 葡 考壊
検討 を要ず る 閏潜 で ある ｡ 包 帯環 形 辞儀を≡おを篭て 揺 顛覚的 密畠 菱形 評価揺 発 かせ 療も蔦も 狩
で あ苧 環 亀 再現 の 申 )む喜乙露蜜ず る無彩色軸も 三 野 麹覚輯恕畠 で 行う 鼻 翼が 艶 る 珍
魚蒋環 に 費善子る 自 の 閑屠 は ち 白 と経 知覚きれ る亀 空間得 意轟きで 戦 最も明る 宅 ､ 最も色 存
意竃無を㌔色 で 象 るB 三 の 自 と飽 の 明 る き砕 無彩色g)関係 綻 明 る萎髪狩盛竃変偲 じ藍衝 で 森野 も
ある姦 を麹覚約書芸最 も無彩色と しで 許容す る亀 の 物考約夜色塵磯皇 の 軽費 揺 - 塞で 象 る 昏
芸 の 知覚約 な無彩色軸 娃 亀知覚 蜜問 野 中xむ暮乙経常 ず る¢ 草 野 恵め 毛 色再現暮芸漁 狩る原点と
して の ニ 軌ノむ理的 な無 彩色 を始 終蔓こ決 め る 感 襲が ある漆芸考 忘れ 隠観察発酵を芸農 学変動ず る
もの で あ る の で 与 党寮 の 色濫資蔚蓉を蔦とき暮こ経常 や膏準漁を鳩 で も 色 温度 野 高を滝寛療 で 繕
育み の 擾度を重量ずる 姦 軍が ある ¢ ニ 艶萎ま 専 ノある 考 究館 野 ア で 形 も よ撃精密 な明 る 藩藍色 み
g)麺党 費 デJt, の 建 立を符旨も海 - 番 明 る( ､ 色感慧最亀牽毎を考慮 を決 め る麹鷺 菅 ヂ 舟 形線 量盛実
感聾 で ある 昏
- 望3昏
3 . 魚 形 見 ぇ符 号 - ドの 問題 そ第 ア牽き
包帯現に お 狩 る知覚 の 段 階 で もう - つ 野 間藩 が 魚 形 見 え符 号 - ド習 あ る8 芸 の 色 形 見 え
釘 モ - ド隠 ､ カ ラ - 尊 ニ タと 寿 ラ - プ リ ン タ の 色 の 対応を岩国懸垂葺あ 撃 ､ 肴 の 感 謝 の - ･3 と
して 改 野 皇蔓ヂられて き た o こ れ 繕 ､ 荒 島 も 芸 が 始 め軽 喝 し藍 色 の 現 ゎ方 の 閏額 習 隠 なく ､
む し ろ色 の 滞 定方 経a)閏愚 で ある と 思わ れ る B 芸 れ ほ ､ 驚 芸 タ を鶴亀ず る際蔓芸 ､ 色 の 車塞
方法 で の 党務 色の 瀦 定で 行わ れ る惑竃､ そ れ だを亨な らば閤潜 ほ 起 三 らなn が ､ そ 野 鶴 定か ら
自を決 めな い と L 辞 3 凍 b 凍 衰 色素 に変換漆芸出発 なぉもB 三 の 閑腐 を放瞭約軽潔 して む､恵 た め
書こ ､ 開港 が す り替 わ っ てき 藍 の で 隠 密'u か と思 われ る 昏
琵 a 毛 芸 が 蟹秦 した 色 の 現れ芳書ま通常量こ我 身 が物 を顛覚ず る 野暮芸 号 あ る腰 明 野 予習 号 轟
る物体gj - 部 と して 色 を知覚す る 表面 色 に 対 して ､ こ の 物gj - 部と しで 色 を勉 覚ず る 将 を
療蔓ずる条件 が あ り ､ そ れ が 変わ る ニ と で 色 野 現れ方 宕見 えの 驚 - ドき を変 え て し漂 う o そ
の 最た る条件 が面色 で あり ､ 物 と して の 触覚が襲て 妨毒ヂられ 藍条件 で ある 昏 芸 野 鼠 えカ で
は ､ 物 と して の 知覚萎ま底 意 しな n で､ 色 と して事ま日暮こ克 っ て 廉た 光量乙蜜 削 芝鍵存 し藍知覚
に怒 るB た だ ㌔ ニ の 面色 を知 覚す る 芸 と は 日常的 に 揺 ほ と ん ど無く も 亀再現妄己お P て萎ま考
える 彪葉書まほ ぼ無i ､ 物捧の 色 と して の 落籍 が で き る裏 面色 だ碁才を考えれ ぽ よを篭¢
モ 蒜 タ も野麟 萎れ た も 野 も 琵 盈 も 芸 の 色 の 現れ方 で萎ま牽 面色 で 象 ると 考 えて 長く ち 尊 ニ
タ の 滞定 か ら 等 鞠負債 の 変換で 白色 を ど ニ蔓こ取 る か漆芸閏腰 となる ¢ 菅 芸 ダと 発轟 の 輝度と
色魔を - 費 きせ た 寮験 ガ イ ドラ イ ン の よう意噂墨芸経 慮もぅ感電号 塞輿愚 開発 将 軍 習 驚 還 タ を見
る壕脅蔓芸経 ､ 照明兜 砕 輝度 と色魔と 菅 芸 タ 将 3亀漆芸最来春芸発 覚 し藍 驚 芸 夕顔亀 の舜歴 と色
蜜漆芸異 な っ た 場合書こ繕 ､ 白 を ど 帝 よう婁芸藷 窓ず る と'% 爾着 荷 見 え廼蔓 - - 敦ず る か 野 開懸 絶解
かあ 苛 む与なを嘗 の で ､ 色 の 見 え将 モ - ドの 問膚 で萎ま恕 宅 与 新患 な魚 群 農 え野 驚 ヂjレ将 横 車が
塵 撃と な っ て く る ｡
包帯現e 3評 掛 三彩を竜て プ タ ン タ と菅 芸 タ の 魚 形 - 敦 を考 え るなら 専 管 芸 ダ の 色再現 習看護 青
白の色 を どの 凄蔓こ評定す る か 号 ≡ れ 経 費 芸 タ の 発と外 光 形 両者を考ぇ貰畿憲ず る感 薯 が あ
る ¢
4 , 好ま しをヽ執 亀 の 閏腐
顔 で あ ると の 蕎轟漆芸腐り 宜 つ 芸 と で 写 そ 帝 鼠 の 亀着こ節す る麹驚喜豊野琴を盈暮夏ず常勤 形 開
濠 で ある好ま しを 憾 色 で や そ の 好 ま し蓮 を規 定ず る要 因を探 学 事 驚喜芸そ の 要因 を決 め て い
る顔 野 イ メ - ジ帝暮春岩野す る - 逐 の 研 究 を狩 っ ℃'き藍 金
好 ま しい 艶色書こ常ず る研 究揺 漆 ラ - 写 真 鍔 開発 と薬毒∈始 ま y) 事 好ま しを等親 色ぼ 実 際 の 鼠
色で 揺 な宅 ､ 執 の 記態色を再現 した亀 で あ る と野 - 窟 の 賂番 漕 研 究漆芸率新 しで旨竜藍 o あ る
考蒐で の 工 業韓日約と して 緯好 ま しを 潤 色 が ど彩 色 で あ るか漆芸分か 哲 学 再環ず る 色 帝 国療
漆芸明 郵 こなる ニ とで 目 的緒 達 し恵 帝 で 事 膏 の 段 階野 理 解習蔓ま案分 習 熟る 昏 し か し ぎ よ 撃藩
- 望3量 -
んだ設計指針 鍔 浸 轟をこ萎ま好 ま し彰 鳩 結 託憶 色 を再現 し藍色 で ある と の 理解揺 不 十分 で あ 哲 事
む しろ ニ の 結論 か ら研 究 の 新 た 恕 出発 点が 生 まれ る o つ ま 学 事 好 ま しい 鼠 色 を決 め て
旨㌔る
心理的メ カ ニ ズ ム と掃 か , 三 野 好 ま しき を決 め て も
もる記憶 色 と 揺 な毒己 艶 と 符 開贋 で 叡る 8
好ま しも 潤 色毒こ対す る 要因を評価対象 で あ る顔蔓三番 わ
J3 てむ､る 寮国 事 輿轟 か ら規塞き鈍
る襲困に 分峯子考 えた ｡ 対象をこ備 わ っ て も
ちる要因 と して ぼ ま Å種 事 準 醇 を考 ぇ 事 外輝 か ら規
定す る 要因 と し て ぼ 事 準 乳 状艶嘗液 を考ぇた o
4 I l 好 ま しも､艶 色 野 Å 種 闘 で の 比 較 若第8牽き
対象 に備 わ っ て旨､る 要因 と し の Å 壕 の 間者 で 経 自 Å の 尊 デ ル でg3鼠色 の 好 ま しき 軌 最
も好ま し鼠色 ほ 自Å と 日本Å の 評価 で 経 ほ ぼ 同 じ で あ る が , 自Å 隠 爵み 将 艶色蔓こ許 容範 謝
意芸広く , 日 本Å は 赤み の 艶色幸三許 容範囲 が 広 い 8 日奉 Å の 評価 の み で 自泉 尊 デ ル と 日 本Å
モ デ ル で の 好ま しをも艶色 を比 較す る と , 日本 Å 尊 デJ レと 自泉 尊 デJレ 搾 塞 が顕 著とな 野 手 日
本Å モ デ ル の 好 ま し い 鼠 色 を よ り 赤み の 色 と し て む､る o ニ の 境 内 軌 実際の 鼠 色揺 日 本丸
が自Åをこ比 べ やや黄み で あ る こ と と逆 の 現象 で あ る B
日本Å が 自 Å の 艶 色 を評儀す る時 に 軌 白丸 の イ メ
- ジ を喚起 して 評価 す る 熟 そ の 際
毒こ普段喚起 して い る 日本 ,AP イ メ - ジ が影 響 し , 赤 み 方向書こ色 の 許 容度意竃高く な る終発 と
な っ た と 思わ れ るo ニ の イ メ - ジ は 自然的文才巳的風 土蔓こよ 撃培 われ て き たも の と考 え ら鈍
る 昏 三 の 自然 的文 粍的風 土 に 揺 Å 閉経顔通宝持 っ て を与る構報 で 外見的看こ藍 ぞ撃握 で き る鼠 色
蔓岩国 して 重 き を澄も､て い る ニ と が 考 え られ る o そ れ 軌 白 ん 巌泉 学 資色 太磯 と雷 っ 苛 も
艶 の 色 練物 理 的に 緑 色金棒 か らす る と非常を芸溌彰ち範囲 で あ る 軌 三 の 鼠色簡域 を細 か宅 分
をナ亨 自然 的 文碓 的風主 に よ哲 そ の イ メ - ジ を つ く 野 髪 して い る 芸 と か ら慶喜こ償 わ っ て 旨
､る
銑色と し て の 鱒報 の 重要性漆芸飼 え る B
4 , 2 好潰 しP 艶 色 の 年齢 の 影響 ∈第 9 肇ラ
年齢 の 効果 で 絶 好 ま しい 鼠色 経年蘇 で 異 なり , 辱鯵盛竃よ 昇ず ると寮み 菅 平 明度重電下意篭 っ
た艶色 が 好ま れ る ｡ ま た さ 評儀す るÅ の 年齢書こも依存す る ｡ 三 の 夙 野 好蓋 し きを構 成す る
イ メ - ジ 形 構 竜 絃 童成分 分析 で解析す る と年療漆芸変概 して も 3 改元 野 構造善ま変わ らず 事 第
- 艶子 措 好き - 津を号ず 自然 - 不 自然 を菱 ず評価捜 因子 , 夢ニ 靖子 経 膏白む蔦 - 赤ら顔 を表す
色み の 因子 , 第三 因子 緑 色自 - 色黒 を来す 明る轟因 子である 多 色 の 愛育転をこ揮う評席項 目 の
変iヒの解衝 か ら第 - 因子 経 驚喜こ , 好感度因子 学 祭落 さ因子 , 土 晶 姦靖子蔓芸別れ る 昏 率容 が
異な る と , 亀 の 嚢 糾 こ伴う好潰 しきや , 自然さ を表ず好感 度因子 の 愛着転句髭 経輿怒 っ て く
る 色
我 郎まあ る克を見た場合 に は そ の Åg)年齢 を顔及 び 身棒金捲か ら謬知 ♭タ そ 沿 撃節義慧汚
辱 拙サ イ メ - ジを活性ヰ巳しそ の イ メ - ジ蔓こ照 ら しで 判断 を行う 合 そ 符 好 ま しを 憾 色書芸常阜
するイ メ - ジ と経 好 ま しさ , 発 しき 亨 自然 さか ら構 成きれ る好感度 因子 で あ珍 事 ニ の 自幾
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きカ葛藤 像 の 牢番 や き 求扱 き 率番感琴盛竃変粍ず る と最適 な好悪 ♭きを愛書転轟優 る 芸 と暮芸もな
ると 考 え ら鈍 る B ま た 好ま し旨ヽ鼠色 豊 野倦冶琶ある と 轟絶 た 記憶色 ぼ戯 を構成 替る イ メ - ジ
め - 部で ある と 考えられ る8
4 . 3 好 ま しを㌔軌 色 の 季帝 の影響 蔓第ま O 牽ラ
季尊e)効 果 で 絃 革昏を駆憲 しなむ篭好 ま しもも艶 色と革帯 を霧書芸限憲 し藍好潰 し転篭鼠色 を 施
療す る と , 季啓 を駁豪 し患者 含量こ綾取 露 し恕を㌔壕昏蔓乙姥 擬 して 色相 結髪わ ら恕彰篭が や 明度
惑芸軽く , 彩度惑蛋高く な る と の 結 果 と な っ 藍¢ 芸 形 額 窮を鼠 色 の 各色額壌と Jf メ - ジ沿 関係
か ら解析 す る と , 菱 形 好 ま しをち脱色 の 領域萎ま夢 艶 色額域 警 の イ メ - ジ構造習 隠健康的蔓芝 目
痘を亨してを篭る と の イ メ ー ジを拷 怒 れ てを､る額域 で ある 芸 と惑蛋分か っ 藍 昏 準寮 を軽震 じなむ竜
巻食 の 好 ま し態ヽ鼠色 野嶺 域 揺 自幾磨感 じの イ メ - ジの 領域 で ある ¢ ニ 野 芸 と か ら好濠 しむ㌔
鼠色 を判断す る時蔓こ絃 , そ 野 鼠色感竃持 っ て旨もるイ メ - ジ蔓三乗きく 影響 姦艶 る魯 長閑が好意
しむ､鼠 色 を朝断す る時喜こ繕 ‡ そ の 艶色 を見 て そ の 鼠 色が持 っ て む㌔るイ メ - ジと し苦 の 多数
の 情報 を潮 際 し て 好ま しき を狭霧 し て転篭る もの と思 わ れ る ¢
轟 . 轟 好 ま しをち艶 色 の 状況 形 影響 宕第 ま ま 牽ラ
溌 廃藩識 の 効果 管絃 飽 大 の 目 を蒐をこす る軽度を牽 ず公 的 - 亀 的と 野 落語の 軽度 習好 ま し
を､執色 の 明度 と彩度漆芸変わ 哲 色相 経変 わ ら怨む､, 金 的藩 磯漆芸轟彰号善悪ど明度惑竃皇漆誓哲 , 彩度
表芸下が っ 髭を毛わ ゆ る畠を､鼠色惑覧好 ま し宅 怒 る魯
磯覚 僻漁か ら搾 ち艶 急 患 約 - 蔑駒 形 イ メ - ジと嘗語数 轟 か ら搾 られ恵イ メ - ジ揺蔓慧-善雷対
応 してをちる も の で あ 撃 , 凝発 か ら落慢i転さ艶 藍 メ - 汐 藍書 落表毎ら落盤考転轟艶 藍イ メ - ジ 将
兵通性 を暗示 す るも の で ある o ま た 夢 富 津教示 の 嚢イ転揺 シ - ン 毎春芸愛才転し恵鼠色惑霊夢蔓芸轡
泉 と 搾 射捜 効果 で 愛社 し恵 も の で なを駕芸 と 態示 し 号を篭る 春
野 まt, を蔦親色 経 そ の Å蔓三億 わ っ て彰写る 要因 で あ る泉饗 夢 辱 歯 学 鼻察 か ら規 定姦艶る 要因
で あ る孝藩 や単 車で 形 観泉g)員 を蒐絃 ず る軽度等 で 異な る 芸 磨 か ら事 好意 t/をち鼠色 と 経 費
の Å 勧 を食 ん だ蝶税金簿 の イ メ - ジ を構成す る霊 薬 恕要素 で 姦智 筆 母野 境祝を芸厳存 しで 好
ま しを与鼠色 が 斉家す る と考えら艶 る B
亀 鬼 の 目 を覚書こす る 蕩面 ぼ ど努 ま しを 潤 色 揺 明度 が 轟毛事 彩度 が 蔑も蔦額 南を芸ある 三 と 軌
こ の 明度 が 高く , 彩度漆芸鹿w 艶 色経線魔轟を遠来 し藍鼠 色 で あ野 , 好窯J♭を駕と緑地 ,&野 田
が あ る こ と で よ 琴線麗 で ある 忘 と をメむ表芸毒する夢 の 壊れ で あ る ¢ 鍍縛 式や パ - テ ィ で 緒 ま 轟
蔓こ砲 兵 か ら注 目 きれ る馨面 で 轟野 手 霞 目萎れ る の で 義弘 ぼ ず よ撃終発 恕艶色 とL/て 藩簿 じ
宕も らを竜た毎もとの 表れ で あり , そ 形 容面 の イ メ - ジ喜こ揺 飽 Å 将 目盛蛋欠 か僚額をも牽寮 と 恕琴
芝 狩 野 ま し蓬 帝 額肉感葺現れ ると考 えら れ る 串
- 望33 -
逮 . 5 好 ま しを､鼠 色 の 担 民 選轟 の影響 宅欝 蔓 望牽き
好 ま しき を 自分 に対 す る好 ま しきと - 密 約恕好 ま し藩 学 鷲蔓芸草 野 好ま じきを汚撃 幽す 画
像 と して 実際 の顔 と轟 の 形 を拷 藍 なも､藍 寿形 で 帝 効果 を農 る と 夢 担分 斡瓢 を自を烏麦澄 発 し
て も篭る Å 経 自 分 と - 般 的及び画像 の 磯額 で の 好ま し蓮の 菱が′j､轟彰ヽが 亨 畠分 野 鼠蔓芸白も㌔と
欝蔑 して をもなを毛と 包分量こ好ま しを㌔鼠色 も - 駿 約喜こ好漢 しも㌔鼠色も自発 野 鼠亀だ藍思 ぅ で むも
る 色 か ら潜 れ る棟 内を己ある B
鼠 色 の 記 憶色 と 好 ま しきに 関 して措 自 藍をこ封ず る藩沸表芸 - 番尭き 夜襲韓と な撃 , 自費 の
鼠 色暮こ対 し て 肯定的 で なi な る と自分 に 対す る好 ま し い 艶 色も - 鍵釣をこ好ま し転宅鼠色 も畠
分 の 艶色 か ら産れ る額 向暑こあ る 軌 自分 の 娩慈善芸膏塞的 で ある藍畠脅の 密憶色 の 遮昏蔓芝自
分 に 好 ま し U 鼠色 も - 般 的蔓こ好 ま しを複軌 色 も集 ま る帝肉感鷲尾 られ , 艶色弼断 の 基 準と して
日頃 自分をこ対 して どの 様をこ患 っ て を､る か惑芸好 ま し 轟の イ メ - ジ形成喜芸義軍 な影響 を番 えて
む～る ニ と が分 か る 昏
凌 . 6 脱 色評価書こ於 け る自 邑 と綾者及び醇像と して の 顔 の 影響 毒薬 ま 3 牽き
ニ の 好 ま し姦を決 め る要因書芸経 自分に 封ず る認識 と努愛 で あ る慶喜芸封ず る藩蔑 の 重 要性
か ら , 評価者 と評価対 象 の 発 覚 搾周 を考 え , 畠邑 評廓 と飽者 評藤 野 間者 き 画 像 と して の顔
の 認識 を検討 し藍 o
自己辞 儀 と 鰻者辞儀 で は イ メ - ジ空闘 将 構造 揺蔓悪事誉解 若旨篭る 軌 畠 藍欝儀 驚喜漂内薗約な
静的安 定性轟こ まず蓬 田 し 亨 飽者 辞儀 で暮ま外面的 な動 的活動性を芸後目ず る 寧惑覧分 か ゥ 恵昏
顔 と画像及 び評価者 の 艶轟 合 わ せ で ､ そ 形 鞠 塞 関係 緩 も 実際 将顔 将 自邑準備 空襲際 好意
狩 他者 評価漆芸最も解れ た 国儀 に あ り , そ 将 閑蔓三顧敦 の 自 藍評儀 と薗優形 地番評儀惑雲母 の 中
間をこ位 置す る ¢
驚 ニ タ で 擾 示 きれ た 時g3自分 の 顔萎まやや鶴Å蔓=封ず る欝儲暮芸毅忠常 南と な牢番観約喜芸風
る 態度 の 現れ で あ る と 患わ れ る 昏 ニ の様 に実際 形 白寿 砕 顔 経 自藍 を藩灘替 る鍔慮 習 あ哲 学
自 己 の 内面 性 を凝 め毒こ反 晩 し恵 イ メ - ジ の 構成 と 怒るが 筆 頭健 と しで 将 顔 緩華や 芸 の 原意
か ら乾帯 が あ 野 手 ニ の 原 意 か ら最も離れた も の漆芸級 長 の 実際 舜 顔 と 怒る o 実際 の 顔色 揺 好
ま しく なもち色 な の で あまり じ っ く り と観 察 しなを与 鉄 索像 と しで の 顔萎ま e っ く りと客観 的
@
に観察ず る の も こ の 炭 酸 で 経 で 綬 意を与為義¢
5 . 好ま しさを決 め る 考 デ ル 狩 提案
多毛 鈴 繁飼書芸 よ 撃好 ま し艶色結 髪才巳ず る こ とか ら 夢 好 ま し姦を決 め て毎号る ≠む穫約構 落 と
i/ て , そ の 顔 宅そ の Åき が 持 っ て も写る そ 沿 Å ら しきの イ メ - ジが好 ま しきを決 め る Jむ驚約
構 造 で あ る と療憲 でき る ¢ イ メ - ジ と蔓ま r外界か ら の感 覚受容番 - の 産接朝敵書芸よ っ ぞ も
た ら垂 れ るg)で は なも毎 晩 外界 の 事物漆芸存在 した 壕骨董己喚起 きれ る感受 事 麹覚毒こ類現 した
- 喜3轟 -
もの と して 捧験 きれ る 芸 と と 定義萎 れ る iむ像j ぞ3鮎理学事典 撃鳳 経き と野 露轟 を豊 野 最
終的量こ し て 乎 あ る膏薬や複覚像 で 記憶書芸喚起萎れ る樗確 野鼻骨韓と しで露盤ず る⑳
そ 沿 構薄暮ま抽象 的な豪象形浅 か ら絵母亀 の ような最棒約 恕嚢象形 式ま で も含ま鈍 る 8 三
野 鱒韓 の 集普捧 ぼ 申 iむ的拷韓 と周 辺情報 か ら構成 蓮如 学 あるイ メ - ジが 喚起 登れ る と そ の
イ メ - ジ峯こ関係 し喪 中 #む的情報 の 藩 軌 強く活性者転萎れ , 周辺 碑報を慧ど活性ぞ転治憲車転竜と夜
露す る母 好 ま しきと萎ま蒋 窪 の 書落や そ 将 観 で 吸塵 き艶 藍 イ メ - ジ 宅 - 密約喜三好ま しを 憾 母
子 供 の 好 ま しを､鼠で 喚起 きれ る情報 野集脅捲き と 対象 とな る画像疫 学薬際 の 顔 な撃 野 鼠 色
が 喚起す るイ メ - ジ重量符 号す れ ぽず る軽度好 ま し轟が増す と考えられ る 母 君旨㌔東経 将 菅 デ
)i, の 写 真 を見 る と , 若を㌔女性 と の イ メ - ジが 喚起 萎 れ そ の 率iむ的韓報婁£艶 色 の 情報澄竃あ
る 昏 そ の 喚起 きれ た稀薄で 帝 鼠 色 と そ の 写嚢 の 鼠 色 を沈 毅 して 筆 写轟e)艶 色表芸イ メ - ジ で
喚起 され 藍 色 に董喜子艶 ば近旨も経 ど好ま しi.感 じられ る◎
鼠 色 の 記憶 色と萎ま - 般的 恕顔 で 喚起 垂れ た イ メ - ジの 率≠む約色鱒韓 で 轟撃 妻 費 の 情報看護
従来q)記憶色 の デ - タ か ら若を､変性 で喚起きれ た 亀書芸遮を竜尊か ら, 貌 か ら喚起 轟鈍 る 中 一む
的構韓 に は 若を号と の年 齢が ある も 形 と思 われ る o 三 野 抽象的な鼠 色 か ら喚起 蓮れ るイ メ -
ジ 鎚外蔓こ , 本島文 で凍 っ た よう蔓こ顔暮こ関 して 棟 身 恕規定集件を持 っ 恕艶色漆芸あ 撃 , そ の 凍
整条件 と は Å種 , 年番 チ 等 で あ 苧 , そ の 規定 轟れ た顔労葺喚起す る イ メ - ジ 宕情報 群集 昏
捧き は朗 の 雷をも方 をすれ ば, そ の 既定条件 で の そ の 太 ら し轟野 構報 の集合終 で ある 昏 ニ 将
そ Q)Å ら し轟 の イ メ - ジ の 申)む約情報 と し て , 号 の 太 ら し きを艶 め る 要因をそ の Å頼 Å が
持 っ て む､る要 因と , そ 形 Å意篭居 る畿 改善芸よ 撃洩 蜜轟鈍 る熱 か ら番 えられ る拳固書芸昏額ず る 昏
そ の 太 が 持 っ て を､る 要因 経 Å 種 , 年齢 事 自分 野 軌 色 , 性 凱 容畿 事 健康溌態 事 驚 狩 億 が 轟
撃 , 殊 か ら与 えられ る 要因と し て 経 T 野 8 緒臭扱哲夢 ㌘主意 霞密事昏鐙e 亀S夏昏扱き 書芸相当ず る準番, 鶴見
の 目 を蒐書こず る軽度 で ある 公 的か 亀的 かg)容商 事 号 野鶴惑霊ある 申 それ を囲碁芸示 し藍 符 が 固
ま 凄 - ま で あ る ｡
そ 形 Å が 持 っ て旨与る要 因
弊 か ら卑 えら れ る要 掬(
そ のÅら しさ
,&#
* *
自分 野 鼠
性別
%*
* ## *
* *
公 約 若私的き 藩面
国 運 種 - 1 そ の Å ら しきを決 め る要因
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こ 紹 帝確 野 鼻骨 捧 沿 常襲と して , 喚起さ艶藍 情報 開蔓芸者ま - 発 し恵 整骨軽 が あ 智 幸 草 野 開
で 経矛 薦す る ニ と 緒 あ り簿なをち 菅 そ れぼ 戯で喚起垂れ 藍構薄暮芸終発 習 ある藍 符 碑韓が含 ま
れ て をもる と サ 三 の 情報をこ矛感が 起 ニ らなを､よう暮∈帝報 将療 藍 が 行 わ 艶 るo そ 帝 飼揺 記憶 亀
脅 実験 で 薦 め られ た貌 色が 実際 の 亀と経 明 らか蔓£異な 頂 てを与る 芸 と警 あ 撃 事 嘗 将 領繭 授 業
際 の 艶 色 に 比 較 して 明度がj=昇 し , 彩度が 畿嘗ず るを､わ ゆ る良旨㌔艶 と怒 る 芸 と で 轟 る B 洗
車閉 釘 比 較 で ほ , 白丸 と 日寒Åq)好ま しk-㌔執亀 で青ま自泉 ほ 日本鬼毒芸捻 ペ 寮み で 轟 るが 学 芸
れ 経 自Å の 貌 繕 赤み で あり , 日本 Å 揺 黄み で 森 野 , そ 帝 褒 慮 を鱗う よ う蔓こ白兵経黄み に ‡
日奉 Å経 赤 み蔓≡好ま し い 点 を移動 姦せ て旨､るも の と思 われ る 学
卒齢をこ園 し て 繕 幼児 , 膏隼 , 申寧 , 凝 老蔓芸評価 者 沿 革酵 髪評価対象 野 面後 節 年齢 で違惑琶
あ っ 急が 穿 こ れ 経 そ れ ぞ れ が 喚起す る イ メ - ジが 異 なる 芸 と を乗ず もの 習 熟野 手 望 O 柁辞
儀者 の 結果表霊地 の 年代を芸比 べ 画像の 年齢書こ射 し努 異な額南を添 ず 芸 と経 才 芸 野 撃橋惑芸凝藤
蔓こ対す るイ メ - ジが 尭きく轟を㌔書 現在をこ畠分野 年 代書芸封ず る 膏露的 イメ - ジ漆雪魂を毎監 梅毒£亨
轟蘇蔓こ対 して 良をもイ メ - ジを換を蔦て 緩も篭怨も篭の で 揺 怒毎号か と患わ れ る 魯 イ メ - 汐 を構成ず
る 次元 の 解 析 で あ る童成分分析 で 経幼児 , 膏率 , 初老 の イ メ - ジ結 構成す る次元 と して 揺
評感 性 因子 , 色 み 因子 , 明る 萎因 子 , で あり , 評廓 性因 子 経 き ら毒芸 , 好感度 き 快活轟 そ外
面軽き , i:晶 き 宅内面性き の 誘 因子毒こ分量子られ る 昏 芸 の 国子 経 そ の イメ - ジ盛宴男 次元 か ら
構成 され て P る と経 論ず る の は 早 計 で あ撃 , 各落鰻才b 萎れ 藍 イ メ - ジ を構成す る帝報漆芸艶
色 を変イヒ轟せ 藍 時に 愛托す る腐 肉が 東き く 3 つ 鉛 額 繭惑蔓あ る £ と を資 してを与る の で ある o
寧瀞漆芸異 な る と撃昏をこ封ず るイ メ - ジ漆芸構造的暮芸善悪開 巳習 あ る 軌 撃浄確感 府 好感度因子
で あ る 自然 きや好ま し重義誓愛書巳し き 鼠色 も脅琴 の 様 な ピ ン ク 習 明 るむち鼠色 驚看護恕く 亨 亀 と
し て 経 絡薦 恵方 繭 で 揺 恕をも落 ち着もゝ藍衆参 習 , 療をも艶色 髪 怒る 魯
好 ま しき の 評嶺蔓芸事ま自分 荷 駄色書こ対す る嘗磯 で 評腐腐 肉惑鷲鼻 怒る 革労誓労意義 つ 藍が 学 芸 艶
は 顔書こ射す る イ メ - ジ を喚起す る 時暮芸絃 自費蔓三瀬ず るイ メ - 汐 が霊 夢 な寮寮書芸磨 る昏 畠労
の 親 を背審約婁こ評価す る 克 軌 自分毒三好 ま しを､艶色脅 - 鍍 的蔓芸好 ま じ艶色漆芸自分 府 県 亀 歴
と思 う色 の 蓉啓をこある と貰 う 芸 と嫁 , 療分 の 鼠色を常夏 し , 驚喜芸よ 撃好濠t,を蔦鼠色 帝 イメ
- ジ を搾 る と イ メ - ジ 閏 砕 整骨性 が 敢雛 なを15為喜皇軍 自分 野 親 好 近傍毒≡愛 宕 狩 野ま しを鴬色 を
驚く 額 肉蔓こ怒 る 昏 更葺こ 夢 ニ の 友 達 絃 畠労 の 艶色 だと患う亀 経 寮際 将 艶色習 経 恕毛 筆 轡を昌明
慶 で 明 る い 芳書こ誇蛋され 藍色 で ある 亨 ニ 将 審 か らも自分 の 艶色毒芸努ず る畠昏 の 嚢艶が , イ
メ - ジ で の 愚 色 の 爵輩 を起 ニ してを篭る と患 わ鈍 る｡ 自愛蔓患者塞鈎で 恕をち太 経 良分 野艶 色 と
- 療幼者こ好ま しを､､艶色と が - 番 離れ , その 申開書芸自分蔓芸好ま しを蔦艶色 が宅 る 芸 とか ら , 自
分 沿 駁雰 を資産 し, - 毅的 に好 ま し彰､亀 と揺 異な るも の とt/ てを篭る ｡ 豊艶 ら緩 , 自分 の 顔
暮芸対 して 活 性化萎れ患 申L転的鱒額毒芸自分 の 慶喜.=努ずる禽露 約か 膏窟的碑韓漆芸あ る も の と思
わ 鈍 る 昏 イメ - ジを爵牲孝転す る の萎ま藍方形 と顔 で 亀帝が異な る ニ とか ら象る 軽度弟怒 る も
帝 と患 わ 鈍 る 中
外 か ら養 えられ る要因 で萎ま革簿の 効果 で 緩 ㌔ 菱と して の 好蔑 し毎蔑艶色 とな る藍霧書こ封ず
る イ メ - ジ を活性ぞ巳さ せ , そ 符 イ メ - ジと リ ン ク 逐せ て 鼠 狩 イ メ - ジ表芸活性ギ転きれ 盲 目 観
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蔓ずした 鼠色 と豪 野 鼠亀 の 貴通部 分 で 将 イ メ - ジが 搾ら鈍 る 手 芸 の イ メ - ジを芸符合 ず る鼠色
c)画 像 が 夏 と して 形 好 ま し い 艶 色と怒 る ｡
航 色蓉傍 の 色 隠 そ の 色簡填 で 嚢ず コ ン 曽 プ トが 異な る 沿 線慶喜芸緩 凝着こ関連 し藍イ メ - ジ
が あ 野 手 そ の イ メ ー ジぼ 率)む的情報と して 色 が あ る 砂 吾 郎 艶色簡域 で喜ま事 鉄色領域 の 姦 儲
で 青白く 不健 康 と黄色i 不療轟 g3繭イ メ - ジを喚起ず る ¢ 槽も亀額域 舜 右裾 で 轟を竜顔 と 日焼
喜子で健 康 の イ メ - ジを喚起ず る も の と , 赤 ら顔 で 酔 J3 浩 イ メ - ジを喚起ず る領域 が あ る o
ニ の 丙靖 に 挟 まれ た額 域が 自然 で 好ま しむ蔦イ メ - ジ喚起 ず る額域 で ある缶
状 況 認 識 で は鶴 Åe)目 を意識す る線度 を金 的 - 私 的と 考 え事 そg)凍況 で の 好ま し旨㌔鼠色
を考 えた 昏 そe)結 果 , 飽Å の 目 を意識 す るとよ 撃 明度惑憲史昇 し, 彩度が 乾 嘗 む恵練磨な白
い 鼠 色 と 怒る o ニ の ニ と は , 脱色 で の 緒 発 きと 繕 飽 Åの 目 を馨韓す る ニ とを蔚軽 と
v
し恵 三
･と で あ り 辛 抱 粧 と 絞 ま き に ニ の 鶴 Å沿 目 を意識ず る 芸 と か ら始ま る 8 芸 の 級長 沿 目 を意識
に す る ニ と で 絃 寝室 で 狩 好ま しもヽ艶 色ほ健 太 の 目 が 重く 存在 し恵も竜 の 揺 学 芸 の 患 的心理 薦
慶 で 経 連続的 と 結成 ら な転㌔ニ と を示唆 し ても､る 魯 こ の 状 況常識と経 客演観 で 活性号転轟れ る
イ メ - ジ に 繕 Å 閉 に 関す る倍額 も含 まれ , 健 太 の 目盛竃ど の 軽度あ るか 将 傍観 も含まれ 事 情
車重捧 と矛 盾 しな い よ うに 鼠 色 も設定 きれ てをもる o
鼠色 に 封ず る自 記評健 と他 者評価 で 経 自 己評価 措 内面 的要素をこ注 目 し , 偽者辞儀 は外 面
的要素をこ注 目 ず る ニ と 捻 , 第9 牽 で の 年齢効 果 の 評俸性 因子漆芸好感 度 , 陳爵轟 若外面軽き
ょ 晶 き く内面性) の 3 因子 に 分 けられ る結 果 とも整 合 して 旨篭るo 自分妄こ対す るイ メ - ジ で
萎ま申 きむ的情報をこ内面的要 素が あ 撃 , 界面約 牽寮萎ま嘗艶喜芸妓 べ 周辺 約帝韓と怒 る昏 亀泉書芸射
す るイ メ - ジ で 揺 ニ の 関係 が 遭を乙怒る e
こ 形 良藍 評価 と亀 者評腐蔓こ寮際 の 顔と醇橡と し で の顔 形 開襟 を終 鴬膏 ると 事 案際 の 自分
の 顔 に 対す る 自記 評価 と実際 形 態 長 の顔 の 偽者欝 儀 が 爾凄 で あY) , 驚 の 申開蔓芸顧健蓋 しで
の 顔
.
が く る B 三 れ 絃 そ の 顔 の 種類 と評部 署 で爵軽 たず る轡車重霊異怒 り 声 号荷 物ら し姦が喚
起す る構額 は 自分 帝顔着こ射す る 自分 の イ メ - ジ と飽 Å が 見 る実際 の 顔 鍔 イメ - ジの 開 習活
性 稚 萎れ る情報 が少 し異 な っ て をもるも の と患 われ る 昏
色 再窺妄こおを与て も 与 穫魔 の 鼠 色 の研 究着こ揺評備 自身 と 野 鶴慮が 衆 拷て U た惑葛篭 よ学 務画
質 の 色 再現 を 目指す の で あ艶 ぼ発労をこ考慮す べ 孝 三 と で あ る｡
6 書 包帯 現 に慶 狩る知覚及 び諾麺 的問題 の 鰭静
三 野 よう蔓こ も 包帯現毒己おむもて ､ よ撃 高品質 を目指ず の で 義絶 ぼ ､ 包 帯撰者こ考 える舞茸 の
要因 と ､ 藩知 の 要韓 を考 え与 鰐 が 褒め らねて彰写る 野 で あ る か ら も 号れ を実現ず る蔓芸は 篭 ど
gj色 を どの 様書こ再現す べ き で あ る の か野 よ 撃選 ん 髪設計指針 を乗 め 忠節 究が 感 輩 で あ 撃 ､
こ の 論文 揺 そ の よう な方南 を目指 し恵第 - 段 階 を擾轟 す る もの で ある 昏 澄渡 の ヨ ン ピ 且 -
タQ3発 展書こよ 撃 ､ 補間や マ ッ ピ ン ダ漆芸歯 車蔓≡行 える よう書こな撃 も 色 身 な予帝 を行 うG3が こ
れ蔓こ頼 る よう喜こ 怒 っ 若 きたが ､ ヨ ン ビ ュ - タ の 性能 が 充分 で なもヽと き書芸ぼ も 色 摩 な 尊 ヂ 妙
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を構 築 し て 態 そ の モ デjレ で の 予 務漆芸行わ れて旨毛髪惑竃も 漫密事ま芝 野 菅 デ)レ構 築経 施 療的 経や
らな い ､ しか し 工 学 の 立琴で ほ こ の 太 閤 の メ 労 = ズ 滋 野 モ デjレをも っ と構築し て 戦 色 身 な
シ ス テ ム を狩 る こ と が ､ 堂捧約 な レ べ jレの 南皇を芸なる と考 え ㌔ 三 沿 海寛 で も草 野 - づ を援
案 した も の で ある 昏 亀 再現 の 辞儀喜こ染む､苛 も 盲 号 の 画像惑竃錯 節 恵 め萎己 葡 鰐 を 目的と し て 作
られ る 招 か g)観点 を考えた 驚 デ み を構築 し ､ 尊 命 驚 デ鼻絹芸基 づ く野鶴 が胃液 で 隠 密 い か と
考 え ､ 本 論文 で そ 形 基本 的な考え藩 を発案 し藍 呑
こ の 添 文で 経艶色をこ関 して夢ま顔 と の 東き な形 の 拷韓漆芸艶色書芸 どの 様 な影響を番ぇる か 将
解析 は 行 っ て き た が ､ 艶 の テ ク ス チ ャ - や軌理 の 轟 か 蓬よ う恕鼠 の 簿 顔構 造措 閤潜と しな
か っ た o しか し ､ 色 再現 の 醇橡 の 光学的構 造 を決 め るも の が よ 撃 高品質書芸恕琴 写 実際 野 執
喜こ よ 学 資 い 物 が 再 現 きれ て く る と ､ こ の 貌 の 微 細構造 の 再現が 重要 な繋寮と 考ぇら鈍 る さ
ニ の と き にほ ､ 一む理 的 に 渡沢 を汲 め てをもる 欝鞠 砕 察衝 ､ 知 覚的 なテ タ ス チ ャ - と鼠穫 将 開
潜 琴 の 未解決な )む理 的 閏啓 を解決す る巌 賓が あ撃 ち 高 画質書こなれぽ なる蔓霊 ど素餐洗な太 閤
の 要素 で あ る知 覚及 び 承知約 な問題通覧紐 て く る ニ とが 予想 轟れ る B
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第 呈 5 聾 文献 一 覧
1 5 - 豊 既 忠義論 文
= 鈴凍恒男 : 知 覚的 白きの 許容度婁こ基 づ蛋 白色 度式 若カ ラ - ペ - メ - - g3適摺き 与
日本色彩筆会誌 も 努ま 壕 巻 ､ 望 骨 ､ /i 量 壕 から 呈 2 豊 賞 ､
星 9 9 8年 9 月
芝き 鈴 喪恒 男 : 好 ま しも号鼠色 再現をこ園ず る犬種 閉 の 比 較 - 白Å の 鼠色喜乙封ず る 日本 Å と
自Å の 好み ､ 日本色彩学 会誌 ､ 第 豊 4ヘ巻 ､ 3 尊 ､ ま 5 3か ら 豊 6 ま露 ､
ま 9 9 ま寧 呈月
3き 鈴轟 恒 男 ､ 鞠 田隆 義 ､ /3㌔改廃i= も 額 田顔藁 ; 光源色 で の 白色度 符 節 究 号 照 明学会誌
第 7 7巻 ､ 芝 骨 ､ 9 か らま 5 頁 ち ま 9 9 3寧 望B
4き 鈴木恒 男 : 好 ま しを㌔鼠色 を規 定す る繁 閑Q)解析 - 記憶構造か らの ア プ 琵 - チ 海
日 本色彩学会誌 海 欝望 ま 巻､ ま 尊 も 望 § か ら 3 3薦 ㌔ 1 9 9 7琴 芝月
5) Ts 班rle OStB 芸魂i;写払菅 野母Pe投d,e 眺 e Of the P君efe rTe虚 馳in ∈oまo ㌻ 昏托 もhe
鮎 c ぢ喝扱皇も主軸 Of t払e S皇宮枝番毛鼻紙 争
Coio r 9冒
,
嘗oi. 望, p. 8 ま9- 822ヂ i997, 鮎y
6) 鈴木 恒男 : 好ま しを奄鼠色 を規定す る要 因 の 解衝 澄 イ メ - ジ壁 開を三彩す る評備考盈 び
評価 画像 の 効 果 ､ 日本色 彩学会 誌 も 第望 豊 巻 竜 望 尊 も 5 3か ら6 呈貰 ､
1 9 9 ア寧 5 月
1 5 - 2 参考論文
呈) 鈴凍 恒 男 : 好 ま しを 洩 色書こ盈 ぼずイ メ - ジ の 効 果 専 慶鷹義塾尭撃 日 番密費自怒科学 奄
呈 O 号 ､ ま か らま 8 深 も ま 9 9 望寧 3 月
さ
2) 鈴木 恒男 …疫ま しを 鳩 亀 を規 定ず る要因 形 容軒 - 賓 野 ま 率 藤 野 効果 と魔 え将 驚 -
ド 慶療養塾 東学 日 雷凝 要 自然 科学 ､ ま 4 尊 号 3 昏か ら5 2 業 態
呈 9 9 3年 8月
3き 鈴 木恒 男 : 好 ま しも 洩 色 を蔑定ず る 琴錦 将撃衝 - そ の 望 イ メ - - 汐狩 構落
慶磨義塾東学 白書麗筆自察科学も ま き 尊卑 望 4重義ら 茅 8 貫 徹
ま 9 9 4年 3 月
填き 鈴木 恒男 : 好 ま しも斗艶色 を規 定す る要因 の 解 新 - そ の 3 担 藍辞儀 と観音夢髄 の 梼
婁 ､ 慶癒轟重来学 日雷凝粟轟然科 学 ､ ま 8 骨 ､ 4 3か ら8 8貢 ､
ま 9 9 5年 3月
5) 鈴 凍恒 男: 好 ま しを 磯 亀 を規定す る 要因 舜 解新 語 好ま しを 潤 色 の 状況簿識依 存性 ち
日寒 色彩学会畿 ､ 第霊 芝普 望 尊 も 3 7 か ら4 凄粛 ､ 呈 9 9 8撃 ア 月
- 望3 9 -
6き 鈴凍恒 男 : 顔色 の 見 え を規 整す る 欝尚 将 解噺 ､
日本 色彩筆会誌 ､ 第 2 豊馨､ 3 号 ､ 畳 5 8か ら 呈 5 7賞 ､
呈 9 9 7尊 皇 豊月
7) 鈴凍恒 男､ ホ 谷 津孝明 ; 衷情 か ら認 知轟れ る感情蔓芸濃春雷ず顔 色 将 効果毒三関ずる 研究 ､
日寒 色彩学会誌 海 第 霊 芝巻 ､ 望 替 も 壕 5意義ら5 慧 斉 ､ ま 9 9 8率 冒月
8き 鈴 木恒 男 一 棟芳 明博 : 鼠色 の 分類 を行 う際 の 一む理 的基準 丹解析 も
日本色 彩学会藩 一 策 望 5 巻 ま 尊 ､ 望 - ま 呈 粛 も 望 O e 呈寧 4 月
9き 鈴木 恒 男 ､ 朝 田隆 義 : 物俸亀 と発光魚 形 色 の 見え峯芝野す る最達 鍔 動 向 ､
照明学会誌 ､ 欝ア 8 巻 ､ 9 骨 ､ 呈 8 J･ 5 - 慧 3 落 ち 量 9 9 翌年 9 月
i Oき 鈴奉 恒 男 : 鞄 捧色 と党葬 色Q )色 の 見 え研究 詞登拳盛 会報告 ､ 照明学会落
第 ア 7 巻 ､ 官 尊 も ま 5 - i 9粛 号 呈 9 9 3年 ア月
1 = 鈴木 恒 男 : カ ラ - ア ピ ア ラ ン ス と 寿 ラ - マ ネ - ジメ ン ト ; 色 釘 見えの 驚 - ドを率 3む
と して Ⅴ 壬 S 王 0 紺､ 第 8 巻 ､ 望 5 - 3 碧落 も 呈 9 9凌辱 8月
i 2) 写s t m e oSu 芝地皇:野r8 e毛呈c 急呈 ㌘T Ob呈e粗悪 OflCol8 r 細野密a F a fi8 e O君 S哲i 雷- ま払艶皇羅0 塩 S
Di坤1a夢芳 盈払d ‡uu 艶豆魚蔑も哲d 8bjeもS, ㌢ m c e ea皇n欝 ¢営 ま9撃凄兵扱 鵬 轟呈
Co托fe r e托e e 班 d
'
9凄 ‡Bも昏r扱急患主o托al Sy投POS豆抜取 Of
･th疫 薫i呈u輯皇提a毛皇flg
En嘗豊艶e e Ti喝 王昆St皇もtlもe 8君 Japa 魚, P, 粥 - 95タ ま9 粥,才甘五官
ま 3) 希 薄恒 男 ､ 田 日 諌 - ､ 内 野駿 東 ､ 網点 面積 率 の 新 し彰ち評儀鋲 ､ 日本印尉 学会藩 ､
第望 5 巻 ､ 望 尊 号 語 容惑護ら遵 凌 常 態 ま 9 轟 8琴 芝凋
ま 4き §. Ho 粒jyo, S. 写aguchま. 亀 写. Su芝盛孟;鮎 恵 Ga主点 豆昆 H畠ま嘗毛¢提督 王県鳥昏鐙. S学芸g y-e五番 ま呈8凄
艶 喝 盛 盈tie r鮎 鮎 r呈a呈 s 緒 豊島a君 e 魚 雷e里e
'
T 鷲母野君母逮頓 e毛皇e 毘, P壕慧 - 感冒,宅ま,撃89き
1 らき 鈴喪恒男 : 宅毘 G Bき 発色 空間か ら 妄警 如 G 簸き 素魚 壁間 - 将 変換 号
電 子鱒 帝通倍学会技術研 究報督 夢 欝9 O尊 号 3 3 呈督 戦 9盛篭ら呈 昏 霧 ､
壬 9 9 8琴 芝 月
旦 8) 鈴 木恒 男 : 色再現 シ ス テ あ の 色彩学 的解析 汚 慶塵轟塾東学 国 賓寂 寮長無勢撃 も
ま 呈 号 ㌔ 7 4か ら9 ま粛 ち 壬 9 9翌年 3月
ユ アき 鈴木恒男 : 印轟琴南驚 の 評価 者蓬き 童観約辞儀 慧 - 望 帝展考量岩盤婁チ姦亀汚現評儀 -
網 底面積 率か ら好ま しを毛色 ま で 鳥 目奉 印麟 学会落 ち 解語 4 巻 ､ 3 骨 ､
ヨ 8 か ら 4 8素 量 9 撃 ア琴 3月
ま 8き 鈴木恒 男 : 搾麟 画質 の評 鹿 毛荘き 童 観評健 望 - 3 碍麟喜芸溶 暗る )む理 学約評価 駐
日奉 印選考学会蔑 写 夢茅 壕 考汚 轟 浄 写 5 辱か ら 8 慧露 戦 ま 9 9 ア寧 4月
ま 9き 鈴木恒 男 専 成 田長 泉 : 辞儀 デ - タ の 衆評約処 理 方法 斗 映像 メ デ ィ ア 学会誌 与
第 壕 5 巻 ､ 急 O 骨 ､ ま 3 昏 アか ら ま 轟 8 5賞 ､ 望 O 8 8年 呈 8B
2 8ラ 鎗轟恒 男 : 触覚 約白 蓮野 定慶才転喜芸窮す る読 み
日本 色彩筆会誌 戦 第 望 3 巻, 3 骨 ､ 呈 8 8 - ま 7 5賞 も ま 9 9 9年 豊 呈 月
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鈴衆恒男 そ の 他 : マ タ 労 ロ - 効果蔓こお峯子る 帝寵愛董 搾周 帝 検討 毎
第3 8回 日本 }む理学 会 く呈 9 7 填き
鈴木恒 男 そe)飽 : マ ッ 薄 田 - 効果をこ溶鼻音る 両眼愛 董 作周 の 検討 若琵き ､
第 3 9固 日 本 iむ理 学会 '/くま 9 7 5き
鈴木 恒男 そ の 飽 : マ ッ カ 田 - 効果をこお春宮る 鮎 毛T皇¥ 急呈 ∈班e将 榛酎 ､
第4 ま固 日本≠む理学 会 宕呈 9 ア アラ
鈴木恒 男 そ の 他 : マ ッ 薄 口 - 効果 にお 狩 る亀藤磯遠 軽 ､
第4 望回 日率 iむ選 挙会 f呈 9 7 8)
鈴 木恒 男 : カ ラ - ペ - メ - をこお峯子る 好 ま しもも自蔓こ つ を篭て ､
第 ‡ 国 包 彩 工 学 コ ン フ ァ レ ン ス 論文集 p. 皇種7 - 呈鯛宅急撃8轟き
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